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بٛف يدب يبٙ ٛبٗ٠، آُبف ثيٚ دبيٝ ذهٞنب زض ضاٟ اس٘بٕ ا يؾذبؼ كطاٝاٙ، ذساٝٛس ٗشؼبّ ضا ً٠ زض س٘بٕ ٗطاحْ ظٛسُ
ف ضا يسٟ اؾز ٗطاست ؾذبؼ ذٞيبٙ ضؾيٚ ضؾبٓ٠ ث٠ دبياظ ذبَطٟ ١ب ا يضا قبْٗ حبٖٓ كطٗٞز. اًٜٞٙ ً٠ ثب ًٞٓ٠ ثبض
ٚ ٗطاست سكٌط ٝ ي٘بٛ٠ سطيزاضٕ. ن٘ يسٛس، اثطاظ ٗيثرك يبضيٚ دػٝ١ف يً٠ ٗطا زض اٛدبٕ ا ي٠ ثعضُٞاضاٛيذسٗز ًٔ
 يٝ خٜبة آهب يس ٗح٘س ضيب كبَ٘يزًشط ؾ يسٕ خٜبة آهبع ٝ اضخٜ٘يػع يس ضا١ٜ٘بيؾذبؼ ذٞز ضا ث٠ حًٞض اؾبس
زًشط  يٚ خٜبة آهبيف ٗكٞم ٗٚ ثٞزٛس، ١٘چٜيٝ اضظقٜ٘س ذٞ يػٔ٘ ي٢بييً٠ ثب ضا١ٜ٘ب يٚ ٝثٞهيزًشط ؿلاٗحؿ
ٝ  يػٔ٘ يبض ثعضٍ ٜٗكبٛ٠ اٛس ٝ ١٘ٞاضٟ آِٞيٝالا ٝ ثؿ يشيقره يبٙ ٛبٗ٠ ً٠ زاضايٛؿت ٗكبٝض ٗحشطٕ دب يسٞضج ٝٓ
بٙ ٛبٗ٠ ضا ١٘ٞاض ٛ٘ٞزٛس ٝ خٜبة يبكشٚ ث٠ ا١ساف دبيٖ ذٞا١ٜس ثٞز ٝ ثب هجّٞ ظح٘بر كطاٝاٙ ضاٟ زؾز يثطا ياذلاه
ت ياضظقٜ٘س ٛه يف ضٟ سٞق٠ ١بئيبٙ ٛبٗ٠ ً٠ ثب ٝخٞز  دط نلاثز ذٞيٗكبٝض ٗحشطٕ دب يزًشط اح٘س ؾٞاض يآهب
س ٗحشطٕ زاٛكِبٟ يزًشط ٛسضٓٞ اظ اؾبس يآهب ٝ خٜبة يزًشط ؾبض يًٜٖ. اظ خٜبة آهب يٖ ٗيٜدبٛت ٛ٘ٞزٟ اٛس، سوسيا
ضا زاضٕ. اظ زًشط  يى ٛ٘ٞزٕ ً٘بّ سكٌط ٝ ؾذبؾِعاضيـكبٙ ًؿت كيزض يث ي٢بييس٢طاٙ ً٠ اظ ً٘ي ٝ ضا١ٜ٘ب
اظ ٗٞظٟ ؾِٜبدٞض ث٠   gN .L .K reteP ًكٞض آٓ٘بٙ ٝ دطٝكؿٞض   erutaN dna naMاظ ٗٞظٟ  lepA leahciM
زاٖٛ اظ  يٜدب ثط ذٞز لاظٕ ٗيبض ٗشكٌطٕ. زض ايس ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ثؿييٝ سب ييخ٢ز قٜبؾبذبَط اضؾبّ ٗوبٓ٠ ٝ ً٘ي زض 
ْ اظ ٗحًطقبٙ ث٢طٟ ٜٗس قسٕ ثب ذًٞع ًبْٗ يً٠ زض َّٞ سحه ييبيس ٗحشطٕ زاٛكٌسٟ ػٕٔٞ ٝ كٜٞٙ زضياؾبس يس٘بٗ
ٜدبٛت يا يطاً٠ ث يث٠ ذبَط ظح٘بس يٖ. اظ دطؾْٜ ذٞة ٝ ظح٘شٌف زاٛكِبٟ ٝ ٗٞظٟ زًشط كبَ٘يٛ٘ب يهسضزاٛ
عٕ، ذبٖٛ زًشط خٞاز يعاٙ زاضٕ. اظ زٝؾز ػعيٚ ػعيا ين ضٝظاكعٝٙ ثطايسٞك يٗشحْ٘ قسٟ اٛس سكٌط ٛ٘ٞزٟ ٝ آضظٝ
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 351............ضاؼ اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز.........................  -Cچِٜبّ ثعضٍ،  -B،  sisnednis acU -A.321-3قٌْ 
 451...................................................).............8991 ,gN(اهشجبؼ اظ   eadidopaxeH: ذبٛٞازٟ 421-3قٌْ 
 451.......)8991 ,gNدبي ٛطٗبّ (اهشجبؼ اظ  )g() اٛٞاع ٗرشٔق آذطيٚ خلز دبي حطًشي، f-a:(  521-3قٌْ 
) ٗطٝؼ سرٖ ٗطؿي قٌْ c) ٗطٝؼ ٗطثؼي قٌْ، b) ٗطٝؼ ٗثٔثي قٌْ، a:ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس  621-3قٌْ 
 551..............................................................................................................)  ..................8991 ,gN(اهشجبؼ اظ 
 551.........)..8991 ,gN: ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس حلطٟ ز١بٛي ضا ث٠ َٞض ًبْٗ ٛ٘ي دٞقبٛس (اهشجبؼ اظ  721-3قٌْ 
 651............).............8991 ,gN) زض ًًٞؿب (اهشجبؼ اظ b) زض اؾشطٕٛٞ ؾيٜ٠ اي، a: ٜٗلص سٜبؾٔي  821-3قٌْ 
) ثسٝٙ نلح٠ ١بي ًٞچي زض b) نلح٠ ١بي ًٞچي زض هؿ٘ز خبٛجي سٔؿٞٙ، a: قٌٖ ٛط  921-3قٌْ 
 651........................................................................)........................8991 ,gNهؿ٘ز خبٛجي سٔؿٞٙ (اهشجبؼ اظ 
 751......).8991 ,gN(اهشجبؼ اظ  eaditutaM) ذبٛٞازٟ b، eadippalaCذبٛٞازٟ  )a: قٌٖ ٛط  031-3قٌْ 
ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ثب  muihcsi) ٗطٝؼ ٝ b) ٜٗلص سٜبؾٔي اؾشطٛبّ، aeadirehtonniP: ذبٛٞازٟ  131-3قٌْ 
 751..............................................................................................)......8991 ,gN١ٖ سطًيت قسٟ  (اهشجبؼ اظ 
 851.......................)...............................................8991 ,gN: ٜٗلص سٜبؾٔي ًًٞؿبّ  (اهشجبؼ اظ  231-3قٌْ 
 ,gNٞؼ ٛطٗبّ  (اهشجبؼ اظ ) زاًشئb) زاًشئٞؼ دسآي قٌْ، a: آذطيٚ دبي حطًشي  331-3قٌْ 
 851.................................)............................................................................................................................8991
 951........)..........8991 ,gNاهشجبؼ اظ ) ٗبٛسيجْ ؿيط هبثْ ٗكب١سٟ  (b) ٗبٛسيجْ هبثْ ٗكب١سٟ، a:  431-3قٌْ 
 951......................................................)......................8991 ,gN: ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس (اهشجبؼ اظ  531-3قٌْ 
 951...........................................................).................................8991 ,gN: قٌٖ ٛط (اهشجبؼ اظ  631-3قٌْ 
 061.....)..8991 ,gN) ديكبٛي حساهْ يي ؾٕٞ ػطو ًبضادبؼ (اهشجبؼ اظ b) ديكبٛي ثبضيي، a:  731-3قٌْ 
 161.............................)..................8991 ,gNقٌٖ ٛط ثب ١ٖ سطًيت قسٟ (اهشجبؼ اظ  3ٝ  2: ثٜس  831-3قٌْ 




 sudoporp) ٗلهْ ثٜسي ٛطٗبّ زاًشئٞؼ ٝ b، sudoporp) ٗلهْ ثٜسي ذبل زاًشئٞؼ ٝ a:  041-3قٌْ 
 161........................................................................................................).....8991 ,gN(اهشجبؼ اظ 
 261.......)...8991 ,gN) اِٛكز چِٜبّ ٛٞى سيع (اهشجبؼ اظ bي قٌْ، ) اِٛكز چِٜبّ هبقوa:  141-3قٌْ 
 261.....)..8991 ,gN) ثٜس١بي ٗشحطى قٌٖ ٛط (اهشجبؼ اظ bقٌٖ ٛط،  5سب  3) اسهبّ ثٜس١بي a:  241-3قٌْ 
 ,gN) ذئي ًٞسبٟ (اهشجبؼ اظ c) َٞيْ، b) ذئي َٞيْ ٝ قلاهي قٌْ، a: زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط:  341-3قٌْ 
 361...................................................................................................................................................)..........8991
: ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ذبٛٞازٟ ١بي ٗرشٔق ذطچِٜ٢بي ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ؾٞاحْ ؾيؿشبٙ ٝ ثٔٞچؿشبٙ  441-3قٌْ
 461......................................................................................................................زض ُٗبٓؼ٠ حبيط.........................
: ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ذبٛٞازٟ ١بي ٗرشٔق ذطچِٜ٢بي ٜٗبَن ظيط خعض ٝ ٗسي ؾيؿشبٙ ٝ ثٔٞچؿشبٙ زض  541-3قٌْ
 561..................................................................................................ُٗبٓؼ٠ حبيط..................................................
 561................................................: سٜٞع ذبٛٞازٟ ١ب زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي..................................... 641-3قٌْ
 661.............................................: سٜٞع ذبٛٞازٟ ١ب زض ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ...................................... 741-3قٌْ
 371..........................................: ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ذبٛٞازٟ ١ب زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ...........................841-3قٌْ 
 571...........................................: ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ذبٛٞازٟ ١ب زض ٜٗبَن ظيط خعض ٝ ٗسي.....................941-3قٌْ 
ث٠ ٜٗظٞض قٜبؾبيي، ثطضؾي سٜٞع ٝ دطاًٜف ذطچِٜ٢بي  9831ٝ  8831 يايٚ ُٗبٓؼ٠ َي ؾبّ ١بچىيذٜ: 
حويوي خعض ٝ ٗسي ٝ ظيط خعض ٝ ٗسي زضيبي ػ٘بٙ (ؾٞاحْ ؾيؿشبٙ ٝ ثٔٞچؿشبٙ) نٞضر ُطكز. 
ايؿشِبٟ ٝ اظ ٜٗبَن ظيط خعض ٝ  01ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي اظ ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ثب اؾشلبزٟ اظ زؾز ٝ ؾبچٞى اظ 
% كيٌؽ قسٟ ٝ ثطاي 07ايؿشِبٟ اٛدبٕ دصيطكز. ٛ٘ٞٛ٠ ١ب زض آٌْ  8طاّ ًق اظ ٗسي ثب اؾشلبزٟ اظ سٞض س
 73ُٗبٓؼبر سبًؿٞٛٞٗيٌي ث٠ آظٗبيكِبٟ ٜٗشوْ قسٛس. َي ثطضؾي٢بي ث٠ ػْ٘ آٗسٟ، زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي
 9ُٞٛ٠ ٗشؼٔن ث٠  32خٜؽ ٝ اظ ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ 92ذبٛٞازٟ ٝ  71ُٞٛ٠ ذطچَٜ حويوي ٗشؼٔن ث٠ 
 2سبًؿٞٙ سب حس ُٞٛ٠ قٜبؾبيي قسٛس. 45خٜؽ قٜبؾبيي قسٛس. اظ ثيٚ س٘بٕ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب سؼساز  51ٝ  ذبٛٞازٟ
، eadiizoduesP، eadippineM، eadiihpirE ي، اظ ذبٛٞازٟ ١بeaditutaMُٞٛ٠ اظ ذبٛٞازٟ 
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ي ي١ط ًسإ  eadippiroDٝ  eadiimorD، eadiirdnatpmaC، eadinuraV، eadisugalP
ُٞٛ٠،  4 eadinmuliPُٞٛ٠،  2 eadijaMُٞٛ٠،  3 eaditlaipEُٞٛ٠،  2 eadiizOُٞٛ٠، 
ُٞٛ٠،  3 eadillitoDُٞٛ٠،  2 eadisparGُٞٛ٠،  6 eadihtnaXُٞٛ٠،  21eadinutroP
 eadiponehtraPُٞٛ٠،   3 eadippalaCُٞٛ٠،  3 eadidopycOُٞٛ٠،  2 eadimlahthporcaM
زض حس ذبٛٞازٟ eaditlaipEي ٛ٘ٞٛ٠ اظ ذبٛٞازٟ قس. سٜ٢ب ي ييُٞٛ٠ قٜبؾب 1 eadinelaGُٞٛ٠ ٝ  2
) ِٛ٢ساضي قسٟ اٛس. CTUZقٜبؾبيي قسٟ اؾز. س٘بٕ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب زض ٗٞظٟ خبٛٞضقٜبؾي زاٛكِبٟ س٢طاٙ (
ُٞٛ٠ زض ٜٗبَن ظيط خعض ٝ ٗسي ثبلاسطيٚ  9ُٞٛ٠ زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ٝ  6ثب  eadinutroPذبٛٞازٟ 
ُٗبٓؼبسي ضا ث٠ ذٞز اذشهبل زاز. ثيكشطيٚ قجب١ز زض ثيٚ زضنس ؿٜبي ُٞٛ٠ اي زض ثيٚ ايؿشِب١٢بي 
ايؿشِب١٢بي ُٗبٓؼبسي زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ثيٚ ايؿشِب١٢بي ثطيؽ، ٓيذبض، دعٕ ٝ ُٞضزيٖ ٝ ً٘شطيٚ 
قجب١ز زض ثيٚ ايؿشِب١٢بي خعيطٟ ذطچَٜ ثب  دؿبثٜسض، ثطيؽ، ٓيذبض، زضيب ثعضٍ، دعٕ ٝ ُٞضزيٖ ثسؾز 
ٗسي ٛيع ثيكشطيٚ قجب١ز زض ثيٚ ايؿشِب١٢بي دؿبثٜسض ثب ثطيؽ ٝ ً٘شطيٚ آٗس. زض ٜٗبَن ظيط خعض ٝ 
قجب١ز زض ثيٚ ايؿشِب١٢بي ُٞاسط ثب ضٗيٚ ٝ ُٞضزيٖ،  ضٗيٚ ثب دعٕ ثسؾز آٗس. اظ ٛظط ؿٜبي ُٞٛ٠ اي 
زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي زض ؾبحْ سيؽ ٝ زض ٜٗبَن ظيط خعض ٝ ٗسي زض چبث٢بض  يثيكشطيٚ سٜٞع ُٞٛ٠ ا
زض ٜٗبَن  eadinutroPزض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ٝ ذبٛٞازٟ  eadidopycOٜيٚ ذبٛٞازٟ ثسؾز آٗس. ١٘چ
ظيط خعض ٝ ٗسي ثيكشطيٚ دطاًٜف ضا زض ثيٚ ايؿشِب١٢بي ُٗبٓؼبسي ٛكبٙ زازٛس. زض س٘بٗي ٛ٘ٞٛ٠ ١ب َّٞ ٝ 
 ػطو ًبضادبؼ ضاثُ٠ ٗؿشويٖ ثب ١ٖ زاقشٜس.
قٜبؾبيي، دطاًٜف، سٜٞع، ذطچِٜ٢بي حويوي، خعض ٝ ٗسي، ظيط خعض ٝ ٗسي، ؾيؿشبٙ ٝ  وّيذ ٚاشٌاٖ:















 ا٘جاْ تحميك: ضرٚرتإٞيت ٚ 
% اظ ُٞٛ٠ ١بي ؾرز دٞؾشبٙ ضا قبْٗ ٗي قٞٛس. ُٞقز ثؼًي اظ ؾرز 71ثيف اظ  aruyhcarB
دٞؾشبٙ اظ ٓحبِ ؿصاي اٛؿبٙ زاضاي اضظـ ظيبزي اؾز ٝ زض ثؿيبضي اظ ٗ٘بٓي اٛٞاع ٗرشٔق ذطچِٜ٢ب ضا 
سـصي٠ ٗي ًٜٜس. ثٜبثطايٚ اظ ٓحبِ اهشهبزي زاضاي ا١٘يز ثبلايي ١ؿشٜس. ذطچِٜ٢ب ؿصاي ٗ٢ٖ ثؿيبضي اظ 
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يبٙ ٝ ؾبيط خبٛٞضاٙ آثعي ضا سكٌيْ ٗي ز١ٜس ٝ ثطاي ٗٞخٞزار آثعي ا١٘يز زاضٛس. ُٗبٓؼبر ٗب١
سبًؿٞٛٞٗيٌي ٗرشٔلي ضٝي ذطچَٜ ١ب زض ؾٞاحْ ايطاٛي ذٔيح كبضؼ نٞضر ُطكش٠ اؾز اٗب ٗي سٞاٙ 
زض ؾٞاحْ ذٔيح كبضؼ ٝ  aruyhcarBُلز ٗ٢٘شطيٚ ًبض اٛدبٕ قسٟ ث٠ َٞض ٝؾيغ ضٝي ذطچَٜ ١بي 
ث٠ ؾلبضـ زٝٓز ايطاٙ نٞضر ُطكز  8391ٝ  7391ػ٘بٙ سٞؾٍ ٗحوويٚ زاٛ٘بضًي زض ؾبّ ١بي زضيبي 
.  آجش٠ ايٚ ًبض ثب ٝخٞز ُؿشطزُي ٝ ا١٘يشي ً٠ زاقش٠ ٗب ضا اظ ُٗبٓؼ٠ ٗدسز زض )5491 ,nesnehpetS(
سٞؾٍ ً٠ ١بيي ثبظ ٛ٘ي زاضز. چٜبٛچ٠ َي ثبظثيٜي ظٗيٜ٠ سٜٞع ُٞٛ٠ اي ذطچَٜ ١ب زض آة ١بي ًكٞض ٗبٙ 
اظ ٛ٘ٞٛ٠ ١بي خ٘غ آٝضي قسٟ  eadinutroPثطضٝي سٜ٢ب ذبٛٞازٟ  )8991( vonidripS dna lepA
ثب سٞؾٍ ٗحوويٚ زاٛ٘بضًي اٛدبٕ زازٛس ث٠ ٛشبيح ٗشلبٝسي زض ظٗيٜ٠ قٜبؾبيي ثؼًي اظ ُٞٛ٠ ١ب ضؾيسٛس.
ػ٘بٙ سبًٜٞٙ  يبيزض ذطچِٜ٢ب زض ؾٞاحْ ييٌٜ٠ زض ٗٞضز قٜبؾبيز ذطچِٜ٢ب ٝ ثب سٞخ٠ ث٠ ايسٞخ٠ ث٠ ا١٘
اظ ؾٞاحْ اظ خ٘ٔ٠ چبث٢بض ٝ كوٍ  يزض ثؼً يٗحسٝز يٛكسٟ ٝ كوٍ سؼساز ًبض١ب يًبض ًبْٗ ٝ ُؿشطزٟ ا
ٚ ُٗبٓؼ٠ ث٠ ػٜٞاٙ يقسٟ اؾز، ٓصا ا يط خعضٝ ٗسيزض ُٜٗو٠ ظ يساٛيع ٗيقسٟ ٝ ٛ يزض ُٜٗو٠ خعض ٝ ٗس
زض ٗٞضز  يضٝظ زض آٝضزٙ اَلاػبر هجٔع ث٠ يٝ ٛ زٝض اظ ؾبحْٚ ُٗبٓؼ٠ ًبْٗ ذطچِٜ٢ب زض ٜٗبَن ياٝٓ
 ثبقس.  يػ٘بٙ ٗ يبيزض يًبْٗ ٝ خبٗغ اظ كٞٙ ذطچِٜ٢ب يطيٝ ٛكبٙ زازٙ سهٞ يٜٗبَن خعض ٝ ٗس
آث٢بي  ًئٞٗشط) ٝ ا١٘يز 003ُٜ٘و٠ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ (حسٝز يذٍ ؾبحٔاظ َطف زيِط ثب سٞخ٠ ث٠ ٝؾؼز 
ضظـ كٞم آؼبزٟ ثبلايي ثطذٞضزاض اؾز. اظ خٜٞثي ًكٞض، ١ط ُٞٛ٠ ثطضؾي ٝ سحوين زض ايٚ ٜٗبَن اظ ا
آٛدب ً٠ اٛدبٕ ١ط ُٞٛ٠ ثطضؾي ظيؿشي ٝ اًٞٓٞغيٌي ٗٞخٞزار ظٛسٟ زض زضخ٠ اّٝ ث٠ قٜبذز ُٞٛ٠ اي 
ثؿشِي زاضز ٝ ثب سٞخ٠ ث٠ ايٌٜ٠ ايٚ سحوين ثطاي اٝٓيٚ ثبض زض زضيبي ػ٘بٙ ث٠ َٞض خبٗغ اٛدبٕ ذٞا١س قس 
خعض ٝ ٗسي ٝ ظيط خعض ٝ ٗسي زضيبي ػ٘بٙ ٗؼطكي ٗي ُطزز، ٝ ي٘ٚ آٙ ُٞٛ٠ ١بي ذطچِٜ٢بي ٜٗبَن 
 ثطذٞضزاض اؾز. ييز ثبلاياظ ا١٘ ٗرشٔق ػٕٔٞ ظيؿشي ُٗبٓؼبرٓصا ٛشبيح آٙ ثطاي 
 ْ: ياظ هج ين ثب َطح ؾٞالاسيٚ سحويا
 ػ٘بٙ  ًساٜٗس؟ يبيزض يٜٗبَن خعض ٝ ٗس ي) ذطچِٜ٢ب1
 ػ٘بٙ  ًساٜٗس؟ يبيزض زٝض اظ ؾبحْٜٗبَن  ي) ذطچِٜ٢ب2
ؿشبٙ ٝ ثٔٞچؿشبٙ ثطحؿت ٛٞع يػ٘بٙ زض ؾٞاحْ ؾ يبيزض يٝ دطاًٜف ذطچِٜ٢ب يؿشي) سٜٞع ظ3
 ثبقس؟ يؿشِبٟ ٝ ٗحْ دطاًٜف، ث٠ چ٠ نٞضر ٗيظ
 ًٜس. يط ضا زٛجبّ ٗيآؿبظ قسٟ اؾز ٝ ا١ساف ظ
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ؾيؿشبٙ ٝ ) قٜبؾبيي ٝ ثطضؾي سٜٞع ذطچِٜ٢بي ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ٝ ظيط خعض ٝ ٗسي ؾٞاحْ اؾشبٙ 1
 ثٔٞچؿشبٙ ( زضيبي ػ٘بٙ)
 ) ثطضؾي ٗٞضكٞٗشطيي ٝ ٗطيؿشيي ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ثسؾز آٗسٟ2
 ) ثطضؾي دطاًٜف ٝ ظيؿشِب١٢بي ١ط ُٞٛ٠3
 ) ٗؼطكي ُٞٛ٠ ١بي احش٘بٓي خسيس زض ُٜٗو٠ ُٗبٓؼ٠ قسٟ ذٔيح چبث٢بض4
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(يويوح يب٢ِٜچطذBrachyura ٠شؾاض مٞك ،ٙبيبد ٟز ٠شؾاض ظا )Eucarida،  ٟزضMalacostraca، طيظ
 ٟزضEumalacostraca.سٜشؿ١ ٙبيبدسٜث ٠ذبق ٝ ٙبشؾٞد زرؾ ٠ذبق طيظ ، يسٜث ٟٝطُ زبيظ يب٢ٓبؾ يَ
ُ يٗ رضٞن يٛب١ز ربؼُه ٌْق ٝ ٙسث يط١بظ ٌْق ؼبؾاطث ب٢ِٜچطذ يب١ ٟزاٞٛبذ ضز يٓٝ زكط
 ٠١ز طذاٝا1970  ٍؾٞس يسيسخ يب١ ٟسياGuinot (1977)ب١ يسٜث ٟٝطُ .سق ٠ئاضا ؽيضبد ضزي 
( ٚيـٓبث يٌيغٞٓٞكضٞٗ ٌْق ؼبؾاطث قٔشرٗGuinot, 1978; de Saint Laurent, 1980; 
Tavares, 2003( ب١ٝضلا ،)Rice, 1980; Pohle & Telford, 1981; Martin, 1988 ،)
( ٕطذؾا ربينٞهذJamieson & Tudge, 1990; Guinot et al., 1994( ْيؿك ،)Glaessner, 
1969; Guinot, 1993; Guinot & Tavares, 2001( ٖكچ ضبشذبؾ ،)Fincham, 1980; 
Gaten, 1998( يٌٓٞٓٞٗ ضبشذبؾ ٝ )Spears et al., 1992; Scholtz & Richter, 1995; 
Kitaura et al., 2002 طث ـلاس ب٢ٛآ ٠٘١ .زؾا ) يسٜث ٟزض ضز ب١ ٟٝطُ ئٗبٌس ٌبجسضا ٙزطً مركٗ
 .سٛا ٟزطًGuinot (1977)ٟزبٗ ئؾبٜس صلٜٗ زيؼهٞٗ ؼبؾاطث اض ٟٝطُ ٠ؾ ،  يا ٠ٜيؾ سٜث6  يا ٠ٜيؾ سٜث(
طٗث يشًطح يبد ٠ث ٌٞ2  بيpereopod 3 ضز )Thoracotremata ضز ٝ يا ٠ٜيؾ ٟزبٗ ضز ئؾبٜس صلٜٗ ،
 ضز يٓبؿًًٞ بي يا ٠ٜيؾ طٛHeterotremata  ضز ّبؿًًٞ يٝض طث ٝPodotremata .زطً ٖيؿوس ،
Saint Laurent (1980) ٠ً زطً زب٢ٜكيدThoracotremata  ٝHeterotremata  ٠ث ٟٝطُ يي ضز
 ٕبٛEubrachyura  ٝ ٟزبٗ ئؾبٜس صلٜٗ ؼبؾاطث اض ٟٝطُ ٚيا ٝا .سٛطيُ ضاطهsella turcica  ٠ث ٌٞثطٗ (
 ( ضبً يبٜجٗ طث يسٜث ٟزض ٚيطسسيسخ ٠ٗازا ضز .زطً يسٜث ٖيؿوس)زٌٔؾا ئذاز حُؾNg et al., 
2008.زؾا ٟسق ٠ئاضا )ا طثي ْٗبق ب١ ٟزاٞٛبذ زاسؼس بٜجٗ ٚ93 .زؾا زسػ 
 ّٝسخ1-1  طيذا يسٜث ٟزضBrachyura  ظا ؼبجشها(Ng et al., 2008) 
 
              Family Latreilliidae  
Family Poupiniidae 
         Superfamily RANINOIDEA  
Family Raninidae 
Section Eubrachyura  
Subsection Heterotremata  
Superfamily AETHROIDEA  
Family Aethridae  
   Superfamily BELLIOIDEA  
Family Belliidae 
         Superfamily BYTHOGRAEIODEA  
Family Bythograeidae  
 
  
Section Podotremata  
        Superfamily CYCLODORIPPOIDEA 
FamilyCyclodorippide  
       Family Cymonomidae  
       Family Phyllotymolinidae  
  Superfamily DROMIOIDEA  
Family Dromiidae  
Family Dynomenidae  
Superfamily HOMOLODROMIOIDEA  
 Family Homolodromiidae  
Superfamily HOMOLOIDEA  






Superfamily PARTHENOPOIDEA   
 Family Parthenopidae  
 Superfamily PILUMNOIDEA  
 Family Galenidae 
Family Pilumnidae  
 Family Tanaocheleidae   
 Superfamily PORTUNOIDEA  
 Family Geryonidae   
 Family Portunidae   
 Superfamily POTAMOIDEA  
 Family Potamidae   
 Family Potamonautidae  
 Superfamily 
PSEUDOTHELPHUSOIDEA   
 Family Pseudothelphusidae  
 Superfamily PSEUDOZIOIDEA   
 Family Pilumnoididae  
 Family Planopilumnidae  
 Family Pseudoziidae  
 Superfamily RETROPLUMOIDEA  
 Family Retroplumidae  
 Superfamily THIOIDEA  
 Family Thiidae  
 Superfamily TRAPEZIOIDEA  
 Family Domeciidae  
 Family Tetraliidae  
 Family Trapeziidae   
 Superfamily TRICHODACTYLOIDEA  
 Family Trichodactylidae  
 Superfamily XANTHOIDEA  
 Family Panopeidae  
 Family Pseudorhombilidae  
 Family Xanthidae  
Subsection Thoracotremata  
 Superfamily CRYPTOCHIROIDEA  
 Family Cryptochiridae  
 Superfamily GRAPSOIDEA  
 Family Gecarcinidae  
 Family Glyptograpsidae  
 Family Grapsidae   
 Family Plagusiidae  
 Family Sesarmidae   
 Family Varunidae  
 Family Xenograpsidae  
 Superfamily OCYPODOIDEA  
 Family Camptandriidae  




Superfamily CALAPPOIDEA  
Family Calappidae  
Family Matutidae 
       Superfamily CANCROIDEA                                                  
Family Atelecyclidae  
Family Cancridae  
Family Pirimelidae  
       Superfamily CARPILIOIDEA  
Family Carpiliidae  
       Superfamily CHEIRAGONOIDEA  
Family Cheiragonidae  
       Superfamily CORYSTOIDEA  
Family Corystidae  
       Superfamily DAIROIDEA  
Family Dacryopilumnidae  
Family Dairidae  
       Superfamily DORIPPOIDEA  
Family Dorippidae  
Family Ethusidae  
      Superfamily ERIPHIOIDEA  
Family Dairoididae  
Family Eriphiidae  
Family Hypothalassiidae  
Family Menippidae  
Family Oziidae  
Family Platyxanthidae  
      Superfamily GECARCINUCOIDEA  
Family Gecarcinucidae  
Family Parathelphusidae  
      Superfamily GONEPLACOIDEA  
Family Acidopsidae  
Family Chasmocarcinidae  
Family Conleyidae  
Family Euryplacidae  
Family Goneplacidae  
Family Litocheiridae  
 Family Mathildellidae  
Family Progeryonidae  
Family Scalopidiidae  
Family Vultocinidae  
     Superfamily HEXAPODOIDEA  
Family Hexapodidae  
     Superfamily LEUCOSIOIDEA  
Family Iphiculidae  
Family Leucosiidae  
     Superfamily MAJOIDEA  
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  eadiiceoleH ylimaF 
  eadimlahthporcaM ylimaF 
   eadirytciM ylimaF 
  eadidopycO ylimaF 
  eadidicU ylimaF 
  eadimlahthponeX ylimaF 
   AEDIOREHTONNIP ylimafrepuS 
   eadirehtonniP ylimaF 
 
   eaditlaipE ylimaF 
  eaditamosonemyH ylimaF
  eadihcanI ylimaF
  eadidiohcanI ylimaF
  eadijaM ylimaF
  eadiinogerO ylimaF
  AEDIOIYHTIRO ylimafrepuS    
   eadiiyhtirO ylimaF
  AEDIOCILAP ylimafrepuS    
  eaditonotossorC ylimaF 





زضيبي ػ٘بٙ َي ُٗبٓؼ٠ ٗكرهبر ذبٛٞازٟ ١بي قٜبؾبيي قسٟ زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ٝ ظيط خعض ٝ ٗسي 
 حبيط ث٠ قطح ظيط ٗي ثبقس:
 
 3381 ,naaH eD eadiimorD ذبٛٞازٟ                              1-1-1
ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ ٝ ث٠ ٗيعاٙ ظيبز ثطآٗسٟ ٝ ، ًبضادبؼ زايطٟ اي يب قف ئؼيٗكرهبر: 
حبقي٠ . ٛبحي٠ ديكبٛي ثبضيي. ه٢ٟٞ ايؾُح ًبضادبؼ دٞقيسٟ ثب ٗٞ١بي ككطزٟ ًٞسبٟ ٝ ، سٞدي قٌْ
زٝ خلز دبي اٛش٢بيي ٗبيْ ث٠ ضٝي . خبٛجي ثؿيبض اٛحٜبزاض، نبف ٝ يب زاضاي ذبض١بي ًٞچي -خٔٞيي
ثيٚ ثٜس دلاًي قٌْ ؾبذشبض ،س٘بٕ ثٜس١بي قٌ٘ي ٛط هبثْ حطًز،ًبضادبؼ ٝ زاضاي چِٜبٓ٢بي ثؿيبض ضيع
ثيكشط ، ذطچِٜ٢بيي ًلعي).8991 ,gN(يٚ ُٞٛٞدٞز زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط َٞيْ سط اظ اٝٓ،قكٖ ٝ سٔؿٞٙ
١٘٠ چيع ذٞاضٛس ٝ ثيكشط اظ ، ُٞٛ٠ ١ب زض ٛعزيي آثؿِٜ٢بي ٗطخبٛي ٝ يب ثط ضٝي ثؿشط١بي ٛطٕ ١ؿشٜس
ضا ثط ضٝي  ٌبر ١بيسٞٛثطاي اؾششبض ثب ظيؿشِبٟ ذٞز، اؾلٜد٢ب يب ، ؾشبضٟ ١بي زضيبيي سـصي٠ ٗي ًٜٜس
 ).8991 ,gN(اضظـ سدبضي ًٖ اٛسزاضاي ، ًبضادبؼ ذٞز حْ٘ ٗيٌٜٜس
 3381 ,naaH eD eadippalaCذبٛٞازٟ    2-1-1
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سوطيجب ؾُح دب١بي حطًشي ضا اظ دكز ٝ  ٗؼ٘ٞلا زايطٟ اي يب سرٖ ٗطؿي قٌْ 1ًبضادبؼٗكرهبر: 
ًكيسٟ ٝ يب  ؾٕٞ4ِٗعئي دس. ًٞچي 3آٛشٜ٢ب، ث٠ نٞضر ٗٞضة سب ذٞضزٟ ٝ يب سوطيجب ػ٘ٞز 2آٛشّٜٞ،دٞقبٛسٟ
، حديٖ، چِٜبٓ٢ب ٛبثطاثط، ٝؾيغ dopoxeٛٞى سيع ٛيؿز ٝ ث٠ َٞض ًبْٗ حلطٟ ز١بٛي ضا ٛ٘ي دٞقبٛس، 
يٌي اظ ثبظٝ١ب زاضاي زٛساٙ هلاة ٗبٜٛس زض دبي٠ ٗحْ اسهبّ هؿ٘ز ٗشحطى ث٠ ، ثعضٍ اٛس ٝ اٛحٜبزاض
ٜٗلص سٜبؾٔي قسٟ،سطًيت ثؼًي اظ ثٜس١بي قٌ٘ي ٛط . دب١بي حطًشي ٛٞى سيع 5ٞؼزاًشئ، هؿ٘ز ثبثز
ٛط حديٖ ٝ ٛٞى سيع ٝ  8زدٞاٝٓيٚ ُٞٛٞ. 7ٝ ٜٗلص سٜبؾٔي ٛط زض ٗٞهؼيز ًًٞؿبّ 6ٗبزٟ زض ٗٞهؼيز اؾشطٛبّ
 ).4002 ,erooP( زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ثبضيي ٝ ثٜٔس سط اظ اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز اؾز
زاضاي اظضـ ، زض ثؿشط١بي ٛطٕ ٝ ُٔي، ذطچِٜ٢بيي ٛوت ظٙ، ٗؼطٝكٜس barc noom dna xoBث٠ 
 ,gN( زاضاي اضظـ اهشهبزي اٛس suigralihp .C ,sohpol appalaCكوٍ ُٞٛ٠ ١بي ، اهشهبزي ًٖ
 ).8991
 
 5381 ,naaH eD eaditutaMذبٛٞازٟ                   3-1-1
. حبقي٠ ديكبٛي ٗثٔثي قٌْ ٝ ثبضيي. ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ًبضادبؼ ُطز يب سرٖ ٗطؿي قٌْٗكرهبر: 
قٌْ. ٜٗلص ٝضٝزي آة سٜلؿي زض دبي٠ چِٜبٓ٢ب ٝ ١يچ حلطٟ اي زض اَطاف حلطٟ ز١بٛي ِٗعئي دس ٗثٔثي 
ٜٗلص خٜؿي ٛط زض ٛبحي٠ ًًٞؿبّ. ؾُح دكشي  ط ثب ١ٖ سطًيت،قٌٖ ٛ 5سب  3ٝخٞز ٛساضز.  ثٜس١بي 
ٗكرم اؾز ٝ  خبٛجي ث٠ ذٞثي -خبٛجي ٝ ػوجي -يب نبف، ٗحْ اسهبّ حبقي٠ كٞهبٛي9ًبضادبؼ ُطاٛٞلاض
 ).8991 ,gNدب١ب ث٠ َٞض خبٛجي ككطزٟ قسٟ، زٝ ثٜس آذط ١٘٠ دب١ب دبضٝيي قٌْ (ضاي ذبض ثٜٔس، اؿٔت زا
 ).8991 ,gNذطچِٜ٢بي ٛوت ظٙ زض ثؿشط١بي ٛطٕ ٝ ُٔي (
 
                                                          
 ecaparaC .1
2
 elunnetnA . 
3
 annetnA . 
4
 depillixaM . 
5
 sulytcaD . 
6
 munretS . 
7
 axoC . 
8
 doponoG . 
9
 ralunarG . 
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ٗكرهبر: َّٞ ًبضادبؼ ثيكشط اظ ػطو آٙ، ٗؿشُئي سب ُطز قسٟ، ػطيى سطيٚ هؿ٘ز حبقي٠ ػوجي. 
ث٠ ٝؾئ٠ هؿ٘ز ػطيى زيؿشبّ  emotsodneآٛشٜ٢ب ٝ آٛشّٜٞ ثعضٍ، آٛشّٜٞ ذ٘يسٟ. ٛبحي٠ زيؿشبّ 
ْٗ اٝٓيٚ ِٗعئي دس دٞقيسٟ قسٟ، ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس هؿ٘ز ثبلايي حلطٟ ز١بٛي ضا ث٠ َٞض ًب dopodne
ٗؼ٘ٞلا ثٜٔس ٝ حديٖ، زٝ  2ٝ  1چِٜبٓ٢ب حديٖ، چِٜبٓ٢ب سوطيجب ثطاثط. دبي حطًشي  1ٛ٘ي دٞقبٛس. ٛبحي٠ دبٖٓ
زٝ خلز دبي آذط قٌْ ٗشلبٝر اظ زٝ خلز اّٝ زاضٛس، اٛساظٟ آٛ٢ب ًب١ف يبكش٠، زض ٛبحي٠ دكشي ًبضادبؼ 
زٝ ثٜس ٝ يب ً٘ي زض ظيط ًبضادبؼ، اظ ؾُح دكشي هبثْ ٗكب١سٟ  8هطاض ُطكش٠ ٝ زاضاي چِٜبّ اٛس. اؾشطٛبّ 
 ).2002 ,eivaDاّٝ قٌٖ زض خ٢ز قٌ٘ي ذٖ ٛ٘ي قٞٛس (
ٗؼطٝكٜس ظيطا هبزض ث٠ حْ٘ نسف يب اقيبء زيِط ثط ضٝي ًبضادبؼ ذٞز ١ؿشٜس.  حبْٗ يذطچِٜ٢بث٠ 
ثيكشط ُٞٛ٠ ١ب زض ٜٗبَن ُطٗؿيطي يب ظيط ُطٗؿيطي اٛس ٝ ثيكشط زض ثؿشط١بي ٛطٕ زض كلار هبضٟ اٛس ٝٓي 
 ).4002 ,erooPٗشط ٛيع زيسٟ ٗي قٞٛس( 0003ثؼًي ١ب زض اػ٘بم ثيكشط ٝ سب حسٝز 
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حبقي٠ ديكبٛي زاضاي ثطيسُي٢بي . ؾُح دكشي زاضاي ذٌُٞ يب زاٛ٠ زاض، ًبضادبؼ قف ئؼيٗكرهبر: 
. حبقي٠ ًبؾ٠ چك٘ي س٘بٕ ثٜس١بي ٛط خسا ٝ ٗشحطى. خبٛجي -زٛساٙ زض ١ط حبقي٠ كٞهبٛي 4. ًٖ ػ٘ن
چِٜبّ ثعضٍ زاضاي زٛساٙ ؿبٓت ثطاي ذٞضز ًطزٙ ٛطٗشٜبٙ.  ،آٛشّٜٞثؿش٠. آٛشٚ ثب كبنٔ٠ اظ ًبؾ٠ چك٘ي ٝ 
ث٠  2قٌٖ. قٌٖ ٛط ػطيى ٝ خٞاٛت آٙ سوطيجب ٗٞاظي. ٛبحي٠ زيؿشبّ ُٞٛٞدٞز  4زاضاي قيبض زض اؾشطٛبّ 
ذهٞنيبر . )8002 ,gN(اؾز latsidbusسسضيح ٛٞى سيع ٗي قٞز، ٛبحي٠ زيؿشبّ آٙ ًٞسب١شط اظ 
اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز زض . قٌٖ زض خٜؽ ٛط خسا ٝ ٗشحطى 5ٝ  3هُؼبر ، eadihtnaXس٘بيعي آٙ اظ ذبٛٞازٟ 
 ,gN(زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز َٞئشط يب ١ٖ اٛساظٟ ُٞٛٞدٞز يي، ٛط هُٞض، سوطيجب كبهس اٛحٜب يب ً٘ي اٛحٜب زاض
 ).8991
 ,erooP(٢ؿشٜس زاضاي ا١٘يز سدبضي ً٘قٞٛس. يبكز ٗيؾٞاحْ نرطٟ ايٝزض ٛبحي٠ ثيٚ خعض ٝ ٗسي 
 ).4002
                                                          
1
 mlaP . 
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چِٜبّ ثعضٍ زاضاي ، ، آٛشٚ زض ٛعزيٌي ًبؾ٠ چك٘ي ٝ آٛشّٜٞٗكرهبر: حبقي٠ ًبؾ٠ چك٘ي ثبظ
زٛساٛ٢بي ؿبٓت قجي٠ ث٠ زٛساٛ٢بي آؾيب ( ثطاي ذٞضز ًطزٙ ٛطٗشٜبٙ). ٛبحي٠ كٞهبٛي اؾشطٛبّ ؾيٜ٠ اي زض 
قٌٖ ٛط ٛؿجشب ػطيى ٝ حبقي٠ ، قسٟ ٝ زاضاي يي قيبض َٞٓي زض اؾشطٛبّ چ٢بضخ٢ز َٞٓي ًكيسٟ 
زض ظيط ضاؼ ٛٞى سيع، ًبضادبؼ سوطيجب سرٖ  زهيوب 2خبٛجي آٙ ًٖ ٝ ثيف ٗٞاظي. ٛبحي٠ زيؿشبّ ُٞٛٞدٞز 
ثؿيبض  eadiihpirEٝ  eadinmulipoyrcaD ,eadiizOايٚ ذبٛٞازٟ ث٠ ذبٛٞازٟ ١بي ٗطؿي قٌْ، 
 ).  8002 ,.la te gNقجي٠ اؾز(
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، سبغى آٛشٚ آظاز، چك٘ي ٝ آٛشّٜٞ ًبؾ٠ٗدبٝض زض آٛشٚ . ًبضادبؼ ثيًي قٌْ سب چ٢بض ُٞـٗكرهبر: 
ٝ ث٠ سسضيح ٛٞى  latsidbusٛبحي٠ زيؿشبّ زض زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط سوطيجب ثطاثط يب ٗوساضي ثعضُشط اظ ٛبحي٠ 
). حبقي٠ ًبؾ٠ چك٘ي آٙ ثبظ ٝ يب ثؿش٠. چِٜبّ ثعضٍ زاضاي زٛساٙ ثعضٍ 4002 ,erooP( سيع ٗي قٞز
ؿبٓت ثطاي ذٞضز ًطزٙ ٛطٗشٜبٙ اؾز. ٛبحي٠ كٞهبٛي اؾشطٛبّ ؾيٜ٠ اي ػطيى ٝ ثسٝٙ قيبض َٞٓي زض 
 ).8002 ,.la te .gN. قٌٖ ٛط ثبضيي ٝ زاضاي حبقي٠ ١بي ١ِ٘طا زض ؾ٘ز سٔؿٞٙ (4اؾشطٛبّ 
 ,erooP( يب ظيط خعض ٝ ٗسي ظٛسُي ٗي ًٜٜس، ذطچِٜ٢بي ًٞچي ١ؿشٜسزض ٛبحي٠ ثيٚ خعض ٝ ٗسي 
 ).4002
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ٗشحطى، دبي٠ چك٘ي ًٞسبٟ، ث٠ ٛسضر كبهس ذبض زاذٔي ًبؾ٠ چك٘ي، ٗكرهبر: چكٖ كبهس ًبؾ٠ حويوي، 
ٜٗوبضي قٌْ دٜ٢بٙ قسٟ. ثٜس دبي٠ آٛشٚ ٛٞى  1١ط زٝي آٛ٢ب زض ظيط ذبض ثبلاي ًبؾ٠ چك٘ي يب ظيط ضٝؾشطٕ
آٙ نبف، ٗثٔثي قٌْ ٝ زض ٛبحي٠ زيؿشبّ ثب ١ٖ سطًيت قسٟ. ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ١ٖ ػطو 
لز آذط زض ، ؾ٠ خٜس يب چِٜبّ ًٞچي. زاًشئٞؼ دب١بي حطًشي زاضاي ؾبذش٘بٙ ُيطٟ ٗبٛmuihcsi
چؿجيسٟ ٛيؿز.  6قٌٖ ٛط سوطيجب ٗثٔثي قٌْ ٝ ذئي ث٠ ثٜس  7ٗوبيؿ٠ ثب اٝٓيٚ خلز دب١ب ًٞسب١شط. ثٜس 





ُٞٛٞدٞز اّٝ ٛط ٗؼ٘ٞلا ثبضيي، ث٠ ٗوساض ً٘ي اٛحٜبزاض، ٜٗلص آٙ ٗؼ٘ٞلا زض اٛش٢ب، ضاؼ آٙ ؾبزٟ، زاضاي 
 ).4002 ,erooPاٛحٜب يب زاضاي زٝ ٓٞة ٝ ث٠ ٛسضر زاضاي ظائسٟ ١بي ثبضيي (
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ٗكرهبر: ًبضادبؼ سوطيجب ١طٗي قٌْ يب ُطز. ضٝؾشطٕٝ زٝٓٞثي، دبي٠ چك٘ي ٗؼ٘ٞلا َٞيْ، ًبؾ٠ 
چك٘ي سوطيجب ًبْٗ ٝٓي ثؿش٠ ٛيؿز، زاضاي ديكبٗسُي زض حبقي٠ كٞهبٛي ًبؾ٠ چك٘ي ٝ ذبض زض حبقي٠ 
 -كٞهبٛيدبييٜي ًبؾ٠ چك٘ي. ثٜس دبي٠ آٛشٚ ث٠ ذٞثي ضقس ًطزٟ، اؿٔت ث٠ ٝؾئ٠ ذبض١بي هٞي زض ظاٝي٠ 
. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ثبضيي، ً٘ي muihcsiخبٛجي ٗد٢ع قسٟ. ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس حساهْ ١ٖ ػطو 
اٛحٜبزاض، ٜٗلص آٙ زض ظيط ضاؼ ٝ ث٠ ٝؾئ٠ ٓٞث٢ب ح٘بيز ٗي قٞز، ضاؼ ثبضيي ٝ ؾبزٟ. قٌٖ ٗؼ٘ٞلا 
ز ًبضادبؼ ). ػطيى سطيٚ هؿ٘5002 ,cicvetS( 3١ٖ ػطو ثٜس  6ثٜس. قٌٖ ٛط َٞيْ، ثٜس  7زاضاي 
زض ٛبحي٠ ػوجي، ٛبحي٠ آثككي آٙ ث٠ ذٞثي ضقس ديسا ًطزٟ، ؾُح دكشي ثطآٗسٟ، نبف يب زاضاي 
ثطخؿشِي٢بي ثٜٔس، اؿٔت زاضاي ذبض١بي هلاة ٗبٜٛس ضٝي ًبضادبؼ ٝ دب١ب. ديكبٛي ثبضيي، زاضاي ضٝؾشطٕ. 
ي ٗؿشُئي. دب١ب اؿٔت خبٛجي ًبضادبؼ زاضاي ذبض١بي ث٠ ذٞثي ضقس يبكش٠. حلطٟ ز١بٛ -حبقي٠ كٞهبٛي
ذبض زاض يب ُطاٛٞلاض، اؿٔت زاضاي ذبض١بي ؾيد. ٜٗلص سٜبؾٔي ٗبزٟ زض ٛبحي٠ اؾشطٛبّ، ٜٗلص سٜبؾٔي ٛط زض 
 ). 4002 ,erooPاؾز ( 2ٛط ذئي ثٜٔس سط اظ ُٞٛٞدٞز  1ٛبحي٠ ًًٞؿبّ. ُٞٛٞدٞز 
 ).8991 ,gNٗؼطٝكٜس ( يػٌٜجٞس يذطچِٜ٢ب، ث٠ ثيكشط ُٞٛ٠ ١ب كبهس اضظـ قيلاسي، ًلعي
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، ؾُح دكشي ٗؼ٘ٞلا رشٔق آٙ ث٠ ٝؾئ٠ قيبض ػ٘ين ٗكرمٗكرهبر: قٌْ ًبضادبؼ ٗشلبٝر، ٛٞاحي ٗ
ُطاٛٞلاض، ُطاٛٞٓ٢ب ؾبييسٟ قسٟ. ٛبحي٠ آثككي ٗؼ٘ٞلا ثطآٗسٟ ٝ ث٠ َٞض ٗكرم اظ ٛٞاحي ثطآٗسٟ ٗؼسي ٝ 
ٓٞة. چك٘٢ب ًٞچي ٝ زض ًبؾ٠ چك٘ي ُطز ٝ  3ًجسي خسا ٗي قٞز.  ديكبٛي ثبضيي، ؾبزٟ يب زاضاي 
ٗطٝؼ ٗؼ٘ٞلا زض ثطـ ػطيي  ًٞچي خ٘غ قسٟ اٛس. چِٜبٓ٢ب حديٖ، اؿٔت َٞئشط اظ دب١بي حطًشي،
قٌٖ ٛط ثب ١ٖ سطًيت قسٟ اٛس اُطچ٠ قيبض١ب ٌٗ٘ٚ اؾز ٗكرم ثبقس.  5سب  3ٜٗكٞضي قٌْ. ثٜس١بي 
ٛط ٗؼ٘ٞلا ًٞسبٟ ٝٓي ُب١ي ٗوساضي  2ٛط حديٖ، ؾبزٟ ٝ ُب١ي زاضاي ذبض١بي هٞي، ُٞٛٞدٞز  1ُٞٛٞدٞز 
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 ,eivaDٜٗلص سٜبؾٔي ٗبزٟ زض ٛبحي٠ اؾشطٛبّ (. ٜٗلص سٜبؾٔي ٛط زض ٛبحي٠ ًًٞؿبّ ٝ 1ثٜٔسسط اظ ُٞٛٞدٞز 
 ).2002
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هطاض زاقش٠ ٝ ُٞٛ٠ ١بي آٙ زض زٝ ذبٛٞازٟ  sdionmuliPايٚ ذبٛٞازٟ سب ث٠ اٗطٝظ زض ضاؾش٠ ٗكرهبر: 
 eadinmuliPهطاض ٗي ُطكشٜس. ذئي اظ ٗحووبٙ ٛيع آٙ ضا زض ُطٟٝ  eadicalpenoGٝ  eadihtnaX
ًبضادبؼ نبف زاضٛسٝ ٗؼ٘ٞلا ثسٝٙ ٗٞ ٝ  eadinelaGهطاض ٗي ز١ٜس زض حبٓيٌ٠ س٘بٕ خٜؿ٢بي ذبٛٞازٟ 
 eadihtnaXًبضادبؼ ذبض زاض ٝ اظ ٓحبِ قٌْ قجي٠ ث٠   eadinmuliP ٓٞظي قٌْ اؾز ٝٓي ذبٛٞازٟ
 ,eanidemilaH ,eaninelaG ,eanihtnaxohtneDظيط ذبٛٞازٟ  4اي ١ؿشٜس.ايٚ ذبٛٞازٟ زاض
 ).8002 ,.la te gNاؾز ( eaniponaparaP
ئؼي، سب حسٝزي چ٢بض ئؼي، ث٠ آضاٗي ػطيى سط اظ َّٞ، يريٖ، ث٠ خ٢ز َٞٓي  5ًبضادبؼ سوطيجب 
ذئي ث٠ َٞض ٗكرم  خبٛجي سوطيجب اظ ٛظط َّٞ ثب ١ٖ ثطاثطٛس ٝ -خبٛجي ٝ ػوجي -ثطآٗسٟ. حبقي٠ كٞهبٛي
خسا اظ ١ٖ ٛيؿشٜس. ؾُح دكشي سوطيجب نبف، ٛٞاحي ٗرشٔق آٙ ث٠ ذٞثي هبثْ سكريم ٛيؿز. ديكبٛي 
خبٛجي زاضاي زٛساٛ٢بي نبف  -ثبضيي، چ٢بض ٓٞث٠، ثطُكش٠. قيبض آٛشٜٞٓ٢ب ػطيى ٝ ًٖ ػ٘ن. حبقي٠ كٞهبٛي
ًًٞؿبّ. سٔؿٞٙ ثبضيي، َٞيْ.  قسٟ ًٞچي. حبقي٠ ػوجي ػطيى. آٛشٜٞٓ٢ب ذ٘يسٟ. ٜٗلص خٜؿي ٛط زض
اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ثبضيي، ٛبحي٠ دبي٠ ٗوساضي ؾيٜٞؾي قٌْ ٝ سوطيجب نبف، ضاؼ زاضاي قيبض. زٝٗيٚ 
 ).5002 ,cicvetSُٞٛٞدٞز ًٞسبٟ، يريٖ، كبهس ثٜس زيؿشبّ (
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ٗكرهبر: ٗؿشُئي قٌْ سب ثيًي قٌْ، ؾُح دكشي ثطآٗسٟ، ٛؿجشب ػطيى. ؾُح دكشي ُطاٛٞلاض، زاضاي 
خبٛجي، يب زاضاي ٗٞ ٝ يب نبف. ٛٞاحي آٙ ًٖ ٝ ثيف  -ذبض زض ثيكشط هؿ٘ش٢ب ٝ ٛعزيي حبقي٠ كٞهبٛي
ضقس ٗكرم. ديكبٛي سوطيجب ثطُكش٠، قٌبف ٗيبٛي ٗكرم، ديكبٛي ث٠ ٛسضر ًبْٗ. چك٘٢ب ث٠ ذٞثي 
قيبض ًٖ ػ٘ن ٝ ث٠ ؾرشي هبثْ ٗكب١سٟ. ػوت ظاٝي٠ ذبضخي  2ًطزٟ، حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي زاضاي 
زٛساٙ، ذبض يب ٓٞة. قيبض آٛشٜ٢ب ٝ آٛشٜٞٓ٢ب ٗؼٞلا هبثْ سكريم اؾز.  3ًبؾ٠ چك٘ي ٗؼ٘ٞلا زاضاي 
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ٍ ٗٞ دٞقيسٟ قسٟ. ٜٗلص چِٜبٓ٢ب ثب ١ٖ ثطاثط ٛيؿشٜس، ٗؼ٘ٞلا ُطاٛٞلاض يب زاضاي ذبض يب ث٠ ٗوساض ًٖ سٞؾ
خٜؿي ٛط ًًٞؿبٓي. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ذئي ثبضيي، ؾبزٟ، ؾيٜٞؾي قٌْ سب نبف، ٛبحي٠ زيؿشبّ ؾبزٟ، 
ُب١ي اٝهبر ٛبحي٠ زيؿشبّ ثب ضاؼ نبف قسٟ. زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ذئي ًٞسبٟ، حٔوٞي، ثٜس زيؿشبّ ًٞسبٟ، 
ضا ٛ٘ي دٞقبٛس، سٔؿٞٙ ًٞسبٟ  8نبف ٝ ضاؼ ثبزًكي قٌْ. قٌٖ ٛط ٗؼ٘ٞلا ث٠ َٞض ًبْٗ اؾشطٛبّ 
 ).5002 ,cicvetS(
ذطچِٜ٢بي ًلعي ثب دطاًٜسُي ظيبز، زض ظيط ؾِٜ٢ب، زض قٌبك٢ب يب زض ٗطخبٛ٢ب يبكز ٗي قٞٛس. ثيكشط ُٞٛ٠ 
 ). 4002 ,erooP١بي ايٚ ذبٛٞازٟ كبهس اظضـ سدبضي اٛس(
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ئؼي يب سرٖ ٗطؿي قٌْ، ػطو ثيكشط اظ َّٞ، د٢ٚ. ديكبٛي ػطيى، زاضاي  6ًبضادبؼ ٗكرهبر: 
قٌ٘ي زض ٛط١ب ثب ١ٖ سطًيت قسٟ. ٜٗلص  5-3ٓٞة يب زٛساٙ. زٝ ثٜس آذط خلز دبي حطًشي آذط د٢ٚ. ثٜس 
 ).8991,vonodiripS & lepAخٜؿي ٛط زض ٛبحي٠ ًًٞؿبّ ٝ زض ٗبزٟ زض ٛبحي٠ اؾشطٛبّ (
 ثؿيبضي اظ ُٞٛ٠ ١ب زاضاي اضظـ قيلاسي ثبلا ث٠ ذهٞل:، يبٛعيًلعي يب ٛي٘٠ ٗ
 sutairef sidbyrahC ,sutneloniugnas .P ,sucigalep sunutroP ,atarres allycS
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ػطيى، ث٠ آضاٗي زٝٓٞثي، قٌبف ٗكرهبر: ًبضادبؼ ثيًي قٌْ، ؾُح دكشي نبف، ديكبٛي ٛؿجشب 
ٗيبٛي ث٠ ؾرشي هبثْ ٗكب١سٟ. قٌبف آٛشٜ٢ب هبثْ سكريم. قٌبف ًبؾ٠ چك٘ي ثبظ. حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ 
خبٛجي ًبضادبؼ ث٠ َٞض يؼيق ٓٞثساض. آٛشٜٞٓ٢ب سوطيجب ذ٘يسٟ، ثٜس  -چك٘ي سوطيجب يي سٌ٠. حبقي٠ كٞهبٛي
 يزاضا چك٘ي ٗي ضؾس يب ٛ٘ي ضؾس. حبقي٠ ػوجي ػطيى، دبي٠ آٛشٚ ًٞسبٟ، اظ ديكبٛي زٝض، ث٠ قٌبف ًبؾ٠
خبٛجي ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ؾيٜٞؾي قٌْ. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز  -حبقي٠ كٞهبٛي ، laimotsodneٛٞاض 
َٞيْ، ثبضيي، ٛؿجشب نبف، ث٠ َٞض يؼيق ؾيٜٞؾي قٌْ، زاضاي ذبض١بي ًٞسبٟ ٗشطاًٖ زض ٛي٘٠ زيؿشبّ، 
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 ,cicvetSٛٞدٞز ًٞسبٟ، اٛحٜبزاض، سبغى آٙ ذئي ًٞسبٟ قسٟ(ضاؼ آٙ ًٖ ٝ ثيف د٢ٚ سط. زٝٗيٚ ُٞ
 ).5002
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ًبضادبؼ ؾلز ٝ . سوطيجب ١٘يك٠ ػطو ثسٙ ثيكشط اظ َّٞ، ثسٙ ًٖ ٝ ثيف ثيًي قٌْ ٗكرهبر: 
ًٞسبٟ ٝ ثطاي ضاٟ ضكشٚ  4سب  2 . دب١بي حطًشيً٘ي اٛحٜب يبكش٠٢ب هٞي ٝ ٛيطٜٝٗس، اِٛكش٢ب . چِٜبٓؾرز
آٛشّٜٞ ث٠ نٞضر ػطيي يب ٗٞضة سب ، سبغى آٛشٚ ًٞسبٟ ٝ ثبضيي. ضٝؾشطٕٝ ٗكرمكبهس قسٟ. ؾبظُبض 
ة ً٠ ٌٗ٘ٚ اؾز ١ط يي اظ هؿ٘ش٢ب ث٠ ٓٞة ١بي ضيعسطي ٞخٔٞي ًبضادبؼ ػطيى ٝ زاضاي زٝ ٓ. ذٞضزٟ
ث٠ ذٞثي ٗكرم ٝ ؾٞٗيٚ  motsipe، ِكشبٙ هبقوي قٌْ ثبقسٛٛٞى اٌٗ٘ٚ اؾز سوؿيٖ قٞٛس. ٛيع 
قٌٖ  5ٝ  3هُؼبر . زاذٔي ٗطٝؼ ٗلهْ قسٟ -دبٓخ ث٠ ثرف خٔٞيي، ِٗعئي دس ضٝي آٙ هطاض ٛساضز
اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز زض خٜؽ ٛط ثبضيي ٝ اٛسًي ؾيٜٞؾي قٌْ ٝ . قسٟ ٝ ؿيط ٗشحطى سطًيتزض ٛط ث٠ ذٞثي 
ث٢بي ًٖ ػ٘ن ٝ ٛبحي٠ ثيٚ خعض ٝ ٗسي زض آاًثطا زض . ٢بضٕ ُٞٛٞدٞز اّٝزٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ً٘شط اظ يي چ
ٜٗدط ث٠  اؾز ٝ ثؼًي ُٞقز ثؼًي اظ ُٞٛ٠ ١ب ؾ٘يآثؿِٜ٢بي ٗطخبٛي اٛس، ظيط يب زضٝٙ نرطٟ ١ب ٝ 
 ).8991 ,gN(ٗطٍ اٛؿبٙ ٗي قٞز
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). 4002 ,erooP، ٛبحي٠ ديكبٛي ػطيى ٝ ذئي ػطيى سط اظ ًبؾ٠ چك٘ي (سوطيجب چ٢بضُٞـًبضادبؼ 
خبٛجي ًبضادبؼ  -كٞهبٛيزض حبقي٠  يچك٘ ًبؾ٠دكز ، ؾُح دكشي ًبضادبؼ ٗؿُح ٝ يب ً٘ي اٛحٜب زاض
 زض 5سب  3 هُؼبر قٌ٘ي. دب١بي حطًشي زاضاي ذبض١بي ٗكرم ٞؼزاًشئ. زٛساٙ 2زاضاي حساًثط 
ِٗعئي  ؾٞٗيٚ زاضاي كًبي ٓٞظي قٌْ ثيٚ. )8991 ,gN(ثيكشط ُٞٛ٠ ١ب خسا ٝ ٗشحطى خٜؽ ٛط زض
. چِٜبٓ٢ب ذبضخي ٝ يب زض ٝؾٍ حبقي٠ خٔٞيي ٗطٝؾ٘لهْ قسٟ -ِٗعئي دس ث٠ ظاٝي٠ خٔٞيي 1دبٓخ،  دس
 .  )4002 ,erooPٗؼ٘ٞلا حديٖ، سوطيجب ثطاثط ٝ زض زٝ خٜؽ ٗكبث٠.  ٜٗلص سٜبؾٔي ٛط ٝ ٗبزٟ زض اؾشطٛبّ (





ذطچِٜ٢بيي قٜبُط يب ذكٌي ظي ١ؿشٜس. ثيكشط ُٞٛ٠ ١ب زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ؾٞاحْ نرطٟ اي 
سؼسازي اظ ُٞٛ٠ ١ب ٛيع زض آث٢بي ٓت قٞض ٝ سؼساز ً٘ي زض آث٢بي قيطيٚ ظٛسُي ٗي ظٛسُي ٗي ًٜٜس. 
 . )8991 ,gN(ً٘ي زاضٛس ا١٘يز سدبضي . ًٜٜس
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آٛشٜ٢ب زض ؾُح دكشي هبثْ . قيبض ػ٘ين آٛشّٜٞ زض ٛبحي٠ ديكبٛي، ديكبٛي زاضاي ؾ٠ ٓٞةٗكرهبر: زاضاي 
كٞهبٛي زاضاي يي  -ؾُح خبٛجي، ؾُح ًبضادبؼ نبف يب زاٛ٠ زاض، ًبضادبؼ ُطز سب چ٢بض ُٞـ. ٗكب١سٟ
ؾٞٗيٚ ٗبُعئي دس ث٠ َٞض ًبْٗ حلطٟ . چك٘ي ًبؾ٠ض ًٜبض ظاٝي٠ ذبضخي آٞة يب زٛساٛس سب سؼسازي
 -، دبٓخ زض ٛعزيي ظاٝي٠ ذبضخيكبهس ضزيل٢بي ٗٞضة ٗٞيي muihcsIٝ  ٗطٝؼز١بٛي ضا ٛ٘ي دٞقبٛس، 
 ).  4002 ,erooP(قٌ٘ي ثب ١ٖ سطًيت قسٟ  5-3يب  6-3ثٜس١بي . هطاض ُطكش٠ ٗطٝؼكٞهبٛي 
ؾِٜ٢ب ٝ يب زض قٌبك٢بي ثط ضٝي ؾِٜ٢بي ؾٞاحْ نرطٟ اي ٝ ُب١ي ثط ضٝي اقيبء قٜبٝض زض آة زض ظيط 
 ).0091 ,kcoclAزيسٟ ٗي قٞز (
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ٗكرهبر: ًبضادبؼ چ٢بض ُٞـ سب ُطز، ٗوساضي ػطيى سط اظ َّٞ، ككطزٟ قسٟ. ؾُح دكشي ث٠ ٗوساضي 
ثطآٗسٟ سب نبف. ٛبحي٠ كٞهبٛي ٗوساضي قيت زاض، سوطيجب نبف ٝ ٗؼ٘ٞلا كبهس ذٌُٞ. زٝٗيٚ ٛٞاض ديكبٛي 
ٓٞث٢بي خبٛجي زاضاي زٝ يب سؼساز ثيكشط  -ثيكشط اٝهبر ًبْٗ، ٗوساضي ثطُكش٠. حبقي٠ كٞهبٛي
نبف. كبهس  niamotsogyretpٝ ُب١ي زاضاي يي ضزيق اظ ٗٞ١بي ظيط حبقي٠ اي.  laihcnarbipe
ٗثٔثي قٌْ. سيـ٠ ثيٚ  emotsipEقٌبف ثبلاي ًبؾ٠ چك٘ي، ث٠ ٛسضر زاضاي يي قٌبف ًٞچي. 
َٞيْ.  ، سبغى آٛشٜ٢بآٛشٜ٢ب ث٠ ذٞثي ضقس ًطزٟ ٝ ٝاُطاآٛشٜٞٓ٢ب ػطيى. آٛشٜٞٓ٢ب ث٠ نٞضر ٗٞضة ذ٘يسٟ. 
حلطٟ ز١بٛي ٗطثؼي قٌْ، ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس سوطيجب ١٘٠ حلطٟ ز١بٛي ضا ٗي دٞقبٛس، زاضاي يي كبنٔ٠ 
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ئؼي، چ٢بض ئؼي يب ثيًي قٌْ، زض ؾُح دكشي د٢ٚ ٝ ٛؿجشب يريٖ.  6ٗكرهبر: ًبضادبؼ ػطيى، 
قٌْ. ديكبٛي ٛؿجشب ثبضيي، ثطُكش٠ ٝ ث٠ سيـ٠  Hٛٞاحي ٗرشٔق ًبضادبؼ هبثْ سكريم. زاضاي كطٝضكشِي 
٠ چك٘ي ٝ خبٛجي ٗشلبٝر اؾز: زاضاي زٛساٙ، ٓٞة ٝ يب نبف. ًبؾ -ثيٚ آٛشٚ ١ب ٗي ضؾس. حبقي٠ كٞهبٛي
دبي٠ چك٘ي ٛؿجشب َٞيْ، قٌبف ًبؾ٠ چك٘ي ػطيى. آٛشٜٞٓ٢ب ذئي ٗٞضة ٝ ًبٗلا زض ظيط حبقي٠ 
َٞيْ، ث٠ ديكبٛي ٗي ضؾس ٝ قٌبف ًبؾ٠  4ديكبٛي دٜ٢بٙ ٛ٘ي قٞٛس. ثٜس دبي٠ آٛشٚ ًٞسبٟ، ذكٚ، ثٜس 
ث٠ ذٞثي ضقس  emotsipeآٙ ذ٘يسٟ، سبغى ٛؿجشب َٞيْ. سيـ٠ ثيٚ آٛشٜ٢ب ٝ  5چك٘ي ضا ٗي ثٜسز، ثٜس 
ًطزٟ. حلطٟ ز١بٛي ػطيى، ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ًٖ ٝ ثيف ػطيى ٝ حلطٟ ز١بٛي ضا ث٠ َٞض ًبْٗ ٗي 
. يي قٌبف َٞٓي ٗٞاظي ثب حلطٟ ز١بٛي هبثْ ٗكب١سٟ muihcsiثطاثط يب َٞئشط اظ  1دٞقبٛس، ٗطٝؼ
حطًشي ٗؼ٘ٞلا هٞيشط اظ اؾز. چِٜبٓ٢ب ٗؼ٘ٞلا ٗشوبضٙ، ضاؼ اِٛكز چِٜبٓ٢ب ٗؼ٘ٞلا ؾٖ قٌْ. دب١بي 
سبٟ، ذئي چِٜبٓ٢ب، دب١بي حطًشي زٕٝ ٝ ؾٕٞ هٞيشطٛس. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ذئي اٛحٜبزاض. اٝٓيٚ ثٜس قٌٖ ٛط ًٞ
، سؼساز ٗشلبٝسي اظ ثٜس١بي ثسٙ ثب ١ٖ سطًيت قسٟ ٝ كًبي ثيٚ آذطيٚ خلز ػطيى سب ػطيى سطيٚ ثٜس
) ٝ ُٞٛٞدٞز ضا ث٠ 5لا ًٞسبٟ قسٟ (ٗؼ٘ٞلا ثٜس دبي حطًشي ضا ٛ٘ي دٞقبٛس. ثؼًي اظ ثٜس١بي قٌٖ ٗؼ٘ٞ
 ).5002 ,cicvetSَٞض ًبْٗ ٛ٘ي دٞقبٜٛس(
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ٗكرهبر: ًبضادبؼ چ٢بضُٞـ سب سوطيجب ُطز، ػطيى سطيٚ هؿ٘ز زض ٛبحي٠ ػوجي. ؾُح دكشي ٗؼ٘ٞلا 
زاضاي قيبض١بي ديچبديچ. ٛبحي٠ كٞهبٛي ٝ دبييٜي ؾُح قٌ٘ي ث٠ ؾ٘ز ثبلا زاضاي اٛحٜب ث٠ َٞضيٌ٠ اظ 
ك٘ي ثسٝٙ ؾُح دكشي هبثْ ٗكب١سٟ اٛس. حبقي٠ خبٛجي ٗؼ٘ٞلا زٛساٙ زاض يب ظيط ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چ
زٛساٙ. ديكبٛي ثبضيي، ثطُكش٠. دبي٠ ١بي چك٘ي َٞيْ. ًبؾ٠ چك٘ي ًٖ ػ٘ن. سيـ٠ ثيٚ آٛشٜ٢ب ٗثٔثي 
ٗثٔثي قٌْ. سبغى آٛشٜٞٓ٢ب  emotsipeقٌْ، ٛؿجشب ػطيى ٝ ث٠ ٝؾئ٠ ديكبٛي ثطُكش٠ دٞقيسٟ ٗي قٞز، 
ذ٘يسٟ. حلطٟ  5َٞيْ، ثٜس آٛشٜ٢ب سوطيجب  4ث٠ خ٢ز َٞٓي ذ٘يسٟ يب ٗٞضة، زض ظيط ديكبٛي دٜ٢بٙ. ثٜس 
ز١بٛي ذئي ثعضٍ، ًبٗلا ث٠ ٝؾئ٠ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس دٞقيسٟ ٗي قٞز، ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس زاضاي قيبض 
َٞٓي اؾز. چِٜبٓ٢ب سوطيجب قجي٠ ث٠ ١ٖ، اِٛكشبٙ َٞيْ، ثبضيي، زاضاي حلطٟ ١بي ضيع. ٜٗلص سٜلؿي ثيٚ 
ضٝي ٗطٝؼ ثؼًي يب ١٘٠ دب١بي  munapmyTٝخٞز زاضز ٝ يب ٛساضز.  2ٝ  1ًًٞؿبّ دب١بي حطًشي 





 7. قٌٖ ٛط ثبضيي، 1حطًشي ٝخٞز زاضز. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط نبف سب ؾيٜٞؾي قٌْ، زاضاي ٗٞ١بي زيؿشبٓي
 ).5002 ,cicvetSث٠ حلطٟ ز١بٛي ٗي ضؾس ( 2ثٜس، سٔؿٞٙ
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چ٢بضئؼي، سوطيجب ػطو ثيكشط اظ َّٞ، ككطزٟ قسٟ ٝ ًٖ ٝ ثيف د٢ٚ، ٗكرهبر: ًبضادبؼ سوطيجب 
ػطيى سطيٚ هؿ٘ز ثيٚ ضاؼ ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي. ٛٞاحي دكشي ٗؼ٘ٞلا ث٠ ذٞثي هبثْ سكريم. 
ديكبٛي ٗشلبٝر اؾز: ػطيى سب ثبضيي، ثطُكش٠، هؿ٘ز كٞهبٛي آٙ سوطيجب نبف سب اٛحٜبزاض، ٗكطف ثط 
آٛشٚ ١ب (ٝٓي ًبٗلا ٛبحي٠ كٞهبٛي ضا دٜ٢بٙ ٛ٘ي ًٜس). حبقي٠ خبٛجي ٗكرم، ٓج٠  ضٝي قٌبك٢بي آٛشٜٞٓ٢ب ٝ
زاض ٝ زاضاي ٗٞ١بي حبقي٠ اي. ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي ذئي ٗكرم. زض ازاٗ٠ قٌبف ػ٘ين ًٜبض 
ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي يي يب سؼساز ثيكشط زٛساٙ يب ٓٞة. دبي٠ چك٘ي ٝ ًبؾ٠ چك٘ي ٗؼ٘ٞلا َٞيْ 
، ًطزٟ، ث٠ آضاٗي ذ٘يسٟ يب ٗشوبَغ، زض ظيط ديكبٛي دٜ٢بٙ قسٟ جب ٗؿشويٖ. آٛشٜٞٓ٢ب ث٠ ذٞثي ضقساٛس، سوطي
ذ٘يسٟ. سيـ٠ ثيٚ  5سبغى آٛ٢ب ث٠ ذٞثي ضقس ًطزٟ. آٛشٜ٢ب قٌْ ٗؼّ٘ٞ ذٞز ضا زاضٛس، ٛ٘بيبٙ ١ؿشٜس، ثٜس 
، ٝٓي muihcsiاظ  ، ٗطٝؼ ًٞسب١شطعئي دس ًٖ ٝ ثيف ثب كبنٔ٠ اظ ١ٖآٛشٜ٢ب ذئي ثبضيي. ؾٞٗيٚ ِٗ
ًيؿ٠ ٗٞيي ثيٚ دب١بي حطًشي. چِٜبٓ٢ب كبهس ثٜس دبي٠ دبٓخ َٞيْ ٝ ٛؿجشب يريٖ.  2زاضاي ػطو ثطاثط، 
زاضاي كبنٔ٠. ٜٗلص خٜؿي ٛط ثب  3سوطيجب ١ٖ قٌْ، ًٞسب١شط اظ دب١بي حطًشي، اِٛكشبٙ زض ٛبحي٠ دطُٝعي٘بّ
اض، زض ٛبحي٠ زيؿشبّ زاضاي سؼسازي ٗٞ١بي ظطيق. كبنٔ٠ اظ ًًٞؿبّ. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز سوطيجب نبف سب اٛحٜبز
ثٜس، س٘بٕ كبنٔ٠ ثيٚ آذطيٚ خلز دب١بي حطًشي ضا ٛ٘ي دٞقبٛس، اٝٓيٚ ثٜس قٌٖ  7قٌٖ ٛط ثبضيي، 
، سٔؿٞٙ ًٞسبٟ، سوطيجب ُطز، زض ٛبحي٠ ؾٞٗيٚ ثٜس ٗؼ٘ٞلا ػطيى سطيٚ ثٜس ػطيى، زٝٗيٚ ثٜس ذئي ًٞسبٟ،
 ).5002 ,cicvetSط اؾز (ثبضيٌش 6دبي٠ زض ٗوبيؿ٠ ثب ثٜس 
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، ٗؿشُئي، دٜح ئؼي، شٝظٛو٠ اي سب سرٖ ٗطؿي قٌْ. يريٖ، ًبضادبؼ ًٖ ٝ ثيف ٗطثغٗكرهبر: 
ؾُح دكشي ًٖ ٝ ثيف ثطآٗسٟ، ٛؿجشب نبف، ٛٞاحي آٙ ٛبٗكرم. ديكبٛي ثبضيي، ث٠ نٞضر ٓٞة ثطُكش٠ 
ثيٚ دبي٠ چك٘ي، ث٠ َٞض هٞي ثطُكش٠، سوطيجب آٛشٜٞٓ٢ب ضا ٗي دٞقبٛس. حبقي٠ خبٛجي كبهس زٛساٙ، ظاٝي٠ 
 ًٞچي ٝ يب ٛبٗكرم، كبهس ٗٞ١بي خبٛجي. دبي٠ ١بي چك٘ي ثبضيي، ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي ٗؼ٘ٞلا
َٞيْ، ٗؼ٘ٞلا َٞئشط اظ ػطو ًبؾ٠ چك٘ي. ًبؾ٠ چك٘ي ػطيى، سوطيجب ٛعزيي ث٠ س٘بٕ حبقي٠ كٞهبٛي 
ضا زض ثط ٗي ُيطز (ث٠ اؾشثٜبي ديكبٛي)، زض خٞاٛت ثبظ. ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي هبثْ سكريم. آٛشٜٞٓ٢ب 
ب ث٠ نٞضر َٞٓي ًكيسٟ. ثٜس دبي٠ آٛشٜٞٓ٢ب ث٠ ذٞثي ضقس ًطزٟ، َٞيْ، ثطآٗسٟ، ُطز سب ث٠ نٞضر ٗٞضة ي
 emotsipeدبي٠ آٛشٚ َٞيْ. سيـ٠ ثيٚ آٛشٜ٢ب ٝ  4ثيًي قٌْ، سوطيجب ث٠ حبٓز َٞٓي، سبغى ًٞسبٟ. ثٜس 
َٞض  ػطيى ٝ ١ط زٝي آٛ٢ب ٗثٔثي قٌْ. حلطٟ ز١بٛي ثعضٍ، ٛبحي٠ كٞهبٛي آٙ ً٘ي ثبضيٌشط، ٗؼ٘ٞلا ث٠
ًبْٗ سٞؾٍ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ثؿش٠ ٗي قٞز، ُب١ي اٝهبر زاضاي يي كبنٔ٠ اؾز ٝٓي ١طُع ٓٞظي 
قٌْ ٛيؿز. ثيٚ دب١بي حطًشي زٕٝ ٝ ؾٕٞ زاضاي ًيؿ٠ ٗٞ. ٜٗلص سٜبؾٔي ٛط زٝض اظ ًًٞؿبّ. اٝٓيٚ 
 .)5002 ,cicvetSُٞٛٞدٞز ؾشٞٛي ٝ زاضاي ضاؼ قبذي، زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ًٞسبٟ. قٌٖ ٛط ثبضيي (
 
 خصٛصيات وّي خرچٍٟٙا: 2-0 2-0
 :يخت شٙاظير يٟايصٌيٚ 0-2-0
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 )8991 ,gNُٞٛٞدٞز زٕٝ (اهشجبؼ اظ  -Lُٞٛٞدٞز اّٝ، 
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 ٚيصٌيٟاي زيعتي: 2-2-0
ؾرز دٞؾشبٙ ثٜسدبيبٛي ١ؿشٜس ً٠ ٗؼ٘ٞلا زاضاي دب١بي خلز ظيبز ٝ ٗؼ٘ٞلا يي خلز ث٠ اظاء ١ط ثسٙ ٝ 
(يي خلز زض ١ط زٝ ثٜس اّٝ ؾط) ١ؿشٜس. كطاٝاٛي ؾرز دٞؾشبٙ ٌٗ٘ٚ اؾز ث٠ زاضاي زٝ خلز آٛشٚ 
١عاضاٙ ػسز زض ١ط ٗشط ٗطثغ اظ ثؿشط١بي زضيبيي يب ٗشط ٌٗؼت اظ آة اهيبٛٞؾي ثطؾس. اٛساظٟ ؾرز دٞؾشبٙ 
) ٗي ضؾس. ؾرز دٞؾشبٙ اظ 1ػادٜيذطچَٜ ثعضُٗشط ( 4) سب diracolutnaTٗئي٘شط (اِٛٔ٢بي  0/1اظ 
 ٛظط كؿئي ٛيع ثؿيبض هسي٘ي اٛس. 
ثيكشط زٟ دبيبٙ زض ثؿشط آث٢ب ظٛسُي ٗي ًٜٜس ٝٓي ثؼًي اظ ُٞٛ٠ ١ب ث٠ ذهٞل ُٞٛ٠ ١بي ُٜٗو٠ 
ٗعٝدلاغيي اهيبٛٞؾ٢ب قٜبُط ١ؿشٜس. ؾرز دٞؾشبٙ زض ؾٞاحْ نرطٟ اي، ظيط ؾِٜ٢ب، زضٝٙ ضؾٞثبر، زض 
ظيؿشِب١٢ب ظيؿز ٗي ًٜٜس. آٛ٢ب ١٘چٜيٚ زض آث٢بي ثبظ اهيبٛٞؾي ٝ زض ثيٚ خٔجٌ٢ب ٝ ذئي اظ ٗيٌطٝ
 زضيب١بي ػ٘ين يبكز ٗي قٞٛس. 
ُٞٛ٠ ذطچَٜ سبًٜٞٙ قٜبؾبيي قسٟ اؾز ٝٓي اَلاع زهيوي زض ٗٞضز سؼساز ٝاهؼي ًْ ُٞٛ٠  0056ثيف اظ 
ُٞٛ٠ ٝ  8244ًْ ُٞٛ٠ ١بي ذطچِٜ٢بي حويوي ضا  )1591( .rJ ecahC١بي ذطچِٜ٢ب ٝخٞز ٛساضز. 
سر٘يٚ ظز ً٠ قبيس ثيف اظ )8691  en re ُٞٛ٠ زض خ٢بٙ ُعاضـ ًطز.  0721ذطچِٜ٢بي ًبشة ضا 
ثبقس. ثيكشطيٚ ؾ٢ٖ اظ ذطچِٜ٢بي حويوي ٗطثٌٞ ث٠ nayalaM-odnIُٞٛ٠ ذطچَٜ زض ُٜٗو٠  0001
خٞز زاضز ُٞٛ٠ (زضيبيي ٝ آة قيطيٚ) ٝ 0002سب  0051بؾز ً٠ سوطيجب بٛٞؼ آضاٗياه يٗطًع يؿطثُٜٗو٠ 
سؼساز ُٞٛ٠ ١بي ذطچِٜ٢ب اظ ُٜٗو٠ ُطٗؿيطي ث٠ ؾ٘ز هُج٢ب ًب١ف ٗي يبثس. ١يچ ًسإ ).  8991 ,gN(
اظ آٛ٢ب ثيف اظ يي ٗسر ظٗبٙ ًٞسبٟ ٛ٘ي سٞاٜٛس قٜب ًٜٜس ٝ ثيكشط آٛ٢ب ظيط ؾِٜ٢ب ٝ يب دٜب١ِب١٢بي زيِط 
سُي ١٘عيؿز ثب ٛطٗشٜبٙ، ًطٗ٢ب ٝ دٜ٢بٙ ٗي قٞٛس. ظٛسُي سؼسازي اظ آٛ٢ب ث٠ اؾلٜد٢ب، ٗطخبٛ٢ب يب ظٛ
ذبضدٞؾشبٙ ٝاثؿش٠ اؾز. ثؼًي اظ آٛ٢ب زض ظيط ؾِٜ٢ب زض ؾٞاحْ يب زض ُٔ٢ب ٝ يب سؼسازي ٛيع ثيكشطيٚ 
زٝضٟ ثٔٞؽ ظٛسُي ذٞز ضا زض زضذشبٙ ؾذطي ٗي ًٜٜس. ثيكشط ُٞٛ٠ ١ب ٝ ثؼًي اظ ذبٛٞازٟ ١ب زاضاي زاٜٗ٠ 
ٗسي، ظيط خعض ٝ ٗسي آث٢بي ًٖ ػ٘ن، ضؾٞثبر كلار  دطاًٜف ٗحسٝزي اظ ٛظط ػ٘ن زض ٛٞاحي خعض ٝ
 ). 4002,erooP(هبضٟ ٝ يب آث٢بي ػ٘ين اٛس
 redroarfni( naruyhcarBذطچِٜ٢ب ث٠ زٝ ُطٟٝ انٔي سوؿيٖ ٗي قٞٛس: ذطچِٜ٢بي 
. ثيكشط ُٞٛ٠ ١بي )arumonA redroarfni( narumonAٝ ذطچِٜ٢بي )aruyhcarB
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يب ذطچِٜ٢بي ًبشة ثب زاقشٚ چ٢بض arumonAيب ذطچِٜ٢بي حويوي ث٠ آؾبٛي اظ ُطٟٝ aruyhcarB
خلز دب١بي حطًشي ث٠ ذٞثي ضقس ًطزٟ خسا ٗي قٞٛس. ذطچِٜ٢بي ًبشة ٗؼ٘ٞلا زاضاي ؾ٠ خلز دبي 
حطًشي زض آٛ٢ب ٝخٞز زاضز ٝٓي ذئي ًٞچي  4حطًشي ث٠ ذٞثي هبثْ ٗكب١سٟ ١ؿشٜس، اُطچ٠ خلز دبي 
 ). 8991 ,gN( ز َجيؼي زض ظيط ثسٙ آٛ٢ب خ٘غ قسٟ ٝ ث٠ ؾرشي هبثْ ٗكب١سٟ اؾزاؾز ٝ زض حبٓ
ذطچِٜ٢بي حويوي ٛط ٝ ٗبزٟ اظ ٓحبِ قٌْ ظب١طي ثب ١ٖ ٗشلبٝر ١ؿشٜس. ذطچِٜ٢بي ٛط زاضاي قٌ٘ي 
ثبضيي ٝ ٛٞى سيع ٝ زٝ خلز ُٞٛٞدٞز ٝ ذطچِٜ٢بي ٗبزٟ زاضاي قٌ٘ي د٢ٚ ثب اٛش٢بي سوطيجب ُطز قسٟ ٝ 
ب زض ؾُح قٌ٘ي اٛس. ثؼس اظ ٓوبح ٗبزٟ ١ب اؾذطٗ٢بي ٛط ضا سب ظٗبٙ ضؾيسُي ًبْٗ سرٌ٘٢ب زض دب١بي قٜ
ذٞز شذيطٟ ٗي ًٜٜس ٝ ثؼس اظ ضؾيسُي سرٌ٘٢ب آٛ٢ب ضا آظاز ًطزٟ ٝ اؾذطٗ٢ب ضا ضٝي آٛ٢ب ٗي ضيعز ٝ 
ٞزٟ سطًيت اؾذطٕ ٝ سر٘ي اٛدبٕ ٗي ُيطز. ذطچِٜ٢بي ٗبزٟ سر٘٢بي ٓوبح يبكش٠ ضا ث٠ نٞضر يي س
اؾلٜدي ثعضٍ ثيٚ قٌٖ ٝ ثسٙ ِٛ٠ ٗي زاضٛس ٝ سر٘٢ب ٗحٌٖ ث٠ دب١بي قٜب ٗي چؿجٜس. ثؼس اظ ذطٝج 
اظ ذطچَٜ ٗبزٟ خسا قسٟ ٝ ث٠ سسضيح َي چٜسيٚ  ظٝآٛبٕ زاضز.  aeozلاضٝ اظ سرٖ، اٝٓيٚ ٗطحٔ٠ لاضٝي 
ً٠ قجي٠ ث٠   polagemدٞؾز اٛساظي زچبض سـييطاسي زض ؾبيع ٝ ي٘بئٖ ثسٙ ٗي قٞز ٝ زض ٛ٢بيز ث٠ لاضٝ
 ذطچَٜ ثبٓؾ اؾز سجسيْ ٗي قٞز.
 
 خرچٍٟٙاي ظٕي: 9-2-0
ُٗبٓؼبر ظيبزي زض ٗٞضز ذطچِٜ٢بي ؾ٘ي ٝ ً٘يز ٝ ًيليز ؾٖ آٛ٢ب نٞضر ُطكش٠ اؾز. ثؼًي اظ 
اكطاز ثؼس اظ ٗهطف ذطچِٜ٢ب ث٠ قسر ثي٘بض ٗي قٞٛس ً٠ ػٔز آٙ دبؾر٢بي آٓطغيي اؾز ٝ ايٚ دبؾد 
 ٛساضز. ث٠ َٞض ًٔي زٝ َجو٠ ثٜسي ثطاي ذطچِٜ٢بي ؾ٘ي ٝخٞز زاضز:اضسجبَي ثب ؾٖ 
اٝٓيٚ َجو٠ ثٜسي ُٞٛ٠ ١بيي ثب ؾٖ ثبلا ٝ دبيساض ضا زض ثطٗي ُيطز. ايٚ ذطچِٜ٢ب ١٘يك٠ ؾ٘ي اٛس ٝ قبْٗ 
 barc nomed، )rotcip sumyzozohpoL( barc ciasomُٞٛ٠ ١بيي اظ هجيْ 
 aidopytalP( barc feer detserc، )suenea aumisoZ( barc lewej، ).ppsainameD(
١ؿشٜس. ٗهطف ١ط ًسإ اظ ايٚ ذطچِٜ٢ب  )sudirolf sitagretA( barc gge neerg، )esolunarg
سؼٔن  eadihtnaXازٟحشي اُط ذٞة ١ٖ درش٠ قٞٛس قسيسا ذُطٛبى اؾز. ١٘٠ ايٚ ُٞٛ٠ ١ب ث٠ ذبٛٞ
 ,nixotylapبذش٠ قسٟ قبْٗ زاضٛس ٝ زاضاي ضِٛ٢بي ٗكرم ٝ چكِ٘يط ١ؿشٜس. ؾ٘ي ً٠ قٜ
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اؾز ٝ زض ثبكز ٝ اؾٌٔز آٛ٢ب ٝخٞز زاضز ٝ ثيكشطيٚ سطاًٖ آٙ زض ًجس ٝ  snixotortetٝ  snixotixas
ُٜبز آٛ٢بؾز. س٘بٕ ايٚ ؾٕ٘ٞ ثط ضٝي ؾيؿشٖ ػهجي اثط ٗي ُصاضٛس. ؾٖ آٛ٢ب ظٗبٛيٌ٠ ذطچَٜ اؾيط ٗي 
اؾز ً٠ ايٚ ذطچِٜ٢ب ث٠ َٞض ٗؿشويٖ يب ؿيط قٞز ٝ يب ذٞضزٟ ٗي قٞٛس، آظاز ٗي قٞز. اػشوبز ثط ايٚ 
 ٗؿشويٖ ايٚ ؾٕ٘ٞ ضا اظ ؿصايي ً٠ ٗهطف ٗي ًٜٜس، ثسؾز ٗي آٝضٛس. 
زٝٗيٚ َجو٠ ثٜسي ذطچِٜ٢بي ؾ٘ي قبْٗ ذطچِٜ٢بيي ثب ؾٖ ٗلايٖ يب ُب١ي اٝهبر ؾ٘ي اٛس. ٗهطف 
ٞٛ٠ ١ب قبْٗ ايٚ ذطچِٜ٢ب ٌٗ٘ٚ اؾز ثبػث ثي٘بضي قٞز ٝٓي ث٠ ٛسضر ثبػث ٗطٍ ٗي قٞز. ايٚ ُ
 ,.pps aihpirE( barc deye-der، )eadiilipraC ,.pps suilipraC( barc feer
 dnalٝ )eadihtnaX ,.pps sitagretA ,.pps susitE( barc feer laroc، )eadiihpirE
١ؿشٜس. ايٚ ذطچِٜ٢ب ١٘يك٠ ؾ٘ي ٛيؿشٜس ٝ ٗؿ٘ٞٗيز  )eadinicraceG .pps amosidraC(barc
آٛ٢ب ثب سٞخ٠ ث٠ ٌٗبٙ ٝ ظٗبٙ زض َّٞ ؾبّ ٗشلبٝر اؾز. ؾٖ آٛ٢ب زض اضسجبٌ ثب ؿصايي اؾز ً٠ ايٚ 
ذطچِٜ٢ب سـصي٠ ٗي ًٜٜس. زض ثؼًي اظ ٗٞاضز ؾٖ آٛ٢ب ٌٗ٘ٚ اؾز ث٠ ذبَط ٗهطف ٗيٟٞ يب ثطُ٢بي ؾ٘ي 
. ؾٕ٘ٞ آٛ٢ب ١٘چٜيٚ ٌٗ٘ٚ اؾز زض اضسجبٌ ثب خٔجٌ٢بي ًكٜس ).ppsamosidraCثبقس ( ٗثْ ذطچَٜ 
 ).8991 ,gNيب ثٕٔٞ زايٜٞكلاغٓ٠ ١ب ثبقس ( 1هطٗع
 
 خرچٍٟٙا تا إٞيت تجاري: 4-2-0
زض خٞاٗغ  ييث٠ ػٜٞاٙ ٗهطف ؿصاثؼًي اظ ذطچِٜ٢ب زاضاي ا١٘يز سدبضي ثبلايي ١ؿشٜس. ثؼًي اظ آٛ٢ب 
ثطٝسٜ٘س ٝ ٗطزٕ ثٞٗي ُٜٗو٠ نيس ٗي قٞٛس. ثؼًي اظ ُٞٛ٠ ١بي ذٞضاًي ً٠ سؼساز آٛ٢ب ثطاي نيس كطاٝاٙ 
 barc epocsirepٝ  ).pps acU( barc relddif، ).pps allitoD( barc reidlosاؾز ٗثْ 
,eadimraseS( barc ragenivاٛساظٟ ًٞچٌي زاضٛس. ثؼًي ٛيع ٗثْ  ).pps sumlahthporcaM(
ٗشٞؾٍ اظ ذطچِٜ٢بي آثؿِٜ٢ب  اٛساظٟزاضاي اٛساظٟ ٗشٞؾٍ ١ؿشٜس. ذئي اظ ُٞٛ٠ ١ب ثب  )eadisparG
 eadinutroPٝ ٛيع ذطچِٜ٢بي ثعضٍ ذبٛٞازٟ  eadiihpirEٝ  eadihtnaXٗشؼٔن ث٠ ذبٛٞازٟ ١بي 
بي آة سٞؾٍ اكطاز ثٞٗي زض خعايط ٗرشٔق اهيبٛٞؼ آضإ ٗهطف ٗي قٞٛس. چٜسيٚ ُٞٛ٠ اظ ذطچِٜ٢
سٞؾٍ اكطاز ظيبزي زض ٜٗبَن خٜٞة  eadisuhplehtaraPٝ  eadimatoPقيطيٚ اظ ذبٛٞازٟ ١بي 
 . )8991 ,gN(قطهي آؾيب ٝ ١ٜس ٝ چيٚ ٗهطف ٗي قٞٛس 
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 :ٔرٚري تر ٔطاِعات ا٘جاْ شذٜ9-0
. اظ زض ٗٞضز قٜبؾبيي ذطچِٜ٢بي ذٔيح كبضؼ سبًٜٞٙ، ُعاضقبر ٝ ٗوبلار ٗرشٔلي س٢ي٠ قسٟ اؾز
 kcoclAطاٙ ُعاضـ ًطز. يا يي ُٞٛ٠ ذطچَٜ ضا اظ آث٢بيسٜ٢ب  )1681(relleH،يذبضخ ٚيٗحوو
ُٞٛ٠،  05 )6091( iliboNُٞٛ٠،  7 )5091( tsirhcliGcaMُٞٛ٠،  25، )0091-5981(
ح كبضؼ يي ُٞٛ٠ ذطچَٜ اظ ذٔي)8391( saD & arpohCي ُٞٛ٠ ٝ ي)3191( regniznulK
كٞٙ  ييطاٙ ث٠ قٜبؾبيذٞز ث٠ ؾلبضـ زٝٓز ا يوبسيزض ؾلط سحو يُعاضـ ًطزٛس. زاٛكٜ٘ساٙ زاٛ٘بضً
قس ٝ ث٠ ١٘طاٟ ُٗبٓؼبر  ييُٞٛ٠ ذطچَٜ قٜبؾب 39ح كبضؼ دطزاذشٜس ٝ زض ُٗبٓؼ٠ آٛ٢ب يذٔ يطاٛيا يآث٢ب
ثيكشطيٚ ). 5491 ,nesnehpetSُٞٛ٠ ُعاضـ قسٟ اؾز ( 151ي ًبض خبٗؼشط ٗد٘ٞػب يزض  يهجٔ
زض ذهٞل قٜبؾبيي ذطچِٜ٢بي ؾٞاحْ ػطثي ذٔيح كبضؼ ثٞزٟ اؾز  lepAُٗبٓؼبر ٗطثٌٞ ث٠ 
 ,yakruT dna lepA ;8991 ,vonodniripSdna lepA ;1002 ,lepA ;4991 ,lepA(
ُٞٛ٠ ذطچَٜ اظ ُٜٗو٠  0001) ثيبٙ قسٟ ً٠ سب ث٠ حبّ 1002 ,lepAزض آذطيٚ ُٗبٓؼ٠ ( .)9991
ٗبٓسيٞ، دبًؿشبٙ ٝ ذٔيح كبضؼ) ُعاضـ قسٟ اهيبٛٞؼ ١ٜس ؿطثي (ؾٞاحْ قطهي آكطيوب، زضيبي ؾطخ، 
 ُٞٛ٠ ٗشؼٔن ث٠ ُٜٗو٠ ذٔيح كبضؼ اؾز.  002اؾز ً٠ اظ ايٚ سؼساز 
 5ُٞٛ٠ ٗشؼٔن ث٠  8زض د٢ٜ٠ خعض ٝ ٗسي ثٞق٢ط  زض ُٗبٓؼ٠ ذٞز) 2731ٗحوويٚ ايطاٛي، حؿيٜي (ٚ يزض ث
 ًطزٟ اؾز.  ييذبٛٞازٟ ذطچَٜ قٜبؾب
بي ُٜٗو٠ خعض ٝ ٗسي ذٔيح چبث٢بض ٝ ؾٞاحْ اَطاف آٙ دطزاذش٠ ) ث٠ قٜبؾبيي ذطچِٜ٢3731ؾؼيس دٞض (
خٜؽ قٜبؾبيي قسٟ اؾز. زض ايٚ  81ذبٛٞازٟ ٝ   6ُٞٛ٠ ذطچَٜ ٗشؼٔن ث٠   23اؾز. زض ُٗبٓؼ٠ ٝي،  
ُٞٛ٠ زاضاي ثبلاسطيٚ زضنس ؿٜبي ُٞٛ٠ اي زض ثيٚ ذبٛٞازٟ  81ثب  eadihtnaXُٗبٓؼ٠، ذبٛٞازٟ 
 ٠ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ ضا زاقشٜس.ذطچِٜ٢بي ُٗبٓؼ٠ قسٟ زض ُٜٗو
 03) زض ُٗبٓؼ٠ د٢ٜ٠ ١بي خعض ٝ ٗسي اؾشبٙ ١طٗعُبٙ حس كبنْ ثٜسض ػجبؼ سب ثٜسض ِٜٓ٠6731ث٢ٜ٘ي (
ٚ يكشطيث eadihtnaXذبٛٞازٟ  يًطزٟ اؾز. زض ُٗبٓؼ٠ ٝ ييذبٛٞازٟ ذطچَٜ قٜبؾب 8ُٞٛ٠ ٗشؼٔن ث٠ 
 سٜٞع ضا زاقش٠ اؾز.
خعض ٝ ٗسي قطم اؾشبٙ ١طٗعُبٙ ٝ ثطضؾي ثطذي اظ  ) ث٠ قٜبؾبيي ذطچِٜ٢بي د٢ٜ٠7731قطكي (
ُٞٛ٠  12، دطزاذش٠ اؾز. زض ُٗبٓؼ٠ ٝي sucigalepsunutroPقٜبُطذهٞنيبر ظيؿشي ذطچَٜ 
 ذبٛٞازٟ قٜبؾبيي قسٟ اؾز.  6ذطچَٜ ٗشؼٔن ث٠ 
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) ث٠ قٜبؾبيي ٝ اضظيبثي شذبيط ذطچَٜ ٝ قبٟ ٗيِٞي زضيبي ػ٘بٙ ث٠ ضٝـ 0831(يويذٞٛٝٓي ظازٟ 
 5ُٞٛ٠ ذطچَٜ ٗشؼٔن ث٠  41) دطزاذش٠ اؾز. زض ُٗبٓؼ٠ ٝي aerA tpewSخبضٝة قسٟ ( ٗؿبحز
ٗي  setilpoh sidbyrahCخٜؽ قٜبؾبيي قسٟ اؾز ٝ ثيكشطيٚ كطاٝاٛي ٗطثٌٞ ث٠ ُٞٛ٠  7ذبٛٞازٟ ٝ 
 ثبقس. 
) آذطيٚ ٗحووي ثٞزٟ ً٠ ث٠ نٞضر ًبْٗ ؾٞاحْ ايطاٛي ٜٗبَن ظيط خعض ٝ ٗسي ذٔيح 4831ٛسضٓٞ (
ظيط ذبٛٞازٟ  51ذبٛٞازٟ،  21ُٞٛ٠ ذطچَٜ ٗشؼٔن ث٠  65ضا ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ هطاض زازٟ ٝ زض ُٗبٓؼ٠ ٝي  كبضؼ
ُٞٛ٠ ٝ ذبٛٞازٟ  41ثب  eadinutroPخٜؽ قٜبؾبيي قسٟ اؾز. زض ايٚ ُٗبٓؼ٠، ذبٛٞازٟ  83ٝ 
ؼ٠ قسٟ ُٞٛ٠ زاضاي ثبلاسطيٚ زضنس ؿٜبي ُٞٛ٠ اي زض ثيٚ ذبٛٞازٟ ذطچِٜ٢بي ُٗبٓ 31ثب  eadiisocueL
 ).5002 ,iraS dna oolredaNزض ُٜٗو٠ ضا زاقشٜس(
) ث٠ ُٗبٓؼ٠ ذطچِٜ٢بي ؾٞاحْ قٜي، ُٔي ٝ نرطٟ اي ُٜٗو٠ خعض ٝ ٗسي ذٔيح 7831يعزاٛي ككش٘ي (
ذبٛٞازٟ قٜبؾبيي قسٟ اؾز.  9ُٞٛ٠ ذطچَٜ ٗشؼٔن ث٠   63چبث٢بض دطزاذش٠ اؾز ً٠ زض َي ايٚ ُٗبٓؼ٠ 
زاضاي سٜٞع ثبلايي ثٞزٛس.   eadidopycOٝ eadihtnaX، eadinmuliPزض ايٚ ُٗبٓؼ٠، ذبٛٞازٟ ١بي 
) زض eadinutroP( اظ ذبٛٞازٟ  anmyrp atimalahTٝ  etemda atimalahTخسيس  ي١ب ُٞٛ٠
































 ٟاي ٔٛرد اظتفادٜ:اتسار ٚ دظتٍاٞ0-2
آاي، ساٞض ،دٜؽ ،ؾابچٞى  ،ًٞٓيؽ ،ٗيٌطٝؾٌٞح، ٚ زاضيزٝضثاؾشطيٞٗيٌطٝؾٌٞح ،اؾشطيٞٗيٌطٝؾٌٞح
 % 07 اسبّٛٞ آٌْ ،شبّيديز زٝضثيٚ ػٌبؾي ،زث٠ دلاؾشيٌيسطاّ، 
 
 :يٕ٘ٛ٘ٝ تردار يٚ رٚشٟا ييايت جغرافئٛلع 2-2
 يٜٗبَن خعض ٝ ٗسؿشبٙ ٝ ثٔٞچؿشبٙ، ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي اظ يذطچَٜ ١بي ؾٞاحْ اؾشبٙ ؾ ث٠ ٜٗظٞض قٜبؾبيي
ذبض، يؽ، ٓيُٞاسط، دؿبثٜسض، ثطايؿشِبٟ  01زض  9831يج٢كز زاض ٝ 8831يج٢كز زاضزض زٝ ٛٞثز، 
ٗٞضز  يؿشِب١٢بي(ٗرشهبر ا نٞضر ُطكز ٖي، ًٜبضى، دعٕ ٝ ُٞضزسيؽ، خعيطٟ ذطچَٜبثعضٍ، يزض
ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ثؿش٠ ث٠ اٛساظٟ ٝ ذبنيز س٢بخ٘ي خبٛٞض ٝ . شًط قسٟ اؾز) 2-1ٝ قٌْ  2-1ُٗبٓؼ٠ زض خسّٝ 
 SPGثيْ ٝ دٜؽ خ٘غ آٝضي قسٛس. زض ١ط ٗحْ ٗٞهؼيز خـطاكيبيي سٞؾٍ  ،ؾبچٞى ،ٛٞع ثؿشط ثب زؾز
هطاض زازٟ  ي% زض زاذْ ظطٝف ِٛ٢ساض07ثجز قس. ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ٗطثٌٞ ث٠ ١ط ُٜٗو٠ دؽ اظ نيس زض آٌْ 
ٚ يٝ ١٘چٜ يبزاٙ ٗحٔيٗكشب ن يزض ي٘ٚ سٞض١بكِبٟ ٜٗشوْ قسٛس. يث٠ آظٗب ييقسٟ ٝ خ٢ز قٜبؾب
 هطاض ُطكز. يٜيُطُٞض ٗٞضز ثبظ ث يهلؿ٢ب
ٚ ي. زض ااؾشلبزٟ قسٗد٢ع ث٠ سٞض سطاّ  يبزين ي١ب يًكش زٝض اظ ؾبحلاظاظ ٜٗبَن  يخ٢ز ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاض
ع يٝ ٛ ثٞزبٙ ٗكـّٞ يس ٗب١يً٠ ث٠ ن يٗشؼٔن ث٠ ثرف ذهٞن يبزين يكطٝٛس ًكش يياظ ذهٞل 
ٛ٘ٞٛ٠  اؾشلبزٟ قس. لاريوبر قيكطزٝؼ ٗشؼٔن ث٠ ٗٞؾؿ٠ سحو يًكش يكيآظٗب يب ُكش٢بيٝخٞز ُكز 
، ٗ٢ط 8831ٞض ي، ق٢ط8831، ٗطزاز 8831ط ٗبٟ يسٛٞثز ( 4زض ٚ قٜبٝض١ب يسٞؾٍ ا٠ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب يٝ س٢ يثطزاض
(ٗرشهبر  هٞضر ُطكزيساٛيٗ ٝ ٖيٚ، چبث٢بض، دعٕ، ُٞضزيؽ، ضٗيُٞاسط، دؿبثٜسض، ثطؿشِبٟ يا 8اظ ) 9831
اظ آٛدب ً٠ س٘بٗي ٛ٘ٞٛ٠ ١ب . قسٟ اؾز) آٝضزٟ1-2ٝ قٌْ  2-2ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زض خسّٝ  يؿشِب١٢بيا
، ٓصا دصيطكزٗي ًكشي نيبزي ٗشؼٔن ث٠ ثرف ذهٞني ً٠ ث٠ نيس ٗب١يبٙ ٗكـّٞ ثٞز نٞضر  سٞؾٍ
َّٞ ٝ  زض كٞانْ ظٗبٛي ٛبٗكرم ثب سٞخ٠ ث٠ ٗؿبػس ثٞزٙ ١ٞا ٝ ٗحيٍ زضيب اٛدبٕ ٗي قس.ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي 
ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ٗبٜٛس ٛ٘ٞٛ٠ .ػطو خـطاكيبيي ١ط ايؿشِبٟ ٝ ػ٘ن آة ُٜٗو٠ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي زض ٗحْ ثجز ُطزيس
 كِبٟ اٛشوبّ زازٟ قس.يظٗبآ ٟ ٝ ث٠ٌؽ قسي% ك07زض آٌْ  يخعض ٝ ٗس ي١ب
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 يٗ٢ٖ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب يهؿ٘ش٢باظ ٝ  قسػٌؽ ُطكش٠  شبّيديزٚ ئ٠ زٝضثي٠ ١ب ث٠ ٝؾاظ ٛ٘ٞٛكِبٟ يزض آظٗب
 ثب اؾشلبزٟ اظ ٛطٕ اكعاض  يٚ ػٌبؾيٌطٝؾٌٞح ٗد٢ع ث٠ زٝضثيٞٗيسٞؾٍ اؾشط، ييخ٢ز قٜبؾب ًٞچي
 .ػٌؽ ُطكش٠ قس   D ni s oediv retni
 
 :ييشٙاظا 9-2
ذطچِٜ٢ب قبْٗ قٌْ ًبضادبؼ، َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ، قٌْ ٝ سؼساز  ييؿشيبر ٗطيذهٞن٠ ئً
ًبضادبؼ،  يز، ذٌُٞ ٝ ضَٛ ضٝي١ب، خٜؿ ُٞٛٞدٞزؿ٠ ي١ب، ٗوب چِٜبّاَطاف ًبضادبؼ، اٛساظٟ  يزٛساٛ٢ب
ثجز دب١ب  يثط ضٝ ٗٞب ٛساقشٚ ي، زاقشٚ يٝ ٛحٟٞ هطاض ُطكشٚ آٛ٢ب، كطٕ ًبؾ٠ چك٘ يحطًش يسؼساز دب١ب
ػ٘بٙ ٝخٞز ٛساضز، اؿٔت  يبيزض يذطچِٜ٢ب ييقٜبؾب يثطا ييبؾس قٜبيچ ًٔي٠ ١ً يياظ آٛدبقس. 
 آضإ ثٞزٛس. -ِط ١ٜسيث٠ ٜٗبَن ز اؾشلبزٟ قسٟ ٗطثٌٞ يس١بئً
ٜ٠ ذطچِٜ٢ب يٚ زض ظٗيٝ ٗشرهه يٚ آ٘ٔٔيٗطسجٍ ث يخبٛٞضقٜبؾ يث٠ ػلاٟٝ ي٘ٚ اضسجبٌ ثب ٗٞظٟ ١ب
اظ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ث٠ ٗٞظٟ  يٝ اضؾبّ ثؼً )يٝ ٗٞظٟ زًشط كبَ٘ ٗٞظٟ ؾِٜبدٞض، (ٗٞظٟ كطاٌٛلٞضر
 يع ثب ُٞٛ٠ اي١ط ُٞٛ٠ ٛ هطاض ُطكز. ييس ٛ٢بيين ُٞٛ٠ ١ب ٗٞضز سبيزه ييقٜبؾب كطاٌٛلٞضر،grebnekcenS























 يخعض ٝ ٗسٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي  ٜٗبَن: ٗرشهبر خـطاكيبيي 1-2خسّٝ  
ٔٙاطك جسر ٚ ٔذي  
 ٕ٘ٛ٘ٝ ترداري شذٜ
 جٙط تعتر طَٛ جغرافيايي عرض جغرافيايي
  هٟٔٞ ؾِٜئُي، قٜي،  E81  23 ˚16 -E40  23 ˚16 N03  90 ˚52-N61 90 ˚52 ُٞاسط 1
 ُٔي، قٜي، نرطٟ اي E04  52 ˚16 -E42  52 ˚16 N25  70 ˚52-N53  70 ˚52 دؿبثٜسض 2
 قٜي E94  01 ˚16 -E33  01 ˚16 N42  80 ˚52-N50  80 ˚52 ثطيؽ 3
 قٜي E91  25 ˚06 -E30  25 ˚06 N12  51 ˚52-N30  51 ˚52 ٓيذبض 4
 قٜي، يرطٟ اي E52  93 ˚06 -E11  93 ˚06 N15  61 ˚52-N73  61 ˚52 زضيب ثعضٍ 5












 ُٔي، قٜي E20  72 ˚06 -E94  62 ˚06 N81 
 قٜي E03  42 ˚06 -E51  42 ˚06 N82  12 ˚52 -N41  12 ˚52 ًٜبضى 8
 قٜي E13  81 ˚06 -E41  81 ˚06 N81  12 ˚52-N90  12 ˚52 دعٕ 9
 قٜي E60  70 ˚06 -E93  60 ˚06 N63  12 ˚52 -N22  12 ˚52 ُٞضزيٖ 01
 
 
 زٝض اظ ؾبحْٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي  ٜٗبَن: ٗرشهبر خـطاكيبيي 2-2خسّٝ 
 ييايعرض جغراف ييايطَٛ جغراف
 
ٔٙاطك ٕ٘ٛ٘ٝ 











 1 ُٞاسط  N 65 ˚42 -N  65 ˚42  E 













































 7 ٖيُٞضز  N  02 ˚52 -N  61 ˚52  E 









 تٙٛع: ئحاظثٝ شاخصٟا 4-2
زض ٜٗبَن ٗٞضز ُٗبٓؼ٠، قبذم سٜٞع ُبٗب ٝ قبذم سكبث٠ ؾٞضٛؿٞٙ زض  يث٠ ٜٗظٞض ؾٜدف سٜٞع ُٞٛ٠ ا
 س. يؿ٠ ُطزيٗحبؾج٠ ٝ ٗوب يط خعض ٝ ٗسيٝ ظ يٜٗبَن خعض ٝ ٗس
 
 ):ytisrevid ammaGشاخص تٙٛع ٌأا ( 0-4-2
 ,retnuHًٜس(  يٗ يطيب ُٜٗو٠ ضا اٛساظٟ ُي٠ يي ٛبحيٗرشٔق زض  يؿش٘٢بيٚ قبذم سٜٞع اًٞؾيزض ا
 يف زازٟ ٗيي ػسز ٛ٘بياظ خٞاٗغ اؾز. ثب  يجيسطً يُٞٛ٠ ا يٍ ؿٜبيبٙ ًٜٜسٟ قطايٝاهغ ث). زض 2002
زٝ ث٠  يزضنس سكبث٠ ٜٗبَن ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضٚ قبذم، يؿ٠ ث٢شط اظ اػساز ثسؾز آٗسٟ اظ ايث٠ ٜٗظٞض ٗوبقٞز. 
 زٝ ٗحبؾج٠ قس. 
 c -2S +1S =ᵞ ; سؼساز ًْ ُٞٛ٠ ١ب زض ُٜٗو٠ اّٝ1S
 زض ُٜٗو٠ زٕٝ ; سؼساز ًْ ُٞٛ٠ ١ب2S
 ٚ زٝ ُٜٗو٠يٗكشطى زض ث يسؼساز ُٞٛ٠ ١ب; c
 
 ):xedni ytiralimis s ,nesnerØSشاخص تشاتٝ ظٛر٘عٖٛ ( 2-4-2
ًٜس ٝ زض  يٗ ؿ٠يؿشٖ ٗرشٔق ضا ٗوبيزٝ اًٞؾ ياؾز ً٠ زض آٙ سٜٞع ُٞٛ٠ ا βسٜٞع  يه٢بذاظ قب يٌي
ٌ٠ ُٞٛ٠ ي(ظٗبٛ 0ٚ يطار آٙ ثييًٜس. زاٜٗ٠ سـ يؿ٠ ٗيٝاهغ سؼساز ُٞٛ٠ ١ب ً٠ ذبل ١ط ُٜٗو٠ ١ؿشٜس ضا ٗوب
 ٚ زٝ ُٜٗو٠ ٗكبث٠ ثبقٜس) اؾز. يٌ٠ س٘بٕ ُٞٛ٠ زض ثي(ظٗبٛ 1ٚ زٝ ُٜٗو٠ ٝخٞز ٛساقش٠ ثبقس) سب يث يٗكشطً
 
 c2             
  =β ; سؼساز ًْ ُٞٛ٠ ١ب زض ُٜٗو٠ اّٝ1S
  2S+1S  
 ; سؼساز ًْ ُٞٛ٠ ١ب زض ُٜٗو٠ زٕٝ2S






 :يطِٛ يس فراٚا٘يآ٘اِ 5-2
قسٟ اٛس، اٛساظٟ  يبز خ٘غ آٝضيً٠ ثب سؼساز ظ ييٛ٘ٞٛ٠ ١ب يٚ ُٗبٓؼ٠ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ثطايزض ا
ٚ َّٞ ٝ يٖ قس ٝ ضاثُ٠ ثيسطؾ lecxEثب اؾشلبزٟ اظ ثطٛبٗ٠ آٗبضي  َّٞ آٛ٢ب يٛ٘ٞزاض كطاٝاٛ .قس يطيُ
ضاثُ٠ ذُي ٗيبٙ َّٞ ٝ ػطو  آٗس.ذٞا١س ثسؾز 1اظ آظٗٞٙ آٗبضي ١٘جؿشِي ثب اؾشلبزٟػطو ًبضادبؼ 































9-0 ذٙت ٜدري ظ ٚيتإتعي:ه 
 ٠ؼٓبُٗ ٚيا ضز55  ٠ث نٔؼشٗ ٠ً سق ييبؾبٜق َٜچطذ ٠ُٛٞ22  ،ٟزاٞٛبذ26  ،ٟزاٞٛبذ طيظ38  يٗ ؽٜخ
.سٜقبث ا ظاي ٍوك زاسؼس ٚيبؾبٜق ٟزاٞٛبذ سح ضز ٠ٛٞ٘ٛ ييي .زؾا ٟسق 37 ٠ث نٔؼشٗ ٠ُٛٞ17  ٝ ٟزاٞٛبذ
29  ٝ يسٗ ٝ ضعخ نَبٜٗ ظا ؽٜخ23  ٠ث نٔؼشٗ ٠ُٛٞ9  ٝ ٟزاٞٛبذ15  ْحبؾ ظا ضٝز نَبٜٗ ظا ؽٜخ
سٛسق ييبؾبٜق .4 سٗ ٝ ضعخ نَبٜٗضز ٟزاٞٛبذي حبؾ ظا ضٝز ٝ.سٛزٞث ىطشكٗ ْ ظ ضزي طٗبؾاي ٗب٘سي 
 ب١ ٠ُٛٞ.زؾا ٟسق ٟزاز ٙبكٛ 
 
Section: Podotremata 
         Superfamily: DROMIOIDEA 
                 Family: Dromiidae 
1. Lauridromia dehaani Rathbun, 1923 
Section: Eubrachyura 
      Subsection: Heterotremata 
          Superfamily: CALAPPOIDEA 
                  Family: Calappidae 
1. Calappa  dumortieri Guinot, 1962 
2. Calappa guerini  Brito- Capello, 1871 
3. Calappa japonica  Ortmann, 1892 
                  Family: Matutidae 
1. Ashtoret lunaris Förskal, 1775 
2. Matuta victor Fabricius,1781 
Superfamily: DORIPPOIDEA 
                   Family: Dorippidae 
1. Dorippoides nudipes Manning & Holthuis, 1986 
Superfamily: ERIPHIOIDEA 
                   Family: Eriphiidae 
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1. Eriphia smithii MacLeay, 1838 
                   Family: Menippidae 
1. Menippe rumphii Fabricius,1798 
                   Family: Oziidae 
1. Epixanthus frontalis H. Milne Edwards, 1834 
2. Epixanthus corrosus A. Milne- Edawards, 1873 
Superfamily: MAJOIDEA 
                  Family: Epialtidae 
1. Doclea aduncus Wagner, 1986 
2.  Hyastenus hilgendorfi De Man, 1887 
3. Sp1 
                  Family: Majidae 
1. Micippa platipes Ruppell,1830 
2. Micippa thalia Herbst, 1803 
Superfamily: PARTHENOPOIDEA 
                 Family: Parthenopidae 
1. Cryptopodia echinosa Chiong & Ng, 1998 
2. Parthenope carenatus H. Milne Edwards, 1834 
          Superfamily: PILUMNOIDEA 
                 Family: Galenidae 
1. Galene bispinosa Herbst, 1783 
                 Family: Pilumnidae 
1. Eurycarcinus integrifrons De Man, 1879 
2. Pilumnopeus convexus Maccagno, 1936 
3.  Pilumnus savignyi Heller, 1861 
4. Pilumnus vespertilio Fabricius, 1793 
          Superfamily: PORTUNOIDEA 
                Family: Portunidae 
1. Portunus sanguinolentus Herbst, 1783 
2.  Portunus segnis Forskål, 1775 
3.  Scylla serrata Forskal, 1775 
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4. Charybdis (Charybdis) feriata Linnaeus, 1758 
5.  Charybdis (Charybdis) helleri A. Milne Edwards, 1867 
6.  Charybdis (Charybdis) mile de Haan, 1835 
7.  Charybdis (Charybdis) riversandersoni Alcock, 1899 
8.  Charybdis (Goniohellenus) hoplites  Wood- Mason, 1877 
9.  Charybdis (Goniohellenus) smithii  MacLeay, 1838 
10.  Thalamita  admete Herbst,1803    
11.  Thalamita  crenata Ruppell, 1830    
12.  Thalamita prymna Herbst, 1803 
          Superfamily: PSEUDOZIOIDEA 
                Family: Pseudoziidae 
1. Pseudozius caystrus Adams & White, 1849 
          Superfamily: XANTHOIDEA 
                Family: Xanthidae 
1. Medaeops granulosus Haswell, 1882 
2.  Leptodius exaratus H. Milne Edwards,1834 
3.  Macromedaeus quinquedentatus Krauss, 1843 
4. Macromedaeus voeltzkowi Lenz, 1905 
5. Xanthias sinensis A. Milne- Edwards, 1867 
6. Atergatis ocyroe Herbst, 1801 
     Sebsection: Thoracotremata 
          Superfamily: GRAPSOIDEA 
                Family: Grapsidae 
1. Grapsus albolineatus  Lamarck, 1818 
2. Metopograpsus thukuhar Owen,1839 
                Family: Plagusiidae  
1. Plagusia squamosa Herbst, 1790 
                Family: Varunidae 
1. Metaplax indica H. Milne Edwards,1852 
         Superfamily: OCYPODOIDEA 
               Family: Camptandriidae 
1. Opusia indica Alcock, 1900 
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               Family: Dotillidae 
1. Dotilla  blanfordi Alcock,1900 
2. Ilyoplax frater Kemp, 1919 
3. Scopimera crabicauda Alcock, 1900 
               Family: Macrophthalmidae 
1. Macrophthalmus ( Macrophthalmus) sulcatusH. Milne Edwards, 1852 
2. Macrophthalmus sinuspersici Naderloo & Turkay, 2010 
               Family: Ocypodidae 
1. Ocypode rotundata (Miers, 1882) 
2.  Uca(Austruca) iranica Pretzmann, 1971 
3.  Uca sindensisAlcock, 1900 
 
9-2اٞ ٌٝ٘ٛ فيصٛت ٚ يفرعٔ : 
3-2-1                    ٟزاٞٛبذ Dromiidae De Haan, 1833 
                                       ٟزاٞٛبذ طيظDromiinae De Haan, 1833 
Lauridromia Mc Lay, 1993                               ؽٜخ 
3-2-1-1 ٠ُٛٞ  ٌْق (3-1)Lauridromia dehaani Rathbun, 1923 
:يعيٍّ٘ا ْا٘Japanese sponge crab                                                                            
        
Dromia rumphii Alcock, 1901 : 44-45. 
Dromia dehaani Rathbun, 1923: 68; Tirmizi & Kazmi, 1996: 20-23, figs 5,6. 
Dromia dormia Stephensen, 1945: 60-62, figs 3 A-B. 
Lauridromia dehaani McLay, 1993: 145- 146. 
 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 2 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 62CL=  ،mm 72CB=  (ZUTC 
Brach. 1808 ن٘ػ ،ضب٢ثبچ ْحبؾ ظا ضٝز ،)41-42  ،ّاطس ضٞس ،طشٗ23/7/89;  طٛmm 48CL=  ،
mm 56CB=   ن٘ػ ،ضب٢ثبچ ْحبؾ ظا ضٝز ،38  ،ّاطس ضٞس ،طشٗ11/4/88. 
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ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
زٝ سٞثطًْ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس زاضاي زٛساٛ٠ ١بي ضيع.  muihcsiزيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: حبقي٠ زاذٔي 
ذبض ًٞچي زض  11سب  7سٞثطًْ زض حبقي٠ ثبلايي ٗبٛٞؼ.  3زض حبقي٠ ثبلايي ًبضدٞؼ چِٜبّ ثعضٍ، 
اكعايف  sudoporpدب١بي حطًشي اّٝ ٝ زٕٝ ً٠ اٛساظٟ آٛ٢ب ث٠ َطف ضاؼ  sudoporpي٠ زاذٔي حبق
دب١بي حطًشي ؾٕٞ ٝ چ٢بضٕ كبهس زٛساٙ. س٘بٗي ثٜس١بي  sudoporpٗي يبثس. حبقي٠ ثبلايي زاًشئٞؼ ٝ 
قٌٖ ٛط زاضاي يي ظائسٟ د٢ٚ زض زٝ َطف. اٝٓيٚ  6قٌٖ ٛط ٗشحطى ٝ خسا اظ ١ٖ، ثيٚ سٔؿٞٙ ٝ ثٜس 
ُٞٛٞدٞز ٛط ًٞسبٟ، حديٖ، ضاؼ ؾرز ٝ ٛٞى سيع ٝ زاضاي ٗٞ١بي ثٜٔس زض اَطاف آٙ، دبي٠ زاضاي يي 
 .بي ثٜٔس. زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ثبضيي ٝ ثٜٔسسط اظ اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞزثطخؿشِي قجي٠ ث٠ ثبّ ٝ زاضاي ٗٞ١
 ه٢ٟٞ اي ضٝقٚ ثب اِٛكشبٙ نٞضسي ضٝقٚ  رً٘:
 
 -Eٛبحي٠ ديكبٛي ٝ چك٘٢ب،  -Dزض ٗبزٟ،  avluv -Cقٌٖ ٗبزٟ،   -B،  inaahed aimordiruaL -A .1-3قٌْ 




 3381 ,naaH eD eadippalaCذبٛٞازٟ                       2-2-3
 خٜؽ                                                5971 ,rebeW appalaC
 2691 ,toniuG ireitromud  appalaC)2-3( قٌْ ُٞٛ٠          1-2-2-3
 -٘اْ اٍّ٘يعي:
 noN[ 1 .gif 02 .ip ,71 :0481 ;501 :7381 ,sdrawdE enliM .H  atatsirc appalaC
 .]8971 ,suicirbaF
 ,sueanniL noN[ 54 :a8591 ,siuhtloH ; .841 :6091 ,iliboN   suigralihp appalaC
 .]8571
 .gif 1 .ip ,02 ,b-a91 ,61 ,01-7 sgif ,12 :2691 ,toniuG ireitromud appalaC
 .)tsil( 14 :8691 ,enereS ; .)tsil( 542 :7691 ;2 .gif 2 .ip ,2
 
)، زٝض 1181 .hcarB CTUZ(  =BC39mm،  =LC76mmٗبزٟ  1ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
، زٝض اظ  =BC601mm،  =LC08mmٗبزٟ;98/7/12ٗشط، سٞض سطاّ،  43-13، ػ٘ن ٖيُٞضزاظ ؾبحْ 
، زٝض اظ ؾبحْ   =BC68 mm،  =LC66 mmٛط  ;88/4/21ٗشط، سٞض سطاّ،  11/5ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن 
 .88/6/42ٗشط، سٞض سطاّ،  63ػ٘ن ، يساٛيٗ
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
زٛساٛ٠ زٛساٛ٠، دٞقيسٟ اظ  muihcsiزيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ًكيسٟ، حبقي٠ زاذٔي 
 3قيبض ًٖ ػ٘ن ٝ ٛبهم اؾز، اٛساظٟ ثٜس قٌٖ ٛط ث٠ ١ٖ ٗشهْ ٝ زاضاي  5ٝ  4ثٜس١بي ٗٞ١بي ثٜٔس. 
زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي دطاًٜسٟ زض ٛبحي٠ كٞهبٛي ًبضادبؼ ٝ زٛساٛ٢بي  ػطيًشط اظ ثوي٠ ثٜس١ب، سٔؿٞٙ ٛٞى سيع.
چِٜبٓ٢ب. زاضاي ٛٞاض١بي  sudoporpحبقي٠ دبييٜي، زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي دطاًٜسٟ زض دبي٠ زٛساٛ٢بي ثطآٗسُي 
 خبٛجي. -وجيذطٗبيي زض قٌبك٢بي زٛساٛ٢بي ػ
قجب١ز زاضز ثب ايٚ سلبٝر ً٠ زض ُٞٛ٠ اّٝ زٛساٛ٢بي  suigralihp .Cايٚ ُٞٛ٠ ث٠ ُٞٛ٠  ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
حبقي٠ ػوجي ثٜٔسسط ١ؿشٜس، ٗٞ١بي ً٘شطي زض ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس زاضز ٝ زاضاي ثطخؿشِي٢بي ُطاٛٞلاض 
يي ١لآي قٌْ اَطاف چكٖ ٝ ٗٞاظي ثب حبقي٠ دبييٜي چِٜبّ ثعضٍ اؾز. ُٞٛ٠ اّٝ كبهس ٌٓ٠ ١بي ذطٗب
ٌٓ٠ ١بي ذطٗبيي ثط ضٝي چِٜبٓ٢ب ً٠ ٗكرهبر ُٞٛ٠ زٕٝ اؾز،  ٗي ثبقس. زض ُٞٛ٠ اّٝ ثيكشط ًبضادبؼ 
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خبٛجي ظضز ضَٛ ١ؿشٜس. زٛساٙ  -ٝ چِٜبٓ٢ب ث٠ ٝؾئ٠ ٛوُ٠ ١بي ه٢ٟٞ اي دٞقيسٟ قسٟ ٝ زٛساٛ٢بي ػوجي
٢بي ًٜبضي ٝ زايطٟ اي قٌْ اؾز ٝٓي زض ُٞٛ٠ اّٝ ٗيبٛي زض حبقي٠ دبييٜي زض ُٞٛ٠ زٕٝ ًٞسب١شط اظ زٛساٛ
 .)7991 ,lilaG(ثطاثط ٝ ٗرطَٝي قٌْ اؾز 
زٛساٛ٢بي ، ث٠ ٗوساض ظيبزي ثب ذبٓ٢بي ذطٗبيي ضَٛ ٗبيْ ث٠ هطٗع دٞقيسٟ قسٟ ٝ چِٜبٓ٢ب ًبضادبؼرً٘:
 .، ذُ٢بي ه٢ٟٞ اي ػطيى قيبض زٛساٙ ١ب ضا اظ ١ٖ خسا ٗي ًٜسخبٛجي ظضز ًٖ ضَٛ اؾز -ػوجي
 
 چِٜبّ ثعضٍ -Dقٌٖ ٗبزٟ،  -Cقٌٖ ٛط،   -B،  ireitromud  appalaC -A .2-3قٌْ 
 
 خٜؽ                                                5971 ,rebeW appalaC
  )6-3( قٌْ        ُٞٛ٠           2-2-2-3 1781 ,ollepaC -otirB  inireug appalaC
 - ٘اْ اٍّ٘يعي:
 .77 .gif ,31 .lp ,102 :5871 ,tsbreH sohpol recnaC
64 
 
Calappa lophos Henderson, 1893: 395 (incerta sedis); Alcock and 
Anderson, 1895:203; Alcock, 1896: 144; Laurie, 1906: 353; Monod, 
1928: 124, fig. 13a; Chophra, 1933: 28; Stephensen, 1945: 65, fig. 5a-b; 
Barnard, 1947: 372, 1950: 351, fig. 66 j-m; Pillai, 1951: 8; Chapgar, 1957: 
404, fig. h; Serene, 1968: 41 (list); Kensley, 1969: 151 (list). 
 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 48CL=  ،mm 76CB=  (ZUTC 
Brach. 1815طث ْحبؾ ظا ضٝز ،)ي ن٘ػ ،ؽ25 ضٞس ،طشٗ  ،ّاطس24/7/89;  طٛmm 36CL=  ،mm 
39CB=  ٗض ْحبؾ ظا ضٝز ،ي ن٘ػ ،ٚ25  ،ّاطس ضٞس ،طشٗ13/7/89;  طٛmm 62CL=  ،mm 88CB=  
زضُٞ ْحبؾ ظا ضٝز ،ي ن٘ػ ،ٖ22  ،ّاطس ضٞس ،طشٗ21/7/89; 2 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 53CL=  ،
mm 62CB=   ن٘ػ ،ضب٢ثبچ ْحبؾ ظا ضٝز ،60  ،ّاطس ضٞس ،طشٗ12/4/88; 2 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚ
mm 50CL=  ،mm 80CB=   ن٘ػ ،ضسٜثبؿد ْحبؾ ظا ضٝز ،22  ،ّاطس ضٞس ،طشٗ17/4/88; 2  ٟزبٗ
طشُضعث ٟظاسٛاي ٟزبٗ ٚmm 64CL=  ،mm 99CB=  (ZUTC Brach. 1823)  ْحبؾ ظا ضٝز ،
ٗيٛاسي ن٘ػ ،46  ،ّاطس ضٞس ،طشٗ24/6/88. 
 
















   inireug appalaC: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 4-3قٌْ 
 
 
 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 5-3قٌْ 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ). = gis 0/000
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات: 
خبٛجي ًبضادبؼ زاضاي زٛساٛ٠ ١بي ضيع. ًبضدٞؼ چِٜبٓ٢ب ٗثٔثي  -زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: حبقي٠ كٞهبٛي
٠ دبييٜي ٗبٛٞؼ زٛساٛ٠ زاض ٝ زاضاي قٌْ، يي ذبض ثعضٍ زض حبقي٠ دبييٜي ٛبحي٠ دطُٝعي٘بّ ٗبٛٞؼ، حبقي
يي ذٍ ٗٞضة سٞثطًْ زاض زض ؾُح دكشي ٛعزيي حبقي٠ دبييٜي، زاًشئٞؼ چِٜبّ ثعضٍ زاضاي يي 
 5سب  3ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس زٛساٛ٠ زٛساٛ٠. ثٜس١بي  muihcsiزٛساٙ ثعضٍ زض ؾُح زاذٔي. حبقي٠ زاذٔي 













 338.01 + x9515.0 = y



























ٛٞى سيع. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط حديٖ، زض ضاؼ ث٠ َٞض ٗكرم زاضاي اٛحٜب ٝ زاضاي ذبض١بي ًٞچي اؾز، 
زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز نبف، ٗوساض ً٘ي ذ٘يسٟ، ضاؼ ًٞسبٟ ٝ اِٛكشي قٌْ. ايٚ ُٞٛ٠ هجلا زض ُٜٗو٠ ثب ٛبٕ 
 ). 5491 ,nesnehpetSقٜبؾبيي قسٟ (sohpol appalaC
اؾشٞٓي سلبٝس٢بي آٛ٢ب زض ظيط  2871 ,tsbreH sohpol appalaCايٚ ُٞٛ٠ ثؿيبض قجي٠ ث٠  ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
 آٗسٟ اؾز: 
ث٠ ٗوساض ً٘ي زض ٗوبيؿ٠ ثب ُٞٛ٠ زٕٝ ثطآٗسٟ اؾز. ٛؿجز ػطو ث٠  inireug .Cؾُح دكشي ًبضادبؼ 
اؾز. ثطخؿشِي  16.1سب  64.1اؾز ٝٓي زض ُٞٛ٠ زٕٝ اظ  27.1سب  65.1َّٞ ًبضادبؼ زض ُٞٛ٠ اّٝ اظ 
خبٛجي ًبضادبؼ زض ُٞٛ٠ اّٝ زض ٗوبيؿ٠ ثب ُٞٛ٠ زٕٝ ثيكشط ثيطٝٙ آٗسٟ ٝ اٛش٢بي  -ؾذطي قٌْ ػوجي
خبٛجي ًبضادبؼ  -ٝٙ ًح قسٟ اؾز ٝٓي زض ُٞٛ٠ زٕٝ ثطخؿشِي ؾذطي قٌْ ػوجيزٛساٛ٢ب ث٠ خ٢ز ثيط
ذبض سيع ث٠ ٓٞث٢بي حبقي٠ ػوجي ًبضادبؼ زض ُٞٛ٠   6ثيطٝٙ ٛيبٗسٟ ٝ زٛساٛ٢بي آٙ ث٠ خ٢ز دبييٚ اؾز. 
ط ظ. ُٞٛ٠ اّٝ زض ٗوبيؿ٠ ثب ُٞٛ٠ زٕٝ ًٞچٌشط ث٠ ٛ١ؿشٜس اّٝ ٗشهْ اؾز زض حبٓيٌ٠ زض ُٞٛ٠ زٕٝ كبهس آٙ
ث٠ َٞض  زض ُٞٛ٠ اّٝ، ٛبحي٠ كٞهبٛي آٙ emotsodneي ضؾس. ثبضظسطيٚ سلبٝر ايٚ اؾز ً٠ سيـ٠ ٗيبٛي ٗ
ُٞضيٌ٠ زض ١ِٜبٕ ثؿش٠ ثٞزٙ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ًٜس ث ضكشِي ضا ايدبز ٗيػ٘ين قٌبكش٠ قسٟ ٝ يي سٞ
ٗثْ ٓٞث٢بي هؿ٘ز ً٘ي اظ آٙ هبثْ ٗكب١سٟ اؾز ٝٓي زض ُٞٛ٠ زٕٝ ايٚ ٛبحي٠ ث٠ ذٞثي ؾبذش٠ قسٟ ٝ 
ُطز زض ١ِٜبٕ ثؿش٠ ثٞزٙ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس هبثْ ٗكب١سٟ اٛس. اظ ٛظط ضَٛ ٌٓ٠ ١بي ضٝي چِٜبٓ٢بي ُٞٛ٠ 
اّٝ ١طُع سكٌيْ ٛٞاض١بي َٞيْ ضا ٛ٘ي ز١ٜس زض حبٓيٌ٠ زض ُٞٛ٠ زٕٝ سكٌيْ ٛٞاض ١بي ٗٞضة ضا ٗي 
 .)8991 ,gNٜسُي ُٞٛ٠ زٕٝ اظ اهيبٛٞؼ ١ٜس سب ؿطة آضإ اؾز(ًز١ٜس. دطا
ُح ذبضخي ٝ زاذٔي چِٜبٓ٢ب زاضاي ؾ خبٛجي ٝخٞز زاضز.-ٛٞاض١بي هطٗع ثيٚ زٛساٛ٢بي ػوجيرً٘:





ٌْق3-6. A- Calappa guerini ،B-   ،طٛ ٌٖقC-  ،ٟزبٗ ٌٖقD- ب٢ٓبِٜچ 
Calappa Weber, 1795                                                ؽٜخ 
 Calappa japonica  Ortmann, 1892 3-2-2-3  ٌْق (                            ٠ُٛٞ3-7)  
:يعيٍّ٘ا ْا٘  - 
Calappa japonica Ortmann, 1892: 566, pi. 26 fig. 8. ; Parisi, 1914: 287, pi. 
11.; Balss, 1922: 123. ; Sakai, 1936: 46, text-fig. 9; 1937: 96, pi. 18 fig. 4; 
1956: 8; 1965: 57, pi. 23 fig. 1; 1976: 
133, pi. 40 fig. 2.; Barnard, 1947: 372; 1950: 352, figs 66n-p. ; Guinot, 1967: 
245 (list).  
Calappa  exanthematosa Alcock & Anderson, 1894: 177; 1895 pi. 15 figs 1, 
la.; Alcock, 1896: 146; 1899: 21. 
Calappa  granulata   de Haan, 1837: 70. [Non Linnaeus, 1758]. 
Calappa  flammea   Barnard,1926: 120. [Non Herbst, 1794]. 





، زٝض )6281 .hcarB CTUZ(  =BC411 mm،  =LC97 mmٛط  ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي 
 CTUZ( =BC09 mm،  =LC46 mmٗبزٟ  ;88/5/52ٗشط، سٞض سطاّ،  81اظ ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن 
 mm،  =LC27 mmٛط  ;88/5/52ٗشط، سٞض سطاّ،  81، زٝض اظ ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن )6281 .hcarB
 mm،  =LC47 mmٗبزٟ  ;88/6/42ٗشط، سٞض سطاّ،  64ػ٘ن ، يساٛي، زٝض اظ ؾبحْ ٗ =BC701
 mmٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط 2 ;88/6/42ٗشط، سٞض سطاّ،  64، ػ٘ن يساٛي، زٝض اظ ؾبحْ ٗ  =BC101
ٗبزٟ اٛساظٟ  2 ;88/5/82ٗشط، سٞض سطاّ،  52ؽ، ػ٘ن ي، زٝض اظ ؾبحْ ثط  =BC89 mm،  =LC96
ٗشط، سٞض سطاّ،  31، زٝض اظ ؾبحْ دؿبثٜسض، ػ٘ن   =BC09mm،  =LC96mmٚ ٗبزٟ يثعضُشط
 .88/5/52
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
زٛساٛ٠ زٛساٛ٠، دٞقيسٟ اظ  muihcsiزيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ًكيسٟ، حبقي٠ زاذٔي 
زاضاي زٝ زٛساٙ ثعضٍ زض ؾُح زاذٔي زاًشئٞؼ ٝ اِٛكز ثبثز. زاضاي زٝ ٗٞ١بي ثٜٔس. چِٜبّ ثعضٍ 
قٌبف زض حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي. زاضاي ٗٞ١بي ثٜٔس زض ذُي سوطيجب ٗٞاظي ثب حبقي٠ دبييٜي زض ؾُح 
 چِٜبٓ٢ب.  sudoporpزاذٔي 





 ٌْق3-7. A- Calappa japonica ،B-   ،طٛ ٌٖقC-  ،ٟزبٗ ٌٖقD-  ،ب٢ٓبِٜچE- ؼبداضبً يجوػ ٠يقبح 
 
3-2-3                     ٟزاٞٛبذMatutidae De Haan, 1835 
Ashtoret  Galil & Clark, 1995                                              ؽٜخ 
 Ashtoret lunaris Förskal, 1775 3-2-3-1  ٌْق (                      ٠ُٛٞ3-8)  
يعيٍّ٘ا ْا٘:  Yellow moon crab                                                                              
          
Cancer lunaris Rumphius, 1705-1766 (1741): 11, pl. 7(s) (pre-Linnaean). ; 
Forskål, 1775: 91(part). 
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 ,iliboN ; .2-1 sgif ,04 .lp ,542 :b7781 ,sreiM ; .41 :7181 ,hcaeL iisknab atutaM
  .73 :4691 ,lehciM ; .)trap(052 :9981
 .)trap(7 :0381 ,lleppüR ireussel atutaM
  .)trap(64 :f7481 ,etihW siranul atutaM
 :c8991 ,gN ; .b-a1 .lp ,b-a1 .gif ,5 :5991 ,kralC & lilaG siranul terothsA
 .a8 .gif ,6901 ,)yek(3901
 
 CTUZ(  =BC95 mm،  =LC43 mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 2 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
 .88/2/61ؽ، يس ي)، خعض ٝ ٗس4481 .hcarB
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
خبٛجي.  -خبٛجي ث٠ حبقي٠ ػوجي -زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: زاضاي ذبض ثٜٔس زض ٗحْ اسهبّ حبقي٠ كٞهبٛي
 3ضاي حبقي٠ دبييٜي ًبؾ٠ چك٘ي ًٗطؼ. حبقي٠ دبييٜي دبٖٓ چِٜبّ ١ب زٛساٛ٠ زاض، حبقي٠ ثبلايي دبٖٓ زا
 4زٛساٙ ً٠ زٛساٙ دطُٝعي٘بّ ثب ضاؼ زٝ قبذ٠ ٝ نبف قسٟ. حبقي٠ دبييٜي ٗطٝؼ دب١بي حطًشي زاضاي 
زاضاي ذبض ثب حبقي٠ زاذٔي ًٗطؼ،  3دب١بي حطًشي  sudoporpزٛساٙ ًٞچي، حبقي٠ ثبلايي  5سب 
حبقي٠ ثبلايي ثٜس زاضاي ٓج٠ ثب ضاؼ زٛساٛي قٌْ زض ٛبحي٠ زيؿشبّ.  3حبقي٠ ثبلايي ًبضدٞؼ دبي حطًشي 
 قٌٖ ًٗطؼ. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ًٞسبٟ، حديٖ، ثب ضاؼ زٝ قبذ٠ ٝ ٗٞ١بي ًٞسبٟ زض اٛش٢ب. 2ٝ  3
 ثب ذبٓ٢بي هطٗع  يه٢ٟٞ ا -ًطٕ ًبضادبؼرً٘:
 
 دبٖٓ چِٜبّ -Cقٌٖ ٛط،   -B،  siranul terothsA -A . 8-3قٌْ 
 خٜؽ                                                    5971,rebeW  atutaM
  )9-3ُٞٛ٠                    ( قٌْ 2-3-2-3 1871,suicirbaF rotciv atutaM 
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 barc noom nommoC  :٘اْ اٍّ٘يعي
 .)trap(19 :5771 ,låksroF )1471 ,suihpmuR cen( siranul recnaC
 .205 :b1871 ,suicirbaF rotciV recnaC
 :)6381( 4481-6381 ,.H sdrawdE enliM ; .963 :8971 ,suicirbaF rotciv atutaM
 :6981 ,kcoclA; .593 :c2581 ,anaD ; .)trap(64 :f7481 ,etihW; .p-a1 ,1 sgif ,7 .lp
 )yek(3901 :c8991 ,gN ; .)trap(052 :9981 ,iliboN ; .061
 .2-1 sgif ,721 .lp ,31 :7181 ,hcaeL iinorep atutaM
 .41 :7181 ,hcaeL iireusel atutaM
  .3-1 sgif ,93 .lp ,342 :b7781 ,sreiM xirtciv atutaM
 ,nospmitS; .)trap(46 :7781 ,nnamssoK )1471 ,suihpmuR ton( siranul atutaM
 .31 :9491 ,niL ; .661 :7091
 ,naM ed ; .4 .gif ,93 .lp ,442 :b7781 ,sreiM atatcnuperberc .rav xirtciv atutaM
  .111 :b1881
 .1 :1491 ,draW ; .275 :2981 ,nnamtrO atatcnuperberc atutaM
 
)، خعض ٝ 0081 .hcarB CTUZ(  =BC64 mm،  =LC13 mmٛط  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
 .88/2/61ؽ، يس يٗس
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
دٞقيسٟ اظ ٗٞ١بي  laimotsogyretPزيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: حبقي٠ دبييٜي ًبؾ٠ چك٘ي زٛساٛ٠ زاض. 
ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ٗثٔثي قٌْ، ٗطٝؼ ثب ضاؼ ٛٞى سيع. حبقي٠ دبييٜي چِٜبّ زض ١٘٠ ثٜس١ب ث٠ ٗشطاًٖ. 
زٛساٙ ًٞچي، حبقي٠  4سب 3يط اظ اِٛكز ثبثز زٛساٛ٠ زاض. حبقي٠ دبييٜي ٗطٝؼ دب١بي حطًشي زاضاي ؿ
زاضاي يي ذبض ثعضٍ ثب حبقي٠ زاذٔي ًٗطؼ، حبقي٠ ثبلايي  3دب١بي حطًشي  sudoporpثبلايي 
، حبقي٠ قٌٖ ٛط ث٠ ١ٖ ٗشهْ 5سب  3زاضاي زٝ ٓج٠ ثب اٛش٢بي زٛساٛي قٌْ. ثٜس١بي  3ًبضدٞؼ دبي حطًشي 
ًٗطؼ. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ًٞسبٟ، حديٖ ثب ضاؼ ثطُكش٠ ٝ ذبضزاض ٝ زاضاي ٗٞ١بي ثٜٔس زض  3دبييٜي ثٜس 





 چِٜبّدبٖٓ  -Cقٌٖ ٛط،   -B،  rotciv atutaM -A .9-3قٌْ 
 
 8381 ,yaeLcaM eadippiroDذبٛٞازٟ                            4-2-3
 خٜؽ                             9691,otarathomimoR & enereS  sedioppiroD
 6891 ,siuhtloH & gninnaM sepidun sedioppiroD)01-3( قٌْ ُٞٛ٠ 1-4-2-3
 -٘اْ اٍّ٘يعي:
)، زٝض اظ 7841 .hcarB CTUZ(  =BC52 mm،  =LC22 mmٛط  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
 .98/7/22ٗشط، سٞض سطاّ،  32ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن 
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: ػطو ًبضادبؼ زض ٛعزيي حبقي٠ دبييٜي ثيكشط اظ ثوي٠ هؿ٘ش٢بي ًبضادبؼ اؾز، 
ؾُح ًبضادبؼ دٞقيسٟ اظ ٗٞ١بي ًطًي ٝ ًٞسبٟ ٝ دطاًٜسٟ، ؾُح ًبضادبؼ زاضاي سٞثطًٔ٢بي دطاًٜسٟ، 
ديكبٛي ػطيى، ًبؾ٠ ُٞز ٝ ُطز قسٟ، ظاٝي٠ ذبضخي ٝ زاذٔي ًبؾ٠ چك٘ي زاضاي زٛساٛ٢بي ثٜٔس ٝ ٛٞى 
ًٞسب١شط اظ ثوي٠ دب١بي حطًشي ٝ ث٠ ؾ٘ز ػوت  4ٝ  3سيع، ٛٞاحي ًبضادبؼ هبثْ سكريم. دب١بي حطًشي 
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يسٟ اظ ٗٞ ٝ دٞق 4ٝ  3زاؾي قٌْ، دب١بي حطًشي  4ٝ  3ًبضادبؼ ثبلا آٗسٟ، زاًشئٞؼ دب١بي حطًشي 
، حبقي٠ دبييٜي ٗطٝؼ ٝ ًبضدٞؼ دب١بي sudoporp١ٖ اٛساظٟ  2ٝ  1سٞثطًْ، زاًشئٞؼ دب١بي حطًشي 
دٞقيسٟ اظ ٗٞ١بي ًٞسبٟ. چِٜبٓ٢ب ًٞسبٟ ٝ سوطيجب ١ٖ اٛساظٟ. ايٚ ُٞٛ٠ هجلا زض ذٔيح كبضؼ ث٠  2ٝ  1حطًشي 
 ).5491 ,nesnehpetSقٜبؾبيي قسٟ اؾز ( enihccaf eppiroDٛبٕ 
ثؿيبض قجي٠ اؾز ثب ايٚ  )5471 ,tsbreH( onihccaf sedioppiroDايٚ ُٞٛ٠ ث٠ ُٞٛ٠  ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
سلبٝر ً٠ ًبضادبؼ ُٞٛ٠ ١بي اّٝ ُطاٛٞٓ٢بي ثيكشط زاضز ٝ زاًشئٞؼ دبي حطًشي زٕٝ ٝ ؾٕٞ زض هؿ٘ز 
 چ٢بضٕ زيؿشبّ ػطيى سط اؾز زضحبٓيٌ٠ ُٞٛ٠ زٕٝ زض هؿ٘ز ٗيبٛي ػطيى سط اؾز.
 ًطٕ -اي ضَٛ: ه٢ٟٞ
 
 قٌٖ ٛط  -B،  sepidun sedioppiroD -A .01-3قٌْ 
 
 8381 ,yaeLcaM eadiihpirEذبٛٞازٟ               5-2-3
 8981 ,kcoclA eaniihpirE ظيط ذبٛٞازٟ
 7181 ,elliertaL aihpirEخٜؽ                                              
  ُٞٛ٠ 1-5-2-3  ) 11-3( قٌْ  8381 ,yaeLcaM iihtims aihpirE
 barc deyeder hguoR٘اْ اٍّ٘يعي:                                 
 ,srethciR & zneL ; .152 :c2581 ,anaD .06 :8381 ,yaeLcaM iihtimS aihpirE
 :1991 ,gnaY & iaD ;  .62 :4691 ,lehciM ; .27 :7091 ,nospmitS ; .224 :1881






Eriphia laevimana var. smithii Hilgendorf, 1879: 797. ; Miers, 1880a: 237. 
; Nobili, 1906b: 291. 
Eriphia sebanasmithi Stimpson, 1907: 72. ; Stephensen, 1945: 140, fig. 
34C-D. ; Guinot, 1964b: 89. 
Eriphia laevimana smithii Sakai, 1939: 523, fig. 49, pl. 64, fig. 4. ; Sakai, 
1954: 75.  
 
 
   
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘  طٛmm 36CL=  ،mm 48CB=  (ZUTC Brach. 1838 ٝ ضعخ،)
سٗي سي،ؽ16/2/88;  ٟزبٗmm 25CL=  ،mm 33CB=  سٗ ٝ ضعخ ،ي ضزي ،ٍضعث ب15/2/88;  ٟزبٗ
mm 39CL=  ،mm 52CB=  (ZUTC Brach. 1839سٗ ٝ ضعخ ، )ي سي ،ؽ11/2/89. 
:تاذٞاشٔ.سقبث يٗ )٠٘ي٘ي ضز( سئً بث ٠ثبكٗ ٠ُٛٞ ربينٞهذ ٠ئً 
: ٝتاشٔ ٌٝ٘ٛ ٠ُٛٞ ٚيابثEriphia sebana  ٠ُٛٞ ٍضعث ّبِٜچ ٖٓبد حُؾ ٠ً رٝبلس ٚيا بث زضاز ز١بجق
ّٝا (زؾا فبنNg, 1998.) 
:ً٘ر ب١بد يٝض يا ٟٞ٢ه يب١ٞٗ بث ،َٛض ًٖ عٗطه 
 
 ٌْق3-11. A- Eriphia smithii  ،B-   ،طٛ ٌٖقC-   ،يثٞٓ ٝز يٛبكيدD- زٞدُٞٛٞ ٚيٓٝا 
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3-2-6                           ٟزاٞٛبذMenippidae Ortmann,1893 
ؽٜخ Menippe  De Haan,1833                                      
 Menippe rumphii Fabricius,1798  ٌْق (3-12 )  3-2-6-1 ٠ُٛٞ  
:يؿئِٛا ٕبٛ- 
Cancer Rumphii Fabricius, 1798: 336. ; Herbst, 1799: 63, pl. 49, fig. 2. 
Pseudocarcinus Bellangeri Milne Edwards H., 1834: 409, pl. 14 bis, fig. 
15. 
Menippe bellangeri Heller, 1865: 15. ; Müller, 1887: 474. 
Menippe rumphii Alcock, 1898: 178. ; Shen, 1936c: 67. ;Ng, 1998c: 
1105(key), 1107, fig. ; Sakai, 1999: 31, pl. 16D. 




:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 3 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 32CL=  ،mm 47CB=  (ZUTC 
Brach. 1779سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ11/2/89 . 
:تاذٞاشٔ ربينٞهذ يذطث ٙآطث ٟٝلاػ ،سقبث يٗ )٠٘ي٘ي ضز( سئً بث ٠ثبكٗ ٠ُٛٞ ربينٞهذ ٠ئً
 ْحٗ :زؾا ٟسق طًش عيٛ طِيز ىٞٛ ٙبشكِٛا .زؾا عيس ىٞٛ سد ئيعِٗ ٚيٗٞؾ ضز ؼٝطٗ ٠ث خٓبد ّبهسا
.عيض يب٢ٓٞٛاطُ ياضاز ٚشٛآ ٠يبد سٜث .عيس 
:ً٘رزضظ ٟبيؾ ٙبشكِٛا ، 
 
 ٌْق3-12. A- Menippe rumphii  ،B-   ،ٟزبٗ ٌٖقC-  يٛبكيد 
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3-2-7           ٟزاٞٛبذOziidae Dana, 1851 
                                                  ؽٜخEpixanthus  Heller, 1861 
Epixanthus frontalis H. Milne Edwards, 1834  ٌْق (3-16 )  3-2-7-1 ٠ُٛٞ  
:يعيٍّ٘ا ْا٘-                                                                                  
Ozius frontalis Milne Edwards H., 1834: 406. ; Stimpson, 1907: 60, pl. 7, fig. 
4. 
Epixanthus Kotschii Heller, 1861b: 325, pl. 1, fig. 14. 
Epixanthus frontalis Heller, 1865: 20. ; Milne Edwards A., 1873a: 241. 
Kossmann, 1877: 36. ;Alcock, 1898: 185. ;Lenz, 1905: 356. ; Takeda &    
Nunomura, 1976: 75. ;Chang & Chen, 1992.   
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 17CL=  ،mm 28CB=  (ZUTC 
Brach. 1829سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88;  ٟزبٗmm 20CL=  ،mm 34CB=  (ZUTC 
Brach. 1829سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88; 3 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 17CL=  ،mm 
29CB=  (ZUTC Brach. 1830سٗ ٝ ضعخ ،)ي  ،طساُٞ11/2/89. 
 
 


















 silatnorf suhtnaxipE: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 41-3قٌْ 
 
 
 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 51-3قٌْ 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
يبٟ زض حبقي٠ ثبلايي ٝ زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: دب١بي حطًشي زاضاي زؾش٠ اي اظ ٗٞ١بي ٗشطاًٖ، ًٞسبٟ ٝ ؾ
ٔي دس يُعبزض ٛبحي٠ زيؿشبّ ٝ زض حبقي٠ ثبلايي ٝ دبييٜي زاًشئٞؼ اٛس. زض ؾٞٗيٚ ٗ sudoporpدبييٜي 
 ث٠ ٗطٝؼ ثطآٗسٟ اؾز.  plapٗحْ اسهبّ 















 8760.0 - x3186.1 = y

























 ٌْق3-16. A- Epixanthus frontalis  ،B-   ،طٛ ٌٖقC-   ٟزبٗ ٌٖق 
 
                                                    ؽٜخEpixanthus  Heller, 1861 
Epixanthus corrosus A. Milne- Edawards, 1873  ٌْق (3-17 )  3-2-7-2 ٠ُٛٞ  
:يعيٍّ٘ا ْا٘-                                                                                  
Epixanthus corrosus Milne Edwards A., 1873a: 241, pl. 9, fig. 1. ; de Man, 
1888d: 292, pl. 11, fig. 3. ; Nobili, 1906b: 273. ; Rathbun, 1911: 227; Sakai, 
1939: 519, fig. 48. ; Guinot, 1958: 276, figs 28, 30. ; Miyake, 1983: 127, pl. 43, 
fig. 1. ; Dai & Yang, 1991: 354, fig. 173(2), pl. 47(4). ; Muraoka, 1998: 43. 
Epixanthus rugosus Kossmann, 1877: 36. 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘  ٟزبٗmm 12CL=  ،mm 5/20CB=  (ZUTC Brach. 1488 ،)
سٗ ٝ ضعخي سي ،ؽ16/2/88. 
:تاذٞاشٔ ربينٞهذ يذطث ٙآطث ٟٝلاػ ،سقبث يٗ )٠٘ي٘ي ضز( سئً بث ٠ثبكٗ ٠ُٛٞ ربينٞهذ ٠ئً
 يًيث ييطػ رضٞن ٠ث ؼبداضبً .عيس ىٞٛ ٙبشكِٛا ،يا ٟٞ٢ه ب٢ٓبِٜچ ؼاض :زؾا ٟسق طًش عيٛ طِيز
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قٌْ  8قٌْ، يي قيبض ًٖ ػ٘ن زض ٛبحي٠ ٗيبٛي ديكبٛي، ًبؾ٠ چك٘ي ًٞچي، زاضاي يي قيبض ًٖ ػ٘ن 
ثبلايي ًبضادبؼ. َّٞ زاًشئٞؼ چِٜبٓ٢ب سوطيجب ثطاثط َّٞ دبٖٓ، ؾُح ًبضادبؼ دٞقيسٟ اظ  زض ٛبحي٠
 ُطاّٛٞ.
 ه٢ٟٞ اي ضٝقٚ، اِٛكشبٙ ه٢ٟٞ اي سيطٟ رً٘:
 
 
 ديكبٛي   -Cقٌٖ ٗبزٟ،   -B،  susorroc suhtnaxipE -A .71-3قٌْ 
 
 8381 ,yaeLcaM eaditlaipEذبٛٞازٟ                                 8-2-3
 1581 ,anaDeanisiPظيطذبٛٞازٟ                                            
 خٜؽ                                                 7481 ,etihW sunetsayH
  )81-3ُٞٛ٠                    ( قٌْ  1-8-2-3 7881 ,naM eD ifrodneglih sunetsayH 
 -:٘اْ اٍّ٘يعي
 ,501 :6091 ,iliboN ;4,3 .sgif ,i .lp ,81 -41 :7881 ,naM eD ifrodneglih sunetsayH
 18
 
 & izimriT ;I .lp ,1 .gif ,301 :8691 ,niffirG ;02 .gif ,701 :5491 ,nesnehpetS ;601
 :6891 ,retnarT & niffirG ;842 :2891 ,negtiT ;31 .gif ,2 .lp ,52 :1791 enereS
 ,741
 .24 .gif
)، زٝض 4971 .hcarB CTUZ(  =BC83 mm،  =LC02 mmٗبزٟ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
 CTUZ(  =BC03 mm،  =LC25 mmٗبزٟ  ;98/7/12، سٞض سطاّ، 43-13ٖ، ػ٘ن ياظ ؾبحْ ُٞضز
 .98/2/02ُٞاسط،  ي)، خعض ٝ ٗس3971 .hcarB
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: زٝ ذبض ديكبٛي زض حبقي٠ زاذٔي زٛساٛ٠ زٛساٛ٠ ٝ دٞقيسٟ اظ ٗٞ١بي ثٜٔس، زض 
ػوت ايٚ زٝ ذبض يي ذبض ًٞچي زض ١ط َطف ًبضادبؼ ٝخٞز زاضز. ؾُح ًبضادبؼ دٞقيسٟ اظ ٗٞ ٝ 
 -خبٛجي َٞئشط اظ حبقي٠ ػوجي -ّ، ٛبحي٠ ٗيبٛي زض ػوت ديكبٛي زاضاي يي ذبض ثٜٔس، حبقي٠ كٞهبٛيُطاٛٞ
خبٛجي، يي ذبض ثٜٔس زض ١ط ؾ٘ز ٝخٞز زاضز. چك٘٢ب ثؿيبض ًٞچي ٝ زاضاي يي قٌبف ػ٘ين زض ؾُح 
چِٜبٓ٢ب دكشي ًبؾ٠ چك٘ي. دبي حطًشي اّٝ َٞيْ، چِٜبٓ٢ب ٝ دب١بي حطًشي دٞقيسٟ اظ ُطاّٛٞ، ٗطٝؼ 
زاضاي يي ذبض َٞيْ زض ٛبحي٠ زيؿشبّ حبقي٠ ثبلايي ٝ چٜسيٚ ذبض زض حبقي٠ ثبلايي ٝ دبييٜي، دبٖٓ ثٜٔسسط 
ث٠ ١ٖ ٗشهْ  5سب  3اظ اِٛكشبٙ. اسبهي آٛشٜٞٓ٢ب ًبٗلا اظ ١ٖ خسا ٛيؿز. قٌٖ ٗبزٟ ُطز، ثطآٗسٟ، ثٜس١بي 
 ٝٓي قٌبف آٛ٢ب ٗكرم اؾز. 
ر ً٠ بٝاؾز ثب ايٚ سل 1191,nubhtaR simreni sunetsayHايٚ ُٞٛ٠ قجي٠ ث٠ ُٞٛ٠  ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
زض ُٞٛ٠ زٕٝ ؾُح دكشي ًبضادبؼ نبف، زض حبقي٠ خبٛجي ًبضادبؼ ذبض ٝخٞز ٛساضز، زٝ ثطآٗسُي ثعضٍ 
ذبض  4زض خٔٞي ًبضادبؼ، ثطآٗسُي اّٝ ثعضُشط اظ ثطآٗسُي زٕٝ، زاًشئٞؼ آذطيٚ دبي حطًشي زاضاي 
 ).4831(ٛسضٓٞ،  ًٞچي





 قٌٖ ٗبزٟ  -B،  ifrodneglih sunetsayH -A .81-3قٌْ 
 خٜؽ                                                 5181 ,hcaeL  aelcoD
  )22-3ُٞٛ٠                    ( قٌْ  2-8-2-3 6891 ,rengaW sucnuda aelcoD 
 -٘اْ اٍّ٘يعي:
 CTUZ(  =BC36mm،  =LC76mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 8ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:ٕ٘ٛ٘ٝ 
 mm،  =LC02 mmٛط;98/7/12ٗشط، سٞض سطاّ، 61ػ٘ن  ،ٖيزٝض اظ ؾبحْ ُٞضز)، 0181 .hcarB
،   =BC04mm،  =LC24mmٛط;88/6/22ي، سٞض سطاّ، يٗعٝدلاغ، زٝض اظ ؾبحْ خبؾي، =BC43
 .98/7/22ٗشط، سٞض سطاّ،  61زٝض اظ ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن 
 














 sucnuda aelcoD: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 02-3قٌْ 
 
 
 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 12-3قٌْ 
ٝ  <p 0/10ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/100
 -ذبض زض حبقي٠ كٞهبٛي 5ًبضادبؼ ُلاثي قٌْ، دٞقيسٟ اظ ٗٞ١بي ٗشطاًٖ ٝ ًٞسبٟ،  زاضاي  ٔشاٞذات:
ًٞسب١شط اظ ثوي٠ زٛساٛ٢بؾز، َّٞ ًبضادبؼ ً٘ي ثيكشط اظ ػطو آٙ، ذٍ َٞٓي  3ٝ  1خبٛجي ً٠ زٛساٙ 
دبؼ زاضاي ذبض١بي دطاًٜسٟ، ٛٞاحي ٗيبٛي ًبضادبؼ زاضاي سٞثطًٔ٢بي ثطآٗسٟ ٝ ٛٞى سيع، ؾُح دكشي ًبضا
آٙ ًٖ ٝ ثيف ٗكرم، ديكبٛي ًكيسٟ، زٝ ٓٞثي، ٓٞث٢ب ٝاُطا، ظاٝي٠ ثبلايي ٝ دبييٜي ًبؾ٠ چك٘ي زض 













 5301.2 + x7220.1 = y




























ؾٞٗيٚ  muihcsiاضاي يي قيبض ػ٘ين. ؾُح زاذٔي َطف، حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي زض ٛبحي٠ ٗيبٛي ز
ِٗعئي دس زٛساٛ٠ زٛساٛ٠، ٗحْ اسهبّ دبٓخ ث٠ ٗطٝؼ زاضاي ثطخؿشِي. اسبهٌ٢بي آٛشٜٞٓ٢ب اظ ١ٖ خسا 
ٛيؿشٜس. دب١بي حطًشي ثٜٔس، اٛساظٟ آٛ٢ب اظ ثبلا ث٠ دبييٚ ًب١ف ٗي يبثس. چِٜبٓ٢ب ًٞسب١شط اظ دب١بي حطًشي، 
٠ ثطٛسٟ اِٛكشبٙ زٛساٛ٠ زٛساٛ٠، چِٜبٓ٢ب ثسٝٙ ٗٞ، زاضاي سٞثطًْ ١بي ضيع زض ؾُح دبٖٓ چِٜبٓ٢ب حديٖ، ٓج
دب١بي حطًشي سوطيجب ١ٖ اٛساظٟ ٗطٝؼ. زاًشئٞؼ ٝ ٗطٝؼ  sudoporpزاذٔي ٝ ذبضخي. زاًشئٞؼ ٝ 
دب١بي حطًشي دٞقيسٟ اظ ٗٞ. ثٜس١بي قٌٖ اظ ١ٖ خسا. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط حديٖ، ثٜٔس، ضاؼ هلاثي قٌْ ٝ 
هطٗع ضَٛ، ٛبحي٠ ظيط ضاؼ زض ؾُح زاذٔي ٝ دكشي زاضاي ٗٞ١بي  -طُكش٠ ث٠ ؾ٘ز قٌ٘ي ٝ ه٢ٟٞ ايث
 ثٜٔس.
ًطٕ ٝ دٞقيسٟ اظ ٗٞ١بي ٗشطاًٖ ه٢ٟٞ اي، ؾُح زاذٔي دبٖٓ، ًبضدٞؼ ٝ ٗطٝؼ  -ًبضادبؼ ظضز رً٘:
 دب١بي حطًشي نٞضسي. sudoporpچِٜبٓ٢ب نٞضسي، زاًشئٞؼ ٝ 
 
 




 خٜؽ                                                          ؟
  ُٞٛ٠ 3-8-2-3  )32-3( قٌْ  1.pS 
 -٘اْ اٍّ٘يعي:
 CTUZ(  =BC13 mm،  =LC23 mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 3 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
،  =LC22/5 mmٗبزٟ   ;98/8/51ٗشط، سٞض سطاّ،  57-37ٚ، ػ٘ن يزٝض اظ ؾبحْ ضٗ)، 3741 .hcarB
 .98/8/51ٗشط، سٞض سطاّ،  57-37ٚ، ػ٘ن ي، زٝض اظ ؾبحْ ضٗ=BC12 mm
ًبضادبؼ زًٝي قٌْ، ُطاٛٞلاض ٝ زاضاي سٞثطًٔ٢بي دطاًٜسٟ، ثيكشطيٚ ػطو ًبضادبؼ زض  ٔشاٞذات:
شِي ُطز زض ٛبحي٠ ػوجي ًبضادبؼ ً٠ ٛي٘٠ ؿقسٟ، زٝ ثطخ ٛعزيي حبقي٠ دبييٜي، خٞاٛت ًبضادبؼ ُطز
دكشي ًبضادبؼ ضا ذئي ثطآٗسٟ ًطزٟ، َّٞ ًبضادبؼ ثيكشط اظ ػطو آٙ، ديكبٛي ٗثٔثي قٌْ، ثٜٔس ٝ ٛٞى 
سيع ٝ حبقي٠ آٙ زٛساٛ٠ زٛساٛ٠ ٝ ضاؼ آٙ ث٠ ؾ٘ز دبييٚ ذ٘يسٟ، ٗيبٛ٠ ٛبحي٠ ٗثٔثي قٌْ ُٞز، ػوت 
َطف. ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ًبٗلا حلطٟ ز١بٛي ضا ٗي ثٜسز،  ديكبٛي ثطآٗسٟ. ػوت چك٘٢ب يي ذبض زض ١ط
 -زٛساٛ٠ زٛساٛ٠. ثٜس دبي٠ آٛشٜ٢ب َٞيْ ٝ زاضاي يي ذبض زض حبقي٠ كٞهبٛي muihcsiحبقي٠ زاذٔي 
. چِٜبٓ٢ب ًٞسب١شط اظ 4ٝ  3َٞئشط اظ  2ٝ  1ث٠ ذٞثي ضقس ًطزٟ. دب١بي حطًشي  emotsipeذبضخي، 
حطًشي ثؿيبض ثبضيي اٛس، دب١بي حطًشي ثؿيبض َٞيْ اٛس. دبٖٓ چِٜبٓ٢ب دب١بي حطًشي، چِٜبٓ٢ب ٝ دب١بي 
َٞئشط اظ اِٛكشبٙ، ؾُح دب١بي حطًشي ٝ چِٜبٓ٢ب دٞقيسٟ اظ اظ ُطاٛٞٓ٢بي ضيع. قٌٖ ٗبزٟ ُطز قسٟ ٝ 
زض ١ط زٝ خٜؽ ثب ١ٖ سطًيت قسٟ ٝٓي زض ٛط١ب سوطيجب هبثْ سكريم اٛس. اٝٓيٚ  5سب 3ثطآٗسٟ، ثٜس١بي 
ط َٞيْ، حديٖ، ضاؼ آٙ حديٖ ٝ زاضاي زٝ قبذ٠ َٞيْ، قبذ٠ زاذٔي ث٠ ؾ٘ز زاذْ ذٖ ُٞٛٞدٞز ٛ
 قسٟ ٝ َٞئشط اظ قبذ٠ ذبضخي. ٜٗلص خٜؿي ٗبزٟ زض ٛبحي٠ اؾشطٛبّ.





 ٌْق3-23. A- Sp.1  ،B-   ،طٛ ٌٖقC-  ،ٟزبٗ ٌٖقD-  ضاطه ْحٗ ٝ يٛبكيد يشكد حُؾب٢ٜٓٞشٛآ ٚشكطُ 
 
3-2-9                           ٟزاٞٛبذMajidae Samouelle,1819 
                                         ٟزاٞٛبذطيظMithracinae MacLeay, 1838 
Micippa  Leach, 1817                                              ؽٜخ 
 Micippa platipes Ruppell,1830 3-2-9-1  ٌْق (                    ٠ُٛٞ3-24)  
:يعيٍّ٘ا ْا٘- 
Paramicippe platipes Milne Edwards H., 1834: 333. 
Paramicippa platipes de Man, 1887d: 227. 
Micippa biarinata Adams & White, 1848: 16. 
Micippa hirtipes Dana, 1851d: 268.  




)، خعض ٝ 4741 .hcarB CTUZ(  =BC41 mm،  =LC91 mmٛط  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
 .98/2/11ؽ، يس يٗس
 ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس.ٔشاٞذات:
اؾز ٝٓي ًبضادبؼ  3081 ,tsbreH arylihp appiciMايٚ ُٞٛ٠ ثؿيبض قجي٠ ث٠ ُٞٛ٠  ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
). ُٞٛ٠ زٕٝ كبهس ذبض زض ذٍ ٗيبٛي ًبضادبؼ، ديكبٗسُي 8391 ,iakaS(ُٞٛ٠ اّٝ ثؿيبض ككطزٟ اؾز 
ثبلاي چك٘ي كبهس ذبض، ٗؼ٘ٞلا زٝ ذبض ضيع زض حبقي٠ دبييٜي، ثٜس دبي٠ آٛشٜي سرٖ ٗطؿي قٌْ ٛيؿز، 
، ًبضدٞؼ دبي حطًشي ٗؼ٘ٞلا ككطزٟ، ٗطٝؼ زاضاي ذبض زيؿشبّ دب١بي حطًشي سوطيجب اؾشٞاٛ٠ اي قٌْ




 ديكبٛي -Cقٌٖ ٛط،   -B،  sepitalp appiciM -A .42-3قٌْ 
 
 خٜؽ                                                     7181 ,hcaeL  appiciM
  )52-3ُٞٛ٠                         ( قٌْ  2-9-2-3 3081 ,tsbreH ailaht appiciM 
 -٘اْ اٍّ٘يعي:
 .3 .gif ,85 .lp ,05 :3081 ,tsbreHailahT recnaC
  .3 .gif ,32 .lp :)7381( 9481-3381 ,naaH edailahT )eppicemaraP( asiP
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Maja (Nicippe) Thaliade Haan, 1833-1849 (1839): pl. G (erroneous spelling of 
Micippe). 
Micippa thaliaAdams & White, 1848: 15. ; Ortmann, 1893a: 60. ; Alcock, 
1895a: 251.  
Micippa aculeataBianconi G.G., 1851: 79. 
Micippa miliarisGerstäcker, 1856: 110. ; Heller, 1861b: 298, pl. 1, fig. 1. 
Micippa haaniStimpson, 1857c: 217.  
Micippa pusillaBianconi J.J., 1869: 339. 
Micippa inermisHaswell, 1880b: 445, pl. 26, fig. 3. 
Pisa (Paramicippe) thaliaYamaguchi, 1993: 585. 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 8 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 56CL=  ،mm 61CB=  (ZUTC 
Brach. 1819طث ْحبؾ ظا ضٝز ،)ي ن٘ػ ،ؽ29-30  ،ّاطس ضٞس ،طشٗ24/7/89. 
:تاذٞاشٔ.سقبث يٗ )٠٘ي٘ي ضز( سئً بث ٠ثبكٗ ٠ُٛٞ ربينٞهذ ٠ئً 
:ً٘ر يسضٞن ؼبداضبً- ٢ٓبِٜچ ،يسضٞن ؼبداضبً يٝض يب١ضبذ ،يدٛضبٛ ظا ٟسيقٞد ؼبداضبً ،يسضٞن ب
يجٔخ 
 
 ٌْق3-25. A- Micippa thalia  ،B-   ،طٛ ٌٖقC- ب٢ٓبِٜچ ٖٓبد ٝ يٛبكيد 
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 8381 ,yaeLcaM eadiponehtraPذبٛٞازٟ                        01-2-3
 8381 ,yaeLcaM eaniponehtraPظيط ذبٛٞازٟ                                 
 خٜؽ                                   4381 ,sdrawdE enliM .H aidopotpyrC
  )62-3ُٞٛ٠         ( قٌْ  1-01-2-3 8991 ,gN & gnoihC asonihce aidopotpyrC 
 -٘اْ اٍّ٘يعي:
 
 :0391 ,spilF ;)aidnI :tsaoc rabalaM( 282 :5981 ,kcoclA atalugna aidopotpyrC
 .)ylno yek( 26
 ,yabmoB:hctuC fo fluG( 41 .lp ,514 :7591 ,ragpahhC atalugna aidopotpyrC ?
 )aidnI
)، زٝض 0871 .hcarB CTUZ(  =BC94 mm،  =LC72 mmٗبزٟ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
، زٝض اظ ؾبحْ =BC45 mm،  =LC23 mmٗبزٟ  ;88/2/52ٗشط، سٞض سطاّ،  61اظ ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن 
 .88/6/22سٞض سطاّ،  ٗشط، 64-04، يساٛيٗ
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: ٗبٛٞؼ چِٜبٓ٢ب زض حبقي٠ كٞهبٛي زاضاي ذبض١بي ثٜٔس ٝ ًٞسبٟ، زض حبقي٠ دبييٜي 
حطى زض زٛساٛ٠ زٛساٛ٠ ٝ زض ذٍ ٗيبٛي ؾُح دكشي زاضاي ذبض١بي ثٜٔس ٝ ًٞسبٟ. حبقي٠ ثبلايي اِٛكز ٗش
 ٛبحي٠ دطُٝعي٘بّ زٛساٛ٠ زٛساٛ٠. 
 & sdrawdE enliM .H( atalugna aidopotpyrCايٚ ُٞٛ٠ ثؿيبض ث٠ ُٞٛ٠  ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
قجي٠ اؾز ثب ايٚ سلبٝس٢ب ً٠ ًبضادبؼ ُٞٛ٠ اّٝ ثؿيبض ُطاّٛٞ ٝ زض ٛٞاحي آثككي، )  1481,sacuL
 .ٗؼسي ٝ ًجسي زض ٗوبيؿ٠ ثب ُٞٛ٠ زٕٝ ثطآٗسٟ سط اؾز. حبقي٠ ػوجي ُٞٛ٠ اّٝ ػ٘ين ٝ  
دٜح ئؼي .Catalugnaًٖ ػ٘ن اؾز. قٌْ ًبضادبؼ ُٞٛ٠ اّٝ ثيكشط ٗثٔثي قٌْ ٝٓيCatalugna
 & gN(ي ٛبحي٠ زيؿشبّ اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز زض ٗوبيؿ٠ ثب ُٞٛ٠ اّٝ ٝخٞز زاضزاؾز ٝ ذبض١بي ً٘ي ثط ضٝ
 ).8991 ,gnoihC




 ٌْق3-26. A- Cryptopodia echinosa  ،B-   ،ٟزبٗ ٌٖقC- ّٜٞشٛآ ٚشكطُ ضاطه ْحٗ  ٝ يٛبكيد يشكد ٠يحبٛ 
 
Parthenope  Weber, 1795                                                 ؽٜخ 
 Parthenope carenatus H. Milne Edwards, 1834 3-2-10-2 ٌْق (         ٠ُٛٞ3-27)  
:يعيٍّ٘ا ْا٘- 
Lambrus carenatus H. Milne Edwards, 1834: 358; Adams & White, 1849: 27, 
pl.5, fig. 3; Basson et al., 1977: 250. 
Lambrzis (Platylambrus) carenatzis Stephensen, 1945: 1 1 1, figs. 22; Guinot, 
1967a: 297; Titgen, 1982: 249. 
Parthenope pransor Tirmizi & Kazmi, 1986: 204, tigs. 63-64. 
 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘  طٛmm17CL=  ،mm22CB=  (ZUTC Brach. 1781 ظا ضٝز ،)
 ْحبؾضب٢ثبچ ن٘ػ ،23  ،ّاطس ضٞس ،طشٗ23/7/89. 
 :تاذٞاشٔ ربينٞهذ يذطث ٙآطث ٟٝلاػ ،سقبث يٗ )٠٘ي٘ي ضز( سئً بث ٠ثبكٗ ٠ُٛٞ ربينٞهذ ٠ئً
يَٓٞ ٍذ :زؾا ٟسق طًش عيٛ طِيز-  ؼبداضبً تٛاٞخ ،ٟسٗآطث ٝ سٜٔث يب١ضبذ ياضاز ؼبداضبً يٛبيٗ
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 -ذبض زض حبقي٠ ػوجي 3ذبض زض حبقي٠ ػوجي ًبضادبؼ،  3ضزيق ٛٞاض ذبضزاض زض ١ط َطف،  3زاضاي 
بضادبؼ ً٠ اٛساظٟ آٛ٢ب اظ خٔٞ ث٠ ػوت ًب١ف ٗي يبثس. ػوت ديكبٛي ُٞز. س٘بٗي حبقي٠ ١بي خبٛجي ً
ثٜس١بي چِٜبٓ٢ب ُطاٛٞلاض، حبقي٠ ثبلايي اِٛكز ٗشحطى ٝ حبقي٠ دبييٜي اِٛكز ثبثز زاضاي ذبض. 
 ث٠ ذٞثي ضقس ًطزٟ ٝ زض ضاؼ ٗثٔثي قٌْ ٝ ٛٞى سيع. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ثعضٍ، حديٖ، زض emotsipE
 ضاؼ ثبضيٌشط اظ دبي٠ ٝ ً٘ي اٛحٜبزاض.
اؾز ثب ايٚ  8571 ,sueanniL sunamignol eponehtaPايٚ ُٞٛ٠ قجي٠ ث٠ ُٞٛ٠  ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
 1سلبٝر ً٠ ُٞٛ٠ زٕٝ ًبضادبؼ ث٠ نٞضر ػطيي ثيًي قٌْ، َّٞ آٙ ثطاثط ػطو آٙ، ثٜس١بي قٌ٘ي 
زض ٛط ث٠ ١ٖ چؿجيسٟ، اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ثبضيي، اظ ٛي٘٠ اٛش٢بيي ذ٘يسٟ، ثب ذبض١بي كطاٝاٙ زض هؿ٘ز  6سب 
 ).4831اٛش٢بيي ؾُح ثيطٝٛي (ٛسضٓٞ، 
 ٟ سب ؾيبٟ.هطٗع، اِٛكشبٙ هطٗع سيط -ًطٕ رً٘:
 
 قٌٖ ٛط  -B،  sutanerac eponehtraP -A .72-3قٌْ 
 
 8981 ,kcoclA eadinelaGذبٛٞازٟ       11-2-3
 8981,kcoclA eaninelaG ظيط ذبٛٞازٟ
 3381 ,naaH eD enelaG خٜؽ                                              
  ُٞٛ٠ 1-11-2-3  ) 82-3( قٌْ  3871 ,tsbreH asonipsib enelaG 
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 barc dellehs-erauqSي:     ٘اْ اٍّ٘يع
 0581 ,naaH eD susonipsib )enelaG( recnaC
  0981 ,reklaW asonipsib enelaG
  4381 ,tsbreHsusonipsib recnaC
 4881 ,sreiMasolunarg enelaG





 CTUZ(  =BC65 mm،  =LC93 mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 8 ٌيري شذٜ:ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ 
 .88/6/42ٗشط، سٞض سطاّ،  64، ػ٘ن يساٛي)، زٝض اظ ؾبحْ ٗ6971 .hcarB
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
كٞهبٛي، ؾُح ًبضادبؼ ث٠ اؾشثٜبء حبقي٠ خبٛجي  -زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: زٝ زٛساٙ زض حبقي٠ خبٛجي
نبف، ٛٞاحي آٙ ًٖ ٝ ثيف هبثْ سكريم. زٝ قٌبف زض حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي. ديكبٛي ػطيى، 
زاضاي يي قٌبف ٗيبٛي ً٠ ث٠ زٝ ٓٞة سوؿيٖ ٗي قٞز ٝ زٝ زٛساٙ ٗيبٛي. ظاٝي٠ زاذٔي ًبؾ٠ چك٘ي 
ُطاٛٞلاض ٝ زاضاي يي زٛساٙ ثعضٍ زض ظاٝي٠  زاضاي يي زٛساٙ ٗكرم، حبقي٠ دبييٜي ًبؾ٠ چك٘ي
زاذٔي. ًبضدٞؼ چِٜبّ زاضاي يي زٛساٙ ٛٞى سيع زض ظاٝي٠ زاذٔي زيؿشبّ، ٗطٝؼ زاضاي زٝ زٛساٙ 
ذبضي قٌْ زض حبقي٠ ثبلايي زيؿشبّ، اِٛكشبٙ ٛٞى سيع، ٓج٠ ثطٛسٟ اِٛكشبٙ زٛساٛ٠ زاض، حبقي٠ ثبلايي 
ٞهبٛي ٗطٝؼ دب١بي حطًشي زٛساٛ٠ زاض، حبقي٠ ثبلايي ٝ دبييٜي ٗطٝؼ چِٜبّ زاضاي ٗٞ١بي ثٜٔس، حبقي٠ ك
 ٝ زاًشئٞؼ دب١بي حطًشي ٝ حبقي٠ كٞهبٛي ًبضدٞؼ زاضاي ٗٞ١بي ثٜٔس. sudoporp






 ٌْق3-28. A- Galene bispinosa  ،B-   ،ٟزبٗ ٌٖقC-   ،ب٢ٓبِٜچD- ّبِٜچ ؼٞدضبً 
 
3-2-12               ٟزاٞٛبذPilumnidae Samouelle, 1819 
ٟزاٞٛبذ طيظ Pilumiinae Samouelle, 1819 
ؽٜخEurycarcinus A. Milne- Edwards, 1867            
Eurycarcinus integrifrons De Man, 1879  ٌْق (3-29)  3-2-12-1 ٠ُٛٞ  
:يعيٍّ٘ا ْا٘- 
Eurycarcinus integifronsDe Man, 1879: 55-56; Apel, 1994: 4 15, 433; Apel, 
1996: 331; Al-Ghais & Cooper, 1996; 425-426. 
Eurycarcinus orientalis Alcock, 1898: 20 1-2 1 1 ; Tirmizi et al., 1986: 8-1 0, 
figs 3A-D; Tirmizi & Ghani, 1996; 30-32, fig. 10.Stephensen, 1945: 169- 17 
1, fig. 46; Titgen,1982: 252. 
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 CTUZ(  =BC91 mm،  =LC41/5 mmٚ ٗبزٟ يٗبزٟ  اٛساظٟ ثعضُشط 2 ٘ذازٜ ٌيري شذٜ:ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا
 =BC01/5 mm،  =LC7/5 mmٛط  ٚيثعضُشطٛط اٛساظٟ  2 ;88/2/61ؽ، يس ي)، خعض ٝ ٗس0841 .hcarB
 .98/2/11ؽ، يس ي، خعض ٝ ٗس)1841 .hcarB CTUZ(
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر زيِط ٔشاٞذات:
زاضاي ٗٞ١بي ضيع ًطًي قٌْ، ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس  laimotsogyretPٛيع شًط قسٟ اؾز: چِٜبٓ٢ب حديٖ. 
 ضَٛ. ًبٗلا حلطٟ ز١بٛي ضا ٗي دٞقبٛس. حبقي٠ كٞهبٛي ٝ دبييٜي دب١بي حطًشي زاضاي ٗٞ١بي ثٜٔس ٝ ظضز
 ًبضادبؼ ظضز، چِٜبٓ٢ب نٞضسي، اِٛكشبٙ ؾليس رً٘:
 
 
 قٌٖ ٛط  -Cقٌٖ ٗبزٟ،   -B،  snorfirgetni sunicracyruE -A .92-3قٌْ 
 
   7681 ,sdrawdE -enliM .A sueponmuliPخٜؽ
  ُٞٛ٠ 2-21-2-3  )03-3( قٌْ  6391 ,ongaccaM suxevnoc sueponmuliP
 -٘اْ اٍّ٘يعي:
 6391 ,ongaccaM suxevnoc eponaporeteH
94 
 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘  طٛmm 6CL=  ،mm 9CB=  (ZUTC Brach. 1790 ٝ ضعخ ،)
سٗي سي ،ؽ11/2/89;  طٛmm 12CL=  ،mm 17CB= (ZUTC Brach. 1832سٗ ٝ ضعخ ،)ي 
 ،طساُٞ20/2/89. 
:تاذٞاشٔ يٗ )٠٘ي٘ي ضز( سئً بث ٠ثبكٗ ٠ُٛٞ ربينٞهذ ٠ئً.سقبث  ٕبٛ ٠ث ٠وُٜٗ ضز لاجه ٠ُٛٞ ٚيا
Pilumnopeus vauquelini( زؾا ٟسق ييبؾبٜقStephensen, 1945.) 
 :ً٘رٕطً- ٟبيؾ ٙبشكِٛا ،يا ٟٞ٢ه 
 
 ٌْق3-30. A- Pilumnopeus convexus  ،B-  ٟزبٗ ٌٖق 
 
ؽٜخPilumnus Leach, 1815 
Pilumnus savignyi Heller, 1861  ٌْق (3-31)  3-2-12-3 ٠ُٛٞ  
:يعيٍّ٘ا ْا٘- 
 
Pilumnus savignyi Heller, 186 1 a: 345; Nobili, 1906: 138, 1906b: 277; 
Klunzinger, 19 13: 165, pl. 3, fig. 9; Balss, 1933: 20; Stephensen, 1945: 145. 
fig. 




)، خعض ٝ 7741 .hcarB CTUZ(  =BC01 mm،  =LC7 mmٗبزٟ  ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي 
 .98/2/11ؽ، يس يٗس
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: حبقي٠ دبييٜي ًبؾ٠ چك٘ي زاضاي زٛساٛ٠ ١بي ضيع، ضاؼ چِٜبٓ٢ب ؾيبٟ يب ه٢ٟٞ اي 
 سيطٟ. ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس حلطٟ ز١بٛي ضا ٗي ثٜسز. 
قجي٠ اؾز ثب ايٚ سلبٝر  setunim sunmuliP5381 ,naaH edِٞٛ٠ايٚ ُٞٛ٠ ثؿيبض ث٢ ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
ً٠ ُٞٛ٠ زٕٝ زاضاي ذبض زض هؿ٘ز اٛش٢بيي ًبضدٞؼ آذطيٚ خلز دبي حطًشي اؾز ٝ اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز آٙ 
 .)4831زاضاي ذ٘يسُي ًٖ اؾز (ٛسضٓٞ، 
 ه٢ٟٞ اي ًٖ ضَٛ رً٘:
 
 قٌٖ ٗبزٟ  -B،  iyngivas sunmuliP -A .13-3قٌْ 
 
  5181 ,hcaeL sunmuliPخٜؽ
  ُٞٛ٠ 4-21-2-3  ) 43-3( قٌْ  3971 ,suicirbaF oilitrepsev sunmuliP 
 -٘اْ اٍّ٘يعي:
  .364 :3971 ,suicirbaF oilitrepsev recnaC
 ; .397 :9781 ,frodnegliH ; .814 :4381 ,.H sdrawdE enliM oilitrepsev sunmuliP
 ; .145 :2091 ,retsehcnaL ; .011 :b0981 ,reklaW ; .224 :1881 ,srethciR & zneL
96 
 
Nobili, 1903c: 34. ; Stimpson, 1907: 65. ; Sakai, 1934a: 307. ; Guinot, 1958: 
278. ; Michel, 1964: 29. ; Takeda & Miyake, 1968a: 22. ; Dai & Yang, 1991: 
364, fig. 176(3), pl. 49(1).  
Pilumnus ursulus Adams & White, 1848: 45, pl. 9, fig. 6. ; Kossmann, 1877: 
39. ; Klunzinger, 1913: 263, pl. 6, fig. 17, pl. 11, fig. 3. 
Pilumnus mus Dana, 1852c: 240. ; Stimpson, 1858a: 36. 
Actaea dentata Edmondson, 1935: 29, fig. 9, pl. 1B. 
ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ :ٜذش يريٌ 2 طشُضعث ٟظاسٛا  ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 21CL=  ،mm 28CB=  (ZUTC 
Brach. 1777سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88; 2  ٟظاسٛا ٟزبٗطشُضعثيٚ  ٟزبٗmm 20CL=  ،mm 
26CB= (ZUTC Brach. 1778سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ11/2/89; 2  ٟظاسٛا طٛطشُضعثيٚ  ٟزبٗmm 

































 لوط (رتمیلیم) 
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 oilitrepsev sunmuliP: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 33-3قٌْ 
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس حلطٟ ز١بٛي ضا ًبٗلا ٗي دٞقبٛس. ًبضادبؼ، دب١ب ٝ چِٜبٓ٢ب زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: 
ِٜبٓ٢ب دٞقيسٟ اظ ٗٞ١بي ثٜٔس ٝ ٗشطاًٖ ٝ ه٢ٟٞ اي، ؾُح زاذٔي چِٜبٓ٢ب كبهس ٗٞ. چِٜبٓ٢ب حديٖ، ضاؼ چ
 ؾيبٟ يب ه٢ٟٞ اي سيطٟ.
 ه٢ٟٞ اي ًٖ ضَٛ، اِٛكز چِٜبٓ٢ب ؾيبٟ رً٘:
 
 
 قٌٖ ٛط  -Cقٌٖ ٗبزٟ،   -B،  oilitrepsev sunmuliP -A .43-3قٌْ 
 
 5181 ,euqsenifaR eadinutroP زٟ                      ذبٛٞا 31-2-3
 9591 ,llebpmaC & nosnehpetS eaninutroPظيط ذبٛٞازٟ                             
 خٜؽ                                      5971 ,rebeW sunutroP
  )83-3ُٞٛ٠               ( قٌْ  1-31-2-3 3871 ,tsbreH sutneloniugnas sunutroP 
98 
 
                :يعيٍّ٘ا ْا٘Blood-spotted swimming crab 
 
Cancer sanguinolentus Herbst, 1783: 161, pl. 8, figs 56-57. 
Lupa sanguinolenta Milne Edwards H., 1834: 451. 1a-b. ; Dana, 1852c: 271. ; 
Stimpson, 1907: 76. ; Barnard, 1950: 152, 154.  
Neptunus sanguinolentus de Haan, 1833-1849 (1835): 38. ; Alcock, 1899a: 
32. ; Klunzinger, 1913: 333; Sakai, 1935a: 69.  
Neptunus (Neptunus) sanguinolentus Miers, 1886: 174. ; Ortmann, 1893a: 75. 
; de Man, 1902a: 642; Sakai, 1939: 387, pl. 48, fig. 1. ; Stephensen, 1945: 
123, fig. 26D. 
Portunus sanguinolentus Rathbun, 1902b: 130. ; Stephenson & Campbell, 
1959: 98, figs 2B, 3B, pl. 1, fig. 2, pls 4B, 5B. ; Crosnier, 1962: 45, figs 59, 
62-63, 68; Michel, 1964: 18. ; Stephenson, 1968b: 388, fig. 2B. ; Kim, 1970: 
12. ; Dai et al., 1986. ; Dai & Yang, 1991: 213, fig. 113(1), pl. 25(8) ; Ng, 
1998c: 1119(key), 1125, fig 
Portunus (Portunus) sanguinolentus Rathbun, 1923a: 130. ; Serène, 1968: 68. 
; Sakai, 1976a: 338, pl. 117. ; Muraoka, 1998: 34. 
Portunus sanguinolentus sanguinolentus Campbell & Stephenson, 1970: 272. 
; Stephenson, 1972a: 138. ;Stephenson, 1972b: 13(key), 42.  
Portunus (Neptunus) sanguinolentus Yamaguchi, 1993: 576. 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 3 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 62CL=  ،mm 143CB=  (ZUTC 
Brach. 1807 ن٘ػ ،ضسٜثبؿد ْحبؾ ظا ضٝز ،)13 ،ّاطس ضٞس ،27/7/89; 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚ
mm53CL=  ،mm 127CB= (ZUTC Brach. 1807 ،) ظا ضٝز ن٘ػ ،ضسٜثبؿد ْحبؾ13 ضٞس ،
 ،ّاطس27/7/89; 2 ٟزبٗ طشُضعث ٟظاسٛاي ٟٚزبٗmm44CL=  ،mm107CB= (ZUTC Brach. 
1812طث ْحبؾ ظا ضٝز ،)ي ن٘ػ ،ؽ22 ،ّاطس ضٞس ،24/7/89;  طٛmm 141CL=  ،mm 158CB= 
(ZUTC Brach. 1812طث ْحبؾ ظا ضٝز ،)ي ن٘ػ ،ؽ22 ،ّاطس ضٞس ،24/7/89; 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚ
mm 56CL=  ،mm 140CB= (ZUTC Brach. 1817طث ْحبؾ ظا ضٝز ،)ي ن٘ػ ،ؽ25 ،ّاطس ضٞس ،
28/5/88;  ٟزبٗmm 54CL=  ،mm 127CB= (ZUTC Brach. 1817طث ْحبؾ ظا ضٝز ،)ي ،ؽ
 ن٘ػ25 ،ّاطس ضٞس ،24/7/89; 4 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 49CL=  ،mm 116CB= (ZUTC 
Brach. 1813 ن٘ػ ،ضب٢ثبچ ْحبؾ ظا ضٝز ،)18 ،ّاطس ضٞس ،11/4/88;  ٟزبٗmm48CL=  ،
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 ;98/7/22، سٞض سطاّ، 44-04)، زٝض اظ ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن 6181 .hcarB CTUZ( =BC711mm
، 44-04 )، زٝض اظ ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن6181 .hcarB CTUZ( =BC911 mm،  =LC45 mmٛط 
 .hcarB CTUZ( =BC731 mm،  =LC26 mmٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط 2 ;98/7/22سٞض سطاّ، 
،  =LC83 mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 2 ;88/5/52، سٞض سطاّ، 81)، زٝض اظ ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن 4281
 ٛط 2 ;98/7/32، سٞض سطاّ، 61ؽ، ػ٘ن ي)، زٝض اظ ؾبحْ ثط9741 .hcarB CTUZ( =BC59 mm
، يساٛي)، زٝض اظ ؾبحْ ٗ1281 .hcarB CTUZ( =BC811mm،  =LC34mmٛطٚ ياٛساظٟ ثعضُشط
)، زٝض 1281 .hcarB CTUZ( =BC611 mm،  =LC94 mmٗبزٟ ;88/6/42، سٞض سطاّ، 63ػ٘ن 
 mm،  =LC76 mmٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط 3 ;88/6/42، سٞض سطاّ، 63، ػ٘ن يساٛياظ ؾبحْ ٗ
 =LC06 mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 3 ;88/6/42، سٞض سطاّ، 63، ػ٘ن يساٛيؾبحْ ٗ، زٝض اظ =BC741
 .98/7/02، سٞض سطاّ، 68-08، ػ٘ن يساٛي، زٝض اظ ؾبحْ ٗ=BC551 mm، 
 





























 sutneloniugnas sunutroP: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 63-3قٌْ 
 
 
 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 73-3قٌْ 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
ثب ُطاٛٞٓ٢بي ضيع ًبٗلا ٗكرم اؾز، ضٝؾشطٕٝ ٗثٔثي  laihcnarbipeزيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: ذٍ 
زٛساٙ، حبقي٠ كٞهبٛي ًبؾ٠ چك٘ي زاضاي  4قٌْ ٝ ٛٞى سيع، ديكبٛي ثسٝٙ احشؿبة ًبؾ٠ چك٘ي زاضاي 
خبٛجي ثعضٍ ٝ ٗثٔثي قٌْ. حبقي٠ كٞهبٛي ٗطٝؼ چِٜبٓ٢ب زاضاي  -ين، زٛساٙ اّٝ حبقي٠ كٞهبٛيقيبض ػ٘
ذبض، حبقي٠ كٞهبٛي ٗبٛٞؼ زض ٛبحي٠ دطُٝعي٘بّ زاضاي يي ذبض، ًبضدٞؼ چِٜبّ زاضاي يي ذبض  4سب  3
زاضاي يي ٛٞاض َٞٓي  muihcsIزاذٔي ٝ يي ذبض زض حبقي٠ ذبضخي زض ٛبحي٠ زيؿشبّ.  -زض ظاٝي٠ ثبلايي
 زاضاي ٗٞ١بي ثٜٔس ٝ ٗشطاًٖ. laimotsogyretpٗٞاظي ثب حبقي٠ زاذٔي ٗٞزاض اؾز. ٛبحي٠ 
ذبض دطُٝعي٘بّ ٗبٛٞؼ چِٜبّ ٝ زٝ اٛش٢بيي ًبضادبؼ،  1/3ٌٓ٠ ثعضٍ هطٗع  3ظيشٞٛي سب ؾجع سيطٟ، ثب  رً٘:
كٞهبٛي ًبضدٞؼ ٝ حبقي٠ كٞهبٛي ثطآٗسُي زض حبقي٠ زاذٔي ٝ دكشي ٗبٛٞؼ چِٜبٓ٢ب هطٗع ضَٛ، حبقي٠ 
 َّٞ آٙ هطٗع. 2/3ٗطٝؼ هطٗع ، اِٛكشبٙ زض ؾُح زاذٔي اظ ٛٞى سب 
 596.93 - x857.0 = y























 ٌْق3-38. A- Portunus sanguinolentus  ،B-   ،ٟزبٗ ٌٖقC- طٛ ٌٖق 
 
Portunus Weber, 1795                                                ؽٜخ 
 Portunus segnis Forskål, 1775 3-2-13-2  ٌْق (                    ٠ُٛٞ3-40 )  
                                    :يعيٍّ٘ا ْا٘Blue swimming crab  
Cancer segnis Forskål, 1775: 18, 91. 
Cancer pelagicus Forskål, 1775: 89. 
Portunus mauritianus Ward, 1942: 79, Pl. 5 Fig. 5. 
Portunus trituberculatus  Stephenson & Rees, 1967b: 51–53 (in part, material 
from the Red Sea) [not P. trituberculatus Miers, 1876]. 
Lupa pelagica  Heller, 1861: 355 (part); Barnard, 1950: 152–154 Fig. 27b; 
Fourmanoir, 1954: 7, Fig. 7. 
Neptunus (Neptunus) pelagicus  Parisi, 1916: 171 (part); Stephensen, 1945: 
124, 125, Fig. 26E; Hashmi, 1963a: 239; Hashmi, 1963b: 115, 117, 118. 
Portunus (Portunus) pelagicus  Audouin, 1826: 83; 1827: 261; Tirmizi & 
Kazmi, 1983: 369; Ng et al., 2008: 152. 
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 :6091 ,iliboN ;823 :8881 ,naM eD ;8 ,7 :4781 ,nnamffoH  sucigalep sunutpeN
 ,183–973 ,)tsil( 773 :5791 ,nahK;71 .giF :7 .lP 633 :3191 ,regniznulK ;091
 .1 .lP ,2 .giF ,)yek( 093
 :2691 ,toniuG ;76 ,16 ,85 .sgiF ,54–34 :2691 ,reinsorC  sucigalep sunutroP
 052 ,021–811 :2891 ,negtiT ;)tsil( 24 :1891 ,yelsneK ;74 :1791 ,nnamzterP ;01
 ,inamhaB ;12-81 :6991 ,imzaK & izimriT ;74 .lP ,161 :6891 ,senoJ ;)tsil(
 972 :8991 ,vonodiripS & lepA ;83 :7991 ,.la te retnepraC ;21 ,9 ,8 ,6 ,2 :7991
 ,.la te lilaG ;12 :9991 ,vonodiripS & nnamueN ;11 ,01 .slP ,303–003 ,)yek(
  .411 :2002
 .251 :8002 ,.la te gN  singes )sunutroP( sunutroP
 .1 .giF ,3 .lP ,07 :9002 ,avelC & toniuG  singes .P ro sucigalep sunutroP
 CTUZ(  =BC77 mm،  =LC83 mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 2 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
 .hcarB CTUZ( =BC04 mm،  =LC81 mmٛط  ;88/2/61ؽ، يس يٝ ٗس)، خعض 0481 .hcarB
، =BC541 mm،  =LC86 mmٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط 2 ;98/2/02ُٞاسط،  ي)، خعض ٝ ٗس3381
، زٝض اظ =BC551 mm،  =LC07 mmٗبزٟ  ;88/4/41، سٞض سطاّ، 83زٝض اظ ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن 
 .88/4/31، سٞض سطاّ، 53ؾبحْ ُٞاسط، ػ٘ن 
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي ضيع ضٝي ًبضادبؼ ً٠ سؼساز ٝ اٛساظٟ آٛ٢ب ث٠ ؾ٘ز حبقي٠ ػوجي 
٠ ١بي ضيع ث٠ ١ٖ خبٛجي ٝ حبقي٠ ػوجي ًبضادبؼ زاضاي زٛساٛ -ًبضادبؼ اكعايف ٗي يبثس، حبقي٠ ػوجي
ث٠ ذٞثي سٞؾٍ ُطاٛٞٓ٢بي ضيع هبثْ سكريم اؾز. زض حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠  laihcnarbipeككطزٟ، ذٍ 
ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس زاضاي يي ذٍ  muihcsIچك٘ي زاضاي يي قيبض ػ٘ين. ضٝؾشطٕٝ ٗثٔثي قٌْ. 
زاذٔي ٝ يي ذبض  -ٗٞاظي ثب حبقي٠ زاذٔي ٗٞزاض اؾز. ًبضدٞؼ چِٜبٓ٢ب زاضاي يي ذبض زض ظاٝي٠ ثبلايي
زض حبقي٠ ذبضخي زض ٛبحي٠ زيؿشبّ اؾز. حبقي٠ دبييٜي ٗطٝؼ چِٜبّ زض ٛبحي٠ زيؿشبّ زاضاي يي ذبض، 
٠ ثبلايي زض ٛبحي٠ زيؿشبّ ٝ يي ذبض زض حبقي٠ ثبلايي حبقي٠ كٞهبٛي ٗبٛٞؼ زاضاي يي يب زٝ ذبض زض حبقي
ذٍ ثطآٗسٟ. حبقي٠ كٞهبٛي ٝ دبييٜي ثٜس١بي زاًشئٞؼ،  6زض ٛبحي٠ دطُٝعي٘بّ اؾز، ٗبٛٞؼ زاضاي 
دب١بي حطًشي ٝ حبقي٠ ثبلايي ًبضدٞؼ، ٗطٝؼ دب١بي حطًشي ٗٞزاض اؾز. ايٚ ُٞٛ٠ هجلا زض  sudoporp
 قٜبؾبيي قسٟ اؾز. sigalep sunutroPُٜٗو٠ ث٠ ٛبٕ 
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اؾز ثب ايٚ سلبٝر ً٠ زض ُٞٛ٠ اّٝ زٛساٙ   sucigaleP .Pايٚ ُٞٛ٠ ثؿيبض قجي٠ ث٠ ُٞٛ٠ ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
ٗيبٛي ديكبٛي ًٞچي ٝ ٛبٗكرم ٝ اُط ٝخٞز زاقش٠ ثبقس ثؿيبض ًٞچي اؾز ٝٓي زض ُٞٛ٠ زٕٝ ًٞچي 
ٝٓي هبثْ ٗكب١سٟ اؾز. ٛٞاحي ٗرشٔق ًبضادبؼ زض ُٞٛ٠ زٕٝ ثطآٗسٟ ٝٓي زض ُٞٛ٠ اّٝ ذئي ثطآٗسٟ 
ٝ ٌٓ٠ ١بي ؾليس سكٌيْ قجٌ٠ ١بيي ضا ضٝي ًبضادبؼ آثي سيطٟ  -ٛيؿز. زض ُٞٛ٠ زٕٝ ضَٛ ًبضادبؼ ؾجع
 ).0102 ,.la te iaL(ثٜلف اؾز  -ٗي ز١ٜس، چِٜبٓ٢بي آثي
آثي ثب سؼساز ظيبزي ٌٓ٠ ١بي ؾليس ًٖ ضَٛ زض ؾُح ث٠ ٝيػٟ زض  -ًبضادبؼ زض ٛط١ب ؾجع ظيشٞٛي رً٘:
ٗبزٟ ١ب ٗكبث٠ ثب ٛط١ب ثب ايٚ سلبٝر ً٠ ضاؼ چِٜبّ . ٛبحي٠ ػوجي ٝ كٞهبٛي، ٌٓ٠ ١ب ث٠ نٞضر سطًيت ثب ١ٖ
 .ه٢ٟٞ اي اؾز -هطٗع ثب ؾبي٠ ١بي اظ هطٗع١ب 
 
 






 ٌْق3-40. A- Portunus segnis  ،B-   ،ٟزبٗ ٌٖقC- طٛ ٌٖق 
ScyllaDe Haan, 1833                                                ؽٜخ 
 Scylla serrata Forskal, 1775 3-2-13-3  ٌْق (                     ٠ُٛٞ3-41)  
   :يعيٍّ٘ا ْا٘Mud-swimming crab 
Cancer serratus Forskål, 1775: 90. 
Portunus serratus Rüppell, 1830: 10, pl. 2. 
Portunus (Scylla) serrata de Haan, 1833-1849 (1835): 44. 
Achelous crassimanus MacLeay, 1838: 61. ; Stebbing, 1910: 308. 
Scylla tranquebarica var. oceanica Dana, 1852c: 270.; Stimpson, 1907: 75. 
Scylla serrata Milne Edwards A., 1861: 349; Miers, 1886: 185. ; de Man, 
1888d: 332. ; Ortmann, 1893a: 78. ; Alcock, 1899a: 27. ; Nobili, 1903c: 29; 
Stimpson, 1907: 75. ; Michel, 1964: 18. ; Sakai, 1965b: 115, pl. 52. ; 
Stephenson, 1972a: 141; Apel & Spiridonov, 1998: 312. ; Ng, 1998c: 
1118(key), 1126, fig. 
Scylla oceanica (not Dana, 1852) Estampador, 1949: 101, pl. 1, fig. 2. 
Scylla serrata var. paramamosain (not Estampador, 1949) Serène, 1952: 134, 
fig. 1D, pl. 1, fig. 4, pl. 2, figs 4, D. 
Scylla tranquebarica (not Fabricius, 1798) Joel & Raj, 1980: 39, figs 1, 3, 5, 
7, 9a-b. 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘  ٟزبٗmm 109CL=  ،mm 165CB=  (ZUTC Brach. 1820 ،)
 ن٘ػ ،ضب٢ثبچ ْحبؾ ظا ضٝز38 ،ّاطس ضٞس ،11/4/88;  ٟزبٗmm 104CL=  ،mm 155CB=  ظا ضٝز ،
 ن٘ػ ،طساُٞ ْحبؾ35 ،ّاطس ضٞس ،13/4/88;  طٛmm 163CL=  ،mm 247CB= سٗ ٝ ضعخ ،ي  ،طساُٞ
20/2/89. 
:تاذٞاشٔ ربينٞهذ يذطث ٙآطث ٟٝلاػ ،سقبث يٗ )٠٘ي٘ي ضز( سئً بث ٠ثبكٗ ٠ُٛٞ ربينٞهذ ٠ئً
يٛبهٞك ٠يقبح ،ٙآ َّٞ ظا طشكيث ؼبداضبً وطػ :زؾا ٟسق طًش عيٛ طِيز-  ياضاز ؼبداضبً يجٛبخ9 
ٝسث ،زؿيٛ ميركس ْثبه ٙآ يحاٞٛ ،فبن ؼبداضبً حُؾ ،ٙاسٛز ي٘كچ ٠ؾبً ئذاز ٠يٝاظ ةبؿشحا ٙ
 ياضاز يٛبكيد4  ييلابث ٠يقبح ضز ني٘ػ فبٌق يي .زؾا طشً٘ يجوػ ٠يقبح ظا ٙآ َّٞ ٝ زؾا ٙاسٛز
 ضز ؼٞٛبٗ ييلابث حُؾ ،ٙبشكِٛا ظا طشُضعث تساطٗ ٠ث ٖٓبد ،ٍضعث ؼٞٛبٗ ،ٖيدح ب٢ٓبِٜچ .ي٘كچ ٠ؾبً
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 ؼٝطٗ يٛبهٞك ٠يقبح ،ضبذ يي ياضاز ّب٘يعُٝطد ٠يحبٛ ياضاز3  ،ضازبٜحٛا ٠يبد ضز طٛ زٞدُٞٛٞ ٚيٓٝا .ضبذ
.ّب٘يعُٝطد يب١ضبذ ياضاز ،زؾا ْيب٘شٗ ٙٝطيث ز٘ؾ ٠ث ؼاض ضز 
:ً٘رعجؾ- ا ٟٞ٢هي ب١بد ٝ ب٢ٓبِٜچ يٝض طث ب٢ِٛض ظا يجيًطس ، 
 
 ٌْق3-41. A- Scylla serrata  ،B-   ،طٛ ٌٖقC-  ،ٟزبٗ ٌٖقD- زؾاض ّبِٜچ 
 
                                         ٟزاٞٛبذ طيظThalamitinae Paulson, 1875 
Charybdis De Haan, 1833                                                ؽٜخ 
 Charybdis (Charybdis) feriata Linnaeus, 1758 3-2-13-4  ٌْق (           ٠ُٛٞ3-45)  
:يعيٍّ٘ا ْا٘ -                                                                                    
Cancer feriatus Linnaeus, 1758: 62. 
Charybdis cruciata Guinot, 1967a: 255. 
Charybdis (Charybdis) crticiata Stephensen, 1945: 1 14- 1 1 5 
Charybdis feriata Tirmizi & Kazmi, 1996: 39, figs. 19, 20. 






 CTUZ(  =BC69mm،  =LC56mmٛطٚ ياٛساظٟ ثعضُشط ٛط 2ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
ٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 6 ;88/5/82، سٞض سطاّ، 31)، زٝض اظ ؾبحْ دؿبثٜسض، ػ٘ن 6081 .hcarB
، سٞض 68-08، ػ٘ن يساٛيٗ)، زٝض اظ ؾبحْ 9081 .hcarB CTUZ( =BC721 mm،  =LC28mm
)، زٝض اظ ؾبحْ 2281 .hcarB CTUZ( =BC501mm،  =LC46mmٗبزٟ  ;98/7/02سطاّ، 
)، 4181 .hcarB CTUZ( =BC411mm،  =LC57mmٛط  ;88/6/42، سٞض سطاّ، 63، ػ٘ن يساٛيٗ
،  =LC07mmٗبزٟٚ ياٛساظٟ ثعضُشط ٗبزٟ 2 ;98/7/42، سٞض سطاّ، 63ؽ، ػ٘ن يؾبحْ ثطزٝض اظ 
، =BC501mm،  =LC27mmٛط ;88/5/82، سٞض سطاّ، 52ؽ، ػ٘ن ي، زٝض اظ ؾبحْ ثط=BC501mm
، زٝض اظ ؾبحْ =BC001mm،  =LC66mmٗبزٟ  ;88/5/82، سٞض سطاّ، 52ؽ، ػ٘ن يزٝض اظ ؾبحْ ثط
، زٝض اظ =BC93mm،  =LC22mmٚ ٗبزٟ ياٛساظٟ ثعضُشطٗبزٟ  4 ;88/4/31، سٞض سطاّ، 53، ػ٘ن ُٞاسط
،  =LC32mmٚ ٛطياٛساظٟ ثعضُشط ٛط 3 ;98/7/32، سٞض سطاّ، 44-04ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن 
ٚ ياٛساظٟ ثعضُشط ٛط4 ;98/7/32، سٞض سطاّ، 44-04، زٝض اظ ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن =BC93mm
 ;88/5/52، سٞض سطاّ، 81، زٝض اظ ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن =BC711mm،  =LC87mmٛط
 ;88/5/52، سٞض سطاّ، 81، ػ٘ن چبث٢بض، زٝض اظ ؾبحْ =BC111mm،  =LC57mmٗبزٟ
 .88/4/21، سٞض سطاّ، 24، ػ٘ن دعٕ، زٝض اظ ؾبحْ =BC701mm،  =LC66mmٗبزٟ
 
 


















 atairef )sidbyrahC( sidbyrahC: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 34-3قٌْ 
 
 
 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 44-3قٌْ 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
ثطآٗسٟ، زاضاي  laihcnarbosemزيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: ٛٞاحي ٗرشٔق ًبضادبؼ ٛؿجشب ٗكرم، ٛبحي٠ 
ذبض، ؾُح  3زٝ قيبض ػ٘ين زض حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي. حبقي٠ ذبضخي ًبضدٞؼ چِٜبٓ٢ب زاضاي 













 8422.0 - x7956.0 = y
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بقي٠ ٗٞزاض زاذٔي. ثٜس ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس زاضاي يي ٛٞاض َٞٓي ٗٞاظي ثب ح muihcsI زض ٛبحي٠ زيؿشبّ. 
 قٌٖ ٛط زض هؿ٘ز دطُٝعي٘بّ ػطو ثيكشطي ٛؿجز ث٠ ٛبحي٠ زيؿشبّ زاضز. 6
زاضاي ذٌُٞ ضٝقٚ َٞٓي زض ذٍ  ٗيبٛي ًبضادبؼ زض ظٗيٜ٠ ه٢ٟٞ اي سيطٟ، زاضاي ٌٓ٠ ١بي هطٗع ٝ  رً٘:




 قٌٖ ٛط -Cقٌٖ ٗبزٟ،   -B، atairef )sidbyrahC( sidbyrahC -A .54-3قٌْ 
 
 خٜؽ                                                3381 ,naaH eD sidbyrahC
ُٞٛ٠                 5-31-2-3 7681 ,sdrawdE enliM .A irelleh )sidbyrahC( sidbyrahC 
  ) 94-3( قٌْ            
 barc gnimmiws cificaP-odnI٘اْ اٍّ٘يعي:
 .382-282 :7681 ,sdrawdE enliM .A irelleh amosoinoG
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Charybdis fGoniosoma) merguience Alcock: 1899a: 55. 
Charybdis )Charybdis) lucifera Stephensen, 1945 : 1 1 5. 
Charybdis helleri Guinot, 1967a: 255. 
Charybdis )Charybdis) helleri Apel & Spiridonov, 1998: 194, fig. 17. 
 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘  طٛmm 32CL=  ،mm 48CB=  (ZUTC Brach. 1842 ،) ٝ ضعخ
سٗي سيؽ ،16/2/88; 5 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm33CL=  ،mm47CB=  ،سٗ ٝ ضعخي سيؽ ،
11/2/89; 3طٛ طشُضعث ٟظاسٛاي ٚطٛmm60CL=  ،mm97CB= ،سٗ ٝ ضعخي ىضبًٜ ،12/2/89; 2  ٟزبٗ
طشُضعث ٟظاسٛايٟزبٗ ٚmm38CL=  ،mm55CB= ،سٗ ٝ ضعخي ىضبًٜ ،12/2/89; 5 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي ٚ
 طٛmm50CL=  ،mm80CB= (ZUTC Brach. 1478 ْحبؾ ظا ضٝز ،)ٗضيٚ ن٘ػ ،25 ،ّاطس ضٞس ،
24/7/89; طٛmm38CL=  ،mm58CB= ْحبؾ ظا ضٝز ،ضب٢ثبچ ن٘ػ ،38 ،ّاطس ضٞس ،16/4/88;  ٟزبٗ
mm44CL=  ،mm66CB= ن٘ػ ،ضب٢ثبچ ْحبؾ ظا ضٝز ،22 ،ّاطس ضٞس ،17/4/88. 
 
 ٌْق3-46 ٠ُٛٞ ؼبداضبً َّٞ يٛاٝاطك :Charybdis (Charybdis) helleri 
 





























 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 84-3قٌْ 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
زٛساٙ زض ٛبحي٠ ديكبٛي (ثسٝٙ  6َّٞ آٙ، زاضاي زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ 
احشؿبة ظاٝي٠ زاذٔي ًبؾ٠ چك٘ي)، زٛساٛ٢بي ديكبٛي زضاظ، ديكبٛي ًٞسب١شط اظ حبقي٠ ػوجي. حبقي٠ 
ذبض ثعضٍ ٝ سؼسازي ذبض ًٞچي، ٗبٛٞؼ زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي ثعضٍ  3سب  2ثبلايي ٗطٝؼ چِٜبّ ١ب زاضاي 
ذبض زض ؾُح دكشي ٝ يي ذبض زض حبقي٠ زاذٔي زض ٛبحي٠  4 زض ؾُح ذبضخي ٝ زاذٔي، ًبضدٞؼ زاضاي
زاذٔي ٗطٝؼ زاضاي ُطاّٛٞ، ضاؼ اِٛكشبٙ ٛٞى سيع.  -زيؿشبّ ٝ زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي ثعضٍ، حبقي٠ دبييٜي
 حبقي٠ دبييٜي ٗطٝؼ دب١بي قٜب زاضاي يي ذبض ٗكرم زض ٛبحي٠ زيؿشبّ.
اِٛكشبٙ زض  ، َٛ.  چِٜبٓ٢ب ٝ دب١ب زاضاي ٌٓ٠ ١بضَٛ ًبضادبؼ ٛبضٛدي سب ًطٕ ضَٛ ثب دب١بي ثٜلف ض رً٘:
 -زض ثؼًي اظ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ه٢ٟٞ اي. ٛبحي٠ دبي٠ هطٗع ضَٛ، زض ٛبحي٠ زيؿشبّ ه٢ٟٞ اي سيطٟ ٝ ضاؼ آٛ٢ب ؾليس
 .ًطٕ ثب زٝ ٌٓ٠ ٗكرم زض ٛبحي٠ ٗؼسي ًبضادبؼ
 
 9210.1 + x6726.0 = y
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 ٌْق3-49. A- Charybdis (Charybdis) helleriضاز ىطً ؼبداضبً بث ،B-   ،ىطً ٙٝسث ؼبداضبًC-  بث ؼبداضبً
 ،٠ٌٓ ٝزD-   ،طٛ ٌٖقE- ٟزبٗ ٌٖق 
 
Charybdis De Haan, 1833                                                ؽٜخ 
 Charybdis (Charybdis) mile de Haan, 1835 3-2-13-6  ٌْق (          ٠ُٛٞ3-50)  
:يعيٍّ٘ا ْا٘ -                                                                                    
Charybdis Charybdis) miles de Haan, 1835: 41, pl. 11, fig. 1 
Charybdis miles Stephenson & Rees 1967a: 6; Stephenson & Rees, 1967b: 6 
 (records from the Gulf of Oman.). 
Charybdis floniohellenus) investigatoris Alcock, 1899a: 70. 




 .4 .lp ,32-22 ,91 .sgif ,991 :8991 ,vonodiripS & lepA ;942 :2891 ,negtiT ;61 1
 
)، زٝض اظ 5741 .hcarB CTUZ(  =BC57mm،  =LC45mmٛطٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
 .88/5/82، سٞض سطاّ، 52، ػ٘ن ؽيثطؾبحْ 
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: ٛٞاحي ٗرشٔق ًبضادبؼ ٗكرم، ٛبحي٠ ديكبٛي ثسٝٙ اذشؿبة ظاٝي٠ زاذٔي 
زٛساٙ، حبقي٠ كٞهبٛي ًبؾ٠ چك٘ي زاضاي زٝ قيبض. ٗطٝؼ دب١بي قٜب زض ٛبحي٠  6زاضاي ًبؾ٠ چك٘ي 
 زيؿشبّ زض حبقي٠ دبييٜي زاضاي ذبض.
 .يع ه٢ٟٞ ايض يًطى ١ب يزاضا يه٢ٟٞ ا-ًطٕرً٘:
 
 
 قٌٖ ٛط  -B،  elim )sidbyrahC( sidbyrahC -A .05-3قٌْ 
 
 خٜؽ                                                3381 ,naaH eD sidbyrahC
ُٞٛ٠                 7-31-2-3 9981 ,kcoclA inosrednasrevir )sidbyrahC( sidbyrahC
  )15-3(قٌْ 
           -٘اْ اٍّ٘يعي: 
 
 .coS .taisA .J ; .9981 ,kcoclA inosrednA-sreviR )amosoinoG( sidbyrahC
 .35 :)2( 86 lagneB
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Charybdis (Goniosoma) Rivers-Andersoni Alcock & McArdle 1900: pl. 46 
fig. 3. 
Charybdis (Goniosoma) rivers-andersoni Gordon 1931: 538-539 (under 
remarks on Charybdis (G.) barneyi), fig. 13 c. 
Charybdis (Charybdis) rivers-andersoni Leene 1938: 28-30, figs 3, 4 a-b. 
Charybdis riversandersoni  Stephenson 1967: 12; Stephenson & Rees 1967 c: 
7-8; Stephenson & Rees 1968 a: 95-100, 
figs 1 B, 1 F, 2 B, 2 D, pl. 12 B. 
Charybdis (Charybdis) riversandersoni. ; Stephenson 1972 b: 11 (key), 33 
Charybdis (Charybdis) riversandersoni. ; Sakai 1976: 358, pl. 125. [= C. 
sagamiensis Parisi, 1916] 
 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘  طٛmm 55CL=  ،mm 83CB=  (ZUTC Brach. 1480 ظا ضٝز ،)
غلادٝعٗ ،يؾبخ ْحبؾي ،ّاطس ضٞس ،ي22/6/88. 
:تاذٞاشٔ ،سقبث يٗ )٠٘ي٘ي ضز( سئً بث ٠ثبكٗ ٠ُٛٞ ربينٞهذ ٠ئً ربينٞهذ يذطث ٙآطث ٟٝلاػ
 ياضاز يٛبكيد :زؾا ٟسق طًش عيٛ طِيز6  ٠يقبح ،)ي٘كچ ٠ؾبً ئذاز ٠يٝاظ ةبؿشحا ٙٝسث( ٙاسٛز
 يي ياضاز يشًطح يب١بد ؼٝطٗ يٜييبد ٠يقبح .عيس ىٞٛ ب٢ٓبِٜچ .ضبيق ٝز ياضاز ي٘كچ ٠ؾبً يٛبهٞك
.ّبشؿيز ٠يحبٛ ضز ضبذ 
:ً٘ر  عٗطه ؼبداضبً َٛضٕطً ٝيٛبهٞك ٠يقبح ،يٛبكيد ٠يحبٛ ،-  ٝ يككثآ ٠يحبٛ ٚيث يحاٞٛ ٝ يجٛبخ
 ٠ٌٓ يي ،َٛض ٕطً يب١ ٠ٌٓ زبيظ زاسؼس ياضاز يسجًٍضعث  ٠يحبٛ ييزعٛ فطَ ط١ ضز يككثآ ٠يحبٛ ضز
يجوػ ٠يقبح يٛبيٗ-  .سيلؾ ب٢ٛآ يخضبذ ؼاض ٝ عٗطه ٙبشكِٛا ّبشؿيز ٠٘يٛ  ،يجٛبخ 
 
 
 ٌْق3-51. A- Charybdis (Charybdis) riversandersoni ،B-   طٛ ٌٖق 
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Charybdis De Haan, 1833                                                ؽٜخ 
Charybdis (Goniohellenus) hoplites  Wood- Mason, 1877 3-2-13-8              ٠ُٛٞ
 ٌْق(3-52)  
 :يعيٍّ٘ا ْا٘-                                                                                    
Goniosoma hoplites Wood-Mason, 1877. 
Goniosoma hoplites  Alcock & Anderson 1894 a: 184; Alcock & Anderson 
1896: pl. 23 fig. 6. 
Charybdis (Goniohellenus) hoplites Alcock 1899: 66-67; Leene 1938: 99, figs 
53, 54 a-c; Chhapgar 1957: 24, pl. 7 h-k; 
Charybdis hoplites forma typical  Leene 1938: 99-102, figs 53-54. 
Charybdis hoplites  Stephenson & Rees 1967 c: 3, fig. 1. 
Charybdis hoplites typical Zarenkov 1968: 34, figs 1 (3) (material from of 
Bombay; figure caption misprinted as Charybdis longicollis typica). 
Charybdis (Goniohellinus) [sic] hoplites  Ahmad et al. 1973: 3. 
Charybdis (goniohellenus) [sic] hoplites  Khan 1975: 379 (list), 387, 391 
(key), fig. 1, pl. 3. 
Charybdis (Goniosoma) hoplites  Khan & Ahmad 1975: 78. 
nec Charybdis (Goniohellenus) hoplites  Monod 1938: 114-115. [= Charybdis 
longicollis Leene, 1938] 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 32CL=  ،mm 62CB=  (ZUTC 
Brach. 1795 ن٘ػ ،ضب٢ثبچ ْحبؾ ظا ضٝز ،)60 ،ّاطس ضٞس ،16/4/88. 
:تاذٞاشٔ.سقبث يٗ )٠٘ي٘ي ضز( سئً بث ٠ثبكٗ ٠ُٛٞ ربينٞهذ ٠ئً 





 ٌْق3-52. A- Charybdis (Goniohellenus) hoplites   ،B-   ،طٛ ٌٖقC- ،زؾاض ّبِٜچ 
D-  زٞدُٞٛٞ ؼاض1 
 
Charybdis De Haan, 1833                                                ؽٜخ 
Charybdis (Goniohellenus) smithii  MacLeay, 1838 3-2-13-9                     ٠ُٛٞ
 ٌْق(3-56)  
:يعيٍّ٘ا ْا٘ -                                                                                    
Charybdis Smithii MacLeay, 1838. In: Smith, A. (ed.). Illustrations of the 
Zoology of South Africa: 61. 
Charybdis Smithii Krauss 1843: 24; Stebbing 1910: 37 
Goniosoma truncatum A. Milne Edwards 1861: 380, pl. 34 fig. 4. [not 
Portunus truncatus Fabricius, 1798: 365] 
Charybdis (Goniohellenus) edwardsi Leene & Buitendijk, 1949 Bijdragen tot 
de Dierkunde 28: 296-298, figs 3, 4 c. 
Gonioneptunus smithii Barnard 1950: 163-164, fig. 31 j; Hashmi 1964: 452. 
Charybdis (Goniohellenus) edwardsi Sankarankutty & Rangarajan 1964: 311. 
Charybdis smithiiStephenson & Rees 1967 b: 285-287; Tirmizi & Kazmi 
1996: 6 (list)  
Charybdis edwardsi Stephenson 1967 c: 9; Losse 1969: 145-152. 
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Charybdis (Goniohellenus) smithii  Stephenson 1972 b: 13 (key), 35. 
Charybdis smithi  Kensley 1981: 42 (list) 
Charybdis (Charybdis) smithii  Balasubramanian & Suseelan 1990: 385-391. 
Charybdis (Goniohellenus) smithi Spiridonov 1994: 133-134. 
Charybdis hoplites longicollis  Zarenkov 1994: 115, figs 3 B, 11. [not 
Charybdis (Goniohellenus) hoplites var. longicollis Leene, 1938] 
 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 2 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 40CL=  ،mm 57CB=  (ZUTC 
Brach. 1818زضُٞ ْحبؾ ظا ضٝز ،)ي ن٘ػ ،ٖ61-62 ،ّاطس ضٞس ،21/7/89;  طٛmm 53CL=  ،mm 
77CB=طث ْحبؾ ظا ضٝز ،ي ن٘ػ ،ؽ29-30 ،ّاطس ضٞس ،24/7/89;  ٟزبٗmm 40CL=  ،mm 
55CB= ن٘ػ ،ضب٢ثبچ ْحبؾ ظا ضٝز ،71-75 ،ّاطس ضٞس ،23/7/89; 2طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 
44CL=  ،mm 64CB= ن٘ػ ،ضب٢ثبچ ْحبؾ ظا ضٝز ،71-75 ،ّاطس ضٞس ،23/7/89;  طٛmm 44CL=  ،
mm 61CB= ن٘ػ ،ضسٜثبؿد ْحبؾ ظا ضٝز ،48-50 ،ّاطس ضٞس ،27/7/89; 3 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 
46CL=  ،mm 77CB= ن٘ػ ،ٕعد ْحبؾ ظا ضٝز ،75 ،ّاطس ضٞس ،21/7/89. 
 
 ٌْق3-53 ٠ُٛٞ ؼبداضبً َّٞ يٛاٝاطك :Charybdis (Goniohellenus) smithii   
 



























 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 55-3قٌْ 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/100
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
زٛساٙ زض ديكبٛي. حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي زاضاي يي قيبض اؾز.  6زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: زاضاي 
ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس زاضاي ٛٞاض َٞٓي  muihcsiحبقي٠ دبييٜي ٝ كٞهبٛي ًبؾ٠ چك٘ي ُطاٛٞلاض اؾز. 
ذبض زض حبقي٠ ذبضخي ٝ يي ذبض زض حبقي٠  4ٗٞاظي ثب حبقي٠ ٗٞزاض زاذٔي. ًبضدٞؼ چِٜبٓ٢ب زاضاي 
 زاذٔي زض ٛبحي٠ زيؿشبّ، چِٜبٓ٢ب ٛٞى سيع، حبقي٠ ثبلايي زاًشئٞؼ زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي ضيع.
 دب١بي حطًشي ٛبضٛدي  ٝٞاحي ٗؼسي سيطٟ سط، چِٜبٓ٢ب هطٗع ثب ٛ -ًبضادبؼ ه٢ٟٞ اي رً٘:
 6220.8 + x1265.0 = y
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 ٌْق3-56. A- Charybdis (Goniohellenus) smithii   ،B-   ،طٛ ٌٖقC- ٟزبٗ ٌٖق 
 
                          ٟزاٞٛبذThalamitinae Paulson, 1875 
Thalamita Latreille, 1829                                                ؽٜخ 
3-2-13-10٠ُٛٞ ٌْق (3-57)Thalamita  admete Herbst,1803 
:يعيٍّ٘ا ْا٘ -      
 
Cancer admete Herbst, 1803.  Versuch einer Naturgeschichte der Krabben 
und Krebse 3 (3): 40-41, pl. 57 fig. 1. 
Thalamita savignyi A. Milne-Edwards 1873: 163. 
Thalamita admetaAlcock 1899 a: 74 (key), 82-84; ?Vatova 1943: 18; Hashmi 
1964: 452. 
Thalamita admeta var. edwardsi Borradaile, 1900.  
nec Thalamites Admete Guérin-Méneville 1829-1844: Crustacés pl. 1 fig. 4. 
[?= Thalamita prymna (Herbst, 1803)] 
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nec Thalamita admete savignyi Balss 1924: 4; Stephensen 1945: 136, 206 
(list). [= T. savignyi] 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 3 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 15CL=  ،mm 24CB=  (ZUTC 
Brach. 1850سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88;  طٛmm 14CL=  ،mm 22CB= (ZUTC Brach. 
1850سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88. 
:تاذٞاشٔ.سقبث يٗ )٠٘ي٘ي ضز( سئً بث ٠ثبكٗ ٠ُٛٞ ربينٞهذ ٠ئً 
:ً٘ر يا ٟٞ٢ه يب١ ٟزٞس ياضاز ؼبداضبً-  عٗطهحبٛيز ٠يا ٟٞ٢ه ب٢ٓبِٜچ ّبشؿيلؾ ب٢ٓبِٜچ ؼاض ،يس . 
 
 
 ٌْق3-57. A- Thalamita  admete  ،B-   ،طٛ ٌٖقC-  ٌٖقٟزبٗ 
 
Thalamita Latreille, 1829                                                ؽٜخ 
3-2-13-11 ٠ُٛٞ ٌْق (3-58)Thalamita  crenata Ruppell, 1830 
:يعيٍّ٘ا ْا٘ -                                                                                    
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Talamita [sic] crenata Rüppell, 1830. 
Portunus crenatus H. Milne Edwards 1834: 461 (footnote). 
Thalamita crenata H. Milne Edwards 1834: 461; Krauss 1843: 25; A. Milne-
Edwards 1861: 365. Alcock 1899: 73 (key), 76-77; Nobili 1906 a: 119; 
Stimpson 1907: 84, pl. 10 fig. 6 a 
Thalamita prymna var. crenata Kossmann 1877: 49; Stephensen 1945: 125-
126, 206 (list). 
Thalamita ceranata [sic]Hashmi 1963 b: 117-118. 
nec Thalamita crenataDana 1852 b: 283, pl. 17 fig. 71 b. [= Thalamita danae 
Stimpson, 1858] 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ طٛ mm 40CL=  ،mm 60CB=  (ZUTC Brach. 1837 ٝ ضعخ ،)
سٗي سي ،ؽ15/2/88;  طٛmm 42CL=  ،mm 59CB=سٗ ٝ ضعخ ،ي سي ،ؽ11/2/89; طٛmm 
51CL=  ،mm 78CB= ن٘ػ ،طساُٞ ْحبؾ ظا ضٝز ،35 ،ّاطس ضٞس ،13/4/88;  طٛmm 34CL=  ،
mm 52CB= ن٘ػ ،ضب٢ثبچ ْحبؾ ظا ضٝز ،38 ،ّاطس ضٞس ،11/4/88. 
:تاذٞاشٔ ربينٞهذ يذطث ٙآطث ٟٝلاػ ،سقبث يٗ )٠٘ي٘ي ضز( سئً بث ٠ثبكٗ ٠ُٛٞ ربينٞهذ ٠ئً
 ضبذ يي ياضاز بٜق يب١بد ؼٝطٗ .ضبيق ٝز ياضاز ي٘كچ ٠ؾبً يٛبهٞك ٠يقبح :زؾا ٟسق طًش عيٛ طِيز
.ّبشؿيز ٠يذبٛ ضز يٜييبد ٠يقبح ضز 
:ً٘ر زضظ ب١بد ٝ ؼبداضبً-  ضز يا ٟٞ٢ه ،يا ٟٞ٢هحبٛي ٠زيّبشؿ سيلؾ ٙبشكِٛا ؼاض ، 
 
 




Thalamita Latreille, 1829                                                ؽٜخ 
 Thalamita prymna Herbst, 1803 3-2-13-12  ٌْق (                 ٠ُٛٞ3-59)  
 :يعيٍّ٘ا ْا٘-                                                                                    
Cancer prymna Herbst, 1803. Versuch einer Naturgeschichte der Krabben und 
Krebse 3 (3): 41, pl. 57 fig. 2. 
Thalamita prymna H. Milne Edwards 1834: 461; A. Milne Edwards 1861: 
360; Alcock 1899: 78;Tirmizi & Kazmi 1996: 60-63,figs 31-32, pl. 2 C. 
Portunus (Thalamita) prymna de Haan 1835: 43 (part), pl. 12 fig. 2. 
Thalamita crassimana Dana, 1852. 
Thalamita tenuipes Borradaile, 1903. 
Thalamita tenuipes Stephenson & Hudson 1957: 316 (key); Sankarankutty 
1961: 121, fig. 1 A; Stephenson 1972 b:17 (key), 52. 
nec Portunus (Thalamita) prymna de Haan 1835: 43 (part). [= T. crenata 
Rüppell, 1830 (part); = T. danae Stimpson,1858 (part)] (fide FRANSEN et al. 
1997). 
nec Thalamita prymna Sakai 1939: 416, pl. 51; Stephenson & Hudson 1957: 
346-349, figs 2 R, 3 R, pl. 4 fig. 3, pls 8 L,9 E. 
nec Thalamita (prymna (Herbst) var. picta Stimpson?) Stephensen 1945: 125-
126. [= Thalamita loppenthini n. sp.(part); = Thalamita indistincta n. sp. 
(part)] 
nec Thalamita prymna Titgen 1982: 124. [= Thalamita rubridens n. sp.] 
 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 33CL=  ،mm 50CB=  (ZUTC 
Brach. 1836سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88. 
:تاذٞاشٔ ٠ئً.سقبث يٗ )٠٘ي٘ي ضز( سئً بث ٠ثبكٗ ٠ُٛٞ ربينٞهذ 
:ً٘ر عجؾ ب٢ٓبِٜچ .يٛبهٞك ٠يحبٛ ضز يا ٟٞ٢ه يب١ ٠ٌٓ ٝ ٚقٝض يحاٞٛ بث ٟطيس عجؾ-  ،ٟطيس يب١ ٠ٌٓ بث زضظ




 ٌْق3-59. A- Thalamita prymna  ،B-  طٛ ٌٖق 
 
3-2-14     ٟزاٞٛبذPseudoziidae  Alcock, 1898 
ؽٜخPseudozius Dana, 1851                                                     
Pseudozius caystrus Adams & White, 1849  ٌْق (3-63 )  3-2-14-1 ٠ُٛٞ  
:يعيٍّ٘ا ْا٘- 
Panopeus caystrus Adams & White, 1849: 42, pl. 9, fig. 2. 
Pseudozius planus Dana, 1852b: 81. ; Dana, 1852c: 233. ; Richters, 1880: 
148. 
Pseudozius microphthalmus Stimpson, 1858a: 35. ; Stimpson, 1907: 61, pl. 7, 
fig. 3. 
Pseudozius caystrus Miers, 1886: 142. ; Ortmann, 1893b: 434. ; Alcock, 1898: 
181. ; Nobili, 1906b: 272; Klunzinger, 1913: 284. ; Edmondson, 1923: 18; 
Sakai, 1939: 514. ; Ward, 1942b: 95. ; Guinot, 1958: 276. ;Michel, 1964: 30. ; 
Takeda & Hayashi, 1973: 72; Dai & Yang, 1991: 352, fig. 172B(3), pl. 47(2). 
; Ng & Wang, 1994: 86, figs 1-8. ; Wang & Liu, 1998. 
ٕٛ٘:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٝ٘ 3 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 5/12CL=  ،mm 5/20CB=  
(ZUTC Brach. 1791سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88; 4 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 18CL=  ،
mm 31CB=  (ZUTC Brach. 1792سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ11/2/89; 3 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚ




 ٌْق3-60 ٠ُٛٞ ؼبداضبً َّٞ يٛاٝاطك :Pseudozius caystrus 
 
 
 ٌْق3-61 ٠ُٛٞ ؼبداضبً وطػ يٛاٝاطك :Pseudozius caystrus 
 
 


























y = 0.5874x + 0.1914 























ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات: 
سٞؾٍ يي زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: زٝ ثطخؿشِي ًٞچي ديكبٛي ضا اظ ظاٝي٠ زاذٔي ًبؾ٠ چك٘ي 
 قٌبف خسا ٗي ًٜس. اِٛكشبٙ ٛٞى سيعٛس. زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ًٞسب١شط اظ اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز اؾز.
 چِٜبٓ٢ب ؾيبٟ ٝ هطٗع، اِٛكشبٙ -ًبضادبؼ زاضاي ضَٛ ضٝقٚ يب ه٢ٟٞ اي رً٘:
 
 
 ديكبٛي  -Dقٌٖ ٗبزٟ،  -Cقٌٖ ٛط،   -B،  surtsyac suizoduesP -A .36-3قٌْ 
 
 8381 ,yaeLcaM eadihtnaXازٟ                        ذبٛٞ 51-2-3
 8981 ,kcoclA eanihtnaxuEظيط ذبٛٞازٟ                                  
 7691 ,toniuG spoeadeMخٜؽ                                           
  ُٞٛ٠  1-51-2-3 )76-3( قٌْ  2881 ,llewsaH susolunarg spoeadeM 
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:يعيٍّ٘ا ْا٘-                                                                                                   
Leptodius granulosus Haswell, 1882c: 61. 
Xantho macgillivrayi Miers, 1884a: 211, pl. 20 C. 
Lophoxanthus erosus Parisi, 1916: 181, fig. 4.  
Medaeus granulosus Odhner, 1925: 81. ; Gordon, 1931: 543, fig. 19, 22a. ; 
Balss, 1934b: 507. ; Sakai, 1935a: 70. ; Kamita, 1941b: 118, fig. 62. ; 
Stephensen, 1945: 148, fig. 37A-B. ; Chhapgar, 1957b: 32, pl. 9 g-i. ; Forest 
& Guinot, 1961: fig. 45. ; Michel, 1964: 27. ; Kim, 1970: 14.  
Medaeops granulosus Guinot, 1967c: 366. ; Serène & Umali, 1972: 65, figs 
58-59, pl. 7, figs 1-2. ; Kim, 1973: 382, 631, fig. 145, pl. 82, fig. 110. ; Sakai, 
1976a: 425, pl. 153, fig. 3. ; Serène, 1984: 91(key). ; Dai & Yang, 1991: 295, 
fig. 155B(3), pl. 37(7). ; Takeda et al., 2000: 137. 
 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 2 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 11CL=  ،mm 15CB=  (ZUTC 
Brach. 1787سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88; 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 5/11CL=  ،mm 
16CB=  (ZUTC Brach. 1787 ضعخ ،)سٗ ٝي سي ،ؽ16/2/88; 3 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 
9CL=  ،mm 19CB=  (ZUTC Brach. 1788سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ11/2/89; 6  ٟظاسٛا طٛ
طشُضعثي طٛ ٚmm 15CL=  ،mm 5/21CB=  (ZUTC Brach. 1788سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ
11/2/89. 
 



















 susolunarg spoeadeM: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 56-3قٌْ 
 
 
 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 66-3قٌْ 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي، ضاؼ چِٜبٓ٢ب ٛٞى  -قٌْ زض حبقي٠ كٞهبٛي vزيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: يي قٌبف 
 سيع، ظاٝي٠ زاذٔي ًبضادبؼ زض ٛبحي٠ زيؿشبّ زاضاي يي زٛساٙ.














 7518.1 + x7045.0 = y

























 ٌْق3-67. A- Medaeops granulosus ،B-   ، طٛ ٌٖقC- ٟزبٗ ٌٖق 
 
                                                 ٟزاٞٛبذ طيظXanthinae MacLeay, 1838 
                                        ؽٜخLeptodius A. Milne Edwards, 1863 
Leptodius exaratus H. Milne Edwards,1834  ٌْق (3-71 )  3-2-15-2 ٠ُٛٞ  
:يعيٍّ٘ا ْا٘-                                                                                                    
Chlorodius exaratus Milne Edwards H., 1834: 402. ; Dana, 1852c: 208. ; 
Stimpson, 1907: 52. 
Cancer (Xantho) affinis de Haan, 1833-1849 (1835): 48, pl. 13, fig. 8 (not 6). ; 
Krauss, 1843: 30.  
Cancer (Xantho) lividus de Haan, 1833-1849 (1835): 48, pl. 13, fig. 6 (not 8).  
Leptodius exaratus Milne Edwards A., 1868a: 71. ; Milne Edwards A., 1873a: 
222. ; Miers, 1879b: 31. ; Richters, 1880: 148; Lanchester, 1900b: 738. ; 
Nobili, 1906c: 121. ; Lenz, 1912: 3. ; Sakai, 1935a: 71; Forest & Guinot, 
1961: 63, fig. 54. ; Guinot, 1964b: 25.; Takeda, 1976a: 74.; Jeng et al., 1997; 
Shokita et al., 2000: 658(list). 
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Actaeodes lividus Paulson, 1875: 26, pl. 5, fig. 2. ; Paulson, 1961: 35, pl. 5, 
fig. 2. 
Chlorodius (Leptodius) exaratus Kossmann, 1877: 32, pl. 2. ; Hilgendorf, 
1879: 790. 
Leptodius lividus Miers, 1884a: 214. 
Xantho (Leptodius) exaratus Alcock, 1898: 118. ; Calman, 1900: 6. ; Gordon, 
1931: 528, 543, fig. 22b. ; Sakai, 1939: 463(key), 464, pl. 58, fig. 3, pl. 91, 
fig. 1. ; Miyake, 1939b: 209; Sakai, 1954: 74. ; Guinot, 1958: 92; Michel, 
1964: 32.  
Xantho hydrophilus Laurie, 1915: 444, pl. 43, fig. 1. ; Montgomery, 1931: 
435.  
Xantho (= Leptodius) exaratus Stephensen, 1945: 149, fig. 37C. 
Xantho (Leptodius) hydrophilus Barnard, 1950: 220(key), 223, figs 41c, 42c-
e. ; Barnard, 1955: 3. 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 14 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 19CL=  ،mm 28CB=  (ZUTC 
Brach. 1484سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88; 7 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 12CL=  ،mm 
17CB=  (ZUTC Brach. 1484سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88; 4 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 
13CL=  ،mm 19CB=  (ZUTC Brach. 1485سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ11/2/89; 12  ٟظاسٛا طٛ




















 sutaraxe suidotpeL: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 96-3قٌْ 
 
 
 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 07-3قٌْ 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
قٌْ اؾز.  7ًبؾ٠ چك٘ي زض ؾُح دكشي ًبضادبؼ يي قيبض زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: ثيٚ ديكبٛي ٝ 
حبقي٠ كٞهبٛي ٝ دبييٜي ١٘٠ ثٜس١بي دب١ي حطًشي ٝ ؾُح ظيطيٚ ًبضادبؼ دٞقيسٟ اظ ٗٞ١بي ٗشطاًٖ ٝ ثٜٔس 
 اؾز. ٗحْ اسهبّ دبٓخ ث٠ ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ثطآٗسٟ اؾز.
، ثب ٌٓ٠ ١بي ٗرشٔق ً٠ ٗؼ٘ٞلا ذبًؿشطي -زاضاي ضِٛ٢ب ٝ َطح٢بي ٗشلبٝر، ٌٗ٘ٚ اؾز نٞضسيرً٘: 














 8595.0 + x8444.1 = y

























 ٌْق3-71. A- Leptodius exaratus  ،B-   ،طٛ ٌٖقC-   ٟزبٗ ٌٖقD- خچ ّبِٜچ 
 
                                        ؽٜخMacromedaeus Ward, 1942 
Macromedaeus quinquedentatus Krauss, 1843  ٌْق (3-72 )  3-2-15-3 ٠ُٛٞ  
:يعيٍّ٘ا ْا٘-                                                                                                   
Xantho quinquedentatus Krauss 1843: 30, ppl. 1, fig. 3a-d; Richters, 1880: 
147; Stebbing, 1910:28; Barnard, 1950: 225, fig. 41D. 42f, g; Kensley, 1981: 
46. 
Xantho (Leptodius) euglyptus Alcock, 1898: 121; Gravely, 1927: 146, pl. 23, 
fig. 35. 
Leptodius euglyptus Alcock & Anderson, 1899, pl. 36, fig.1. 
Leptodius quinquedentatus Guinot, 1967: 265. 
Macromedaeus quinquedentatus  Guinot, 1968: 708; 1971: 1068; Serene, 
1968: 75; 1984: 179 (synonymy), fig. 104, pl. XXVD,E; Kensley, 1970: 104. 
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:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘  ٟزبٗmm18CL=  ،mm27CB=  (ZUTC Brach. 1486 ٝ ضعخ ،)
سٗي سي ،ؽ11/2/89;  طٛmm21CL=  ،mm33CB=  (ZUTC Brach. 1486سٗ ٝ ضعخ ،)ي 
سي ،ؽ11/2/89. 
:تاذٞاشٔ.سقبث يٗ )٠٘ي٘ي ضز( سئً بث ٠ثبكٗ ٠ُٛٞ ربينٞهذ ٠ئً 
:ً٘ردٛضبٛي يس يب١ ٠ٌٓ بثٟطٟطيس يا ٟٞ٢ه ٙبشكِٛا ، 
 
 
 ٌْق3-72. A- quinquedentatus Macromedaeus  ،B-   ،طٛ ٌٖقC-  ٌٖق ٟزبٗ 
 
                                                      ؽٜخMacromedaeus Ward, 1942 
Macromedaeus voeltzkowi Lenz, 1905  ٌْق (3-73 )  3-2-15-4 ٠ُٛٞ  
 :يعيٍّ٘ا ْا٘-                                                                                                   
Leptodius voeltzkowi Guinot, 1968, p.75. 
Xantho (Leptodius voeltzkowi) Lenz, 1905, p. 353, pl. 47, fig. 6, 6 a; Odhner, 
1925, p. 80; Balss, 1934 b, p. 507;Monod, 1938, p. 125, fig. 16, 17 c-
e;Barnard, 1950, p. 226, fig. 41d, 42h. 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 9CL=  ،mm 12CB=  (ZUTC 
Brach. 1797سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88. 
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ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
قٌْ اظ ًبؾ٠ چك٘ي خسا ٗي قٞز. حبقي٠ كٞهبٛي ٝ  vزيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: ديكبٛي ث٠ ٝؾئ٠ قٌبف 
، دبييٜي دب١بي حطًشي ٝ ؾُح ظيطيٚ ًبضادبؼ دٞقيسٟ اظ ٗٞ١بي ثٜٔس ٝ ٗشطاًٖ. چِٜبٓ٢ب حديٖ، ٛبثطاثط
سب  3زاًشئٞؼ ٝ اِٛكز ثبثز ه٢ٟٞ اي، ٛٞى اِٛكشبٙ هبقوي قٌْ، ٓج٠ ثطٛسٟ اِٛكشبٙ زٛساٛ٠ زاض. ثٜس١بي 
ثبٓساض. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ثبضيي، ثٜٔس ٝ ضاؼ ثطُكش٠ ث٠ ؾ٘ز ثيطٝٙ،  3قٌٖ زض ٛط١ب ث٠ ١ٖ ٗشهْ، ثٜس  5
 اٛش٢بي ُطزٙ. ٛٞى سيع ٝ زاضاي ٗٞ١بي ًٞسبٟ زض ؾُح خبٛجي زاذٔي زض ٛبحي٠ ضاؼ سب
 ًٖ ضَٛ ه٢ٟٞ اي اِٛكشبًٙطٕ،  رً٘:
 
 
 قٌٖ ٛط   -B، iwokztleov sueademorcaM -A .37-3قٌْ 
 
 7981 ,nubhtaR saihtnaXخٜؽ                                                          
  ُٞٛ٠ 5-51-2-3  ) 47-3( قٌْ  7681 ,sdrawdE -enliM .A sisnenis saihtnaX
                                                                                                    -:٘اْ اٍّ٘يعي 
 8981,kcoclA sutarepsa ohtnaxoiL
 .872 :7681 sdrawdE-enliM .A sisnenis suizoduesP
 ;111 .gif ,AIIVXX .lp ,591 :4891 enèreS ;84 :8391 sslaB ,sisnenis saihtnaX
 .001 :4991 htragoH ;14 :0991 ininnaV & lilaG
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)، خعض ٝ 1581 .hcarB CTUZ(  =BC33 mm،  =LC12 mmٛط  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
 ي)، خعض ٝ ٗس1581 .hcarB CTUZ(  =BC42 mm،  =LC51 mmٗبزٟ  ;98/2/11ؽ، يس يٗس
 .98/2/11ؽ، يس
ثطاثط َّٞ آٙ، ؾُح ًبضادبؼ دٞقيسٟ اظ  5.1ًبضادبؼ ثيًي قٌْ، ػطو ًبضادبؼ سوطيجب  ٔشاٞذات:
قٌْ زض ٛبحي٠  Hُطاّٛٞ ً٠ اٛساظٟ آٛ٢ب ث٠ ؾ٘ز ٛبحي٠ كٞهبٛي ًبضادبؼ اكعايف ٗي يبثس. زاضاي يي قيبض 
خبٛجي. ديكبٛي زٝ ٓٞثي. ًبؾ٠ چك٘ي  -ٗؼسي، ًبضادبؼ زاضاي زٝ يب يي قيبض ًٖ ػ٘ن زض ٛبحي٠ كٞهبٛي
زاضاي ٗٞ١بي دطاًٜسٟ ٝ ثٜٔس. ؾُح ذبضخي چِٜبٓ٢ب دٞقيسٟ اظ  laimotsogyretpًٞچي، ؾُح 
زاًشئٞؼ ١ٖ اٛساظٟ دبٖٓ،  ُطاّٛٞ، ٓج٠ زاذٔي ًبضدٞؼ چِٜبٓ٢ب زاضاي زٝ زٛساٙ ًٞض قسٟ، چِٜبٓ٢ب حديٖ،
چِٜبٓ٢ب ٛٞى سيع، ٓج٠ ثطٛسٟ چِٜبٓ٢ب زاضاي زٛساٛ٢بي ًٖ ػ٘ن. حبقي٠ ثبلايي ٝ دبييٜي دب١بي حطًشي زاضاي 
 3قٌٖ ٛؿجز ث٠ ثٜس  2ٝ  1قٌٖ ٛط ث٠ ١ٖ ٗشهْ، ػطو ثٜس١بي  5سب  3ٗٞ١بي ثٜٔس ٝ دطاًٜسٟ. ثٜس 
زض ٛعزيي ضاؼ زاضاي اٛحٜب، ٛبحي٠ ظيط ضاؾي زاضاي  ًب١ف ديسا ًطزٟ. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ثبضيي، ثٜٔس،
 ٗٞ١بي ثٜٔس.
 ه٢ٟٞ اي، اِٛكشبٙ ه٢ٟٞ اي. -ًبضادبؼ ٝ دب١بي حطًشي ٝ چِٜبٓ٢ب هطٗع رً٘:
 
 




 8981 ,kcoclA eanimisoZظيط ذبٛٞازٟ                                  
 3381 ,naaH eD sitagretAخٜؽ                                            
  ُٞٛ٠  6-51-2-3  ) 57-3( قٌْ  1081 ,tsbreH eoryco sitagretA 
                                                                                                 -٘اْ اٍّ٘يعي:
 .2 .giF .45 .lp ,02 :1081 ,tsbreH eoryco recnaC
 .95 :8381 ,yaeLcaM sepisserpmoc sitagretA
 .c71 .lp ,23 :9991 ,iakaS sudirolf sitagretA
)، زٝض اظ 8971 .hcarB CTUZ(  =BC36 mm،  =LC34 mmٛط  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
 .88/4/11ٗشط، سٞض سطاّ،  83ؾبحْ چبث٢بض، ػ٘ن 
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
خبٛجي َٞئشط اظ  -خبٛجي ًبضادبؼ ُطز قسٟ، حبقي٠ كٞهبٛي -زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: حبقي٠ كٞهبٛي
 خبٛجي، ؾُح ًبضادبؼ نبف، يي سٞضكشِي ًٖ ػ٘ن ديكبٛي ضا اظ ًبؾ٠ چك٘ي خسا ٗي -حبقي٠ ػوجي
ًٜس. اِٛكز چِٜبٓ٢ب ؾيبٟ ضَٛ، حبقي٠ كٞهبٛي ٗطٝؼ چِٜبّ ٓج٠ زاض ٝ سيع، ًبضدٞؼ زاضاي يي زٛساٙ 
ُطز قسٟ زض حبقي٠ زاذٔي زيؿشبّ، حبقي٠ كٞهبٛي ٗبٛٞؼ ٓج٠ زاض، ؾُح ذبضخي چِٜبٓ٢ب نبف ث٠ اؾشثٜبء 
حبقي٠ ثبلايي  ٝ sudoporpٗبٛٞؾٌ٠ زاضاي چيٚ ذٞضزُي٢بي ًٖ ػ٘ن اؾز. دب١ب نبف، حبقي٠ دبييٜي 
ٝ دبييٜي زاًشئٞؼ زاضاي ٗٞ١بي ٗشطاًٖ ٝ ثٜٔس. حبقي٠ دبييٜي ٗطٝؼ زاضاي زٝ ٓج٠ ث٠ اؾشثٜبء ٛبحي٠ 
ًب١ف يبكش٠.  3زض ٗوبيؿ٠ ثب ثٜس  2قٌٖ زض ٛط١ب ثب ١ٖ سطًيت قسٟ، ػطو ثٜس  5سب 3دطُٝعي٘بّ. ثٜس١بي 
ثطُكش٠، زاضاي سؼسازي ٗٞ١بي ثٜٔس ٝ  اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ثبضيي، ثٜٔس، ٛٞى سيع، ضاؼ ث٠ ؾ٘ز ثيطٝٙ
 زٛساٛ٠ ١بي ذئي ضيع زض حبقي٠ زاذٔي ٝ ذبضخي.
 ,sueanniL sdirolf .Aآِٞي ضَٛ زض ايٚ ُٞٛ٠ يي ٗكره٠ ٗ٢ٖ سكريم آٙ اظ  ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
اؾز. ضَٛ ظٗيٜ٠ آٙ ًطٕ سب ٗبيْ ث٠ نٞضسي اؾز. زاضاي ٌٓ٠ ١ب ٝ يب ٌٓ٠ ١بي ثعضٍ اؾز. زض 7671
ٝ ضَٛ آٙ  اؾز ekil-lwahsآِٞي ضَٛ آٙ ث٠ نٞضر قجٌ٠ ١بي ضيع  sdirolf .Aحبٓيٌ٠ ُٞٛ٠ 
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عجؾ-  ضز سد ئيعِٗ ٚيٗٞؾ .زؾا يا ٟٞ٢ه ٠ٜيٗظ ضز يثآA. ocyroe  طِيز ٠ُٛٞ ظا طشٔيَٞ ٝ ئيُشؿٗ
( زؾاNg. & Davie, 2007.) 
:ً٘ر ب١ ٠ٌٓ بث ٕطًي ٍضعث 
 
 
 ٌْق3-75. A- Atergatis ocyroe  ،B-  طٛ ٌٖق 
 
3-2-16              ٟزاٞٛبذGrapsidae MacLeay,1838 
      طيظٟزاٞٛبذGrapsinae MacLeay,1838 
ؽٜخGrapsus Lamarck, 1801                                         




 gnawH ; .512 .lp ,036 :a6791 ,iakaS ; .84 :8591 ,siuhtloHsutaenilobla susparG
 :c8991 ,gN ; .)4(46 .lp ,)2(652 .gif ,305 :1991 ,gnaY & iaD ; .0891 ,uY &
 :0002 ,.la te atikohS ; .A12 .lp ,83 :9991 ,.K iakaS ; .gif ,2411 ,)yek(9311
 .D8 otohp ,)tsil(856
 CTUZ(  =BC93mm،  =LC53mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 2ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
،  =LC22mmٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط 2 ;98/2/01ب ثعضٍ، يزض ي)، خعض ٝ ٗس3771 .hcarB
ٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 4 ;98/2/01، ب ثعضٍيسضي)، خعض ٝ ٗس3771 .hcarB CTUZ(  =BC72mm
 mmٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط 2 ;88/2/51ب ثعضٍ، يزض ي، خعض ٝ ٗس =BC71 mm،  =LC51 mm
  =BC51mm،  =LC21/5mmٛط ;88/2/51ثعضٍ، ب يزض ي، خعض ٝ ٗس =BC22 mm،  =LC91
،  =LC32mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 4 ;98/2/02، ِٞاسطي)، خعض ٝ ٗس4381 .hcarB CTUZ(
 mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 5 ;88/2/61ؽ، يس ي)، خعض ٝ ٗس1481 .hcarB CTUZ(  =BC52mm
، خعض ٝ  =BC22 mm،  =LC91 mmٗبزٟ  ;98/2/11ؽ، يس ي، خعض ٝ ٗس =BC04 mm،  =LC53
دؿبثٜسض،  ي، خعض ٝ ٗس =BC41 mm،  =LC31 mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 2 ;98/2/11ؽ، يس يٗس


























 sutaenilobla susparG: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 77-3قٌْ 
 
 
 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 87-3قٌْ 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
خبٛجي ثسٝٙ احشؿبة ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي زاضاي يي زٛساٙ زض ١ط  -حبقي٠ كٞهبٛي ٔشاٞذات:
دب١بي حطًشي زاضاي ٗٞ١بي ثٜٔس ٝ ه٢ٟٞ اي، ٗطٝؼ دب١بي حطًشي  sudoporpؾ٘ز. زاًشئٞؼ ٝ 
چِٜبٓ٢ب زاضاي سؼسازي  muihcsiزٛساٙ ذبض ٗبٜٛس زض حبقي٠ دبييٜي ٛبحي٠ زيؿشبّ. ٗطٝؼ ٝ  3زاضاي 
زاضاي ٗٞ١بي ضيع، حبقي٠  laimotsogyretpزاذٔي. زض ٛبحي٠  -زٛساٙ ذبضي قٌْ زض حبقي٠ دبييٜي
، ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ًبٗلا حلطٟ ز١بٙ ضا ٛ٘ي ثٜسز. اٝٓيٚ زاضاي زٛساٛ٢بي ضيع emotsodneثبلايي 












 )میلیمتر( عرض 
 3546.0 + x311.1 = y

























 ٕبٛ ٠ث ٙب٘ػ يبيضز ضز لاجه ٠ُٛٞ ٚيا .َٛض يا ٟٞ٢ه ؼاض ٝ طثظ ٝ سٜٔث
Grapsustenuicrustatus( زؾا ٟسق ييبؾبٜقStephensen, 1945.) 
:ٝتاشٔ ٌٝ٘ٛ  ٠ُٛٞ ٠ث ٠ُٛٞ ٚياGrapsus tenuicrustatus Herbst, 1783  ٚيا بث زضاز ز١بجق
 ؼٞدضبً ئذاز ٠يٝاظ ،مركٗ يب١ ٠ٛاسٛز ٙآ ٠يقبح ٝ ٟسي٘ذ ئيذ يٛبكيد ٕٝز ٠ُٛٞ ضز ٠ً رٝبلس
 سٜث ،زؾا ٟسق زطُ ىٞٛ بث ضبذ ياضاز ب٢ٓبِٜچ6  سٜث ٟظاسٛا ٖ١ بي طسسٜٔث طٛ ٌٖق5  زؾا(Ng, 1998). 
:ً٘ر يب١ ٠ٌٓ بث عجؾا ٟٞ٢هي 
 
 ٌْق3-79 . A-  Grapsus albolineatus ،B-   يب١سٜث5  ٝ6  ،طٛ ٌٖقC-  ،يٛبكيدD-  ،ّبِٜچ ؼٝطٗ ضبذE- 
ٌْق يوقبه زكِٛا 
 
ؽٜخMetopograpsus  H. Milne Edwards, 1853 
3-2-16-2             ٠ُٛٞ ٌْق (3-82 )Metopograpsus thukuhar Owen,1839 
:يعيٍّ٘ا ْا٘- 
Grapsus thukuharOwen, 1839: 80, pl. 24, fig. 3.  
Metopograpsus eydouxi Milne Edwards H., 1853: 165. ; Tesch, 1918a: 
79(key). 
Metopograpsus thukuhar Milne Edwards A., 1873a: 290. ; Tesch, 1918a: 80. ; 
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Sakai, 1939: 654, pl. 107, fig. 4. ; Banerjee, 1960: 186, figs 6f-g. ; Crosnier, 
1965: 25, figs 20-22, 27.; Shokita et al., 1998: 66(list). 
Metopograpsus messor var. thukuhar Ortmann, 1894a: 702. 
Metopograpsus messor (not Forskål, 1775) Edmondson, 1959: 165, figs 6a, 
7a-b. 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 8CL=  ،mm 10CB=  (ZUTC 
Brach. 1831سٗ ٝ ضعخ ،)ي  ،طساُٞ20/2/89; 2 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 166CL=  ،mm 
5/12CB=  (ZUTC Brach. 1831سٗ ٝ ضعخ ،)ي  ،طساُٞ20/2/89;  طٛmm 21CL=  ،mm 
25CB=  (ZUTC Brach. 1476سٗ ٝ ضعخ ،)ي  ،ضسٜثبؿد19/2/89; 2 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚ
mm 5/18CL=  ،mm 24CB=  (ZUTC Brach. 1476سٗ ٝ ضعخ ،)ي  ،ضسٜثبؿد19/2/89;  ٟزبٗ
mm 12CL=  ،mm 17CB= سٗ ٝ ضعخ ،ي سي ،ؽ11/2/89;  طٛmm 10CL=  ،mm 14CB=  ،
سٗ ٝ ضعخي سي ،ؽ11/2/89. 
 





























 rahukuht suspargopoteM: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 18-3قٌْ 
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر  ٔشاٞذات:
 -زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: ديكبٛي ثطُكش٠، ًبضادبؼ زاضاي ذُ٢بي ٗٞضة زض خٞاٛت، كبهس زٛساٙ كٞهبٛي
زٛساٙ.  2چِٜبّ زض حبقي٠ زاذٔي زاضاي  muihcsiًبؾ٠ چك٘ي).  خبٛجي (ثسٝٙ احشؿبة ظاٝي٠ ذبضخي
ٝ ًبضدٞؼ دب١بي حطًشي زاضاي ٗٞ١بي ثٜٔس ٝ سيطٟ، ٗطٝؼ دب١بي حطًشي زاضاي  sudoporpزاًشئٞؼ، 
سؼسازي ذبض زيؿشبّ زض حبقي٠ دبييٜي ٝ يي ذبض زيؿشبّ زض حبقي٠ ثبلايي. ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس حلطٟ 
 زٛساٛ٠ زاض اؾز. emotsodne. حبقي٠ ثبلايي ز١بٛي ضا ًبٗلا ٛ٘ي ثٜسز
قجي٠ اؾز ثب ايٚ  rossem suspargopoteM5771 ,laksroFِٞٛ٠ايٚ ُٞٛ٠ ثؿيبض ث٢ ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
ًٞسب١شط اؾز ٝ ظائسٟ ًيشيٜي ضاؼ اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز آٙ ًٞسبٟ  5قٌٖ ٛط اظ ثٜس  6سلبٝر ً٠ زض ُٞٛ٠ زٕٝ ثٜس 
 ).5991 ,yakruTاؾز(
 ٌٓ٠ ١بي ًطٕ ضَٛه٢ٟٞ اي ثب رً٘:
 
 




 1581 ,anaD eadiisugalPذبٛٞازٟ           71-2-3
 1581 ,anaD eaniisugalP ظيط ذبٛٞازٟ
 4081 ,elliertaL aisugalPخٜؽ
  ُٞٛ٠ 1-71-2-3  ) 38-3( قٌْ  0971 ,tsbreH asomauqs aisugalP 
 barc kcor der desserpeD٘اْ اٍّ٘يعي:                                         
 
 
 0971 ,tsbreH asomauqs  recnaC
 2181 ,trebliM ni ,elliertaL sutalucrebut  esparG
 8581 ,nospmitS silatneiro  aisugalP
 8181 ,kcramaL atalucrebut  aisugalP
 
 
 CTUZ(  =BC04 mm،  =LC83 mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 2 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
 .88/2/51ب ثعضٍ، يزض ي)، خعض ٝ ٗس9481 .hcarB
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
 emotsodneؾٞٗيٚ ِٗعئي دس حلطٟ ز١بٛي ضا ًبٗلا ٗي ثٜسز. حبقي٠ ثبلايي زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: 
 زاضاي زٛساٛ٠ ١بي ضيع. ٗطٝؼ دب١بي حطًشي زض emotsipeزاضاي زٛساٛ٢بي د٢ٚ ٝ ثعضٍ، حبقي٠ كٞهبٛي 
حبقي٠ كٞهبٛي زاضاي يي زٛساٙ ذبضي قٌْ ٝ زٝ زٛساٙ ثب ٛٞى نبف قسٟ زض ٛبحي٠ زيؿشبّ. زاًشئٞؼ، 
دب١بي خطًشي زاضاي ضزيل٢بيي اظ ٗٞ١بي ؾيبٟ ٝ ثٜٔس، زاًشئٞؼ دب١بي حطًشي  sudoporpًبضدٞؼ ٝ 
ًٞسبٟ، ظاٝي٠ زاضاي ذبض١بي ه٢ٟٞ اي ضَٛ. ؾُح زاذٔي ٗطٝؼ چِٜبٓ٢ب زاضاي ضزيلي اظ ٗٞ١بي ؾيبٟ ٝ 
قٌ٘ي ٛط ث٠ ١ٖ  5سب  3زاذٔي ًبضدٞؼ چِٜبّ زاضاي يي زٛساٙ زٝ قبذ٠ زض ٛبحي٠ زيؿشبّ. ثٜس١بي 
ايٚ ُٞٛ٠ ٗشهْ، ضاؼ سٔؿٞٙ ُطز قسٟ. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز حديٖ، ثسٝٙ اٛحٜب ٝ زاضاي ظائسٟ ًيشيٜي زض ضاؼ. 
 ).1002 ,lepAقٜبؾبيي قسٟ( atalucrebut aisugalPهجلا زض زضيبي ػ٘بٙ ث٠ ٛبٕ 
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اؾز ثب ايٚ سلبٝر  8181,kcramaL atalucammi aisugalPايٚ ُٞٛ٠ ثؿيبض قجي٠ ث٠ ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
ً٠ زض ُٞٛ٠ زٕٝ ٗٞ١بي اَطاف ُطاٛٞٓ٢بي ؾُح ًبضادبؼ دطاًٜسٟ ٝ ًٞسبٟ ١ؿشٜس ٝ ًبضادبؼ آٙ نبف سط 
ث٠ ٛظط ٗي ضؾس. ١٘چٜيٚ زض ٗٞضز حبقي٠ كٞهبٛي ٗطٝؼ ٝ قيبض دكشي دب١بي حطًشي ٛيع نبزم اؾز. زض 
چِٜبٓ٢ب دطاًٜسٟ، ًٖ ٝ يب كبهس آٙ ُٞٛ٠ زٕٝ ٗٞ١بي ؾُح دكشي ًبضدٞؼ چِٜبٓ٢ب ٝ ٗبٛٞؼ ٝ زاًشئٞؼ 
 ١ؿشٜس.
 يه٢ٟٞ ا-هطٗع يًطٕ ثب ٌٓ٠ ١برً٘:
 
 
 ُطاٛٞٓ٢بي حبقي٠ كٞهبٛي ًبضادبؼ -Cقٌٖ ٛط،   -B.، asomauqs aisugalP -A . 38-3قٌْ 
 
 3581,sdrawdE enliM .H eadinuraVذبٛٞازٟ     81-2-3
 3581,sdrawdE enliM .H eanispargolcyC    ظيط ذبٛٞازٟ
                                              3581,sdrawdE enliM .H xalpateMخٜؽ




  161 :2581 ,sdrawadE enliM .H sucidni xalpateM
 .lp ,225 :7591 ,ragpahhC;59 :2391 ,nehS;234 :0091 ,kcoclAacidni xalpateM
 .L-A 2 .gif ,171 :0891 ,la te ,izimriT;254 :4691 ,imhsaH;p-n ,sgif ,61
 CTUZ(  =BC01/5mm،  =LC7/5mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 8ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
،  =LC01mmٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط 21 ;88/2/81، طٟ ذطچَٜيدعي)، خعض ٝ ٗس5481 .hcarB
ٚ يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 4 ;88/2/81، طٟ ذطچَٜيدعي)، خعض ٝ ٗس5481 .hcarB CTUZ(  =BC61mm
ٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط 4 ;98/2/31ب ثعضٍ، يزض ي، خعض ٝ ٗس =BC11mm،  =LC8mmٛط 
 .98/2/31ب ثعضٍ، يزض يخعض ٝ ٗس ، =BC01mm،  =LC6mm
 
 






























 قٌْ  acidni xalpateM: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 58-3
 
 
 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 68-3قٌْ 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
 ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس.ٔشاٞذات:
چِٜبٓ٢ب ٛئي ضٝقٚ، اِٛكشبٙ زض ؾُح قٌ٘ي ؾليس،  sudoporpي٘بئٖ ثسٙ ؾجع ظيشٞٛي،  رً٘:
 زاًشئٞؼ دب١ب ظضز ضَٛ
 8430.1 - x9155.1 = y

























 ٌْق3-87. A- Metaplax indica ،.B-   ،طٛ ٌٖقC-  ،ٟزبٗ ٌٖقD- زٞدُٞٛٞ ٚيٓٝا 
3-2-19    ٟزاٞٛبذ Camptandriidae  Stimpson,1858 
Opusia Ng et al., 2009                                                     ؽٜخ 
 Opusia indica Alcock, 1900 3-2-19-1  ٌْق (                           ٠ُٛٞ3-91)  
 :يعيٍّ٘ا ْا٘-                                                      
Tylodiplax indica Alcock, 1900: 374; Alcock & Anderson, 1895: pl. 64. Fig. 
2; Tesch, 1918: 69; Stephensen, 1945: 192, fig. 58 B-G; Serene, 1968: 101 (in 
list). 
?Serenella indica, Manning & Holthuis, 1981: 212. 
Tylodiplax indica, Ng et al., 2008: 234. 
 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘  طٛmm 7CL=  ،mm 5/11CB=  (ZUTC Brach. 1472 ٝ ضعخ ،)
سٗي عخي ،َٜچطذ ٟط18/2/88; 37 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 7CL=  ،mm 12CB=  
(ZUTC Brach. 1472سٗ ٝ ضعخ ،)ي عخي ،َٜچطذ ٟط18/2/88; 16 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚ





 acidni aisupO: كطاٝاٛي َّٞ ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 88-3قٌْ 
 
 
 acidni aisupO: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 98-3قٌْ 
 
 

























 3079.0 + x7325.0 = y

























ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
ايٚ ُٞٛ٠ هجلا زض زضيبي ػ٘بٙ ثب  ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس.ٔشاٞذات:
 ).5491 ,nesnehpetSقٜبؾبيي قسٟ ( acidni xalpidolyTٛبٕ 
اؾز ثب ايٚ سلبٝر ً٠ زض خٜؽ 5981 ,naM ed xalpidolyTثؿيبض قجي٠ aisupOخٜؽ ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
خبٛجي ٛساضز ث٠ اؾشثٜبي زٛساٙ ظاٝي٠  -اّٝ ًبضادبؼ سرٖ ٗطؿي قٌْ ػطيى اؾز ٝ ظاٝي٠ كٞهبٛي
ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي ٝ ؾُح دكشي ًبضادبؼ ٛٞاحي ٗكرم ٝ سٞثطًْ ٛساضز ٝٓي زض خٜؽ زٕٝ حبقي٠ 
خبٛجي  -ز ٝ حبقي٠ كٞهبٛيخبٛجي اؾ -خبٛجي ًبضادبؼ زاضاي ظاٝي٠ ٗكرم ثب حبقي٠ ػوجي -كٞهبٛي
ٗبٜٛس ُٞٛ٠ اّٝ ٗشٞضٕ ٛيؿز ٝ ١٘چٜيٚ ؾُح دكشي ًبضادبؼ آٙ زاضاي ٛٞاض١بي ٗكرم ٝ سٞثطًٔ٢بي 
كٞهبٛي اؾز. زٛساٙ زاذٔي ثبلاي ًبؾ٠ چك٘ي زض خٜؽ اّٝ زاضاي يي قيبض ٗثٔثي قٌْ اؾز ٝ حبقي٠ 
ٙ زاذٔي ثبلاي ًبؾ٠ چك٘ي دبييٜي ًبؾ٠ چك٘ي اظ ؾُح دكشي ٗكرم ٛيؿز. ٝٓي زض خٜؽ زٕٝ زٛسا
ؾيٜ٠ اي زض  munretsيؼيق ٝ حبقي٠ دبييٜي ًبؾ٠ چك٘ي اظ ؾُح دكشي ٗكرم اؾز. ؾُح كٞهبٛي 
ٛط خٜؽ اّٝ ُطز قسٟ اؾز ٝٓي زض خٜؽ زٕٝ ٗثٔثي قٌْ اؾز. زض خٜؽ اّٝ س٘بٕ قيبض١ب ثيٚ ثٜس١بي 
زض اٛش٢بي دطُٝعي٘بّ  5س ٝ ثٜس ػ٘لا ث٠ ١ٖ ٗشهٜٔ 5سب  3قٌٖ ٛط ًبْٗ ٝ هبثْ ٗكب١سٟ اٛس اُطچ٠ ثٜس 
ثب قيبض ًٖ ػ٘ن ٝ يب ٛبهم ثب ١ٖ سطًيت قسٟ اٛس ٝ  4سب  2ثبضيٌشط ٗي قٞز. ٝٓي زض خٜؽ زٕٝ ثٜس١بي 
زض خٜؽ  1ٗوساضي ثبضيي قسٟ اؾز. ُٞٛٞدٞز  6ثبضيي ٛكسٟ اؾز ٝ زض اٛش٢بي دطُٝعي٘بّ ثٜس  5ثٜس 
ي٠ زيؿشبّ هجْ اظ ضؾيسٙ ث٠ ضاؼ ػطيى ٗي اّٝ زض ضاؼ ٗرطَٝي قٌْ زض حبٓيٌ٠ زض خٜؽ زٕٝ ٛبح
 ).9002 ,.la te gN(قٞز ٝ قٌْ حجبة ث٠ ذٞز ٗي ُيطز 




 ٌْق3-91. A- Opusia indica  ،B-   ،طٛ ٌٖقC- زٞدُٞٛٞ ٚيٓٝا 
 
3-2-20       ٟزاٞٛبذDotillidae Stimpson, 1858 
                                   ٟزاٞٛبذ طيظDotinae Dana, 1851 
ؽٜخDotilla  Stimpson, 1858                                      
 Dotilla  blanfordi Alcock,1900  ٌْق (3-95 )  3-2-20-1      ٠ُٛٞ  
:يعيٍّ٘ا ْا٘- 
Dotilla blanfordi Alcock, 1900:366; Kemp, 1919:330; Vogel, 1983:157. 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 3 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 5/6CL=  ،mm 5/7CB=  (ZUTC 
Brach. 1802سٗ ٝ ضعخ ،)ي  ،ىضبًٜ17/2/88; 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 5/5CL=  ،mm 
7CB=  (ZUTC Brach. 1804سٗ ٝ ضعخ ،)ي  ،ىضبًٜ12/2/89; 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 
6CL=  ،mm 8CB= (ZUTC Brach. 1803سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88;  5  ٟظاسٛا طٛ
 941
 
طٟ ذطچَٜ، يخع ي)، خعض ٝ ٗس9971 .hcarB CTUZ(  =BC9mm،  =LC6 mmٚ ٛط يثعضُشط
)، خعض ٝ 1081 .hcarB CTUZ(  =BC7 mm،  =LC6 mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 3 ;88/2/81
 .98/2/31طٟ ذطچَٜ، يخع يٗس
 
 
 idrofnalb  allitoD: كطاٝاٛي َّٞ ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 29-3قٌْ 
 






























 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 49-3قٌْ 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
ايٚ ُٞٛ٠ هجلا زض ذٔيح كبضؼ ثب  ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس.ٔشاٞذات:




 3380.1 + x1116.0 = y
























 ٌْق3-95. A- Dotilla  blanfordi  ،B-   ،طٛ ٌٖقC-  ،سد ئيعِٗ ٚيٗٞؾD-   ،زٞدُٞٛٞ ٚيٓٝاE- 
tympanum يشًطح يبد ؼٝطٗ 
 
ؽٜخIlyoplax  Stimpson, 1858                                      
3-2-20-2 ٠ُٛٞ  ٌْق (3-99 )Ilyoplax frater Kemp, 1919  
:يعيٍّ٘ا ْا٘- 
Tympanomerus frater Kemp, 1919: 342. 
Ilyoplax frater Pretzman, 1971: 481. Fig. 7. 
Tympanomerus stevensi Kemp, 1919: 339, Ahmad et al., 1973: 8. 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 6 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 5CL=  ،mm 8CB=  (ZUTC 
Brach. 1827سٗ ٝ ضعخ ،)ي عخي ٟط ،َٜچطذ18/2/88; 5 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 5CL=  ،mm 
8CB=  (ZUTC Brach. 1827سٗ ٝ ضعخ ،)ي عخي ،َٜچطذ ٟط18/2/88; 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚ
mm 5CL=  ،mm 7CB= (ZUTC Brach. 1828سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ13/2/89;  3  ٟظاسٛا ٟزبٗ
طشُضعثي ٟزبٗ ٚmm 5CL=  ،mm 8CB=  (ZUTC Brach. 1828سٗ ٝ ضعخ ،)ي عخي ،َٜچطذ ٟط
13/2/89. 
 
















 retarf xalpoylI: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 79-3قٌْ 
 
 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 89-3قٌْ 
ٝ  <p 0/10ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/200
 ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس.ٔشاٞذات:













 8762.0 + x2995.0 = y

























 ٌْق3-99. A- Ilyoplax frater  ،B-   ،ٟزبٗ ٌٖقC-  ،طٛ ٌٖقD-   ،سد ئيعِٗ ٚيٗٞؾE-  ،زٞدُٞٛٞ ٚيٓٝاF- 
tympanum يشًطح يب١بد ؼٝطٗ 
 
                                     ؽٜخScopimera  De Haan, 1833 
3-2-20-3 ٠ُٛٞ  ٌْق (3-103 )Scopimera crabicauda Alcock, 1900  
:يعيٍّ٘ا ْا٘-  
Scopimera crabricauda Alcock, 1900: 370, „Investigator‟ pl. 63, fig, 5a, 5b; 
Kemp, 1919: 511. 




 CTUZ(  =BC8 mm،  =LC4/5 mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 5 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
،  =LC6 mmٚ ٗبزٟ يثعضُشطٗبزٟ اٛساظٟ  5 ;88/2/81طٟ ذطچَٜ، يخع ي)، خعض ٝ ٗس5481 .hcarB
ٛط اٛساظٟ  3 ;88/2/81طٟ ذطچَٜ، يخع ي)، خعض ٝ ٗس5481 .hcarB CTUZ(  =BC8 mm
، طٟ ذطچَٜيدعي)، خعض ٝ ٗس6481 .hcarB CTUZ( =BC8 mm،  =LC6 mmٚ ٛط يثعضُشط
)، خعض 6481 .hcarB CTUZ(  =BC6/5mm،  =LC4mmٗبزٟٚ ياٛساظٟ ثعضُشط ٗبزٟ2  ;98/2/31
 .98/2/31طٟ ذطچَٜ، يخع يٝ ٗس
 
 aduacibarc aremipocS: كطاٝاٛي َّٞ ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 001-3قٌْ 
 
 


























 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 201-3قٌْ 
 
ٝ  <p 0/10ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/100
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
ؾٞٗيٚ   muihcsI قٌٖ ثؿيبض ً٘شط اظ ثٜس١بي زيِط. 5ٝ  4زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: ػطو ثٜس١بي 
ُطاٛٞلاض. حبقي٠ كٞهبٛي ٝ دبييٜي ٗطٝؼ  laimotsogyretpِٗعئي دس َٞئشط اظ ٗطٝؼ اؾز. ٛبحي٠ 
 چِٜبٓ٢ب زاضاي ٗٞ١بي ه٢ٟٞ اي ثٜٔس.
 ذبًؿشطي سيطٟ ثب ضِٛساٛ٠ ١بي زضذكبٙ رً٘:
 
 6406.0 + x3895.0 = y




























 ٌْق3-103. A- Scopimera crabicauda  ،B-   ،طٛ ٌٖقC-  ،زؾاض ّبِٜچD-  ،سد ئيعِٗ ٚيٗٞؾE-  ٚيٓٝا
زٞدُٞٛٞ 
 
3-2-21              ٟزاٞٛبذMacrophthalmidae Dana, 1851 
                                ٟزاٞٛبذ طيظMacrophthalminae Dana, 1851 
ؽٜخMacrophthalmus (Macrophthalmus)Desmarest, 1823                         
Macrophthalmus ( Macrophthalmus) sulcatus 3-2-21-1 ٠ُٛٞ  
H. Milne Edwards, 1852  ٌْق (3-107)  
 :يعيٍّ٘ا ْا٘-                                                                                    
Macrophthalmus sulcatus H. Milne Edwards, 1852:156; Alcock, 1900:379; 
Tesch, 1915:165; Kemp, 1919:388; Chhapgar, 1957:513, pl. 15, fig. p-t; 
Guinot, 1964: 282; Hashmi, 1964:452. 
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Macrophthalmus (Macrophthalmus) sulcatus Barnes, 1967:279; Pretzmann, 
1971:482. 
Macrophthalmus (Macrophthalmus) dilatatus sulcatus Barnes, 1976:277. 
 ٕٝ٘ٛ٘:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ 3 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 5/8CL=  ،mm 19CB=  (ZUTC 
Brach. 1782سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ11/2/89; 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 20CL=  ،mm 7CB=  
(ZUTC Brach. 1782سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ11/2/89; 2 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 5/8CL=  ،
mm 18CB= (ZUTC Brach. 1783سٗ ٝ ضعخ ،)ي عخي ،َٜچطذ ٟط18/2/88;   طٛmm 6CL=  ،
mm 12CB=  (ZUTC Brach. 1783سٗ ٝ ضعخ ،)ي عخي ،َٜچطذ ٟط18/2/88; 3  ٟظاسٛا ٟزبٗ
طشُضعثي ٟزبٗ ٚmm 9CL=  ،mm 22CB=  (ZUTC Brach. 1784سٗ ٝ ضعخ ،)ي عخي ٟط
 ،َٜچطذ13/2/89. 
 
 ٌْق3-104 ٠ُٛٞ ؼبداضبً َّٞ يٛاٝاطك :Macrophthalmus (Macrophthalmus) sulcatus 
 

























 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 601-3قٌْ 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
بؼ ٗؿشُئي قٌْ، ثيكشطيٚ ػطو ًبضادبؼ، ًبضاد 1/6زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: ديكبٛي ثطُكش٠، سوطيجب 
حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي زٛساٛ٠ زاض، حبقي٠ دبييٜي ًبؾ٠ چك٘ي زٛساٛ٠ زاض ٝ زٛساٛ٢ب زض ٗوبيؿ٠ ثب 
دب١بي حطًشي زاضاي ٗٞ١بي  sudoporpحبقي٠ ثبلايي ثعضُشطٛس. حبقي٠ كٞهبٛي ٗطٝؼ ٝ حبقي٠ دبييٜي 
ثٜٔس ٝ دطاًٜسٟ. ؾُح زاذٔي ٗبٛٞؼ چِٜبٓ٢ب ٝ حبقي٠ كٞهبٛي آٙ زاضاي ٗٞ١بي ٗشطاًٖ ٝ ثٜٔس ٝٓي زض 
 چِٜبّ ٗبزٟ ١ب ؾُح زاذٔي ٗبٛٞؼ كبهس ٗٞ١بي ٗشطاًٖ ٝ ثٜٔس اؾز.
 )sumlahthporcaM( sumlahthporcaMايٚ ُٞٛ٠ ثؿيبض قجي٠ ث٠ ُٞٛ٠  ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
اؾز ٝٓي سلبٝر ثبضظ آٛ٢ب ايٚ اؾز ً٠ زض ُٞٛ٠ زٕٝ  8681 ,sdrawdE enliM .A ireididnarg
دبي٠ چك٘ي اظ ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي كطاسط ٛ٘ي ضٝز ٝ ظاٝي٠ زيؿشبّ زاذٔي ًبضدٞؼ زاضاي يي 
 ).6991 ,inahG & izimriTزٛساٙ ثعضٍ ٝ سؼسازي زٛساٙ ًٞچي اؾز (
 ي چِٜبٓ٢ب ً٠ ٛبضٛدي ًٖ ضَٛ اٛس.ذبًؿشطي، ث٠ اؾشثٜبي حبقي٠ دبييٜ رً٘:
 
 8598.1 + x43.0 = y






















 )mm( htdaerb ecaparaC




 ٌْق3-107. A- Macrophthalmus (Macrophthalmus) sulcatus  ،B-   ،طٛ ٌٖقC- ٟزبٗ ٌٖق 
 
ؽٜخMacrophthalmus Desmarest, 1823                                    
 Macrophthalmus sinuspersici Naderloo & Turkay, 2010 3-2-21-2     ٠ُٛٞ  
 (3 -111)  
 :يعيٍّ٘ا ْا٘-                                                                                    
Macrophthalmus boscii Crosnier 1965: 134–136,figs. 244–248. ; Tirmizi and 
Ghani 1996: 118–121, fig. 45 [not Macrophthalmus boscii Audouin 1826]. 
 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘ 2 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 5/8CL=  ،mm 11CB=  (ZUTC 
Brach. 1785سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88; 3 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 9CL=  ،mm 12CB=  
(ZUTC Brach. 1785سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ16/2/88; 3 طشُضعث ٟظاسٛا ٟزبٗي ٟزبٗ ٚmm 8CL=  ،
mm 10CB= (ZUTC Brach. 1786سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ11/2/89; 4 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 




 ٌْق3-108 ٠ُٛٞ ؼبداضبً َّٞ يٛاٝاطك :Macrophthalmus sinuspersici 
 
 
 ٌْق3-109 ٠ُٛٞ ؼبداضبً وطػ يٛاٝاطك :Macrophthalmus sinuspersici 
 
 



























y = 0.6111x + 1.7778 

























ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
 ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس.ٔشاٞذات:
اؾز ثب 6281 ,niuoduA iicsob sumlahthporcaMايٚ ُٞٛ٠ ثؿيبض ٗكبث٠ ثب ُٞٛ٠ ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
ايٚ سلبٝر ً٠ ُٞٛ٠ اّٝ زاضاي يي ٛٞاض َٞٓي زض ؾُح زاذٔي ٗطٝؼ چِٜبّ ٛط اؾز ً٠ زض ظيط ٗٞ١بي 
زض ٗطٝؼ چِٜبّ ُٞٛ٠ اّٝ ث٠ ذٞثي آٙ ضا اظ ُٞٛ٠  gnitaludirtsٗشطاًٖ ه٢ٟٞ اي ضَٛ هطاض زاضٛس. ٛٞاض 
زٕٝ ٗش٘بيع ٗي ًٜس چطاً٠ زض ُٞٛ٠ اّٝ ايٚ ٛبحي٠ ث٠ ذٞثي هبثْ ٗكب١سٟ اؾز ٝٓي زض ُٞٛ٠ زٕٝ ٗطٝؼ 
ذٖ اؾز ٝ  yllaretal -oisemُٞٛ٠ اّٝ ظائسٟ ضاؼ آٙ ث٠ ؾ٘ز  1نبف ٝ ثسٝٙ ٛٞاض اؾز. ُٞٛٞدٞز 
ؼ آٙ ث٠ َٞض هٞي ٗوؼط اؾز ٝ ًٖ ٝثيف قجي٠ ث٠ زٝ ظائسٟ قسٟ آٙ كطٝ ضكش٠ ٝ حبقي٠ ضا laisemؾُح 
زض ُٞٛ٠ زٕٝ ًبٗلا يي سٌ٠ ٝ ظائسٟ ضاؼ د٢ٚ ٝ نلح٠ ٗبٜٛس اؾز، ٛؿجز ث٠ سٜ٠  1اؾز ٝٓي ُٞٛٞدٞز 
ٗبيْ ٝ حبقي٠ ضاؾي سوطيجب نبف.  زٛساٙ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي زض ُٞٛ٠ اّٝ ٗؿشُئي قٌْ اؾز ٝ ضاؼ 
ٛ٠ زٕٝ ٗثٔثي قٌْ ٝ ٗؼ٘ٞلا ثب دبي٠ ػطيى ٝ ضاؼ ٛٞى سيع اؾز. آٙ نبف قسٟ اؾز ٝٓي زض ُٞ
 ).0102 ,yakruT & oolredaN(دطاًٜف ُٞٛ٠ زٕٝ ٗحسٝز ث٠ زضيبي ؾطخ اؾز 
 ذبًؿشطي، حبقي٠ دبييٜي چِٜبٓ٢ب ٛبضٛدي ًٖ ضَٛ  رً٘:
 
 ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس -Dاٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز،  -Cقٌٖ ٛط،   -B،  icisrepsunis sumlahthporcaM -A .111-3قٌْ 
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 5181 ,euqsenifaR eadidopycOازٟ                     ذبٛٞ 22-2-3
 5181 ,euqsenifaR eanidopycOظيط ذبٛٞازٟ                                
                                              5971 ,rebeW edopycOخٜؽ
  ُٞٛ٠    1-22-2-3  ) 511-3( قٌْ   )2881 ,sreiM( atadnutor edopycO 
 barc tsohg deye-nroH:                 ٘اْ اٍّ٘يعي
 ,ragpahhC ;843:0091 ,kcoclA ;283 ,873:2881 ,sreiM atadnutor edopycO
 .042:2691 ,imhsaH ,I-g .gif ,31.lp ;805:7591
)، خعض ٝ 3481 .hcarB CTUZ(  =BC04mm،  =LC53mmٗبزٟ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ا٘ذازٜ ٌيري شذٜ:
 .hcarB CTUZ(  =BC51mm،  =LC31mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 2 ;88/2/61ؽ، يس يٗس
 =BC31mm،  =LC9mmٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط 2 ;88/2/61ؽ، يس ي)، خعض ٝ ٗس3481
،  =LC23mmٚ ٛطياٛساظٟ ثعضُشط ٛط 9 ;88/4/3، ِٞاسطي)، خعض ٝ ٗس2581 .hcarB CTUZ(
ٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط 4 ;88/2/32، ذبضئي)، خعض ٝ ٗس9641 .hcarB CTUZ(  =BC73mm
ٛط اٛساظٟ  6 ;88/2/32، ذبضئي)، خعض ٝ ٗس9641 .hcarB CTUZ(  =BC83mm،  =LC33mm
ًٜبضى،  ي)، خعض ٝ ٗس8641 .hcarB CTUZ(  =BC73 mm،  =LC23 mmٚ ٛط يثعضُشط
ٛط  4 ;98/2/21ًٜبضى،  ي، خعض ٝ ٗس =BC81mm،  =LC51mmٛطٚ ياٛساظٟ ثعضُشط ٛط6 ;88/2/71
دعٕ،  ي)، خعض ٝ ٗس1741 .hcarB CTUZ(  =BC91 mm،  =LC51 mmٚ ٛط ياٛساظٟ ثعضُشط
)، 1741 .hcarB CTUZ(  =BC13 mm،  =LC62/5 mmٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط 4 ;88/2/03
 ي، خعض ٝ ٗس =BC93 mm،  =LC53 mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 6 ;88/2/03دعٕ،  يخعض ٝ ٗس
ذبض، يٓ ي، خعض ٝ ٗس =BC22 mm،  =LC81 mmٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط 5 ;98/2/61ذبض، يٓ
 4 ;98/2/71ؽ، يثط ي، خعض ٝ ٗس =BC13 mm،  =LC72 mmٚ ٛط يٛط اٛساظٟ ثعضُشط 5 ;98/2/61
ٛط اٛساظٟ  3 ;98/2/71ؽ، يثط ي، خعض ٝ ٗس =BC13 mm،  =LC62 mmٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط
ٚ ٗبزٟ يٗبزٟ اٛساظٟ ثعضُشط 2 ;88/2/22، ٖيِٞضزي، خعض ٝ ٗس =BC23mm،  =LC72mmٚ ٛط يثعضُشط
،  =BC43mm،  =LC72 mmٗبزٟ  ;88/2/22، ٖيِٞضزي، خعض ٝ ٗس =BC62mm،  =LC22mm




 atadnutor edopycO: كطاٝاٛي َّٞ ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 211-3قٌْ 
 
 atadnutor edopycOكطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠  :311-3قٌْ 
 
 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 411-3قٌْ 























 1548.0 - x8478.0 = y




























ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
زيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: حبقي٠ دبييٜي ًبؾ٠ چك٘ي زٛساٛ٠ زاض، ٛبحي٠ ثبلايي دبي٠ چك٘ي ًكيسٟ ٝ اظ 
ٗٞ١بي ٗشطاًٖ زض  ُطاٛٞلاض. اٝٓيٚ دبي حطًشي زاضاي laimotsogyretpًبؾ٠ چك٘ي ثيطٝٙ ظزٟ. ٛبحي٠ 
 ٝ زاًشئٞؼ اؾز. sudoporpحبقي٠ ثبلايي
اؾز ثب ايٚ سلبٝر ً٠ زض  5771 ,laksroF nataras edopycOايٚ ُٞٛ٠ ثؿيبض قجي٠ ث٠  ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
زض آٙ  gnitaludirtsچك٘٢ب حديٖ سط ٝ زاضاي اٛحٜبي ثيكشط اؾز. ٛٞاض  mrofilytsُٞٛ٠ اّٝ ظائسٟ 
قيبض ثبضيي ٝ ثب كبنٔ٠ ٝ سٞثطًْ زاض اؾز زض حبٓيٌ٠ زض ُٞٛ٠ زٕٝ  41-01اضسلبع چِٜبّ ٝ زاضاي  2/5
 ).6991 ,notyalC(قيبض اؾز  09 -56چِٜبّ اؾز ٝ زاضاي  2/3اضسلبع آٙ 
 زض چِٜبٓ٢ب يٝ آث ه٢ٟٞ اي ًٖ ضَٛ ثب ؾبي٠ ١بي هطٗع رً٘:
 
 
اٝٓيٚ  -E، elinevuJ  -Dؾٞٗيٚ ِٗعئي دس،  -Cقٌٖ ٛط،   -B،  atadnutor edopycO -A .511-3قٌْ 
 ُٞٛٞدٞز ٛط
 1581 ,anaD eanicUظيط ذبٛٞازٟ                                        
 4181 ,hcaeL acUخٜؽ                                                
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 Uca(Austruca) iranica Pretzmann, 1971  ٌْق (3-119 ) 3-2-22-2    ٠ُٛٞ  
:يعيٍّ٘ا ْا٘ Fiddler crabs                                                                
 
Uca annulipes Stephensen, 1945: 189; Pretzmann, 1971: 481[not Gelasimus 
annulipes H. Milne Edwards, 1837]; Al- Ghais & Cooper, 1996: 419- 421, fig. 
7-8; Tirmizi & Ghani, 1996: 105- 107 (not fig. 40); Hornby, 1997: 15 (prt.?). 
[not Gelasimus annulipes H. Milne Edwards, 1837] 
Uca annulipes iranica Pretzmann, 1971: 481, pl. 5, fig. 11-12; Apel& Turkay, 
1999: 133- 134; Apel, 2001: 114. 
Uca (Celuca) lactea annulipes Crane, 1975: 299, 301, 611. [part: Persian 
Gulf‟s material; Jones, 1986: 157, pl. 42. 
Austruca lacteal annulipes Clayton, 1986: 86- 88, fig. 3. 
Uca iranica Shih et al., 2009: 377. 
 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘4  ٟزبٗطشُضعث ٟظاسٛاي ٟزبٗ ٚmm 8CL=  ،mm 13CB=  (ZUTC 
Brach. 1483سٗ ٝ ضعخ ،)ي عخي ،َٜدطذ ٟط13/2/89; 6 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 5/8CL=  ،
mm 14CB=  (ZUTC Brach. 1789سٗ ٝ ضعخ ،)ي عخي ،َٜچطذ ٟط18/2/88; 3  ٟظاسٛا ٟزبٗ
طشُضعثي ٟزبٗ ٚmm7CL=  ،mm11CB=  (ZUTC Brach. 1789،) سٗ ٝ ضعخيعديَٜچطذ ٟط ،
18/2/88; 4 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm8CL=  ،mm12CB=  (ZUTC Brach. 1805 ٝ ضعخ ،)
سٗيطساِٞ ،3/4/88; 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 9CL=  ،mm 14CB=  (ZUTC Brach. 





 ٌْق3-116 ٠ُٛٞ ؼبداضبً َّٞ يٛاٝاطك :Uca(Austruca) iranica 
 
 ٌْق3-117 ٠ُٛٞ ؼبداضبً وطػ يٛاٝاطك :Uca(Austruca) iranica 
 
 


























y = 0.603x + 0.321 





















Carapace breadth (mm) 
Uca (Austruca) iranica 
 761
 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
 ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس.ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ٔشاٞذات:
اؾز ثب ايٚ  anamibla)acurtsuA( acU7781 ,nnamssoKج٠ايٚ ُٞٛ٠ ثؿيبض قجي٢ ٌٛ٘ٝ ٔشاتٝ:
 llim cirtsagسلبٝر ً٠ زض ُٞٛ٠ اّٝ حبقي٠ خبٛجي ًبضادبؼ نبف (ٗؿشويٖ) اؾز، زٛساٙ ٗيبٛي نلح٠ 
زٛساٙ كٞهبٛي سوطيجب ٗكبث٠ ٝٓي زاضاي اٛساظٟ ٗشلبٝر اؾز. زض ُٞٛ٠ زٕٝ حبقي٠  4زٛساٙ اؾز ً٠  6زاضاي 
 6زٛساٙ اؾز ً٠  8زاضاي  llim cirtsagخبٛجي ًبضادبؼ زض ٛبحي٠ زيؿشبّ ١ِ٘طا، زٛساٙ ٗيبٛي نلح٠ 
زض زضيبي  anamibla )acurtsuA( acUزٛساٙ كٞهبٛي آٙ سوطيجب ٗكبث٠ اٛس. زض ي٘ٚ دطاًٜف ُٞٛ٠ 
، خٜٞة ذٔيح ػ٘بٙ، زضيبي ػطثي ٝ خٜٞة قطم ذٔيح كبضؼ artocoSؾطخ، ذٔيح ػسٙ، 
 .)0102 ,.la te oolredaNاؾز(
 سي، چِٜبٓ٢ب ؾلًطٕرً٘:
 
 
 چِٜبّ ثعضٍ  -Dٛٞاض دطُٝعي٘بّ زاًشئٞؼ،  -Cؾُح قٌ٘ي،  -B،  acinari )acurtsuA(acU -A .911-3قٌْ 
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                                                ؽٜخUca Leach, 1814 
 Uca sindensisAlcock, 1900   ٌْق (3-123 )  3-2-22-3    ٠ُٛٞ  
يعيٍّ٘ا ْا٘:Fiddler crabs                                                                                         
        
Gelasimus inversus var. sindensis Alcock, 1900:356. 
Austruca sindensis Bott, 1973:322. 
Uca (Amphiuca) inversa sindensis Crane, 1975: 105. 
:ٜذش يريٌ ٜزاذ٘ا ياٞ ٕٝ٘ٛ٘4 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 10CL=  ،mm 18CB=  (ZUTC 
Brach. 1775سٗ ٝ ضعخ ،)ي سي ،ؽ11/2/89; 2  ٟظاسٛا طٛطشُضعثي طٛ ٚmm 4CL=  ،mm 7CB=  
(ZUTC Brach. 1774سٗ ٝ ضعخ ،)ي عخي ،َٜچطذ ٟط13/2/89; 2 طشُضعث ٟظاسٛا طٛي طٛ ٚmm 
7CL=  ،mm 11CB=  (ZUTC Brach. 1776سٗ ٝ ضعخ ،)ي  ،طساُٞ20/2/89; 3  ٟظاسٛا طٛ
طشُضعثي طٛ ٚmm 7CL=  ،mm 13CB= سٗ ٝ ضعخ ،ي سي ،ؽ16/2/88. 
 
 


















 sisnednis acU: كطاٝاٛي ػطو ًبضادبؼ ُٞٛ٠ 121-3قٌْ 
 
 
 : ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ 221-3قٌْ 
ٝ  <p 0/100ٛشبيح آظٗٞٙ ١٘جؿشِي ٛكبٙ زاز ً٠ ضاثُ٠ ثيٚ َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٗؼٜي زاض اؾز (
 ).=gis 0/000
ًٔي٠ ذهٞنيبر ُٞٛ٠ ٗكبث٠ ثب ًٔيس (زض ي٘ي٘٠) ٗي ثبقس، ػلاٟٝ ثطآٙ ثطذي ذهٞنيبر ٔشاٞذات:
 muihcsiزيِط ٛيع شًط قسٟ اؾز: دبي٠ چك٘ي ث٠ َٞض ًبْٗ زض ًبؾ٠ چك٘ي هطاض ٗي ُيطز. َّٞ 
كٞهبٛي ٛبحي٠  -ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ذئي ثيكشط اظ َّٞ ٗطٝؼ. ٗطٝؼ چِٜبّ ثعضٍ زض حبقي٠ زاذٔي
زيؿشبّ سٞثطًْ زاض، حبقي٠ ثبلايي ٗبٛٞؼ زاضاي سٞثطًٔ٢بي ًٞچي، دبي٠ زاًشئٞؼ چِٜبّ ثعضٍ زاضاي 














 2236.0 + x1325.0 = y

























زاًشئٞؼ چِٜبّ ثعضٍ زض ٛبحي٠ دطُٝعي٘بّ سٞثطًْ زاض. كبهس ٛٞاض ٗٞضة سٞثطًْ زاضزض ٛبحي٠ 
 زاضاي ٗٞ١بي ثٜٔس.  laimotsogyretp دطُٝعي٘بّ ؾُح زاذٔي چِٜبّ ثعضٍ اؾز.ٛبحي٠
 سي، چِٜبٓ٢ب ؾلؾيبٟ -ًبضادبؼ آثي سيطٟ رً٘:
 
 ضاؼ اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز  -Cچِٜبّ ثعضٍ،  -B،  sisnednis acU -A .321-3قٌْ 
 
 : وّيذ شٙاظايي خا٘ٛادٜ ٞا9-9
زضيبي ػ٘بٙ ً٠ ثط   زٝض اظ ؾبحًْٔيس قٜبؾبيي ذبٛٞازٟ ١بي ذطچِٜ٢بي حويوي ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ٝ 
 & izimriT ;4002 ,erooP ;8002 ,.la te gN ;8991 ,gNاؾبؼ ًٔيس١بي اضائ٠ قسٟ سٞؾٍ (
 اؾز.) سٜظيٖ قسٟ 6991 ,imzaK
 eadidopaxeH ................) ...................................................421-3زاضاي ؾ٠ خلز دبي حطًشي(قٌْ .1
زاضاي چ٢بض خلز دبي حطًشي ( ٌٗ٘ٚ اؾز آذطيٚ خلز يب زٝ خلز آذط ًٞسب١شط اظ ثوي٠  -
 2...............................................ثبقٜس)..........................................................................................................
 
 )8991 ,gN(اهشجبؼ اظ   eadidopaxeH: ذبٛٞازٟ 421-3قٌْ 




 6..................................ز دبي حطًشي ٗكبث٠ ؾ٠ خلز زيِط ٝ زض َطكيٚ هطاض زاضز................آذطيٚ خل -
 
 
 )8991 ,gNدبي ٛطٗبّ (اهشجبؼ اظ  )g() اٛٞاع ٗرشٔق آذطيٚ خلز دبي حطًشي، f-a:(  521-3قٌْ 
 
ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ث٠ َٞض ٗكرم ٗثٔثي قٌْ اؾز، ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ١٘٠ هؿ٘ش٢بي ثبلايي  .3
ز١بٙ ضا دٞقف ٛ٘ي ز١س: قبْٗ ذطچِٜ٢بيي ً٠ ثط ضٝي ًبضادبؼ ذٞز دٞؾش٠ يب ثطٍ يب قوبيو٢بي 
 eadippiroD................) ........................................... 721-3ٝ  621-3زضيبيي ضا حْ٘ ٗي ًٜٜس (قٌْ 
ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ٗؿشُئي سب ٗطثؼي قٌْ اؾز ٝ ١طُع ٗثٔثي قٌْ ٛيؿز، ؾٞٗيٚ خلز دبي  -
 4....................................آضٝاضٟ اي ١٘٠ يب ثيكشط هؿ٘ش٢بي ثبلايي ز١بٛي ضا ٗي دٞقبٛس................................
 
) ٗطٝؼ سرٖ ٗطؿي قٌْ (اهشجبؼ اظ c) ٗطٝؼ ٗطثؼي قٌْ، b) ٗطٝؼ ٗثٔثي قٌْ، a:ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس  621-3قٌْ 
 )  8991 ,gN
 
 




ًبضادبؼ ُلاثي قٌْ، ًبؾ٠ چك٘ي ًبْٗ ٛيؿز، ًبضادبؼ، چِٜبٓ٢ب ٝ دب١ب زاضاي سبضچ٠ ١بي هلاة ٗبٜٛس.  .4
 5.....................................) .........................................821-3ٜٗلص سٜبؾٔي ٗبزٟ زض اؾشطٕٛٞ ؾيٜ٠ اي (قٌْ 
ًبضادبؼ ٛؿجشب ُطز، نلح٠ ١بي ًٞچٌي زض هؿ٘ز خبٛجي سٔؿٞٙ ٝخٞز زاضز. ثيٚ خعضٝ ٗسي سب اػ٘بم  -








) ثسٝٙ نلح٠ ١بي ًٞچي زض هؿ٘ز خبٛجي b) نلح٠ ١بي ًٞچي زض هؿ٘ز خبٛجي سٔؿٞٙ، a: قٌٖ ٛط  921-3قٌْ 
 )8991 ,gNسٔؿٞٙ (اهشجبؼ اظ 
 
 eaditlaipE......................دبي٠ چك٘ي ًٞسبٟ، زاضاي ذبض زض حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي........................... .5
 eadijaM........................دبي٠ چك٘ي ٗؼ٘ٞلا َٞيْ، زاضاي ديكبٗسُي زض حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي....... -
ٝ زاًشئٞؼ  sudoporpهُؼ٠ ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ خلز دبي آضٝاضٟ اي ث٠ نٞضر ٝايح ٗثٔثي قٌْ اؾز،  .6
 7...................................ؼ ًكيسٟ، چِٜبٓ٢ب ثب زٛساٛ٢بي هٞي..دب١بي حطًشي دسآي قٌْ، ًٜبضٟ ١بي ًبضادب
ٝ زاًشئٞؼ دب١بي  sudoporpهُؼ٠ ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ خلز دبي آضٝاضٟ اي ث٠ نٞضر ٗطثغ يب ُطز اؾز،  -




هؿ٘ز دكشي ًبضادبؼ ث٠ َطف خٔٞ اٗشساز يبكش٠ ٝ دب١بي حطًشي ضا ٗي دٞقبٛس، زاًشئٞؼ دب١بي حطًشي  .7
 eadippalaC........................) .................................................................... a031-3ٛٞاضي قٌْ ( قٌْ
ًبضادبؼ ثب ذبض١بيي زض اٛش٢بيي سطيٚ هؿ٘ز خبٛجي، دب١بي حطًشي ث٠ ذهٞل اظ هؿ٘ز اٛش٢بيي د٢ٚ  -
 eaditutaM...........................................................) ......................................031b-3قسٟ اؾز ( قٌْ
 
 
 )8991 ,gN(اهشجبؼ اظ  eaditutaM) ذبٛٞازٟ b، eadippalaC) ذبٛٞازٟ a: قٌٖ ٛط  031-3قٌْ 
 
ًبضادبؼ ٗثٔثي يب قف ئؼي، هؿ٘ز ديكبٛي ٗثٔثي قٌْ، ثطآٗسٟ يب ذبض ٗبٜٛس، چِٜبٓ٢ب ٗؼ٘ٞلا ثعضٍ ٝ  .8
 eadiponehtraP...................هٞي.............................................................................................................
ًبضادبؼ ١٘بٜٛس ثبلا ٛيؿز، هؿ٘ز ديكبٛي ٗؼ٘ٞلا ثطيسٟ ٝ نبف يب زٛساٛ٠ زاض ًٞسبٟ ٝ يب اُط زضاظ ثبقس  -
 9........................................................................................................................................ثبضيي ٗي قٞز...
يب ثب آٙ يٌي قسٟ اؾز، ٜٗلص سٜبؾٔي  muihcsiهُؼ٠ ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ثؿيبض ًٞچٌشط اظ هُؼ٠  .9
ٛط زض اؾشطٛبّ ؾيٜ٠ اي هطاض زاضز، ًبضادبؼ ثيًي يب ُطز، نبف، اؿٔت ث٠ نٞضر ١ٖ ظيؿز ثب ٛطٗشٜبٙ، 
).................................... 131-3ًطٗ٢ب يب ذبضدٞؾشبٙ ظٛسُي ٗي ًٜٜس (قٌْ
 eadirehtonniP........................................................................................................................................
، ٜٗلص سٜبؾٔي ٛط زض ًًٞؿبّ دبي muihcsiهُؼ٠ ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس حساهْ ٛهق اٛساظٟ هُؼ٠  -




ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ثب ١ٖ  muihcsi) ٗطٝؼ ٝ b) ٜٗلص سٜبؾٔي اؾشطٛبّ، aeadirehtonniP: ذبٛٞازٟ  131-3قٌْ 




 )8991 ,gN: ٜٗلص سٜبؾٔي ًًٞؿبّ  (اهشجبؼ اظ  231-3قٌْ 
 
) 331a-3آذطيٚ خلز دبي حطًشي دبضٝيي قٌْ ٝ يب ٛؿجشب د٢ٚ (قٌْهُؼ٠ زاًشئٞؼ  .01
 eadinutroP..............................................................................................................................................
   11............................حطًشي زيِط ٝ ثبضيي.......... هُؼ٠ زاًشئٞؼ آذطيٚ خلز دبي حطًشي ٗكبث٠ دب١بي -
 
 




  21...........................قٌبف ٗكرم ثيٚ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ٝخٞز زاضز .................................................... .11
 41.............................ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ًبٗلا ثؿش٠ اؾز ........................................................................... -
قٌبف ثيٚ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ٓٞظي قٌْ ٝ ٗبٛسيجٔ٢ب زض حبٓز ثؿش٠ ثٞزٙ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس هبثْ  .21
 eadisparG.............) .............................................................................431a-3ٟ ١ؿشٜس ( قٌْٗكب١س
قٌبف ثيٚ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ٓٞظي قٌْ ٛيؿز ٝ ٗبٛسيجٔ٢ب زض حبٓز ثؿش٠ ثٞزٙ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس  -
 31...................................................................................................)  431b-3هبثْ ٗكب١سٟ ٛيؿشٜس( قٌْ
 
 
 )8991 ,gN) ٗبٛسيجْ ؿيط هبثْ ٗكب١سٟ  (اهشجبؼ اظ b) ٗبٛسيجْ هبثْ ٗكب١سٟ، a:  431-3قٌْ 
 
ديكبٛي زاضاي ؾ٠ ٓٞة خسا اظ ١ٖ ث٠ ٝؾئ٠ قٌبف آٛشٜٞٓ٢ب، آٛشٜٞٓ٢ب اظ ؾُح دكشي هبثْ ٗكب١سٟ اٛس،  .31
قٌ٘ي ٛط ثب ١ٖ سطًيت قسٟ اٛس  6سب  3ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ثبضيي ٝ ثسٝٙ سبغى اؾز، ثٜس١بي  dopoxe
 eadiisugalP....................................................................).............................631b-3ٝ531b-3(قٌْ
ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ػطيى ٝ زاضاي سبغى، س٘بٕ ثٜس١بي  dopoxeديكبٛي ًبْٗ، ثسٝٙ زٛساٙ يب ٓٞة،  -
 eadinuraV...........................) .............................................631a-3ٝ531a-3قٌٖ ٛط ٗشحطى (قٌْ
 
 





 )8991 ,gN: قٌٖ ٛط (اهشجبؼ اظ  631-3قٌْ 
هؿ٘ز ديكبٛي ؾبزٟ، ٗثٔثي قٌْ، ٛؿجز ث٠ ػطو ًبضادبؼ ذئي ثبضيي، ًبؾ٠ چك٘ي ٝ دبي٠ چك٘ي  .41
 51.........................................................................................................................) 731a-3َٞيْ ( قٌْ




 )8991 ,gN) ديكبٛي حساهْ يي ؾٕٞ ػطو ًبضادبؼ (اهشجبؼ اظ b) ديكبٛي ثبضيي، a:  731-3قٌْ 
 
 61...................................................................................................ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ز١بٙ ضا ٗي دٞقبٛس  .51
 munapmyt، كبهس 2ٝ 1ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ز١بٙ ضا ًبٗلا ٛ٘ي دٞقبٛس، كبهس ًيؿ٠ ٗٞ ثيٚ دب١بي حطًشي  -
 eadimlahthporcaM........................................ضٝي ٗطٝؼ دب١بي حطًشي ..........................................
ضٝي ٗطٝؼ دب١بي حطًشي، حبقي٠ ػوجي ٝ كٞهبٛي قٌ٘ي ًبضادبؼ ث٠  munapmytٗؼ٘ٞلا زاضاي   .61
 eadillitoD......................................ؾ٘ز ثبلا ثط آٗسٟ ............................................................................
ضٝي ٗطٝؼ دب١بي حطًشي، حبقي٠ ػوجي ٝ كٞهبٛي قٌ٘ي ًبضادبؼ ث٠ ؾ٘ز ثبلا ثط  munapmytكبهس   -
 71...............................................آٗسٟ ٛيؿز ...............................................................................................




، كبهس يب زاضاي muihcsi، ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ًٞسب١شط اظ 2ٝ  1دب١بي حطًشي  زاضاي ًيؿ٠ ٗٞ ثيٚ -




 )8991 ,gNقٌٖ ٛط ثب ١ٖ سطًيت قسٟ (اهشجبؼ اظ  3ٝ  2: ثٜس  831-3قٌْ 
 
 
 )8991 ,gN(اهشجبؼ اظ   gnitaludirts ) زاضاي ٛٞاضb، gnitaludirts) كبهس ٛٞاض a: ؾُح زاذٔي چِٜبّ  931-3قٌْ 
ً٠  sudoporpً٠ ثب اٗشساز يبكشِي حبقي٠ ًٜبضي  sudoporp-sulytcadدب١بي حطًشي ثب ٗلهْ ثٜسي  .81
 5سب  3ث٠ نٞضر ُطز اؾز سكٌيْ ٗي قٞز، اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط َٞئشط اظ زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز، هُؼبر قٌ٘ي 
 91.............................................................................................)..............041b-3ى يب ثبثز ( قٌْٗشحط
، 1دب١بي حطًشي ثسٝٙ چٜيٚ ٗلهْ ثٜسي ذبل اٛس، زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ١ٖ اٛساظٟ يب ثٜٔسسط اظ ُٞٛٞدٞز  -




(اهشجبؼ  sudoporp) ٗلهْ ثٜسي ٛطٗبّ زاًشئٞؼ ٝ b، sudoporp) ٗلهْ ثٜسي ذبل زاًشئٞؼ ٝ a:  041-3قٌْ 
 )8991 ,gNاظ 
دٜح قٌ٘ي ث٠ يٌسيِط اسهبّ ديسا ًطزٟ اِٛكز چِٜبٓ٢ب ث٠ نٞضر هبقوي قٌْ، هُؼبر ؾ٠ ٝ چ٢بض ٝ  .91
اٛس ٝ ؿيط ٗشحطى اٛس، ١ط چٜس ١ٜٞظ قيبض ثيٚ ايٚ هُؼبر ٝخٞز زاضز. ذطچِٜ٢بي ثيٚ خعض ٝ ٗسي ٝ 
 eadihtnaX.........................)..........................................................141a-3ٝ241a-3قيت هبضٟ (قٌْ




 )8991 ,gN) اِٛكز چِٜبّ ٛٞى سيع (اهشجبؼ اظ b) اِٛكز چِٜبّ هبقوي قٌْ، a:  141-3قٌْ 
 
 




خبٛجي ًبضادبؼ زاضاي سؼسازي زٛساٙ، ذبض يب  -حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي زاضاي قيبض، حبقي٠ كٞهبٛي .02
 12....................................١بي ٗكرم، ٛبحي٠ زيؿشبّ اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز كبهس ذبض١بي ًٞسبٟ ٗشطاًٖ ....ٓٞة 
خبٛجي ًبضادبؼ زاضاي ٓٞث٢بي ث٠ ؾرشي هبثْ  -حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي يي سٌ٠، حبقي٠ كٞهبٛي -
ٟ ذبض١بي ًٞسب يٗكب١سٟ، ؾُح دكشي نبف، ٛبحي٠ زيؿشبّ اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز زاضا
 eadiizoduesP.............................ٗشطاًٖ..................................................................................................
زٛساٙ، ذبض يب ٓٞة،  3خبٛجي زاضاي  -ًبضادبؼ ٗؿشُئي سب ثيًي قٌْ، ديكبٛي زٝ ٓٞث٠، حبقي٠ كٞهبٛي .12
ٔي ًٞسبٟ، حٔوٞي، ثٜس زيؿشبّ ًٞسبٟ، نبف ٝ ضاؼ ثبزًكي زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ذي
 eadinmuliP..............................قٌْ.......................................................................................................
خبٛجي زاضاي زٛساٛ٢بي نبف  -كٞهبٛي ٓٞث٠، حبقي٠ 4ًبضادبؼ دٜح ئؼي سب حسي ٗؿشُئي قٌْ، ديكبٛي  -
) 341c-3قسٟ ًٞچي. زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ًٞسبٟ، يريٖ، كبهس ثٜس زيؿشبّ (قٌْ
 eadinelaG................................................................................................................................................
 
 )8991 ,gN) ذئي ًٞسبٟ (اهشجبؼ اظ c) َٞيْ، b) ذئي َٞيْ ٝ قلاهي قٌْ، a: زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط:  341-3قٌْ 
خبٛجي ث٠ ؾ٘ز حبقي٠ ػوجي ث٠ قسر ١ِ٘طا ٗي قٞز، آٛشٚ ثب  -ًبضادبؼ شٝظٛو٠ اي ٝ حبقي٠ ػوجي .22
 eadihpirE...............................................................................كبنٔ٠ اظ ًبؾ٠ چك٘ي ٝ آٛشّٜٞ هطاض زاضز 
 32.....................................ًبضادبؼ سرٖ ٗطؿي قٌْ، آٛشٚ ٛعزيي ًبؾ٠ چك٘ي ٝ آٛشّٜٞ هطاض زاضز ......... -
 eadiizO...............ٜ٠ اي.........................ؾي 4قٌٖ ٛط ثبضيي ٝ خٞاٛت آٙ ١ِ٘طا، كبهس قيبض زض اؾشطٛبّ  .32






 فراٚا٘ي ٚ تٙٛع ٌٛ٘ٝ اي: 4-9
 تغييرات تٙٛع ٌٛ٘ٝ اي ترحعة خا٘ٛادٜ  0-4-9
سـييطار سٜٞع ُٞٛ٠ اي ثطحؿت ذبٛٞازٟ ١ب زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ٝ زٝض اظ ؾبحْ زضيبي ػ٘بٙ ٗحبؾج٠ 
زض ٜٗبَن خعض  eadinutroP) ٗكب١سٟ ٗي قٞز ذبٛٞازٟ 541-3ٝ  441-3قس. ١٘بٙ َٞض ً٠ زض قٌْ (
,eadiijaM ,eadihpirE ,eaditlaipEُٞٛ٠ ٝ ذبٛٞازٟ ١بي  9ُٞٛ٠  ٝ زٝض اظ ؾبحْ ثب  6ٝ ٗسي ثب 
اظ ٜٗبَن  eadippineMٝ  eadinuraV ,eadiizoduesP ,eadiirdnatpmaC ,eadisugalP
اظ ٜٗبَن  eadihtnaXٝ  eadippiroD ,eadiimorD ,eadinelaGخعض ٝ ٗسي ٝ ذبٛٞازٟ ١بي 
 ض اظ ؾبحْ ١ط ًسإ ثب يي ُٞٛ٠ ً٘شطيٚ سٜٞع ُٞٛ٠ اي ضا ٛكبٙ زازٛس.زٝ
 
 
 : ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ذبٛٞازٟ ١بي ٗرشٔق ذطچِٜ٢بي ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ؾٞاحْ  441-3قٌْ




















 ؾيؿشبٙ ٝ ثٔٞچؿشبٙ  زٝض اظ ؾبحْ: ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ذبٛٞازٟ ١بي ٗرشٔق ذطچِٜ٢بي ٜٗبَن  541-3قٌْ
 يتٙٛع ٌٛ٘ٝ ا يرات ٔىا٘ييتغ 2-4-9
ؽ زض ي) ٛكبٙ زازٟ قسٟ اؾز. س741-3) ٝ (641-3( يثطحؿت ٌٗبٙ زض قٌٔ٢ب يطار سٜٞع ُٞٛ٠ اييسـ
 1ؽ ١ط ًسإ ثب يذبض ٝ ثطيٖ، ٓيٝ دعٕ، ُٞضز يُٞٛ٠ ا يٚ ؿٜبيكشطيث يُٞٛ٠ زاضا 31ثب  يٜٗبَن خعض ٝ ٗس
 يُٞٛ٠ ا يٚ ؿٜبيكشطيُٞٛ٠ ث 7ضا زاقشٜس. زض ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ چبث٢بض ثب  يُٞٛ٠ ا يٚ ؿٜبيُٞٛ٠ ً٘شط
 ضا ٛكبٙ زازٛس. يُٞٛ٠ ا يٚ ؿٜبيُٞٛ٠ ً٘شط 1ٝ ُٞاسط ٝ دعٕ ١ط ًسإ ثب 
 





































 ذبٛٞازٟ ١ب زض ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ سٜٞع:  741-3قٌْ
 
 ئطاِعات يعتٍاٟٞايٗ ايدر تعٝ تٙٛع ئما 9-4-9
سٜٞع ُبٗب، زضنس سكبث٠ قبذم ُبٗب ٝ سكبث٠  ياظ قبذه٢ب يُٗبٓؼبس يؿشِب١٢بيا يخ٢ز ثطضؾ
 يقٞز زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗس ي) ٗكب١سٟ ٗ4-3ٝ  3-3ؾٞضٛؿٞٙ اؾشلبزٟ قس. ١٘بٙ َٞض ً٠ زض خسّٝ (
ٚ قجب١ز ضا ي% قجب١ز ٝ ً٘شط001ٖ ثب يذبض، دعٕ ٝ ُٞضزيؽ، ٓيثط يؿشِب١٢بيٚ ايٚ قجب١ز زض ثيكشطيث
% ٛكبٙ زاز. زض ٜٗبَن 0ٖ ثب يب ثعضٍ، دعٕ ٝ ُٞضزيذبض، زضيؽ، ٓيطٟ ذطچَٜ ثب دؿبثٜسض، ثطيؿشِبٟ خعيا
ٚ يٚ قجب١ز زض ثي% ٝ ً٘شط66/66ؽ ثب يؿشِبٟ دؿبثٜسض ثب ثطيٚ ايٚ قجب١ز زض ثيكشطيثزٝض اظ ؾبحْ 
% ثسؾز آٗس. اػساز ثسؾز آٗسٟ اظ قبذم ثشب 0ب دعٕ ثب ٚ ثيع ضٗيٖ ٝ ٛيٚ ٝ ُٞضزيُٞاسط ثب ضٗ يؿشِ٢بيا
ذبض، يؽ، ٓيثط يؿشِب١٢بيٚ ايزض ث يٚ قجب١ز ضا زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسيكشطيع ثي) ٛ6-3ٝ  5-3زض خسّٝ (
طٟ ذطچَٜ ثب يخع يؿشِب١٢بيٚ ايٚ قجب١ز زض ثيٚ قبذم ٝ ً٘شطيي اظ ايٖ ثب ػسز يدعٕ ٝ ُٞضز
بٙ قبذم ثسؾز آٗس. زض ٜٗبَن زٝض يٖ ثب ػسز نلط اظ يدعٕ ٝ ُٞضز ب ثعضٍ،يذبض، زضيؽ، ٓيدؿبثٜسض، ثط
ٚ يٚ قبذم ٝ ً٘شطياظ ا 0/8ؽ ثب ػسز يدؿبثٜسض ثب ثط يؿشِب١٢بيٚ ايٚ قجب١ز زض ثيكشطيع ثياظ ؾبحْ ٛ


















 مواطق هموهي برداری دور از صاحل
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 : قبذم ُبٗب زض ايؿشِب١٢بي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي1-3خسّٝ




 ايعتٍاٜ ٌٛاتر پعاتٙذر تريط ِيپار
 ُٞاسط - 9 9 9 11 23 61 11 9 9
 دؿبثٜسض  - 3 3 5 92 11 5 3 3
 ثطيؽ   - 1 4 92 9 3 1 1
 ٓيذبض    - 4 92 9 4 1 1
 زضيب ثعضٍ     - 03 21 6 4 4
 سيؽ      - 53 92 92 92
خعيطٟ        - 01 9 9
 ذطچَٜ
 ًٜبضى        - 3 3
 دعٕ         - 1
 ُٞضزيٖ          -
 
 : قبذم ُبٗب زض ايؿشِب١٢بي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زض ٜٗبَن ظيط خعض ٝ ٗسي2-3خسّٝ
 ايعتٍاٜ ٌٛاتر پعاتٙذر تريط رٔيٗ چاتٟار پسْ ٌٛرديٓ ٔيذا٘ي
 ُٞاسط - 7 9 7 71 5 7 9
 دؿبثٜسض  - 6 6 51 4 6 7
 ثطيؽ   - 8 81 6 7 8
 ضٗيٚ    - 71 6 6 8
 چبث٢بض     - 61 61 71
 دعٕ      - 4 7
 ُٞضزيٖ       - 8






 ثط ٗجٜبي قبذم ُبٗب : زضنس سكبث٠ ايؿشِب١٢بي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي3-3خسّٝ


















 دؿبثٜسض  %001
 ثطيؽ   %001 %001 %52 %3/44 %0 %33/33 %001 %001
 ٓيذبض    %001 %52 %3/44 %0 %33/33 %001 %001
 زضيب ثعضٍ     %001 %01 %0 %61/66 %52 %52
3/44 %3/44
 %
 سيؽ      %001 %5/17 %01




 ًٜبضى        %001
 دعٕ         %001 %001
 ُٞضزيٖ          %001
 زٝض اظ ؾبحْ ثط ٗجٜبي قبذم ُبٗب: زضنس سكبث٠ ايؿشِب١٢بي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زض ٜٗبَن 4-3خسّٝ
 ايعتٍاٜ ٌٛاتر پعاتٙذر تريط رٔيٗ چاتٟار پسْ ٌٛرديٓ ٔيذا٘ي
 ُٞاسط %001 %41/82 %11/11 %0 %71/46 %02 %0 %11/11
 دؿبثٜسض  %001 %66/66 %33/33 %33/33 %05 %61/61 %24/58
 ثطيؽ   %001 %92 %22/22 %33/33 %82/75 %05
 ضٗيٚ    %001 %71/46 %0 %61/66 %52
 چبث٢بض     %001 %11/11 %12/50 %92/14
 دعٕ      %001 %52 %41/82
 ُٞضزيٖ       %001 %21/5
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 ٗيساٛي        %001
 
 : قبذم ثشب زض ايؿشِب١٢بي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي5-3خسّٝ




 ايعتٍاٜ ٌٛاتر پعاتٙذر تريط ِيپار
 ُٞاسط 1 0/5 0/2 0/2 0/3 0/63 0/1 0/61 0/2 0/2
 دؿبثٜسض  1 0/5 0/5 0/75 0/81 0 0/33 0/5 0/5
 ثطيؽ   1 1 0/4 0/60 0 0/5 1 1
 ٓيذبض    1 0/4 0/60 0 0/5 1 1
 زضيب ثعضٍ     1 0/81 0 0/82 0/4 0/4
 سيؽ      1 0/61 0/81 0/60 0/60
خعيطٟ        1 0/81 0 0
 ذطچَٜ
 ًٜبضى        1 0/5 0/5
 دعٕ         1 1
 ُٞضزيٖ          1
 
 : قبذم ثشب زض ايؿشِب١٢بي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زض ٜٗبَن ظيط خعض ٝ ٗسي6-3خسّٝ
 ايعتٍاٜ ٌٛاتر پعاتٙذر تريط رٔيٗ چاتٟار پسْ ٌٛرديٓ ٔيذا٘ي
 ُٞاسط 1 0/52 0/2 0 0/3 0/33 0 0/2
 دؿبثٜسض  1 0/8 0/5 0/5 0/66 0/82 0/6
 ثطيؽ   1 0/4 0/54 0/5 0/44 0/66
 ضٗيٚ    1 0/3 0 0/82 0/4
 چبث٢بض     1 0/22 0/24 0/54
 دعٕ      1 0/4 0/52
 ُٞضزيٖ       1 0/22




 ٚ دٚر از ظاحُ يك ٔختّف جسر ٚ ٔذخا٘ٛادٜ ٞا در ٔٙاط يٌٛ٘ٝ ا يغٙا 5-9
ٖ ذبٛٞازٟ يؽ، دعٕ ٝ ُٞضزيذبض، ثطيزض ٜٗبَن ٓقٞز  ي) ٗكب١سٟ ٗ841-3١٘بٙ َٞض ً٠ زض قٌْ (
، زض eadisparGٝ  eadinutroP، زض ُٞاسط ذبٛٞازٟ eadisparG، زض دؿبثٜسض ذبٛٞازٟ eadidopycO
ٌؿبٙ، يث٠ َٞض  eadisugalPٝ  eadihpirE، eadisparG، eadidopycOذبٛٞازٟ  4ب ثعضٍ ١ط يزض
ذبٛٞازٟ  3ٝ زض ًٜبضى ١ط  eadinutroPؽ ذبٛٞازٟ ي، زض سeadillitoDطٟ ذطچَٜ ذبٛٞازٟ يزض خع
ز١ٜس. زض قٌْ  يْ ٗيضا سكٌ يُٞٛ٠ ا يٚ ؿٜبيكشطيث eadinutroPٝ  eadillitoD، eadidopycO
ٝ ثؼس  eadinutroPٜٗبَن ذبٛٞازٟ  يقٞز زض ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ زض س٘بٗ يع ٗكب١سٟ ٗي) ٛ941-3(
ٝ ثؼس  edaippalaCاثشسا ذبٛٞازٟ  يساٛيز١ٜس. زض ٗ يْ ٗيضا سكٌ يُٞٛ٠ ا يٚ ؿٜبيكشطيث eadippalaC








































































































































9-6 ا ٚ اٞرتعت رد اٞ ٌٝ٘ٛ شٙوارپياٟٞاٍتعي فّتخٔ 
( ّٝسخ ضز ٠ً ضَٞ ٙب٘١3-8  ٝ3-9ٗ ٟس١بكٗ )ي  ٠ُٛٞ زٞقOcypode rotundata  ضعخ نَبٜٗ ضز
سٗ ٝي ب١ ٠ُٛٞ ٝيCalappa guerini ،C. japonica ،Portunus sanguinolentus ،
Charybdis (Charybdis) feriata  ٝCharybdis (Goniohellenus) smithii ظ نَبٜٗ ضزي ط
سٗ ٝ ضعخي اضازي ثيطشكي .سٜشؿ١ فًٜاطد ٚ 
 
 ّٝسخ3- 7قٔشرٗ يب١ طشؿث ضز قٔشرٗ يب١ ٠ُٛٞ ضًٞح ٕسػ ٝ ضًٞح : 
يا ٟطرن  ٝ يِٜؾ ٟٞٔه
 يا ٟٞٔه
يِٜؾ- يٜق 
يٜق يٜق-ئُ  ٖشؿيؾًٞا
اطح 
٠ُٛٞ ٟزاٞٛبذ 
   +  Ashtoret lunaris Matutidae 
   +  Matuta victor  
 +    Eriphia smithii Eriphiidae 
   +  Menippe rumphii Menippidae 
 +    Epixanthus 
frontalis 
Oziidae 
 +    Epixanthus 
corrosus 
 
    + Hyastenus 
hilgendorfi 
Epialtidae 
 +    Micippa platipes Majidae 
 +    Eurycarcinus 
integrifrons 
Pilumnidae 
 +    Pilumnopeus 
convexus 
 
 +    Pilumnus 
savignyi 
 
 +    Pilumnus 
vespertilio 
 
  +   Portunus segnis Portunidae 
    + Scylla serrata  
193 
 




  +   Thalamita  
admete 
 
  +   Thalamita  
crenata 
 
  +   Thalamita 
prymna 
 
 +    Pseudozius 
caystrus 
Pseudoziidae 
 +    Medaeops 
granulosus 
Xanthidae 
 +    Leptodius 
exaratus 
 
 +    Macromedaeus 
quinquedentatus 
 
 +    Macromedaeus 
voeltzkowi 
 
 +    Xanthias sinensis  
+ +    Grapsus 
albolineatus 
Grapsidae 
+    + Metopograpsus 
thukuhar 
 
+     Plagusia 
squamosa 
Plagusiidae 
    + Metaplax indica Varunidae 
    + Opusia indica Camptandriida
e 
  + + + Dotilla  blanfordi Dotillidae 
 
  + + + Ilyoplax frater  
  + + + Scopimera 
crabicauda 
 







  + +  Macrophthalmus 
sinuspersici 
 





   +  Uca(Austruca) 
iranica 
 
   +  Uca sindensis  
 
 ّٝسخ3-8 يب١ ٠ُٛٞ ضًٞح ٕسػ ٝ ضًٞح :يسٗ ٝ ضعخ نَبٜٗ قٔشرٗ يب٢١بِشؿيا ضز قٔشرٗ  
   جيّخ قرش
راٟتاچ 
راٟتاچ جيّخ راٟتاچ جيّخ برغ رتاٌٛ جيّخ 




راپيِ طيرت رذٙتاعپ رتاٌٛ 
Matutidae Ashtoret lunaris           
 Matuta victor           
Eriphiidae Eriphia smithii           
Menippidae Menippe 
rumphii 
          
Oziidae Epixanthus 
frontalis 
          
 Epixanthus 
corrosus 
          
Epialtidae Hyastenus 
hilgendorfi 
          
Majidae Micippa 
platipes 
          
Pilumnidae Eurycarcinus 
integrifrons 
          
 Pilumnopeus 
convexus 
          
 Pilumnus 
savignyi 
          
 Pilumnus 
vespertilio 
          
Portunidae Portunus segnis           




          
 Thalamita  
admete 
          
 Thalamita  
crenata 










          
Xanthidae Medaeops 
granulosus 
          
 Leptodius 
exaratus 




          
 Macromedaeus 
voeltzkowi 
          
 Xanthias 
sinensis 
          
Grapsidae Grapsus 
albolineatus 
          
 Metopograpsus 
thukuhar 
          
Plagusiidae Plagusia 
squamosa 
          
Varunidae Metaplax indica           
Camptandri
idae 





          
 Ilyoplax frater           
 Scopimera 
crabicauda 








          
 Macrophthalmu
s sinuspersici 





          
 Uca(Austruca) 
iranica 
          
 Uca sindensis           
ب١ ٠ُٛٞ زاسؼس 37 1 1 3 8 29 4 1 1 3 9 





 ّٝسخ3-9ْحبؾ ظا ضٝز قٔشرٗ يب٢١بِشؿيا ضز قٔشرٗ يب١ ٠ُٛٞ ضًٞح ٕسػ ٝ ضًٞح :  
ٜداٛ٘اخ ٌٝ٘ٛ ي٘اذئ ٓيدرٌٛ ْسپ راٟتاچ ٗئر طيرت رذٙتاعپ رتاٌٛ 
Dromiidae Lauridromia 
dehaani 
        
Calappidae Calappa  
dumortieri 
        
 Calappa 
guerini 
        
 Calappa 
japonica 
        
Dorippidae Dorippoides 
nudipes 
        
Epialtidae Doclea aduncus         
 Hyastenus 
hilgendorfi 
        
 Sp1         
Majidae Micippa thalia         
Parthenopidae Cryptopodia 
echinosa 
        
 Parthenope 
carenatus 
        
Galenidae Galene 
bispinosa 
        
Portunidae Portunus 
sanguinolentus 
        
 Portunus segnis         












        
 Charybdis 
(Charybdis) 











        
 Thalamita  
crenata 
        
Xanthidae Atergatis 
ocyroe 
        
ب١ ٠ُٛٞ زاسؼس 23 6 3 2 16 4 6 4 4 





















ذطچِٜ٢بي حويوي زضيبي ػ٘بٙ زض ؾٞاحْ خعض ٝ ٗسي ٝ ٜٗبَن زٝض اظ ايٚ ُٗبٓؼ٠ ثب كطو ايٌٜ٠ 
ؾبحْ زاضاي سٜٞع ٝ دطاًٜف ثبلايي ١ؿشٜس ٝ سٜٞع آٛ٢ب اظ ُٞٛ٠ ١بي قٜبؾبيي قسٟ زض ُٗبٓؼبر ُصقش٠ 
ثيكشط اؾز، اٛدبٕ قس. ١٘بُٛٞض ً٠ زض كهْ ٗوسٗ٠ شًط قس ُٗبٓؼبر اٛسًي زض ذهٞل قٜبؾبيي 
آث٢بي ؾبحٔي ٝ زٝض اظ ؾبحْ اٛدبٕ ُطكش٠ اؾز. سيٖ سحويوبسي زاٛ٘بضًي زض ذطچِٜ٢بي زضيبي ػ٘بٙ زض 
آذطيٚ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي٢ب ضا زض آث٢بي ايطاٛي ث٠ ذهٞل ذٔيح كبضؼ اٛدبٕ زازٛس.  8391ٝ  7391ؾبٓ٢بي 
 ;3731اكطاز ٗرشٔلي ٛيع ث٠ ثطضؾي ذطچِٜ٢ب زض ٜٗبَن ٗحسٝزي اظ زضيبي ػ٘بٙ دطزاذشٜس (ؾؼيسدٞض، 
) 7831). آذطيٚ ُٗبٓؼبر اٛدبٕ قسٟ زض ؾٞاحْ چبث٢بض سٞؾٍ يعزاٛي ككش٘ي (0831ٝٓي ظازٟ ذٞٛيوي، 
زض ٗطًع ٗٔي اهيبٛٞؼ قٜبؾي اٛدبٕ ُطكز. ثب سٞخ٠ ث٠ ًْ ُٗبٓؼبر اٛدبٕ قسٟ، ١٘بُٛٞض ً٠ زض خسّٝ 
يب زض حس ) ٗكرم قسٟ اؾز، سؼساز ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ُعاضـ قسٟ سٞؾٍ ايٚ اكطاز ثؿيبض ًٖ اؾز ٝ 1-4(
ُٞٛ٠ قٜبؾبيي ٛكسٟ اؾز ٝ اظ َطف زيِط ُٜٗو٠ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ آٛ٢ب ٛيع ثؿيبض ٗحسٝز اؾز. ١٘چٜيٚ 
 سٞنيق ًبٗٔي اظ ُٞٛ٠ ١ب ٝ اقٌبّ آٛ٢ب ٗٞخٞز ٛ٘ي ثبقس. 
زض ُٗبٓؼ٠ حبيط قٜبؾبيي ثب اؾشلبزٟ اظ ًٔيس١بي قٜبؾبيي خسيس، ُٗبثن ثب خسيسسطيٚ ضزٟ ثٜسي اضائ٠ قسٟ 
) نٞضر ُطكز ً٠ زض آٙ خبيِبٟ سبًؿٞٛٞٗيٌي ثؼًي اظ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب سـييط ديسا ًطزٟ 8002 ,.la te gN(
اؾز. ثط ايٚ ٗجٜب ث٠ َٞض ٗثبّ ثؼًي اظ ذبٛٞازٟ ١ب ً٠ هجلا ث٠ ػٜٞاٙ ظيط ذبٛٞازٟ قٜبؾبيي ٗي قسٛس، زض 
ظ زضيبي ػ٘بٙ ٝ ايٚ ُٗبٓؼ٠ زض ذبٛٞازٟ ٗدعا ُعاضـ قسٟ اٛس. ١٘چٜيٚ ثؼًي اظ ُٞٛ٠ ١ب ثطاي اٝٓيٚ ثبض ا
اظ ؾٞاحْ ايطاٛي زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي قٞٛس. سبًٜٞٙ زض ٗٞضز اًثط ُٞٛ٠ ١بي ٗؼطكي قسٟ اظ زضيبي 
ػ٘بٙ سهبٝيط ٜٗبؾت ٗطثٌٞ ث٠ هؿ٘ش٢بي ٗرشٔق ثسٙ ً٠ اظ ٛظط قٜبؾبيي ثؿيبض ٗ٢ٖ ٝ ًٔيسي ١ؿشٜس، 
ط ٜٗبؾت اظ ُٞٛ٠ ١ب، ًٔيس اضائ٠ ٛكسٟ اؾز. زض ايٚ سحوين ؾؼي قسٟ اؾز ً٠ ػلاٟٝ ثط س٢ي٠ سهبٝي
 قٜبؾبيي ُٞٛ٠ ١بي قٜبؾبيي قسٟ زض ؾُح ذبٛٞازٟ ثطاي اٝٓيٚ ثبض سٜظيٖ ٝ اضائ٠ ُطزز.
زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ سٜٞع ظيؿشي ُٞٛ٠ ١ب ٝ دطاًٜف آٛ٢ب زض ؾٞاحْ ؾيؿشبٙ ٝ ثٔٞچؿشبٙ ً٠ ثيكشطيٚ ؾبحْ 
دطاًٜف آٛ٢ب زض ًْ زٛيب ٗوبيؿ٠ زضيبي ػ٘بٙ زض ايطاٙ ضا قبْٗ ٗي قٞز، ٗٞضز ثطضؾي هطاض ُطكز ٝ ثب 
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ُطزيس. ٗعيز زيِط ايٚ ُٗبٓؼ٠ اٛساظٟ ُيطي َّٞ ٝ ػطو ًبضادبؼ ٝ ثطضؾي ضاثُ٠ ١٘جؿشِي آٛ٢بؾز 
ً٠ ثطاي اٛدبٕ ُٗبٓؼبر ٝ سحويوبر ثيكشط ٗٞضز ٛيبظ اؾز. زض ازاٗ٠ اثشسا ذبٛٞازٟ ١ب ٝ ُٞٛ٠ ١بيي ً٠ ٛبٕ ٝ 
يع ُٞٛ٠ ١بيي ً٠ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ ؾٞاحْ ايطاٛي زضيبي ػ٘بٙ ٝ خبيِبٟ سبًؿٞٛٞٗيٌي آٛ٢ب سـييط يبكش٠ ٝ ٛ
اظ زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي قٞٛس ٝ ؾذؽ سٜٞع ٝ دطاًٜف ذطچِٜ٢ب زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ٝ زٝض اظ 
 ؾبحْ زضيبي ػ٘بٙ شًط ٗي ُطزز.
 تررظي تٙٛع ٚ پراوٙش خرچٍٟٙاي جسر ٚ ٔذي ظٛاحُ اظتاٖ ظيعتاٖ ٚ تّٛچعتاٖ 0-4
ُٜٗو٠ خعض ٝ ٗسي زضيبي ػ٘بٙ ث٠ خ٢ز زاضا ثٞزٙ ثؿشط١بي ٗرشٔق اػٖ اظ نرطٟ اي، هٟٔٞ ؾِٜي، 
قٜي، ُٔي ٝ ١٘چٜيٚ ثطذٞضزاضي اظ اًٞؾيؿشٖ خِْٜ ١بي حطا ٝ ٝؾؼز ُٜٗو٠ خعض ٝ ٗسي اظ سٜٞع 
 71خٜؽ ٝ  92ُٞٛ٠ ذطچَٜ حويوي ٗشؼٔن ث٠  73ُٞٛ٠ اي ٜٗبؾجي ثطذٞضزاض اؾز. َي ايٚ ثطضؾي، 
ذبٛٞازٟ اظ ُٜٗو٠ خعض ٝ ٗسي ً٠ زض ُٗبٓؼبر ُصقش٠ ث٠  4ٞازٟ اظ ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ثسؾز آٗس. ذبٛ
ػٜٞاٙ ظيط ذبٛٞازٟ اي اظ ذبٛٞازٟ ١بي زيِط ُعاضـ ٗي قسٛس، زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ اظ ١ٖ سلٌيي قسٟ اٛس. 
زٟ ً٠ ث٠ ػٜٞاٙ ظيط ذبٛٞازٟ ١بيي اظ ذبٛٞا eadimlahthporcaMٝ  eadillitoDذبٛٞازٟ ١بي 
ً٠ ث٠ ػٜٞاٙ ظيط ذبٛٞازٟ ١بيي اظ  eadiizOٝ  eadippineMثٞزٛس ٝ ٛيع ذبٛٞازٟ ١بي  eadidopycO
). ١٘چٜيٚ ٛبٕ 8002 ,.la te gNثٞزٛس، زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ اظ ١ٖ سلٌيي قسٟ اٛس ( eadihpirEذبٛٞازٟ 
) شًط 1-4ض خسّٝ (ثؼًي اظ ُٞٛ٠ ١ب زض ٗوبيؿ٠ ثب ُٗبٓؼبر ُصقش٠ زض زضيبي ػ٘بٙ سـييط يبكش٠ اؾز ٝ ز
 قسٟ اؾز. 
 xalpidolyTهجلا زض زضيبي ػ٘بٙ ثب ٛبٕ  eadiirdnatpmaCاظ ذبٛٞازٟ  acidni aisupOُٞٛ٠ 
). زض حبٓيٌ٠ ايٚ ُٞٛ٠ اظ 7831يعزاٛي ككش٘ي، ;5491 ,nesnehpetSقٜبؾبيي قسٟ اؾز ( acidni
 aisupO) ث٠ ػٜٞاٙ 9002 ,.la te gNٓحبِ ذهٞنيبر ًبٗلا ٗكبث٠ ثب ًٔيس اضائ٠ قسٟ سٞؾٍ (
 nesnehpetS) ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ُٗبٓؼ٠ قسٟ سٞؾٍ 9002 ,.la te gN( اؾز. ١٘چٜيٚ زض ُٗبٓؼ٠ acidni
 سـييط ٛبٕ يبكش٠ اؾز.acidni aisupOُعاضـ قسٟ اؾز ث٠acidni xalpidolyTً٠  5491زض ؾبّ 
هجلا اظ زضيبي ػ٘بٙ اظ ؾٞاحْ ػطثي ث٠ ٛبٕ  eadisugalPاظ ذبٛٞازٟ  asomauqs aisugalPُٞٛ٠ 
 & gN). اٗب ثب ُٗبٓؼبر ثيكشط سٞؾٍ (1002 ,lepAقٜبؾبيي قسٟ اؾز ( atalucrebut aisugalP
زض ؿطة اهيبٛٞؼ ١ٜس ُعاضـ قسٟ اؾز ٝ زض  asomauqs .P) ايٚ ُٞٛ٠ ث٠ ٛبٕ 0002 ,trabuhcS
 زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي قٞز. ايٚ ُٗبٓؼ٠ ايٚ ُٞٛ٠ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ ؾٞاحْ ايطاٛي
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ٝٓي ظازٟ  ;1002 ,lepA;5491 ,esnehpetSزض ُٗبٓؼبر ُصقش٠ ( singes sunutroPُٞٛ٠ 
قٜبؾبيي قسٟ اؾز ٝ َي ُٗبٓؼبر ثيكشط  sucigalep .Pث٠ ٛبٕ  )7831يعزاٛي ككش٘ي،  ;0831ذٞٛيوي، 
سـييط ٛبٕ يبكش٠  singes .P) ايٚ ُٞٛ٠ زض ق٘بّ ٝ ؿطة اهيبٛٞؼ ١ٜس ث٠ ٛبٕ 0102 ,.la te iaLسٞؾٍ (
 شًط قسٟ اؾز. 3زض كهْ  sucigalep .Pٝ سلبٝس٢بي آٙ ثب ُٞٛ٠ 
سؼسازي اظ ُٞٛ٠ ١ب ٛيع ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ زضيبي ػ٘بٙ ٝ ؾٞاحْ ايطاٛي زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي قٞٛس. 
) زض حس خٜؽ 7831زض ُٗبٓؼ٠ يعزاٛي ككش٘ي ( eadillitoDاظ ذبٛٞازٟ  idrofnalb allitoDُٞٛ٠ 
) 6991 ,inahG & izimriTقٜبؾبيي قسٟ اؾز. زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ ايٚ ُٞٛ٠ ثب ًٔيس اضائ٠ قسٟ سٞؾٍ (
زض دبًؿشبٙ ًبٗلا ُٗبثوز زاضز ٝ ايٚ ُٞٛ٠ اٝٓيٚ ُعاضـ اظ ؾٞاحْ ايطاٛي زضيبي ػ٘بٙ اؾز. ١٘چٜيٚ 
) زض حس خٜؽ 7831ذبٛٞازٟ شًط قسٟ زض ُٗبٓؼ٠ يعزاٛي ككش٘ي ( ٛيع اظ retarf xalpoylIُٞٛ٠ 
) اظ 6991 ,inahG & izimriTقٜبؾبيي قسٟ اؾز. زض ٗوبيؿ٠ ايٚ ُٞٛ٠ ثب ُٞٛ٠ ٗكبث٠ زض ًٔيس (
زض ٗطٝؼ دب١بي حطًشي اؾز ٝ ١٘چٜيٚ  munapmytدبًؿشبٙ، ُٞٛ٠ ُٗبٓؼ٠ حبيط زاضاي 
ُطكش٠ اؾز زض حبٓيٌ٠ زض ٛ٘ٞٛ٠ دبًؿشبٙ شًط قسٟ  ٗطٝؼ چِٜبّ آٙ زض ؾُح زاذٔي هطاض munapmyt
ٗطٝؼ چِٜبّ آٙ زض  munapmytزض ٗطٝؼ دب١بي ذطًشي اؾز ٝ  munapmytً٠ ايٚ ُٞٛ٠ كبهس 
 ؾُح ذبضخي هطاض ُطكش٠ اؾز. ايٚ ُٞٛ٠ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ زضيبي ػ٘بٙ زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ ُعاضـ ٗي قٞز.
) ث٠ ػٜٞاٙ 7831سٞؾٍ يعزاٛي ككش٘ي( eadisparGاظ ذبٛٞازٟ  rahukuht susppargopoteMُٞٛ٠ 
 ,inahG & izimriTُعاضـ قسٟ اؾز. زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ ايٚ ٛ٘ٞٛ٠ ثب ُٞٛ٠ سٞنيق قسٟ سٞؾٍ ( 1ps
 ) زض دبًؿشبٙ ُٗبثوز زاضز ٝ اٝٓيٚ ثبض اظ ؾٞاحْ ايطاٛي زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي قٞز.6991
) زض 8991 ,gN٘ٞٛ٠ ُٗبٓؼ٠ قسٟ سٞؾٍ (ثب ٛ eaditutaMاظ ذبٛٞازٟ  siranul terothsAُٞٛ٠ 
ُٗبثوز زاضز ٝ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي ) 5991 ,yakrüT(ؾِٜبدٞض ٝ ًٔيس قٜبؾبيي 
) زض حس خٜؽ 7831ٛيع اظ ١٘يٚ ذبٛٞازٟ زض ُٗبٓؼ٠ يعزاٛي ككش٘ي ( rotciv atutaMقٞز. ُٞٛ٠ 
قٜبؾبيي قسٟ ٝ زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ زض حس ُٞٛ٠ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ ؾٞاحْ ايطاٛي زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي 
 قٞز.
زض ُٗبٓؼبر ُصقش٠ سٞؾٍ يعزاٛي ككش٘ي  eadippineMاظ ذبٛٞازٟ  iihpmur eppineMُٞٛ٠ 
قٜبؾبيي قسٟ اؾز. زض ُٗبٓؼ٠ حبيط ايٚ ُٞٛ٠ ثب ًٔيس  eadiihpirEذبٛٞازٟ  زض 2ps) ث٠ ػٜٞاٙ 7831(
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) اظ اهيبٛٞؼ ١ٜس ًبٗلا ُٗبثوز زاضز ٝ زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ ثطاي اٝٓيٚ ثبض 8981 ,kcoclAاضائ٠ قسٟ سٞؾٍ (
 اظ زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي قٞز.
اظ  1ps) ث٠ ٛبٕ 7831سٞؾٍ يعزاٛي ككش٘ي (eadiizO اظ ذبٛٞازٟ  silatnorf suhtnaxipEُٞٛ٠ 
قٜبؾبيي قسٟ ٝ ايٚ ُٞٛ٠ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ ؾٞاحْ ايطاٛي ُعاضـ ٗي قٞز ٝ  eadinmuliPذبٛٞازٟ 
) زض دبًؿشبٙ ُٗبثوز 6991 ,inahG & izimriTًٔي٠ ٗكرهبر آٙ ٗكبث٠ ثب ًٔي٠ اضائ٠ قسٟ سٞؾٍ (
) اظ ذٔيح 7831ككش٘ي (ٛيع اظ ١٘يٚ ذبٛٞازٟ سٞؾٍ يعزاٛي  susorroc suhtnaxipEزاضز. ُٞٛ٠ 
اظ ذبٛٞازٟ ٛبٗكرم ُعاضـ قسٟ اؾز. زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ زضيبي ػ٘بٙ  1psچبث٢بض ث٠ ٛبٕ 
 ) اظ غادٚ ُٗبثوز زاضز.9391 ,iakaSُعاضـ ٗي قٞز ٝ ٗكرهبر آٙ ثب ًٔيس اضائ٠ قسٟ سٞؾٍ (
ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ eadinmuliPاظ ذبٛٞازٟ snorfirgetni sunicracyruEُٞٛ٠ 
ُٗبثوز زاضز.  ) زض ذٔيح كبضؼ4831(ٛسضٓٞ، ٗي قٞز ٝ ًٔي٠ ٗكرهبر آٙ ثب ًٔيس اضائ٠ قسٟ سٞؾٍ 
ٛيع اظ ١٘يٚ ذبٛٞازٟ زض ُٗبٓؼ٠ يعزاٛي ككش٘ي  oilitrepsev .Pٝ  iyngivas sunmuliPُٞٛ٠ ١بي 
حس ُٞٛ٠ قٜبؾبيي قسٟ ٝ ثطاي ثبض اظ ؾٞاحْ  ) زض حس خٜؽ قٜبؾبيي قسٟ ٝ زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ زض7831(
) زض 4831ايطاٛي زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي قٞٛس. ًٔي٠ اَلاػبر ُٞٛ٠ اّٝ ثب ًٔيس اضائ٠ قسٟ سٞؾٍ (ٛسضٓٞ، 
) زض دبًؿشبٙ ُٗبثوز 6991 ,inahG & izimriTذٔيح كبضؼ ٝ ُٞٛ٠ زٕٝ ثب ًٔيس اضائ٠ قسٟ سٞؾٍ (
 زاضز.
 eadinutroPاظ ذبٛٞازٟ  atarresallycSٝ sidbyrahC iihtims )sunellehoinoG(ُٞٛ٠ ١بي
ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ ؾٞاحْ ايطاٛي زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي قٞز ٝ ثب ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ذٔيح كبضؼ ًبٗلا ُٗبثوز 
 ).8991 ,vonodiripS & lepAزاضز (
٠ ٛبٕ ) ث7831زض ُٗبٓؼ٠ يعزاٛي ككش٘ي ( eadiizoduesPاظ ذبٛٞازٟ  surtsyac suizoduesPُٞٛ٠ 
ُعاضـ قسٟ اؾز. زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ ؾٞاحْ ايطاٛي زضيبي  eadihpirEاظ ذبٛٞازٟ  1ps
) 6991 ,inahG & izimriT(ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي قٞز ٝ ًٔي٠ ذهٞنيبر آٙ ثب ًٔيس اضائ٠ قسٟ سٞؾٍ 
 ُٗبثوز زاضز.
ٝ  3ps) ث٠ ٛبٕ 7831زض ُٗبٓؼ٠ يعزاٛي ككش٘ي ( eadihtnaXاظ ذبٛٞازٟ  sutaraxe suidotpeLُٞٛ٠ 
ُعاضـ قسٟ ٝ زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ ثطاي  eadihtnaXاظ ذبٛٞازٟ  2psث٠ ٛبٕ  sisnenis saihtnaXُٞٛ٠ 
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ٛيع  iwokztleov sueademorcaMاٝٓيٚ ثبض اظ ؾٞاحْ ايطاٛي زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي قٞٛس. ُٞٛ٠ 
 ,en re ٘بٙ ُعاضـ ٗي قٞز ٝ ثب ًٔيس اضائ٠ قسٟ سٞؾٍ (اظ ١٘يٚ ذبٛٞازٟ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ زضيبي ػ
 ) اظ اهيبٛٞؼ ١ٜس ُٗبثوز زاضز.4891
 6ُٞٛ٠ اظ  23) ً٠ زض آٙ 3731زض ٗوبيؿ٠ ُٞٛ٠ ١بي ثسؾز آٗسٟ زض ُٗبٓؼ٠ حبيط ثب ُٗبٓؼ٠ ؾؼيسدٞض (
ٞازٟ ثبهي ٗبٛسٟ ٛ٘ٞٛ٠ زض حس ُٞٛ٠ قٜبؾبيي قسٟ ٝ ثوي٠ زض حس خٜؽ ٝ ذبٛ 7ذبٛٞازٟ قٜبؾبيي قس ٝ سٜ٢ب 
ذبٛٞازٟ قٜبؾبيي  8ُٞٛ٠ ٗشؼٔن ث٠  63) ً٠ زض آٙ 7831اٛس ٝ ٛيعآذطيٚ ُٗبٓؼ٠ زض ُٜٗو٠ (يعزاٛي ككش٘ي، 
قس، زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ سؼساز ُٞٛ٠ ١بي ثيكشطي قٜبؾبيي قسٟ ٝ ثؿيبضي اظ ذبٛٞازٟ ١ب ٛيع اظ ١ٖ سلٌيي قسٟ 
ٞٛ٠ زض حس ُٞٛ٠ قٜبؾبيي قسٟ اٛس. زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ ٛ٘ 71اؾز. زض ي٘ٚ زض ُٗبٓؼ٠ يعزاٛي ككش٘ي ٛيع سٜ٢ب 
ثب ثطضؾي ثيكشط س٘بٗي ٛ٘ٞٛ٠ ١ب زض حس ُٞٛ٠ قٜبؾبيي قسٛس. اظ َطف زيِط زض ُٗبٓؼ٠ يعزاٛي ككش٘ي ٝ 
ؾؼيسدٞض ثؼًي اظ ذبٛٞازٟ ١ب اظ ١ٖ سلٌيي ٛكسٟ اٛس ٝ سؼسازي اظ ُٞٛ٠ ١ب زض ذبٛٞازٟ ١بي هسي٘ي 
 ٚ ُٗبٓؼ٠ خبيِبٟ سبًؿٞٛٞٗيٌي خسيس ُٞٛ٠ ١ب شًط قسٟ اؾز.ُعاضـ قسٟ اٛس زض حبٓيٌ٠ زض اي
زض ثحث سٜٞع ُٞٛ٠ اي ٜٗبَن ثطيؽ، ٓيذبض، دعٕ ٝ ُٞضزيٖ ١ط ًسإ ثب يي ُٞٛ٠ ً٘شطيٚ سٜٞع ُٞٛ٠ اي ضا 
 8ٝ  9ُٞٛ٠ ٝ ثؼس اظ آٙ ُٞاسط ٝ خعيطٟ ذطچَٜ زض ق٘بّ ًٜبضى ث٠ سطسيت  92ٛكبٙ ٗي ز١س. سيؽ ثب 
ٞٛ٠ اي ضا ث٠ ذٞز اذشهبل زازٛس. سيؽ ث٠ ػٔز زاضا ثٞزٙ اٛٞاع ٗرشٔق ثؿشط١ب اػٖ ُٞٛ٠ ثيكشطيٚ سٜٞع ُ
اظ ٗبؾ٠ اي، ُٔي سب هٟٔٞ ؾِٜي ظيؿشِبٟ ٜٗبؾجي ثطاي ظٛسُي اٛٞاع ٗرشٔق ذطچِٜ٢ب زض قطايٍ ٗرشٔق 
ٝ زض دٜبٟ ظيؿشِب١ي ٗي ثبقس ٝ اظ َطف زيِط ث٠ ػٔز هطاض ُطكشٚ ايٚ ُٜٗو٠ زض زاذْ ذٔيح چبث٢بض 
زٙ آٙ اظ اٗٞاج ثٜٔس زضيبيي ٛبقي اظ ٗبٛؿٞٙ يي ُٜٗو٠ زض دٜبٟ ٗحؿٞة قسٟ ٝ ُٜٗو٠ آضاٗي ثطاي ثٞ
زض ٛشبيح ثسؾز آٗسٟ اظ يعزاٛي ككش٘ي ظيؿز اٛٞاع ٗرشٔق ٗٞخٞزار اظ خ٘ٔ٢رطچِٜ٢ب ٗي ثبقس.
زاضا ) ٛيع ثيكشطيٚ سٜٞع ُٞٛ٠ اي ٗطثٌٞ ث٠ ايؿشِبٟ سيؽ اؾز. ُٞاسط ٝ خعيطٟ ذطچَٜ ث٠ ػٔز 7831(
ثٞزٙ اًٞؾيؿشٖ حطا ٝ قطايٍ ذبل ايٚ اًٞؾيؿشٖ اظ سٜٞع ُٞٛ٠ اي ثبلايي ثطذٞضزاض اؾز. حطا زض ٛبحي٠ 
خعض ٝ ٗسي ثط ضٝي ذبً٢بي ؾئشي ٝ ضؾٞثبر زاٛ٠ ضيع سٞؾؼ٠ يبكش٠ اٛس. ٝخٞز ػ٘ن ًٖ، قسر ٛٞض 
ًٖ ثط ُٜٗو٠ ً٠ ٜٗبؾت، ٗيعاٙ اًؿيػٙ ثبلا اظ يي ؾٞ ٝ اظ ؾٞي زيِط ٝخٞز قطايٍ اهٔي٘ي ذبل حب
ؾجت ضقس ٝ كؼبٓيز ٗيٌطٝاضُبٛيؿ٘٢ب ث٠ ٗوساض ظيبز ٝ چطذف ؾطيغ ٗٞاز آٓي ٗي ُطزز، ثبػث ايدبز 
قطايٍ ضقسي ٜٗبؾت ثطاي ضقس ٝ ٛ٘ٞ سٞٓيسًٜٜسُبٙ ٗي قٞز. خبٛٞضاٙ ايٚ اًٞؾيؿشٖ سحز سبثيط ػٞاْٗ 
ٗبِٛطٝ سؼساز ظيبزي ٗيِٞ ٝ ٗشؼسزي ٛظيط ٛٞؾبٛبر قٞضي، حطاضر ٝ آة هطاض ٗي ُيطٛس. زض خِٜٔ٢بي 
). اظ َطف زيِط هطاض ُطكشٚ زٝ ايؿشِبٟ ُٞاسط ٝ 3991 ,nekkabyNذطچِٜ٢بي ثعضٍ ؾبًٚ ١ؿشٜس (
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خعيطٟ ذطچَٜ ٛيع ٗبٜٛس سيؽ زض زاذْ ذٔيح ٝ زض دٜبٟ ثٞزٙ آٛ٢ب اظ اٗٞاج، ٗحيٍ ٜٗبؾجي ثطاي ظيؿز 
 اٛٞاع ٗٞخٞزار ١ؿشٜس.
) ٗكب١سٟ ٗي قٞز ً٠ سٜٞع ُٞٛ٠ اي زض 8-3ثب ٗوبيؿ٠ سؼساز ُٞٛ٠ ١ب زض ايؿشِب١٢بي ُٗبٓؼبسي (خسّٝ 
ُٞٛ٠ ضا ث٠ ذٞز اذشهبل زازٟ،  9ذٔيح ١ب اكعايف يبكش٠ اؾز. ُٞاسط ً٠ زض ذٔيح ُٞاسط ٝاهغ قسٟ اؾز 
ثب ُٞاسط ًب١ف ديسا  دؿبثٜسض سوطيجب زض ذطٝخي ذٔيح ُٞاسط ٝاهغ قسٟ ٝ سؼساز ُٞٛ٠ ١بي آٙ زض ٗوبيؿ٠
ُٞٛ٠ اؾز. ثطيؽ ٝ ٓيذبض ً٠ ًبٗلا زض ُٜٗو٠ ثبظ هطاض ُطكش٠ اٛس ٝ زاضاي ثؿشط قٜي اٛس، ١ط  3ًطزٟ ٝ زاضاي 
ًسإ زاضاي كوٍ يي ُٞٛ٠ ١ؿشٜس. ثب ضؾيسٙ ث٠ ذٔيح چبث٢بض ٝ ايؿشِب١٢بي زضيب ثعضٍ، سيؽ، خعيطٟ 
ُٞٛ٠ ١ؿشٜس.  3ٝ  8، 92، 4ٝ ث٠ سطسيت زاضاي  ذطچَٜ ٝ ًٜبضى ٗدسزا سٜٞع ُٞٛ٠ اي اكعايف ٗي يبثس
١٘بٙ َٞض ً٠ ٗكب١سٟ ٗي قٞز ثب ٝضٝز ث٠ زضٝٙ ذٔيح چبث٢بض سٜٞع ُٞٛ٠ ١ب اكعايف يبكش٠ ٝ ثب ذبضج قسٙ 
اظ آٙ سٜٞع ُٞٛ٠ اي ًب١ف ٗي يبثس. زض ايؿشِب١٢بي دعٕ ٝ ُٞضزيٖ ٛيع ً٠ سوطيجب زض ُٜٗو٠ ثبظ هطاض ُطكش٠ 
 ث٠ يي ُٞٛ٠ ًب١ف يبكش٠ اؾز. اٛس ٛيع سؼساز ُٞٛ٠ ١ب
) ٛيع نبزم اؾز ثسيٚ سطسيت ً٠ ثب ٝضٝز ث٠ 641-3ٗٞيٞع كٞم زض ثطضؾي سٜٞع ذبٛٞازٟ ١ب (قٌْ 
زضٝٙ ذٔيح ١بي ُٞاسط ٝ چبث٢بض سٜٞع ذبٛٞازٟ اي ٛيع ث٠ ػٔز ٗؿبػسسط قسٙ قطايٍ ظيؿشِب١ي اكعايف 
 ٗي يبثس.
 eadisparGٝ  eadinutroPزض ُٞاسط ذبٛٞازٟ ١بي زض ثطضؾي سٜٞع ُٞٛ٠ اي ايؿشِب١٢ب ث٠ َٞض ٗدعا 
). ذبٛٞازٟ 841-3% ثيكشطيٚ زضنس سٜٞع ُٞٛ٠ اي ضا ث٠ ذٞز اذشهبل زازٛس (قٌْ 52١ط ًسإ ثب 
قبذم ظيؿشِبٟ ٛيؿز ٝ ايٚ ذبٛٞازٟ دلاغيي اؾز ٝ ؾبًٚ ٛيؿز. ث٠ ١٘يٚ ذبَط  eadinutroP
ث٘بٜٛس ُٞٛ٠ ١بي زيِط ً٠ زاضاي ظيؿشِبٟ آِٞي ٗكرهي ثطاي يبكز قسٙ ُٞٛ٠ ١بي ايٚ ذبٛٞازٟ 
ٗكرم ًلعي ٗي ثبقٜس، ٗٞخٞز ٛ٘ي ثبقس. اظ َطف زيِط ٝخٞز ذٞض١بي ٗشؼسز ٝ سٜٞع ظيؿشِب١ي زض 
 ُٞاسط اٌٗبٙ ٗكب١سٟ ايٚ ذبٛٞازٟ ثيكشط ٗي ثبقس. 
آٙ % ث٠ ذٞز اذشهبل زازٟ اؾز ً٠ 57ثيكشطيٚ سٜٞع ُٞٛ٠ اي ضا ثب  eadisparGزض دؿبثٜسض ذبٛٞازٟ 
 ).4002 ,erooP١ٖ ث٠ ػٔز كطاٝاٛي ثبلاي ايٚ ذبٛٞازٟ زض ؾٞاحْ نرطٟ اي ٗي ثبقس (
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حًٞض زاقش٠ ً٠ ػٔز آٙ ٛيع ث٠ ٝخٞز كوٍ  eadidopycOزض ثطيؽ، ٓيذبض، دعٕ ٝ ُٞضزيٖ سٜ٢ب ذبٛٞازٟ 
قبذم ايٚ ثؿشط١ب  edopycOٝ خٜؽ eadidopycOثؿشط قٜي زض ايٚ ٜٗبَن ثط ٗي ُطزز. ذبٛٞازٟ 
 ).3991 ,nekkabyNبَن ُطٗؿيطي اؾز (زض ٜٗ
زاضاي  eadisugalPٝ eadihpirE ،eadisparG ، eadidopycOذبٛٞازٟ  4زض ُٜٗو٠ زضيب ثعضٍ ١ط 
ُٔي ٝخٞز  -زضنس سٜٞع ُٞٛ٠ اي يٌؿبٙ ١ؿشٜس. زض ايٚ ُٜٗو٠ ١ٖ ؾٞاحْ نرطٟ اي ٝ ١ٖ ثؿشط قٜي
ث٠ كطاٝاٛي زض  eadisparGزاضز ٝ اظ ١ط ذبٛٞازٟ سٜ٢ب يي ُٞٛ٠ زض ُٜٗو٠ ٗكب١سٟ قسٟ اؾز. ذبٛٞازٟ 
طٟ اي ظيؿز ٛيع زض ٜٗبَن نر eadisugalP). ذبٛٞازٟ 4002 ,erooPؾٞاحْ نرطٟ اي ٝخٞز زاضز (
 ,gN & trabuhcSزض ؿطة اهيبٛٞؼ ١ٜس دطاًٜف زاضز (asomauqs aisugalPٗي ًٜس ٝ سٜ٢ب ُٞٛ٠ 
ٛيع زض ثؿشط١بي نرطٟ اي ٝ هٟٔٞ ؾِٜي زض ثيٚ ٜٗبكص ؾِٜ٢ب دٜ٢بٙ ٗي  eadihpirE). ذبٛٞازٟ 0002
 ).4002 ,erooPقٞٛس(
% ٝ ً٘شطيٚ آٙ ضا 54ثب  eadillitoDزض خعيطٟ ذطچَٜ ثيكشطيٚ زضنس سٜٞع ُٞٛ٠ اي ضا ذبٛٞازٟ 
% ضا ث٠ ذٞز 11١ط ًسإ ثب  eadimlahthporcaMٝ  eadinuraV ، eadiirdnatmaCذبٛٞازٟ ١بي 
زض ثؿشط١بي ُٔي ث٠ كطاٝاٛي يبكز ٗي قٞز ٝ چٞٙ خٜؽ ثؿشط زض  eadillitoDاذشهبل زازٛس. ذبٛٞازٟ 
ا ايٚ ذبٛٞازٟ زض ُٜٗو٠ ؿبٓت قسٟ ثيكشط ٜٗبَن خعيطٟ ذطچَٜ ُْ اؾز ٝ ث٠ ػٔز ٝخٞز خِٜٔ٢بي حط
 ,nekkabyNزض ثؿشط١بي ُٔي خِٜٔ٢بي ٗبِٛطٝ ث٠ كطاٝاٛي يبكز ٗي قٞز ( allitoDاؾز. خٜؽ 
 ).3991
% ٝ ً٘شطيٚ آٙ ضا ذبٛٞازٟ ١بي 02ثب  eadinutroPزض سيؽ ثيكشطيٚ زضنس سٜٞع ُٞٛ٠ اي ضا ذبٛٞازٟ 
% ث٠ ذٞز 3١ط ًسإ ثب  eadiijaMٝ  eadillitoD ،eadizoduesP ،eadihpirE ، eadippineM
اذشهبل زازٛس. سيؽ ث٠ ػٔز ايٌٜ٠ ثرف ٝؾيؼي اظ ُٜٗو٠ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي قسٟ زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ زض آٙ زض 
ُٜٗو٠ خعض ٝ ٗسي هطاض زاضز ٝ ػطو د٢ٜ٠ خعض ٝ ٗسي آٙ ثبلا اؾز، احش٘بّ زيسٙ ُٞٛ٠ ١بي ٗشلبٝر اظ 
١ط  eadinmuliPٝ  eadihtnaXض حبٓيٌ٠ ذبٛٞازٟ اي ذطچِٜ٢بي قٜبُط زض ايٚ ُٜٗو٠ ثبلا ٗي ضٝز. ز
% ذبٛٞازٟ ١بي ؿبٓت اظ ٓحبِ سٜٞع ُٞٛ٠ اي زض هؿ٘ز ؾِٜي ٝ هٟٔٞ ؾِٜي 31% ٝ 71ًسإ ث٠ سطسيت ثب 
زض ثؿشط١بي ؾِٜي ٝ هٟٔٞ ؾِٜي  eadinmuliPٝ  eadihtnaXآٙ ضا سكٌيْ ٗي زازٛس. ذبٛٞازٟ ١بي 
 ).4002 ,erooPِ٢ب دٜ٢بٙ ٗي قٞٛس (ث٠ كطاٝاٛي يبكز ٗي قٞٛس ٝ زض ظيط ؾٜ
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% زاضاي سٜٞع 33١ط ًسإ ثب  eadillitoDٝ  eadidopycO ، eadinutroPذبٛٞازٟ  3زض ًٜبضى ١ط 
قٜي ٗي ثبقس ٝ زض -يٌؿبٙ اظ ٓحبِ سٜٞع ذبٛٞازٟ اي ١ؿشٜس. ًٜبضى ٛيع زاضاي ثؿشط قٜي ٝ ُٔي
ث٠  eadillitoDقٜي ذبٛٞازٟ -ٝ زض ثؿشط١بي ُٔي ٝ ُٔي eadidopycOثؿشط١بي قٜي ذبٛٞازٟ 
 ).4002 ,erooP ;3991 ,nekkabyNكطاٝاٛي يبكز ٗي قٞٛس (
ث٠  eadinmuliPٝ  eadihtnaXُٞٛ٠ ٝ ثؼس اظ آٙ  6ثب  eadinutroPزض ثيٚ س٘بٗي ايؿشِب١٢ب ذبٛٞازٟ 
،  eadiizoduesP ،eadinuraVُٞٛ٠ ثيكشطيٚ ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ٝ ذبٛٞازٟ ١بي  4ٝ  5سطسيت ثب 
١ط  eadiirdnatpmaCٝ  eaditalipE، eadihpirE، eadijaM، eadippineM، eadisugalP
) 3731ًسإ ثب يي ُٞٛ٠ ً٘شطيٚ ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ضا زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي زاقشٜس. زض ُٗبٓؼ٠ ؾؼيسدٞض (
ُٞٛ٠ ٝ ً٘شطيٚ ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ٗطثٌٞ ث٠  81ثب  eadihtnaXثيكشطيٚ ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ٗطثٌٞ ث٠ ذبٛٞازٟ 
ثب يي ُٞٛ٠ ثٞزٟ اؾز. زٓيْ ايٚ سلبٝر احش٘بلا ث٠ ذبَط سـييط خبيِبٟ سبًؿٞٛٞٗيٌي  eadijaMٟ ذبٛٞاز
) ذبٛٞازٟ ١بي 7831ثؼًي اظ ُٞٛ٠ ١ب اظ ظيط ذبٛٞازٟ ث٠ ذبٛٞازٟ ٗدعاؾز. زض ُٗبٓؼ٠ يعزاٛي ككش٘ي (
ثب  eadinuraVُٞٛ٠ ثيكشطيٚ ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ٝ ذبٛٞازٟ  5١ط ًسإ ثب  eadinutroPٝ  eadihtnaX
يي ُٞٛ٠ ً٘شطيٚ ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ضا زاقشٜس. زض ُٗبٓؼبر اٛدبٕ قسٟ سٞؾٍ ٗحوويٚ زيِط زض ذٔيح كبضؼ 
اظ سٜٞع ثبلايي ثطذٞضزاضٛس ٝ ؾبيط ذبٛٞازٟ ١بي زيِط زضنس  eadihtnaXٝ  eadinutroPٛيع ذبٛٞازٟ 
 ).1002 ,lepA ;2891 ,negtiT ;5491 ,nesnehpetSً٘ي ضا ث٠ ذٞز اذشهبل ٗي ز١ٜس (
ؾطخ )، زضيبي 2891 ,negtiT ;7691 ,toniuGزض ٜٗبَن ؿطة اهيبٛٞؼ ١ٜس (  eadihtnaXذبٛٞازٟ 
ؾٞاحْ ، )4891 ,enèreS ;2891 ,negtiT ;6891 ,yakrüT ;7891 ,lilaG ;9991 ,ortsaC(
 izimriT)، دبًؿشبٙ (0991 ,ininnaV & lilaG ;4891 ,enèreS ;2891 ,negtiTقطهي اكطيوب (
) زاضاي ثيكشطيٚ 0091-5981 ,kcoclA) ٝ ١ٜس (6991 ,inahG & izimriT ;6991 ,imzaK &
هطاض زاضز. زض خٜٞة اكطيوب ذبٛٞازٟ  eadinutroPزضنس ؿٜبي ُٞٛ٠ اي اؾز ٝ ثؼس اظ آٙ ذبٛٞازٟ 
 .)1891 ,yelsneK(زاضاي زضنس يٌؿبٛي اظ ؿٜبي ُٞٛ٠ اي اٛس eadihtnaXٝ  eadinutroP
 
سكبث٠ ايؿشِب١٢ب اظ ٓحبِ ؿٜبي ُٞٛ٠ اي اظ قبذه٢بي سٜٞع ُبٗب، زضنس سكبث٠ قبذم ُبٗب ثطاي ثطضؾي 
ٝ قبذم سكبث٠ ؾٞضٛؿٞٙ اؾشلبزٟ ُطزيس ً٠ زض ظيط ث٠ ٗوبيؿ٠ آٛ٢ب زض ثيٚ ايؿشِب١٢بي ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي 
كبث٠ دطزاذش٠ ٗي قٞز. ثطاي ث٢شط ٛشيد٠ ُيطي ٝ ٗوبيؿ٠ اظ اػساز ثسؾز آٗسٟ اظ قبذم ُبٗب، زضنس س
 ُٞٛ٠ اي اظ ايٚ قبذم ثسؾز آٗس ٝ ايؿشِب١٢بي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ ث٠ نٞضر زٝ ث٠ زٝ ثب ١ٖ ٗوبيؿ٠ قسٛس.
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ثب ٗحبؾج٠ قبذم ُبٗب ٝ زضنس سكبث٠ اظ ايٚ قبذم ايؿشِب١٢بي ثطيؽ ثب دعٕ، ُٞضزيٖ ٝ ٓيذبض، ٓيذبض ثب 
خٜؽ  .١ٖ ٛكبٙ زازٛس % قجب١ز ضا اظ ٓحبِ ُٞٛ٠ ١بي ٗكشطى ثب001دعٕ ٝ ُٞضزيٖ، دعٕ ثب ُٞضزيٖ 
ضؾٞثبر ثؿشط زض ايٚ ٜٗبَن اظ ٛٞع قٜي اؾز ٝ سٜ٢ب ُٞٛ٠ ٗكب١سٟ قسٟ اظ ذطچِٜ٢بي حويوي زض ايٚ 
اؾز. ٗٞخٞزار ٗحسٝزي ضٝي ؾُح  eadidopycOاظ ذبٛٞازٟ  atadnutor edopycOٜٗبَن ُٞٛ٠
ؾٞاحْ قٜي خعض ٝ ٗسي ثبظ ظٛسُي ٗي ًٜٜس. ثبلاسطيٚ هؿ٘ز اظ ؾبحْ قٜي ً٠ ثب ٓج٠ ثبلاي خعض ٝ 
زض ٛٞاحي ُطٗؿيطي، اقـبّ قسٟ  edopycOٗسي زض اضسجبٌ ٗي ثبقس سٞؾٍ ذطچِٜ٢بي قجح اظ خٜؽ 
 ).3991 ,nekkabyNاؾز. آٛ٢ب چبٓ٠ ١بيي ضا حلط ٗي ًٜٜس ٝ لاق٠ ذٞاض ١ؿشٜس (
خعيطٟ ذطچَٜ ثب دؿبثٜسض، ثطيؽ، ٓيذبض، زضيب ثعضٍ، دعٕ ٝ ُٞضزيٖ ثب زضنس سكبث٠ نلط قجب١شي اظ ٓحبِ 
ُٞٛ٠ اي ٗكشطى ثب ١ٖ ٛكبٙ ٛسازٛس. زض ٗوبيؿ٠ خعيطٟ ذطچَٜ ثب ايؿشِب١٢بي شًط قسٟ خعيطٟ ذطچَٜ 
ٛبحي٠ خعض ٝ ٗسي ثط ضٝي يي اًٞؾيؿشٖ حطاي زؾز ًبقز اؾز. ١٘بٙ َٞض ً٠ ُلش٠ قس، حطا زض 
ذبً٢بي ؾئشي ٝ ضؾٞثبر زاٛ٠ ضيع سٞؾؼ٠ يبكش٠ اٛس. ٝخٞز ػ٘ن ًٖ، قسر ٛٞض ٜٗبؾت، ٗيعاٙ اًؿيػٙ ثبلا 
اظ يي ؾٞ ٝ اظ ؾٞي زيِط ٝخٞز قطايٍ اهٔي٘ي ذبل حبًٖ ثط ُٜٗو٠ ً٠ ؾجت ضقس ٝ كؼبٓيز 
ثبػث ايدبز قطايٍ ضقسي ٜٗبؾت ٗيٌطٝاضُبٛيؿ٘٢ب ث٠ ٗوساض ظيبز ٝ چطذف ؾطيغ ٗٞاز آٓي ٗي ُطزز، 
ثطاي ضقس ٝ ٛ٘ٞ سٞٓيسًٜٜسُبٙ ٗي قٞز. خبٛٞضاٙ ايٚ اًٞؾيؿشٖ سحز سبثيط ػٞاْٗ ٗشؼسزي ٛظيط ٛٞؾبٛبر 
قٞضي، حطاضر ٝ آة هطاض ٗي ُيطٛس. ػ٘سٟ سطيٚ ذطچِٜ٢بي ايٚ ُٜٗو٠ ً٠ هسضر حلط زالاٛ٢بيي ضا زض 
 allitoDٛظيط  2ٝ اٛٞاع ذطچِٜ٢بي قجح acU، ٗثْ اٛٞاع 1ثؿشط زاضٛس قبْٗ ذطچِٜ٢بي ٝيٞٓٚ ظٙ
 eadillitoD). زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ ٛيع چٜبٙ ً٠ ٗكب١سٟ ٗي قٞز ذبٛٞازٟ ١بي 3991 ,nekkabyN١ؿشٜس (
 ُطٟٝ انٔي ذطچِٜ٢بي ايٚ ُٜٗو٠ ضا سكٌيْ زازٟ اٛس. eadidopycOٝ 
ٛكبٙ ٗي ز١س.  ٗوبيؿ٠ قبذم سكبث٠ ؾٞضٛؿٞٙ ثب زضنس سكبث٠ قبذم ُبٗب ٛيع ٛشبيح يٌؿبٛي ضا
١٘بُٛٞض ً٠ زض سؼطيق قبذم سكبث٠ ؾٞضٛؿٞٙ ثيبٙ قس، ١ط چ٠ ػسز ثسؾز آٗسٟ اظ ايٚ قبذم ث٠ 
يي ٛعزيي سط ثبقس قجب١ز ثيٚ ايؿشِب١٢ب ثيكشط ٝ ُٞٛ٠ ١بي ٗكشطى ثيٚ آٛ٢ب ثيكشط اؾز ٝ ١ط چ٠ ث٠ 
 ً٘شط اؾز. نلط ٛعزيي سط ثبقس قجب١ز ثيٚ ايؿشِب١٢ب ً٘شط ٝ ُٞٛ٠ ١بي ٗكشطى ثيٚ آٛ٢ب 
                                                          
1
 barc relddiF .
2
 barc tsohG .
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 edopycOٝ ذهٞنب ُٞٛ٠  eadidopycOزض ثطضؾي دطاًٜف ُٞٛ٠ ١بي ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي، ذبٛٞازٟ 
ثيكشطيٚ دطاًٜف ضا زض ثيٚ ايؿشِب١٢بي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زاقش٠ ٝ سوطيجب زض س٘بٗي ايؿشِب١٢ب  atadnutor
د٠ ٗكبث٢ي زؾز يبكش٠ ) ث٠ ٛشي7831) ٝ يعزاٛي ككش٘ي(3731ٗكب١سٟ قسٟ اؾز. زض ٗوبيؿ٠ ثب ؾؼيسدٞض (
قٜي ٛؿجز زاز ٝ ايٚ ٛٞع ثؿشط -ايٖ. ػٔز آٙ ضا ٗي سٞاٙ زض ظيؿز ًطزٙ ايٚ ُٞٛ٠ زض ثؿشط١بي ٗبؾ٠ اي
) ٛيع ٗكب١سٟ ٗي ًٜيٖ ً٠ ايٚ ُٞٛ٠ زض 7-3زض س٘بٗي ايؿشِب١٢بي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ ٗٞخٞز اؾز. زض خسّٝ (
ثؿشط قٜي حًٞض زاضز. زض ٜٗبَن ؾبحٔي ذٔيح كبضؼ زض ؾٞاحْ ػطثي ٝ كبضؾي ٛيع ذبٛٞازٟ 
 ).1002 ,lepAثيكشطيٚ دطاًٜف ضا زاقش٠ اؾز ( eadidopycO
زض زض ٜٗبَن دؿبثٜسض، ُٞاسط، زضيب ثعضٍ ٝ سيؽ ٗكب١سٟ قسٟ اؾز. ايٚ ذبٛٞازٟ  eadisparGذبٛٞازٟ  
). ايؿشِب١٢بي شًط قسٟ ٛيع زاضاي 4002 ,erooPثؿشط١بي نرطٟ اي ث٠ كطاٝاٛي يبكز ٗي قٞز (
ثؿشط١بي ؾِٜي ١ؿشٜس ٝ زض ايؿشِب١٢بي دؿبثٜسض ٝ زضيب ثعضٍ ً٠ زاضاي ؾٞاحْ نرطٟ اي اٛس، ايٚ 
 eadisparG) ٛيع ذبٛٞازٟ 6831ذبٛٞازٟ زاضاي سٜٞع ٝ كطاٝاٛي ثبلايي اؾز. زض ُٗبٓؼ٠ يعزاٛي ككش٘ي (
 كوٍ زض ؾٞاحْ نرطٟ اي زض سيؽ ٝ ثٜبزض ذٔيح ٗكب١سٟ قسٟ اؾز.
كوٍ زض ُٞاسط ٝ سيؽ ٗكب١سٟ قسٟ اؾز . ايٚ ذبٛٞازٟ ١ب زض  eadiizOٝ  eadinmuliPذبٛٞازٟ 
) ٝ اظ آٛدبئيٌ٠ اظ ٜٗبَن ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي قسٟ زض 4002 ,erooPثؿشط١بي هٟٔٞ ؾِٜي ظيؿز ٗي ًٜٜس (
َٜ ث٠ كطاٝاٛي ٗٞخٞز ثٞز ٝ زض ثوي٠ ٜٗبَن خٜؽ ثؿشط ثيكشط اظ ٛٞع ُٔي ٝ يب قٜي سيؽ ٝ ُٞاسط هٟٔٞ ؾ
) 6831اؾز، ٓصا دطاًٜف ايٚ ذبٛٞازٟ كوٍ ث٠ ايٚ زٝ ُٜٗو٠ ٗحسٝز قسٟ اؾز. زض ُٗبٓؼ٠ يعزاٛي ككش٘ي (
 ٛيع ايٚ ذبٛٞازٟ كوٍ زض ثؿشط١بي هٟٔٞ ؾِٜي زض سيؽ ٝ ثٜبزض ذٔيح ٗكب١سٟ قسٟ اؾز.
ٗبؾ٠ اي ث٠ كطاٝاٛي -زض ثؿشط١بي ُٔي ٝ ُٔي eadimlahthporcaMٝ eadillitoD ذبٛٞازٟ ١بي
). اظ آٛدبئيٌ٠ ايٚ ٛٞع ثؿشط١ب ضا كوٍ زض سيؽ ٝ 4002 ,erooP ;3991 ,nekkabyNيبكز ٗي قٞٛس (
ًٜبضى ٝ خعيطٟ ذطچَٜ زاضيٖ، ٓصا ايٚ ذبٛٞازٟ ١ب كوٍ زض ايٚ ايؿشِب١٢ب ٗكب١سٟ قسٛس. زض ُٗبٓؼ٠ 
 ُٔي ٝ اًٞؾيؿشٖ حطا ٗكب١سٟ قسٟ اٛس.-) ٛيع ايٚ ذبٛٞازٟ ١ب زض ثؿشط١بي قٜي6831ش٘ي (يعزاٛي كك
زض  eadiirdnatpmaCٝ  eadinuraVزض زضيب ثعضٍ،  eadisugalPزض ُٞاسط،  eaditlaipEذبٛٞازٟ 
ٝ  eadippineM ، eadiizoduesP ،eadijaM ، eaditutaMخعيطٟ ذطچَٜ ٝ ذبٛٞازٟ ١بي 
سٜ٢ب   eaditlaipEزض سيؽ ً٘شطيٚ دطاًٜف ضا زض ُٜٗو٠ خعض ٝ ٗسي زاقشٜس. اظ ذبٛٞازٟ eadihtnaX
ث٠ سؼساز يي ػسز زض ُٜٗو٠ خعض ٝ ٗسي ٗكب١سٟ قس ٝ دطاًٜف ايٚ  ifrodneglih sunetsayHُٞٛ٠ 
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ٗشط اؾز ٝ احش٘بلا ث٠ نٞضر سهبزكي سٞؾٍ خطيبٛ٢بي آة ث٠ ؾبحْ آٗسٟ  801سب  5ُٞٛ٠ زض ػ٘ن ثيٚ 
 asomauqs aisugalPُٞٛ٠ زض ًْ زٛيبؾز ٝ سٜ٢ب ُٞٛ٠  8سٜ٢ب زاضاي  eadisugalPذبٛٞازٟ  اؾز.
 trabuhcSزض ؿطة اهيبٛٞؼ ١ٜس دطاًٜف زاضز ٝ ايٚ ُٞٛ٠ كوٍ زض ؾٞاحْ نرطٟ اي ظيؿز ٗي ًٜس (
ٝ كوٍ زض خعيطٟ  acidni aisupOسٜ٢ب ُٞٛ٠  eadiirdnatpmaC). اظ ذبٛٞازٟ 0002 ,gN &
) زض ػطام ٛيع زض ثؿشط١بي ُٔي ٝ ذٞض١بي خعض 9002 ,.la te gNقس. زض ُٗبٓؼبر ( ذطچَٜ ٗكب١سٟ
ضؾي زض -ٗبؾ٠ اي يب ُٔي-زض ثؿشط١بي ُٔي acidni aisupOٝ ٗسي ثب زضذشبٙ حطا ٗكب١سٟ قس. ُٞٛ٠ 
ٛيع سٜ٢ب ُٞٛ٠  eadinuraV). اظ ذبٛٞازٟ 9002 ,.la te gNٜٗبَن ثيٚ خعض ٝ ٗسي يبكز ٗي قٞز (
ٝ كوٍ زض خعيطٟ ذطچَٜ ٗكب١سٟ قس. ايٚ ُٞٛ٠ ٛيع زض حلطٟ ١بيي زض ثؿشط١بي  acidni xalpateM
 eadippineM). اظ ذبٛٞازٟ 6991 ,inahG & izimriTُٔي ٝ ثيكشط زض ٗبِٛطٝ١ب ظٛسُي ٗي ًٜس (
١بي خعض ٝ ٗسي ؾٞاحْ  loopزض ُٜٗو٠ يبكز قسٟ ٝ ايٚ ُٞٛ٠ زض  iihpmur eppineMكوٍ ُٞٛ٠ 
 appiciMٛيع كوٍ يي ُٞٛ٠  eadijaM). اظ ذبٛٞازٟ 8981 ,kcoclAًٜس ( عيؿز ٗينرطٟ اي
ٗشط ثؿشط١بيهرطٟ اي يبكز ٗي قٞز  54ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي سب ػ٘ن  يبكز قسٟ ٝ ايٚ ٛيع زض sepitalp
زض ُٜٗو٠ ٛ٘ٞٛ٠ surtsyac suizoduesPكوٍ ُٞٛ٠  eadiizoduesP). اظ ذبٛٞازٟ 8391 ,iakaS(
 & izimriT(ؾٞاحْ نرطٟ اي، زض ظيط ؾِٜ٢ب يبكز ٗي قٞز ثطزاضي يبكز قسٟ. ايٚ ُٞٛ٠ ٛيع زض 
ايٚ ٛٞع ثؿشط ضا زض سيؽ زاقش٠ ٝ ايٚ ذبٛٞازٟ ١ب كوٍ زض سيؽ ٗكب١سٟ قسٟ اٛس. زض ). 6991 ,inahG
ثؿشط١بي هٟٔٞ ؾِٜي زض   eadijaMٝ  eadihtnaX) ٛيع ذبٛٞازٟ ١بي 6831ُٗبٓؼ٠ يعزاٛي ككش٘ي (
 ٗكب١سٟ قسٟ اٛس. 
كوٍ زض سيؽ ٝ زضيب ثعضٍ خبئيٌ٠ زاضاي ؾٞاحْ نرطٟ اي ٝ ؾِٜي اؾز ٗكب١سٟ  eadihpirEذبٛٞازٟ 
 ). زض4002 ,erooPقسٟ اؾز. ايٚ ذبٛٞازٟ زض ثيٚ قٌبك٢بي ؾِٜ٢ب زض ؾٞاحْ ؾِٜي يبكز ٗي قٞز (
 ) ٛيع ايٚ ذبٛٞازٟ زض ثؿشط١بي ؾِٜي ٝ هٟٔٞ ؾِٜي ٗكب١سٟ قسٟ اؾز. 6831ُٗبٓؼ٠ يعزاٛي ككش٘ي (
١٘بٙ َٞض ً٠ ٗكب١سٟ ٗي ًٜيس دطاًٜف ١ط ذبٛٞازٟ زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ ثب خٜؽ ثؿشط ٗحسٝز قسٟ ٝ زض ١ط 
 lepAٞؾٍ ُٜٗو٠ ثب سٞخ٠ ث٠ خٜؽ ثؿشط آٙ، ذبٛٞازٟ ذبني يبكز ٗي قٞز. زض ُٗبٓؼبر اٛدبٕ قسٟ س
 ٛيع يٌي اظ ػٞاْٗ ٗ٢ٖ زض دطاًٜف ذبٛٞازٟ ١ب، خٜؽ ثؿشط ٝ زيِط خـطاكيبي ظيؿشي ٗي زاٛس.  )1002(
) دطاًٜف ُٞٛ٠ ١بي ذطچِٜ٢بي ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي زض ُٗبٓؼ٠ حبيط زض ٗوبيؿ٠ ثب ًْ 2-4زض خسّٝ ( 
اضاي دطاًٜف ٝؾيغ زض خ٢بٙ اضائ٠ قسٟ اؾز. ١٘بٙ َٞض ً٠ زض خسّٝ ٗكب١سٟ ٗي قٞز ثيكشط ُٞٛ٠ ١ب ز
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آضإ ؿطثي ١ؿشٜس ٝ كوٍ سؼساز ٗحسٝزي اظ ُٞٛ٠ ١بي ثسؾز آٗسٟ زض ايٚ -آضإ يب ١ٜس-ًْ ُٜٗو٠ ١ٜس
 aisupO% ُٞٛ٠ ١ب ً٠ قبْٗ ُٞٛ٠ 31ُٗبٓؼ٠ ذبل ٜٗبَن ؿطثي ٝ يب ق٘بٓي اهيبٛٞؼ ١ٜس ١ؿشٜس. 
 aremipocS ٝretarf xalpoylI، ُٞٛ٠ ١بي eadiirdnatpmaCاظ ذبٛٞازٟ  acidni
 acUٝ  acinari )acurtsuA(acUٝ ُٞٛ٠ ١بي  eadillitoDاظ ذبٛٞازٟ aduacirbarc
كوٍ زض ق٘بّ اهيبٛٞؼ ١ٜس ٝ كوٍ زض ذٔيح كبضؼ، زضيبي ػ٘بٙ  eadidopycOاظ ذبٛٞازٟ  sisnednis
ٝ دبًؿشبٙ دطاًٜف زاضٛس ٝ ثٞٗي ُٜٗو٠ ١ؿشٜس. ٛسضٓٞ ٝ ١ٌ٘بضاٙ ٛيع ثيبٙ ًطزٟ اٛس ً٠ ُٞٛ٠ 
 oolredaN، زاضاي دطاًٜف ٗحسٝز ث٠ ذٔيح كبضؼ ٝ زضيبي ػ٘بٙ اؾز (acinari )acurtsuA(acU
، زاضاي دطاًٜف aduacirbarc aremipocSٝ ١ٌ٘بضاٙ ٛيع ُٞٛ٠  gN). زض ُٗبٓؼبر 0102 ,.la te
). زض ُٗبٓؼ٠ 9002 ,.la te gNٗحسٝز ث٠ ؾٞاحْ ذٔيح كبضؼ، زضيبي ػ٘بٙ ٝ دبًؿشبٙ اؾز (
ضا ٗحسٝز ث٠ ذٔيح كبضؼ شًط ًطزٟ اٛس  sisnednis acUضاٙ دطاًٜف ُٞٛ٠ ٝ ١ٌ٘ب snilloC
اظ ingivas sunmuliPٝ  suxevnoc sueponmuliP). ُٞٛ٠ ١بي  4891 ,.la te snilloC(
ٝ ُٞٛ٠  eadinutroPاظ ذبٛٞازٟ  singes sunutroPُٞٛ٠  eadinmuliPذبٛٞازٟ 
ػلاٟٝ ثط ق٘بّ اهيبٛٞؼ ١ٜس زض ؿطة ، eadihtnaXاظ ذبٛٞازٟ  iwokztleov sueademorcaM
اهيبٛٞؼ ١ٜس زض اَطاف ؾٞاحْ قطهي آكطيوب ٝ ٛيع زضيبي ؾطخ دطاًٜف زاضٛس. ثوي٠ ُٞٛ٠ ١بي ثسؾز 
ثيكشطيٚ قجب١ز  ١ٜس ؿطثي ١ؿشٜس.-١ٜس ٝ يب آضإ-آٗسٟ اظ ُٗبٓؼ٠ حبيط زاضاي دطاًٜف ٝؾيغ زض آضإ
 س ٝ ذهٞنب دبًؿشبٙ اؾز.ُٞٛ٠ ١بي ُٗبٓؼ٠ حبيط ثب ٜٗبَن ؿطثي اهيبٛٞؼ ١ٜ













  ٛبٕ ػٔ٘ي ُٞٛ٠





 -otirB(  inireug appalaC + - + -
 )1781 ,ollepaC
 2






 4 )0091 ,kcoclA(+acidni aisupO + - - +













+ - - - Scopimera crabicauda   
(Alcock, 1900) 
7 
- - - - + Dorippoides nudipes 
(Manning & Holthuis, 1986) 
8 
- - - - + Lauridromia dehaani 
(Rathbun, 1923) 
9 
- - - - - Doclea aduncus ⃰(Wagner, 
1986) 
10 
- - - - - Hyastenus hilgendorfi ⃰(De 
Man, 1887) 
11 
- - - - -  
⃰







+ Eriphia smithii (MacLeay, 
1838) 
13 















- + - - - Macrophthalmus(Macrophtha
lmus) sulcatus  (H. Milne 
Edwards, 1852) 
17 
- - - - - Macrophthalmus sinuspersici 
(Naderloo & Turkay, 2010) 
18 
- + - - - Micippa platipes 
(Ruppell,1830) 
19 
- - + - - Micippa thalia (Herbst, 1803) 20 













































- - - Epixanthus frontalis×(H. 




- - - Epixanthus corrosus ⃰(A. 
Milne- Edawards, 1873) 
28 
- - - - - Cryptopodia echinosa ⃰(Chiong 
& Ng, 1998) 
29 
- - - - + Parthenope carenatus (H. 
Milne Edwards, 1834) 
30 



























- - - - Plagusia squamosa×+(Herbst, 
1790) 
35 











- - - - Scylla serrata× (Forskal, 
1775) 
38 





+ - + - Charybdis (Charybdis) helleri 




- - - - Charybdis (Charybdis) 
mile
×
(de Haan, 1835) 
41 






Apel, - + - - Charybdis (Goniohellenus) 43 
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ar et al., 
1997 























- - - Pseudozius caystrus×(Adams 
& White, 1849) 
48 



































- - - Xanthias sinensis×(A. Milne- 
Edwards, 1867) 
54 
- - - - - Atergatis ocyroe ⃰+(Herbst, 
1801) 
55 
28 29 9 5 13 غ٘خ  
 
+ ٕبٛ طييـس 
 ⃰ٙب٘ػ يبيضز ظا ّٝا ـضاعُ 
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× ٙب٘ػ يبيضز يٛاطيا ْحاٞؾ ظا ّٝا ـضاعُ 
 
















   + + + + + +  
 Matuta 
victor 
 + + + + + + + +  
Eriphiidae Eriphia 
smithii 





+  + + + + + +   
Oziidae Epixanthus 
frontalis 
+ + + +  + + + +  
 Epixanthus 
corrosus 
+   +  + + + +  
Epialtidae Hyastenus 
hilgendorfi 
+   +  + + + +  
Majidae Micippa 
platipes 






+  +  +  + +   
 Pilumnopeu
s convexus 
+   +  +     
 Pilumnus 
savignyi 
+ +  +  +     
 Pilumnus 
vespertilio 
+ + + + + + + + +  
Portunidae Portunus 
segnis 
+  + +  +     
 Scylla 
serrata 




+ + + + + + + + +  
 Thalamita  
admete 
+ + + + + + + + +  
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 Thalamita  
crenata 
+ + + +  + + + +  
 Thalamita 
prymna 





 + + + + + + + +  
Xanthidae Medaeops 
granulosus 
+ + + +  + + +   
 Leptodius 
exaratus 









   +  +     
 Xanthias 
sinensis 
 + + + + + + +   
Grapsidae Grapsus 
albolineatus 









     +     
Varunidae Metaplax 
indica 










+  +        
 Ilyoplax 
frater 
+  +       + 
 Scopimera 
crabicauda 




















        + + +
curtsuA(acU 
 acinari )a
 +       + + +
 acU 
 sisnednis
 +       +  +
 5 51 32 32 72 61 52 03 22 92 خ٘غ 
  %31  %04  %26  %26  %27  %34  %76  %18  %95  %87 زضنس 
 
 زضيبي ػ٘بٙ ):namO fo fluG(OG
 ذٔيح كبضؼ ):fluG naisreP( GP
 ذٔيح ػسٙ ):nedA fo fluG( AG
 زضيبي ؾطخ ):aes deR(ESR
 دبًؿشبٙ ):natsikaP( KAP
ؿطة اهيبٛٞؼ ١ٜس: ؾٞاحْ قطهي اكطيوب سب زضيب ؾطخ، ذٔيح كبضؼ،  ):naecO naidnI tseW( OIW
 زضيبي ػ٘بٙ، دبًؿشبٙ
 ): قطم اهيبٛٞؼ ١ٜسnaecO naidnI tsaE( OIE
زضيبي ػ٘بٙ ، دبًؿشبٙ، زضيب ؾطخ سب ١ٜس آضإ ؿطثي: ذٔيح كبضؼ،  ):cificaP-tseW odnI( PWI
 ؾٞاحْ خٜٞثي آكطيوب، قطم ٝ ؿطة ١ٜس سب اؾشطآيب ٝ غادٚ
 آضإ: اهيبٛٞؼ ١ٜس، اهيبٛٞؼ آضإ سب ١بٝايي-١ٜس ):cificaP-odnI( PI
 : ذٔيح كبضؼ، زضيبي ػ٘بٙ، دبًؿشبٙcimednE
 
 تررظي تٙٛع ٚ پراوٙش خرچٍٟٙاي دٚر از ظاحُ درياي عٕاٖ 2-4
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خٜؽ اظ ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ اظ ذطچِٜ٢بي  51ذبٛٞازٟ ٝ  9ُٞٛ٠ ٗشؼٔن ث٠  32َي ُٗبٓؼ٠ اٛدبٕ قسٟ 
اظ ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ ً٠ زض ُٗبٓؼبر  eadinelaGحويوي قٜبؾبيي قسٛس. زض َي ايٚ ُٗبٓؼ٠ ذبٛٞازٟ 
زٟ اي ٗدعا ُعاضـ قسٟ، ث٠ ػٜٞاٙ ذبٛٞا eadinmuliPُصقش٠ ث٠ ػٜٞاٙ ظيط ذبٛٞازٟ اي اظ ذبٛٞازٟ 
). سؼسازي اظ ُٞٛ٠ ١ب ٛيع زض ُٗبٓؼ٠ حبيط ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ زضيبي 8002 ,.la te gNُعاضـ ٗي قٞز (
 ).1-4ػ٘بٙ ٝ ؾٞاحْ ايطاٛي زضيبي ػ٘بٙ زض ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ ُعاضـ ٗي قٞٛس (خسّٝ 
خ٢ز قٜبؾبيي ث٠ ٗٞظٟ كطاٌٛلٞضر اضؾبّ قس ٝ  eaditlaipEاظ ذبٛٞازٟ  sucnuda aelcoDُٞٛ٠ 
سٞؾٍ ٛسضٓٞ ٗٞضز قٜبؾبيي ٝ سبييس هطاض ُطكز. ثب سٞخ٠ ث٠ ػسٕ قٜبؾبيي ايٚ ُٞٛ٠ زض ُٗبٓؼبر هجٔي، ٓصا 
زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ ايٚ ُٞٛ٠ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ زضيبي ػ٘بٙ قٜبؾبيي قسٟ ٝ ًٔيس قٜبؾبيي آٙ اضائ٠ قسٟ اؾز. 
) زض ٜٗبَن 4831اظ ١٘يٚ ذبٛٞازٟ ثب ًٔيس اضائ٠ قسٟ سٞؾٍ ٛسضٓٞ ( ifrodneglih sunetsayHُٞٛ٠ 
ظيط خعض ٝ ٗسي ذٔيح كبضؼ ًبٗلا ُٗبثوز زاضز ٝ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي قٞز.ُٞٛ٠ 
ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ زضيبي ػ٘بٙ خ٘غ آٝضي قسٟ اؾز ٝ زض ُٗبٓؼبر هجٔي  eaditlaipEاظ ذبٛٞازٟ  1ps
بٙ ٝ ذٔيح كبضؼ ٛيع ُعاضـ ٛكسٟ اؾز. ثب اضسجبٌ ثب ٗٞظٟ كطاٌٛلٞضر ٝ ؾِٜبدٞض ايٚ ُٞٛ٠ زضيبي ػ٘
سٞؾٍ اكطاز ٗشرهم زض ايٚ ٗٞظٟ ١ب ٛيع قٜبؾبيي ٛكسٟ اؾز. ٗكرهبر آٙ زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ شًط قسٟ 
 اؾز.
ضـ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ زضيبي ػ٘بٙ ُعا eadiponehtraPاظ ذبٛٞازٟ  asonihce aidopotpyrCُٞٛ٠ 
 ,gnoihC & gNٗي قٞز ٝ ٗكرهبر آٙ ثب ًٔي٠ ٗكرهبر ايٚ ُٞٛ٠ زض ًٔيس اضائ٠ قسٟ سٞؾٍ (
 ) ُٗبثوز زاضز.8991
 inosrednasrevir )sidbyrahC( sidbyrahCٝ elim )sidbyrahC( sidbyrahCُٞٛ٠ ١بي 
 ,vonodiripS & lepAثب ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ذٔيح كبضؼ ًبٗلا ُٗبثوز زاضز ( eadinutroPاظ ذبٛٞازٟ 
). ُٞٛ٠ اّٝ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ ؾٞاحْ ايطاٛي زضيبي ػ٘بٙ ٝ ُٞٛ٠ زٕٝ ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ زضيبي 8991
 ػ٘بٙ ُعاضـ ٗي قٞٛس.
ثطاي اٝٓيٚ ثبض اظ ؾٞاحْ ايطاٛي زضيبي ػ٘بٙ  eadihtnaXاظ ذبٛٞازٟ  eoryco sitagretAُٞٛ٠ 
 sudirolf sitagretAآضإ ؿطثي ث٠ ٛبٕ -ُٜٗو٠ ١ٜسُعاضـ ٗي قٞز. ٛبٕ ايٚ ُٞٛ٠ زض ُٗبٓؼبر هجٔي زض 
 ,eivaD & gN) زض نٞضسيٌ٠ َي ُٗبٓؼبر خبٗغ سط سٞؾٍ (8691 ,en re ُعاضـ قسٟ اؾز (
 812
 
 .Aسـييط ٛبٕ يبكش٠ اؾز ٝ سلبٝس٢بي آٙ ثب eorycO .Aآضإ ؿطثي ث٠ ٛبٕ-) ايٚ ُٞٛ٠ زض ُٜٗو٠ ١ٜس7002
 شًط قسٟ اؾز.  3زض كهْ  sudirolF
ذبٛٞازٟ اظ ٜٗبَن ظيط خعض ٝ  5خٜؽ ٝ   7ُٞٛ٠ ٗشؼٔن ث٠ ٝ  41)، 0831ؼ٠ ٝٓي ظازٟ ذٞٛيوي (زض ُٗبٓ
) ٗكب١سٟ ٗي قٞز 741-3ٗسي زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ قسٟ اؾز. زض ثحث سٜٞع ُٞٛ٠ اي ثب ثطضؾي قٌْ (
ً٠ زض چبث٢بض ثيكشطيٚ سٜٞع ذبٛٞازٟ اي ضا زاضيٖ ٝ زض زٝ َطف چبث٢بض ث٠ ؾ٘ز قطم ٝ ؿطة سٜٞع 
) 941-3ؾِٜي اؾز ٝ ١٘بٙ َٞض ً٠ زض قٌْ (-ًب١ف ديسا ًطزٟ اؾز. چبث٢بض زاضاي ثؿشط ٗبؾ٠ اي
سٜ٢ب  eadiponehtraPٝ  eadippiroD ,eadiimorD ,eadihtnaXٗكب١سٟ ٗي قٞز، ذبٛٞازٟ ١بي 
ؾِٜي ٝ آثؿِٜ٢بي ٗطخبٛي يبكز ٗي زض ايٚ ُٜٗو٠ حًٞض زاضٛس. ايٚ ذبٛٞازٟ ١ب ثيكشط زض ثؿشط١بي 
ٗبؾ٠  -ضؾي يب ُٔي-ٛٞع ُٔي) ٝ اظ آٛدبئيٌ٠ خٜؽ ثؿشط زض ثوي٠ ٜٗبَن ثيكشط اظ 4002 ,erooPس (قٞٛ
، حًٞض eadinutroPاي اؾز، ايٚ ذبٛٞازٟ ١ب زض ٜٗبَن زيِط ٗكب١سٟ ٛكسٟ اٛس. ٓصا ػلاٟٝ ثط ذبٛٞازٟ 
َطف زيِط ١٘بٙ ذبٛٞازٟ ١بي زيِط زض چبث٢بض ؾجت اكعايف سٜٞع ُٞٛ٠ اي زض ايٚ ُٜٗو٠ قسٟ اؾز ٝ اظ 
) ٗكب١سٟ ٗي قٞز ٝؾؼز ُٜٗو٠ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي زض چبث٢بض ثيكشط اظ ٜٗبَن زيِط 1-2َٞض ً٠ زض قٌْ (
 ثٞزٟ ٝ احش٘بّ ٗكب١سٟ ُٞٛ٠ ١بي ٗرشٔق اكعايف يبكش٠ اؾز.
ُٞٛ٠  9ثب  eadinutroP) ذبٛٞازٟ 541-3زض ٗوبيؿ٠ سٜٞع ُٞٛ٠ اي زض س٘بٗي ايؿشِب١٢ب ُٗبثن ثب قٌْ (
 eadinelaG، eadiimorD، eadippiroDلاسطيٚ زضنس ؿٜبي ُٞٛ٠ اي اؾز ٝ ذبٛٞازٟ ١بي زاضاي ثب
١ط ًسإ ثب يي ُٞٛ٠ ً٘شطيٚ ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ضا زض ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ ث٠ ذٞز  eadihtnaXٝ 
 eadinutroPاذشهبل زازٛس.  َي ُٗبٓؼبر اٛدبٕ قسٟ سٞؾٍ ٗحووبٙ هجٔي زض ذٔيح كبضؼ، ذبٛٞازٟ 
). 1002 ,lepA ;2891 ,negtiT ;5491 ,nesnehpetSيٚ زضنس ؿٜبي ُٞٛ٠ اي اؾز (زاضاي ثبلاسط
ٛشبيح ثسؾز آٗسٟ اظ ايٚ سحوين ٛيع ٛكبٙ ز١ٜسٟ سٜٞع ثبلاي ايٚ ذبٛٞازٟ زض زضيبي ػ٘بٙ اؾز. زض ُٗبٓؼ٠ 
ض ُٞٛ٠ ثيكشطيٚ ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ضا زاقش٠ ٝ ز 6ثب  eadinutroP) ٛيع ذبٛٞازٟ 0831ٝٓي ظازٟ ذٞٛيوي (
١ط ًسإ ثب يي ُٞٛ٠ ً٘شطيٚ ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ضا ث٠ ذٞز  eadinelaGٝ  eadijaMُٗبٓؼ٠ ٝي ذبٛٞازٟ 
ٗكب١سٟ  eadippiroDٝ  eadiimorD،  eadihtnaXاذشهبل زازٛس. زض ُٗبٓؼ٠ ٝي ذبٛٞازٟ ١بي 
) زض ٜٗبَن ظيط خعض ٝ ٗسي ذئح كبضؼ زض ؾٞاحْ ايطاٛي ٛيع 4831ٛكسٟ اؾز. زض ُٗبٓؼ٠ ٛسضٓٞ (
ٝ ً٘شطيٚ ؿٜبي ُٞٛ٠  eadiisocueLٝ  eadinutroPثيكشطيٚ ؿٜبي ُٞٛ٠ اي ٗطثٌٞ ث٠ ذبٛٞازٟ ١بي 
، eadippiroD، eadiimorD، eadiponehtraP، eadihtnaXاي ٗطثٌٞ ث٠ ذبٛٞازٟ ١بي 
 شًط قسٟ اؾز. eadirehtonniPٝ  eadiizeparT، eadippalaC
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% ٝ ثب دعٕ 66/66ايؿشِب١٢بي دؿبثٜسض ثب ثطيؽ ثب  ثب ٗحبؾج٠ قبذم ُبٗب ٝ زضنس سكبث٠ اظ ايٚ قبذم
% ثيكشطيٚ قجب١ز ضا اظ ٓحبِ ُٞٛ٠ ١بي ٗكشطى ثب ١ٖ ٛكبٙ زازٛس. ثب 05% ٝ ثطيؽ ثب ٗيساٛي ثب 05ثب 
% اظ ُٞٛ٠ ١بي ُٜٗو٠ دؿبثٜسض ٗشؼٔن ث٠ ذبٛٞازٟ 76) ٗكب١سٟ ٗي قٞز ً٠ 941-3ثطضؾي قٌْ (
% اظ ُٞٛ٠ ١بي ُٜٗو٠ ثطيؽ ضا ث٠ ذٞز اذشهبل زازٟ اؾز ٝ ثب 05اؾز ٝ ١٘يٚ ذبٛٞازٟ  eadinutroP
ُٞٛ٠ ايٚ ذبٛٞازٟ ٗٞخٞز زض دؿبثٜسض ٝ ثطيؽ،  4) ٗكب١سٟ ٗي قٞز ً٠ اظ 9-3ثطضؾي زهين سط زض خسّٝ (
زٟ ثب اؾز. ايٚ ذبٛٞا eadippalaCُٞٛ٠ آٛ٢ب ٗكشطى اؾز. ذبٛٞازٟ زيِط زض ُٜٗو٠ دؿبثٜسض ذبٛٞازٟ  3
ثيكشطيٚ زضنس كطاٝاٛي ضا ث٠ ذٞز  eadinutroP% زض ثطيؽ ثؼس اظ ذبٛٞازٟ 52% زض دؿبثٜسض ٝ 33
% آٙ ثب 05اذشهبل زازٟ اؾز ٝ اظ زٝ ُٞٛ٠ ٗٞخٞز زض ايٚ ذبٛٞازٟ زض دؿبثٜسض، يي ُٞٛ٠ آٙ يؼٜي 
زيي ثٞزٙ آٛ٢ب ث٠ ثطيؽ ٗكبث٠ اؾز. ػٔز سكبث٠ ثبلاي ُٞٛ٠ اي زض ثيٚ ايٚ زٝ ُٜٗو٠ ضا ٗي سٞاٙ زض ٛع
ً٠ ذبٛٞازٟ  eadinutroP١ٖ اظ ٛظط ٗٞهؼيز خـطاكيبيي ٛؿجز زاز ٝ اظ آٛدبئيٌ٠ ذطچِٜ٢بي ذبٛٞازٟ 
ؿبٓت ١ط زٝ ُٜٗو٠ ضا سكٌيْ ٗي ز١ٜس، قٜبُط ١ؿشٜس ٝ هسضر خبث٠ خبيي ثبلايي ضا زاضٛس ٝ اٌٗبٙ 
 حًٞض ُٞٛ٠ ١بي ٗكبث٠ اظ آٛ٢ب، زض ١ط زٝ ُٜٗو٠ ٝخٞز زاضز.
حًٞض زاضز ٝ اظ زٝ ُٞٛ٠ ٗٞخٞز زض ايٚ  eadinutroPؿ٠ دؿبثٜسض ثب دعٕ زض دعٕ ٛيع سٜ٢ب ذبٛٞازٟ زض ٗوبي
% اظ 05ُٞٛ٠ اظ ايٚ ذبٛٞازٟ ٝخٞز زاضز، ث٠ ثيبٙ زيِط  4ذبٛٞازٟ زض دعٕ ١ط زٝي آٙ زض ُٜٗو٠ دؿبثٜسض ثب 
 eadinutroPيساٛي ٛيع ذبٛٞازٟ ُٞٛ٠ ١بي ايٚ ذبٛٞازٟ زض دؿبثٜسض ثب دعٕ ٗكبث٠ اٛس. زض ٗوبيؿ٠ ثطيؽ ثب ٗ
% اظ ُٞٛ٠ ١بي آٛ٢ب ثب ١ٖ ٗكشطى اٛس. 05ً٠ ذبٛٞازٟ ؿبٓت زٝ ُٜٗو٠ ضا سكٌيْ ٗي ز١س، زض ١ط زٝ ُٜٗو٠ 
ُٞٛ٠ زض ٗيساٛي ثيكشطيٚ زضنس كطاٝاٛي ذبٛٞازٟ ١ب ضا  3ُٞٛ٠ زض ثطيؽ ٝ  2ثب  eadippalaCذبٛٞازٟ 
ازٟ اٛس ٝ ١ط زٝ ُٞٛ٠ ايٚ ذبٛٞازٟ اظ ثطيؽ زض ٗيساٛي ث٠ ذٞز اذشهبل ز eadinutroPثؼس اظ ذبٛٞازٟ 
ٛيع حًٞض زاضٛس. قبيس ثشٞاٙ ػٔز قجب١ز ثبلاي ايٚ زٝ ُٜٗو٠ ضا اظ ٓحبِ سٜٞع ُٞٛ٠ اي ث٠ زاقشٚ خٜؽ 
ذبٛٞازٟ ؿبٓت  eadinutroPً٠ ثؼس اظ ذبٛٞازٟ  eadippalaCثؿشط ٗكبث٠ زض آٛ٢ب ٛؿجز زاز ٝ ذبٛٞازٟ 
ٗي ز١س زض ثؿشط١بي ٗبؾ٠ اي زاضاي كطاٝاٛي ثبلاؾز ٝ ثيكشط زض ػ٘و٢بي ً٘شط اظ ١ط زٝ ُٜٗو٠ ضا سكٌيْ 
ٗبؾ٠ -) ٝ خٜؽ ثؿشط زض ثطيؽ ٝ ٗيساٛي ثيكشط اظ ٛٞع ُٔي4002 ,erooP(ٗشط ٗكب١سٟ ٗي قٞز  002
 اي اؾز.
ث٠ ثب ُٞاسط ثب ُٞضزيٖ ٝ ضٗيٚ، ضٗيٚ ثب دعٕ ١ط ًسإ ثب زضنس سكبث٠ نلط قجب١شي اظ ٓحبِ ُٞٛ٠ ١بي ٗكب
اؾز ٝ ١يچ ًسإ اظ ُٞٛ٠ ١بي آٙ  eadinutroPزض ُٞاسط ذبٛٞازٟ  ١ٖ ٛكبٙ ٛسازٛس. سٜ٢ب ذبٛٞازٟ ٗٞخٞز
ثب ُٞٛ٠ ١بي ٗٞخٞز زض ايٚ ذبٛٞازٟ زض ٜٗبَن ُٞضزيٖ ٝ ضٗيٚ ٗكبث٠ ٛيؿشٜس. زض ٗٞضز ضٗيٚ ثب دعٕ ٛيع 
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يح يٌؿبٛي ضا ٛكبٙ ٗي چٜيٚ اؾز. ٗوبيؿ٠ قبذم سكبث٠ ؾٞضٛؿٞٙ ثب زضنس سكبث٠ قبذم ُبٗب ٛشب
 ز١س.
 32ذبٛٞازٟ اظ ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ٝ  71ُٞٛ٠ ٗشؼٔن ث٠  73١٘بُٛٞض ً٠ ٗلاحظ٠ ٗي قٞز زض ايٚ ُٗبٓؼ٠ 
ذبٛٞازٟ اظ ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ ثسؾز آٗسٟ اؾز. زض ُٗبٓؼبر اٛدبٕ قسٟ زض ذٔيح  9ُٞٛ٠ ٗشؼٔن ث٠ 
ُٞٛ٠  82)، 6731ذبٛٞازٟ زض ثٞق٢ط، ث٢ٜ٘ي ( 7 ُٞٛ٠ ٗشؼٔن ث٠ 8)، 2731كبضؼ زض ؾٞاحْ ايطاٛي حؿيٜي (
ذبٛٞازٟ زض قطم اؾشبٙ ١طٗعُبٙ  6ُٞٛ٠ ٗشؼٔن ث٠  12)، 7731ذبٛٞازٟ زض ١طٗعُبٙ ٝ قطكي ( 7ٗشؼٔن ث٠ 
 21ُٞٛ٠ ٗشؼٔن ث٠  65) 4831زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ثسؾز آٝضزٛس ٝ زض ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ ٛسضٓٞ (
ُٞٛ٠ اظ ٜٗبَن خعض ٝ  061زض َي ُٗبٓؼبر ذٞز  5491زض ؾبّ  nesnehpetSذبٛٞازٟ ضا قٜبؾبيي ًطز. 
ُٞٛ٠  691)، 2891,negtiTٗسي ٝ زٝض اظ ؾبحْ ؾٞاحْ ايطاٛي ٝ ػطثي ذٔيح كبضؼ ٝ زضيبي ػ٘بٙ، (
ُٞٛ٠ اظ ؾٞاحْ ػطثي ذٔيح كبضؼ ضا  881،  1002زض ؾبّ  lepAاظ ؾٞاحْ ػطثي ذٔيح كبضؼ ٝ 
، 004ن زضيبي ؾطخ، ٗد٘غ آدعايط ؾًٞٞسطا ٝ دبًؿشبٙ ث٠ سطسيت ُعاضـ ًطزٛس. سٜٞع ُٞٛ٠ ١ب زض ٜٗبَ
 ).1002 ,lpeAُٞٛ٠ شًط قسٟ اؾز ( 081ٝ  002
ٗ٢٘شطيٚ ذهٞنيبر ٗحيُي ٝ اًٞٓٞغيٌي زضيبي ػ٘بٙ زض ٗوبيؿ٠ ثب ذٔيح كبضؼ، اضسجبٌ ٗؿشويٖ آٙ ثب 
ظ َطف زيِط ٝخٞز ٗٞاز آث٢بي آظاز اهيبٛٞؾي ٝ سؼٞيى زائ٘ي آة ٝ ػسٕ ٝخٞز ٜٗبثغ آلايٜسٟ اؾز. ا
ٗـصي كطاٝاٙ زض آٙ ث٠ ٝاؾُ٠ ٝظـ ثبز١ب ث٠ ١ِٜبٕ كهْ سبثؿشبٙ، ثبػث اظزيبز سٞٓيس اٝٓي٠ ٝ ٗيعاٙ ثبلاي 
ضقس ٗٞخٞزار ٗي ُطزز. ٗد٘ٞػ٠ ايٚ ػٞاْٗ ثبػث ٗي قٞز ً٠ ٗٞخٞزار زضيبي ػ٘بٙ اظ سٜٞع ٝ اٛساظٟ 
ثبقٜس. اظ َطف زيِط ُؿشطزُي ؾٞاحْ اظ سِٜ٠ ثعضُشطي زض ٗوبيؿ٠ ثب خبٛساضاٙ ذٔيح كبضؼ ثطذٞضزاض 
ًئٞٗشط، زض ثطُيطٛسٟ ثؿشط١ب ٝ ظيؿشِب١٢بي ٗشؼسز ثطاي اٛٞاع  009١طٗع سب ذٔيح ُٞاسط ثب َٞٓي حسٝز 
 03ٗرشٔق خبٛساضاٙ اؾز. ؾبحْ ؾيؿشبٙ ٝ ثٔٞچؿشبٙ ثب زاقشٚ زٝ ذٔيح ٗ٢ٖ ُٞاسط ٝ چبث٢بض ٝ ٛيع 
ُي ٗٞخٞزار زضيبيي ضا سكٌيْ ٗي ز١س. زض ٗوبيؿ٠ سٜٞع ُٞٛ٠ ١ب ذٞض ٗحيُي اٗٚ ثطاي ظاز آٝضي ٝ ظٛس
آضإ ؿطثي سٜٞع ثبلايي ثسؾز ٛيبٗس. ً٠ -زض ُٗبٓؼ٠ حبيط ثب ُٗبٓؼبر ُصقش٠ زض ذٔيح كبضؼ ٝ ُٜٗو٠ ١ٜس
ٗ٢٘شطيٚ ػٔز آٙ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي ٛبهم ٝ ُٗبٓؼ٠ ٗحسٝز كٞٙ ذطچِٜ٢بي ايٚ ُٜٗو٠ ث٠ ػٔز ؾرشي 
ػ٘بٙ ٝ ذُطار اٜٗيشي ُٜٗو٠، ٗحسٝزيز ظٗبٛي ٝ ٛيع ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي ١بي زٝض  زؾشطؾي ث٠ ؾٞاحْ زضيبي
اظ ؾبحْ ٗحسٝز ث٠ ٜٗبَن ذبل ث٠ ػٔز اؾشلبزٟ اظ ًكشي نيبزي ٝ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضي آٙ اظ ٜٗبَن ذبل ٝ 
ثبلا ثٞزٙ ١عيٜ٠ ١بؾز، ٓصا زؾز يبثي ث٠ ٛشبيح نحيح ٝ هُؼي زض ٗٞضز سٜٞع ُٞٛ٠ اي ٗكٌْ اؾز. لاظٕ 
اؾز ً٠ ثب ٝخٞز س٘بٗي ٗكٌلار ٝ ً٘جٞز١بي ٗٞخٞز زض ايٚ ثطضؾي، سؼساز ُٞٛ٠ ١بي ٗؼطكي  ث٠ شًط
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قسٟ زض ايٜدب ثؿيبض ثيكشط اظ سؼساز ُٞٛ٠ ١بيي ٗي ثبقس ً٠ اظ سحويوبر ُصقش٠ زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ٝ 
 زٝض اظ ؾبحْ ؾٞاحْ ايطاٛي زض زضيبي ػ٘بٙ ُعاضـ قسٟ اؾز. 
ثيكشطيٚ دطاًٜف ضا زض ثيٚ ايؿشِب١٢بي ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زاقش٠ ٝ  eadinutroPزض ثحث دطاًٜف، ذبٛٞازٟ 
زض س٘بٗي ايؿشِب١٢ب ٗكب١سٟ قسٟ اؾز. زض ُٗبٓؼ٠ ٛسضٓٞ ٛيع ثيكشطيٚ دطاًٜف ٗطثٌٞ ث٠ ذبٛٞازٟ 
شًط قسٟ اؾز. چٞٙ ُٞٛ٠ ١بي ايٚ ذبٛٞازٟ قٜبُط ثٞزٟ ٝ ث٠ ضاحشي خب ث٠ خب ٗي قٞٛس،  eadinutroP
١ؿشٜس. ايٚ ٛشبيح ثب ٛشبيح  aruyhcarBًٜف ثؿيبض ٝؾيؼشطي ٛؿجز ث٠ ثوي٠ ذبٛٞازٟ ١بي ٓصا زاضاي دطا
) ٛيع ١ٖ ذٞاٛي زاضز. ذبٛٞازٟ ١بي 8991 ,vonodiripS & lepAاضائ٠ قسٟ سٞؾٍ (
ً٘شطيٚ دطاًٜف ضا زض  eadijaMٝ  eadiimorD، eadippiroD، eadihtnaX، eadiponehtraP
ٙ زاقشٜس. ١٘بٙ َٞض ً٠ زض ثحث سٜٞع ٛيع شًط قس ايٚ ذبٛٞازٟ ١ب ثيكشط ُٜٗو٠ زٝض اظ ؾبحْ زضيبي ػ٘ب
زض ثؿشط١بي ؾِٜي ٝ آثؿِٜ٢بي ٗطخبٛي يبكز ٗي قٞٛس ٝ اظ آٛدبييٌ٠ خٜؽ ثؿشط زض ٜٗبَن زٝض اظ 
ُٔي اؾز، ٓصا دطاًٜف ايٚ ذبٛٞازٟ ١ب ٛيع ثؿيبض -ؾبحْ زضيبي ػ٘بٙ زض ثيكشط ٜٗبَن اظ ٛٞع ٗبؾ٠ اي
، eadirehtonniP) ٛيع ذبٛٞازٟ ١بي 4831. زض ٛشبيح ثسؾز آٗسٟ اظ ٛسضٓٞ (ٗحسٝز قسٟ اؾز
ٛيع زاضاي دطاًٜف  eadiponehtraPٝ  eadihtnaX، eadiimorD، eadippalaC، eadiizeparT
زاضاي دطاًٜف  eadinutroPثؼس اظ ذبٛٞازٟ  eadippalaCٗحسٝزي زض ذٔيح كبضؼ ١ؿشٜس. ذبٛٞازٟ 
ػٔز آٙ ضا ٗي سٞاٙ زض خٜؽ ثؿشط زاٛؿز چطاً٠ ثيكشط خٜؽ ثؿشط زضيبي  ٝؾيغ زض زضيبي ػ٘بٙ اؾز ٝ
 ,erooPػ٘بٙ اظ شضار قٜي ٝ ُٔي اؾز ٝ ايٚ ذبٛٞازٟ زاضاي دطاًٜف ٝؾيغ زض ثؿشط١بي قٜي اؾز (
 ).4002
) دطاًٜف ُٞٛ٠ ١بي ذطچِٜ٢بي ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ زض ُٗبٓؼ٠ حبيط زض ٗوبيؿ٠ ثب ًْ 3-4زض خسّٝ (
، ُٞٛ٠ ١بي eadippiroDاظ ذبٛٞازٟ  sepidun sedioppiroDقسٟ اؾز. ُٞٛ٠ خ٢بٙ اضائ٠ 
 sidbyrahCٝ inosrednasrevir )sidbyrahC( sidbyrahCٝ  singes sunutroP
اظ ذبٛٞازٟ  eoryco sitagretAٝ ُٞٛ٠  eadinutroPاظ ذبٛٞازٟ setilpoh )sunellenoinoG(
دطاًٜف آٛ٢ب ث٠ ٜٗبَن ق٘بّ ٝ ؿطة اهيبٛٞؼ ١ٜس ٗحسٝز ٗي ثبقس. ثوي٠ ُٞٛ٠ ١ب زاضاي  eadihtnaX
 sidbyrahC% ُٞٛ٠ ١ب ( ُٞٛ٠ 8آضإ ؿطثي ١ؿشٜس.-آضإ ٝ يب ١ٜس-دطاًٜف ٝؾيغ زض ُٜٗو٠ ١ٜس
) ثٞٗي ُٜٗو٠ setilpoh )sunellehoinoG( sidbyrahCٝ  inosrednasrevir )sidbyrahC(
يح كبضؼ، زضيبي ػ٘بٙ ٝ دبًؿشبٙ ٗكب١سٟ قسٟ اٛس.ثيكشطيٚ قجب١ز ُٞٛ٠ ١بي ١ؿشٜس ٝ كوٍ زض ذٔ
كبًشٞض١بي ٗرشٔق زض سٜٞع ٝ ُٗبٓؼ٠ حبيط ثب ٜٗبَن ؿطثي اهيبٛٞؼ ١ٜس ٝ ذهٞنب ذٔيح كبضؼ اؾز. 
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 ،ةآ ربٛبيطخ ،طشؿث ربثٞؾض ؽٜخ ،ن٘ػ ٠ث ٙاٞس يٗ ٠ٔ٘خ ٙآ ظا ٠ً سٜشؿ١ ْيذز ب٢ِٜچطذ يُسًٜاطد
١ ٟسٜيلاآ زٝضٝ يُسًٜاطد ٝ عٜٞس زضٞٗ ضز زٔػ ٚيا ٙبيث ٠ً زاز زجؿٛ َٜچطذ يشؿيظ يب٢يُػيٝ ٝ ب
.زؾا ٠ٜيٗظ ٚيا ضز طشكيث يٌيغًٞٓٞا ربؼٓبُٗ سٜٗظبيٛ ٙب٘ػ يبيضز ضز ب٢ِٜچطذ 
 
 ّٝسخ4-3سٜ١ ٠وُٜٗ ضز ْحبؾ ظا ضٝز نَبٜٗ قٔشرٗ يب١ ٠ُٛٞ ضًٞح ٕسػ ٝ ضًٞح :-ٕاضآ  












+ + +  +  + +   
Calappidae Calappa  
dumortieri 
   +       
 Calappa 
guerini 
+ + +   +     
 Calappa 
japonica 
     + + + +  
Dorippidae Dorippoides 
nudipes 
+ + + + + +     
Epialtidae Doclea 
aduncus 
        +  
 Hyastenus 
hilgendorfi 
+   +  + + + +  
Majidae Micippa 
thalia 





+     +     
 Parthenope 
carenatus 
+  +    + +   
Galenidae Galene 
bispinosa 




+ + + +  + + + +  
 Portunus 
segnis 
+  + +  +     



























+ + + + + + + +   
 Thalamita  
crenata 
+ + + +  + + + +  
Xanthidae Atergatis 
ocyroe 
     +     
 غ٘خ 15 10 11 10 4 15 12 12 6 2 
 سنضز 65%  43%  47%  43%  17%  65%  52%  52%  26%  8%  
 
 
4-9 اٟ٘آ يٍتعثٕٞ ةيرض ٚ ضاپاراو ضرع ٚ َٛط 
 ٝ زؾا ٠شقاز ٖ١ بث ٖيوشؿٗ ٠ُثاض ؼبداضبً وطػ ٝ َّٞ زجؿٜ١سق يطيُ ٟظاسٛا يب١ ٠ٛٞ٘ٛ يٗب٘س ضز
 وطػٝ َّٞ يويوح يب٢ِٜچطذ زضٞٗ ضز ئً ضَٞ ٠ث .س١ز يٗ ٙبكٛ ٖ١ بث اض يسيسق يِشؿج٘١
 ؼبداضبً طشٗاضبد ٝز ٚيا اطيظ سٜ١ز ي٘ٛ ٙبكٛ زٞذ ظا ٞ٘ٛ ٝ سقض ئٗبٌس طيؾ َّٞ ضز اض يسٝبلشٗ راطييـس
( سٛضاز ٖ١ بث ٠ثبكٗ يَٓٞ سقض ٠ث ْيب٘سFumis et al., 2007 ٟسق ٟس١بكٗ يٛاٝاطك ٠ث عٞيٞٗ ٚيا ٝ )
 ْثٗ ييب١ ٠ُٛٞ ضز ّبثٗ ياطث .زؾاPortunus spinimanus ( ٍؾٞسSantos et al., 1995 ،)
Eriphia gonagra ( ٍؾٞسG es   Fransozo, 1997 ،)Sesarma rectum  ٍؾٞس
(Mantelatto & Fransozo, 1999 ٝ )Panopeusaustrobesus ( ٍؾٞسNegreiros-
Fransozo & Fransozo, 2003.) 
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) ٝ 7002 ,.la te simuFسٞؾٍ ( ittimhcs sueponapaxeHاُطچ٠ زض ثؼًي اظ ُٞٛ٠ ١ب ٗبٜٛس 
) ضقس ٗشلبٝسي ثيٚ كبظ اكطاز خٞاٙ ٝ ثبٓؾ 2002 ,.la te ozosnarFسٞؾٍ ( atardauq edopycO
ثطاي ١ط زٝ خٜؽ زيسٟ ٗي قٞز ٝ ايٚ سلبٝر احش٘بلا ث٠ ذبَط ؾبظـ ث٢شط آٛ٢ب ثطاي ضقس ُٜبز١بؾز ٝ 
 ).7002 ,.la te simuFضقس انٔي آٛ٢ب ثؼس اظ ثٔٞؽ خٜؿي نٞضر ٗي ُيطز (
 
 
 ٘تيجٝ ٌيري ٟ٘ايي:
ذبٛٞازٟ ذطچَٜ حويوي اظ ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ٝ زٝض اظ  22ُٞٛ٠ ٗشؼٔن ث٠  55ايٚ ُٗبٓؼ٠ خ٘ؼب زض 
ُٞٛ٠ ث٠ ُٜٗو٠ خعض ٝ  73ؾبحْ زضيبي ػ٘بٙ زض ؾٞاحْ ؾيؿشبٙ ٝ ثٔٞچؿشبٙ ثسؾز آٗس ً٠ اظ ايٚ سؼساز 
بي ػ٘بٙ ُٞٛ٠ ث٠ ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ اذشهبل زاقز ٝ زضٗوبيؿ٠ ثب ُٗبٓؼبر ُصقش٠ زض زضي 32ٗسي ٝ 
زض  قسٟ اؾز. ييي ٛ٘ٞٛ٠ زض حس ذبٛٞازٟ قٜبؾبيٝ كوٍ  سؼساز ُٞٛ٠ ١بي ثيكشطي قٜبؾبيي قسٟ اؾز
ُٞٛ٠ اظ زضيبي ػ٘بٙ ثطاي  21ُٞٛ٠ اظ ذطچِٜ٢ب اظ ؾٞاحْ ايطاٛي زضيبي ػ٘بٙ ٝ  31َي ايٚ ُٗبٓؼ٠ 
ؾبحْ زضيبي ػ٘بٙ اٝٓيٚ ثبض ُعاضـ ٗي قٞٛس. ذطچِٜ٢ب سٜٞع ثبلايي ضا زض ٜٗبَن ؾبحٔي ٝ زٝض اظ 
ٛكبٙ زازٛس. زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ثب ٝضٝز ث٠ زضٝٙ ذٔيح ١ب سٜٞع اكعايف ٗي يبثس ٝ ثب ذطٝج اظ آٛ٢ب 
سٜٞع ًب١ف ٗي يبثس ٝ ٗي سٞاٙ ؾٞاحْ زضيبي ػ٘بٙ ضا ث٠ ٜٗبَن زضٝٙ ذٔيح ٝ ثيطٝٙ ذٔيح سوؿيٖ ثٜسي 
ٝر خٜؽ ثؿشط زض ايٚ ُٜٗو٠ ٛؿجز ث٠ ًطز. زض ٜٗبَن زٝض اظ ؾبحْ ٛيع زض اَطاف چبث٢بض ث٠ ػٔز سلب
ٜٗبَن زيِط، سٜٞع ُٞٛ٠ اي اكعايف ٗي يبثس.  ثيكشط ُٞٛ٠ ١بي ثسؾز آٗسٟ زاضاي دطاًٜف ٝؾيغ زض ٜٗبَن 
% اظ ذطچِٜ٢بي 8% اظ ذطچِٜ٢بي ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ٝ 31ؿطثي اهيبٛٞؼ ١ٜس ١ؿشٜس ٝ سؼساز ً٘ي ٛيع (













اٛدبٕ ُٗبٓؼبر ثيكشط زض ظٗيٜ٠ قٜبؾبيي، ثطضؾي سٜٞع ٝ دطاًٜف ذطچِٜ٢ب زض آث٢بي زٝض اظ ؾبحْ زض  -
 اػ٘بم ٗرشٔق
 اٛدبٕ ُٗبٓؼبر ثيكشط زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ً٠ اٌٗبٙ زؾشطؾي ث٠ آٛ٢ب ث٠ زٓيْ ٗؿبئْ اٜٗيشي زقٞاض ثٞز -
 كطاٝاٛي ُٞٛ٠ ٝ ذبٛٞازٟ ١ب زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ٝ زٝض اظ ؾبحْ اٛدبٕ ُٗبٓؼبر ً٘ي -
 ثطضؾي اثط كبًشٞض١بي ٗحيُي زض سٜٞع ٝ دطاًٜف ذطچِٜ٢ب -


















اؾشبٙ ١طٗعُبٙ، حس كبنْ  يد٢ٜ٠ خعض ٝ ٗس يدطاًٜف ذطچِٜ٢ب يٝ ثطضؾ يي. قٜبؾب6731، ٕ. يث٢ٜ٘ .1
 ل. 921ٝاحس س٢طاٙ ق٘بّ.  ياضقس. زاٛكِبٟ آظاز اؾلاٗ يبٙ ٛبٗ٠ ًبضقٜبؾيثٜسض ػجبؼ ٝ ثٜسض ِٜٓ٠. دب
بٙ يح چبث٢بض ٝ ؾٞاحْ اَطاف آٙ . دبيذٔ يُٜٗو٠ خعض ٝٗس يذطچِٜ٢ب يي. قٜبؾب3731س دٞض، ة. يؾؼ .2
 ل. 121ٝاحس س٢طاٙ ق٘بّ.  ياضقس. زاٛكِبٟ آظاز اؾلاٗ يٛبٗ٠ ًبضقٜبؾ
بر ياظ ذهٞن يقطم اؾشبٙ ١طٗعُبٙ ٝ ثطذ يد٢ٜ٠ خعض ٝ ٗس يذطچِٜ٢ب يي. قٜبؾب7731، ـ. يقطك .3
 ل. 821ٝاحس س٢طاٙ ق٘بّ.  ياضقس. زاٛكِبٟ آظاز اؾلاٗ يبٙ ٛبٗ٠ ًبضقٜبؾيذطچَٜ د٢ٚ. دب يؿشيظ
اضقس.  يبٙ ٛبٗ٠ ًبضقٜبؾيدب ٠ ثٞق٢ط.يٛبح يد٢ٜ٠ خعض ٝ ٗس يذطچِٜ٢ب يي. قٜبؾب2731، ؼ.ٟ.يٜيحؿ .4
 ل. 201ٝاحس س٢طاٙ ق٘بّ.  يزاٛكِبٟ آظاز اؾلاٗ
بٙ ٛبٗ٠ يح كبضؼ. دبيذٔ يط خعض ٝ ٗسي٠ ظيٛبح يذطچِٜ٢ب يٌي. ُٗبٓؼ٠ سبًؿٞٛٞٗ4831ٛسضٓٞ، ض.  .5
 ل. 131اضقس. زاٛكِبٟ س٢طاٙ. يًبضقٜبؾ
ح يذٔ يُٜٗو٠ خعض ٝٗس يٝ نرطٟ ا ي، ُٔيؾٞاحْ قٜ يذطچِٜ٢ب يي. قٜبؾب7831، ٕ. يككش٘ يعزاٛي .6
 . يبٛٞؼ قٜبؾياه يچبث٢بض. َطح ٗطًع ٗٔ
ػ٘بٙ ث٠ ضٝـ  يبيزض يِٞيط ذطچَٜ ٝ قبٟ ٗيشذب يبثيٝ اضظ يي. قٜبؾب0831، ؼ. يويعازٟ ذٞٛيٝٓ .7
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 ٞا: ٌٛ٘ٝف يتٛص
  . ذبٛٞازٟ                  1 3381 ,naaH eD eadiimorD
 :3291 ,nubhtaR inaahed aimordiruaL
َّٞ آٙ، ث٠ ٗيعاٙ ظيبزي ثطآٗسٟ ٝ سٞح ٗبٜٛس اؾز، ؾُح ًبضادبؼ  اظٗكرهبر: ػطو ًبضادبؼ ثيكشط 
دٞقيسٟ ثب ٗٞ١بي ككطزٟ ًٞسبٟ ٝ ه٢ٟٞ اي ضَٛ. ؾ٠ زٛساٙ زض ٛبحي٠ ديكبٛي، زٛساٙ ٝؾُي ثعضُشط اظ 
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خبٛجي ًبضادبؼ، سوطيجب ١ٖ اٛساظٟ ٝ ٗثٔثي قٌْ. يي  -زٛساٛ٢بي خبٛجي. چ٢بض زٛساٙ زض حبقي٠ خٔٞيي
ع زض حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي، يي زٛساٙ ٗثٔثي قٌْ ٝ ثعضٍ زض حبقي٠ ظيطي ًبؾ٠ سٞثطًْ ثؿيبض ضي
چك٘ي، ؿيط هبثْ ٗكب١سٟ اظ دكز ًبضادبؼ، يي قيبض ػ٘ين ٝ ٗكرم زض هؿ٘ز ثيطٝٛي حبقي٠ ثبلايي 
سٞثطًْ ًٞچي زض حبقي٠ ثبلايي  5ًبؾ٠ چك٘ي. چِٜبٓ٢ب ثعضٍ، ٗطٝؼ زض ثطـ ػطيي ٗثٔثي قٌْ، 
ٞثطًْ ًٞچي زض حبقي٠ دبييٜي آٙ. زٝ ثطآٗسُي ثعضٍ زض اٛش٢بي ًبضدٞؼ، زض ثرف ٗطٝؼ ٝ چ٢بض س
سٞثطًْ زض حبقي٠ ثبلايي ٗبٛٞؼ. اِٛكشبٙ ٛبضٛدي ضَٛ ٝ اِٛكز ٗشحطى  4ثبلايي آٙ يي زٛساٙ ثعضٍ، 
ذبض ًٞچي زض حبقي٠  11، sudoporpسوطيجب ١ٖ اٛساظٟ ٗبٛٞؼ. زاًشئٞؼ دب١بي حطًشي ًٞچٌشط اظ 
اٛساظٟ آٛ٢ب ثعضُشط ٗي قٞز. زٝ خلز آذط دب١بي  sudoporpً٠ ث٠ َطف ٛٞى  sudoporpزاذٔي 
 ).4831حطًشي ًٞچٌشط اظ ثوي٠ دب١ب، خلز چ٢بضٕ ًٞچٌشط ٝ يريٖ سط اظ ثوي٠ دب١ب (ٛسضٓٞ، 
 ).8991 ,gNٗشط ( 06سب  01زض ثؿشط١بي ُٔي اظ ػ٘ن  :ظيؿشِبٟ
خٜٞة آكطيوب، دبًؿشبٙ، ١ٜس، ؾطيلاٌٛب، ًطٟ، چيٚ،  ذٔيح ؾٞئع، ذٔيح كبضؼ، ذٔيح ػسٙ،دطاًٜف خ٢بٛي:
 سبئٜس، ٗبٓعي، ؾِٜبدٞض، خٜٞة كئيذيٚ، سبيٞاٙ، خعايط ١بٝايي.
 
. ذبٛٞازٟ                                                                    2 3381 ,naaH eD eadippalaC
    
 :1781 ,ollepaC -otirB  inireug appalaC
ؾُح دكشي ًبضادبؼ ٗحسة، نبف، ٗوساضي ثطاثط َّٞ آٙ،  1.27–1.65ػطو ًبضادبؼ ٗكرهبر: 
ضٝؾشطٕ ثب قيبض ػ٘ين اظ . سٞثطًْ زض ٛبحي٠ كٞهبٛي، ؾُح دكشي زاضاي سؼسازي ذبٓ٢بي هطٗع دطاًٜسٟ اؾز
 -يحبقي٠ كٞهبٛ، ثطيسُي احبَ٠ قسٟ 8ثب  يچك٘ ًبؾ٠ ٗي قٞز. ٗكرمزٝ زٛساٙ ٗثٔثي قٌْ ديكبٛي 
 4ضقس يبكش٠ اٛس، ١ط ؾ٘ز زاضاي  خبٛجي -ػوجيثطخؿشِي ١بي ؾذطي قٌْ زاضاي اٛحٜب ظيبز، خبٛجي 
ٓٞة ُطز قسٟ اؾز، دبيبٛ٠ ١ط ٓٞة ثب  6زٛساٙ سيع ثب ضاؼ ثبلاضكش٠ اؾز.حبقي٠ ػوجي ًبضادبؼ زاضاي 
يٞاضٟ حبقي٠ ػوجي ًبضادبؼ ث٠ ٗوساض يؼيلي ُطاٛٞلاض.ز، ضاؼ ذئي ٛٞى سيع ٗيبٛي ٝ ًٞچي
زاضاي يي قٌبف ػ٘ين زض حبقي٠ كٞهبٛي اؾز ٝ زض ثبٓـيٚ ٗوؼط ث٠ ٛظط ٗي ضؾس، ث٠  laimotsodne
حبقي٠ ثبلايي  نٞضر يي زٛساٙ ٗثٔثي قٌْ ثبضيي زض ظٗبٙ ثؿش٠ قسٙ ِٗعئي دس ؾٕٞ ث٠ ٛظط ٗي ضؾس.
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يي نبف، ٛٞى ثب  سبي زيِط 2سبي اّٝ ٗثٔثي قٌْ، ١ٖ اٛساظٟ،  5زٛساٙ اؾز،  7چِٜبٓ٢ب زاضاي  ٗبٛٞؼ
 ).6002 ,.la te iaL( ٞخٞز زاضزٗطٝؾذبض ًٞچي زض دبي٠ 
 ظيط خعض ٝ ٗسي، ثؿشط١بي ٗبؾ٠ اي :ظيؿشِبٟ
 ؿطة اهيبٛٞؼ ١ٜس، ذٔيح كبضؼ.:دطاًٜف خ٢بٛي
 
 :2691 ,toniuG ireitromud  appalaC
 زٝديكبٛي زاضاي ، ث٠ ٗوساض ً٘ي ُطاٛٞلاض cirtsagipeٛبحي٠ ديكبٛي ٝ   ،ًبضادبؼ ٗحسةٗكرهبر: 
زاضاي يي  ،خبٛجي زٛساٛ٠ زاض -حبقي٠ ػوجي زاضاي اٛحٜبي ظيبز،خبٛجي –حبقي٠ كٞهبٛي ،ي قٌْثٔثزٛساٙ ٗ
زٛساٙ ًكيسٟ،  3زٛساٙ قٌبف زاض ثعضٍ ٝ  4زاضاي  ،ديكبٗسُي ؾذط ٗبٜٛس ثعضٍ زض زٝ َطف ًبضادبؼ
ثيٚ اٝٓيٚ خلز ِٗعئي  laimotsodneسيـ٠  .زض حبقي٠ دبييٜي ٝ يي زٛساٙ ٗيبٛيٗرطَٝي ٝ ُطاٛٞلاض 
ؾُح ذبضخي چِٜبٓ٢ب سوطيجب نبف اؾز، ثب يي ٛٞاض دس هبثْ ٗكب١سٟ ٝ حبقي٠ كٞهبٛي آٙ ثطخؿش٠ اؾز. 
ثط آٗسُي چِٜبّ ثعضٍ  ،آٙ زاضاي زٝ زٛساٙ ٛٞى سيع اؾز ؼٗطٝ ،سوطيجب ٗٞاظي ثب حبقي٠ دبييٜي اؾز
زٛساٙ اؾز ً٠ ؾبيع آٛ٢ب ث٠ ؾ٘ز زيؿشبّ اكعايف ٗي يبثس.اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط زض ٛبحي٠ زيؿشبّ ث٠  7زاضاي 
َٞض ٗكرم ذ٘يسٟ اؾز. ث٠ ؾ٘ز ٛٞى ثبضيي قسٟ ٝ زض ضاؼ زاضاي ذبض١بي ًٞچي اؾز. زٝٗيٚ 
ي٠ ػوجي ًبضادبؼ زاضاي ُٞٛٞدٞز نبف، ٗوساض ً٘ي ذ٘يسٟ، ضاؼ ًٞسبٟ ٝ اِٛكشي قٌْ اؾز.حبق
 .)7991 ,lilaG( زٛساٛ٢بي ٗيبٛي ١ٖ اٛساظٟ ثب زٛساٛ٢بي ًٜبضي اؾز، ايٚ زٛساٛ٢ب ٗرطَٝي قٌْ اٛس
 ٗشط 67سب  5ظيؿشِبٟ: ػ٘ن 
 )، اهيبٛٞؼ ١ٜس7991 ,lilaGدطاًٜف خ٢بٛي:زضيبي ؾطخ، ؾٞٗبٓي(
 
 :2981 ,nnamtrO  acinopaj appalaC
ثطاثط َّٞ آٙ، ثطآٗسٟ، ؾُح آٙ ث٠ ٗوساض ً٘ي ُطاٛٞلاض، ديكبٛي ث٠ 1.53ًبضادبؼ ٗكرهبر: ػطو 
نٞضر يي ديكبٗسُي، زاضاي زٝ زٛساٙ ُطز قسٟ ً٠ سٞؾٍ قيبض ػطيى اظ ١ٖ خسا ٗي قٞٛس. حبقي٠ 
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خبٛجي، زاضاي سٞثطًٔ٢بي يٌٜٞاذز، سٞثطًٔ٢ب ث٠ ؾ٘ز  -كٞهبٛي زض دبي٠ آٛشٜ٢ب زٝ قبذ٠، حبقي٠ كٞهبٛي
هؿ٘ز ٝ زٛساٛ٢بي زٛساٛ٠ زاض اؾز، حبقي٠ ػوجي  8ٛس. ديف آٗسُي ًبضادبؼ زاضاي ػوت ثعضُشط ٗي قٞ
زٛساٙ ثطآٗسٟ، ٗبٛٞؼ چِٜبّ ثعضٍ  4زاضاي سٞثطًٔ٢بي ثعضٍ. ٗطٝؼ چِٜبّ زض ٛبحي٠ زيؿشبّ زاضاي 
زٛساٙ ً٠ ث٠ ؾ٘ز زيؿشبّ اكعايف ٗي يبثس، ؾُح ذبضخي چِٜبّ ث٠ ٗوساض ً٘ي ُطاٛٞلاض ٝ ث٠  7زاضاي 
بييٚ زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي ثعضٍ، زٛساٛ٢بي دطُٝعي٘بّ ٛعزيي حبقي٠ دبييٜي ًٞچي اٛس، حبقي٠ دبييٜي ؾ٘ز د
ػطيى ٝ زاضاي چٜسيٚ ضزيق ُطاّٛٞ. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط حديٖ، زاضاي اٛحٜبي ًٖ ٝ زض ٛبحي٠ زيؿشبّ 
 ,lilaGزاضاي ذبض١بي ًٞچي، زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز اٛحٜبزاض ٝ زض ٛبحي٠ زيؿشبّ حٔو٠ اي قٌْ اؾز (
 .)7991
 .)7991 ,lilaG(ٗشط 083سب  03ظيؿشِبٟ: ثؿشط١بي ٗبؾ٠ اي، ػ٘ن 
 .)7991 ,lilaGدطاًٜف خ٢بٛي:قطم آكطيوب سب غادٚ ٝ ًبٓسٝٛيبي خسيس(
 
  . ذبٛٞازٟ                                   3 5381 ,naaH eD eaditutaM
 :5771 ,laksröF siranul terothsA
ٗيبٛي اؾز، زاضاي  -سٞثطًْ زض ٛبحي٠ دكشي 6ث٠ ٗوساض ً٘ي ُطاٛٞلاض ٝ زاضاي ؾُح ًبضادبؼ ٗكرهبر: 
ٝ يي  ً٠ زض ٛبحي٠ خبٛجيهبف اٛس ييدكشي ًبضادبؼ اؾز.ديكبٛي زاضاي ٓٞث٢ب -خبٛجي -سٞثطًٔ٢بي ٗيبٛي
 3سٞثطًْ ًٞچي ً٠ ثب  5كٞهبٛي زاضاي  -ضٝؾشطٕٝ ٗيبٛي ث٠ ؾرشي هبثْ ٗكب١سٟ اؾز.حبقي٠ خبٛجي
ة ٞاؾز. ٓ دبٖٓة زض ٛبحي٠ ٗيبٛي ٞٓ 5ثب  ٛٞاضثعضٍ ٗثٔثي قٌْ ١٘طاٟ اؾز.چِٜبٓ٢ب زاضاي يي سٞثطًْ 
ًِٜطٟ زاض اٛش٢بيي زض ؾُح ذبضخي  ٛٞاضيي ، ة زٕٝ ثعضُشطيٚ اؾزٞزٕٝ ٝچ٢بضٕ ٛٞى سيع اٛس، ٓ
ثب  زاضاي ذُي سوطيجب ٗٞاظي دبٖٓٛط١ب ٝخٞز زاضز ٝٓي ٗبزٟ ١ب آٙ ضا ٛساضٛس.ؾُح ذبضخي  زاًشئٞؼ
 .)5991 ,yakrüT(حبقي٠ قٌ٘ي اؾز




، خعايط آٛساٗبٙ، ٗبٓعي، suitiruaMدطاًٜف خ٢بٛي:زضيبي ؾطخ، ذٔيح ػسٙ، خٜٞة آكطيوب، ١ٜس، 
 اٛسٝٛعي، اؾشطآيب، ًبٓسٝٛيبي خسيس.ؾِٜبدٞض، غادٚ، سبيٞاٙ، چيٚ، كئيذيٚ، 
 
 :1871,suicirbaF rotciv atutaM
دكشي ث٠ َٞض يؼيق  -سٞثطًْ ٗيبٛي 6، ؾُح آٙ ث٠ ٗوساض ً٘ي ُطاٛٞلاض، ًبضادبؼ ُطز قسٟٗكرهبر: 
زٝ ذبض ثٜٔس  ث٠ ذٞثي ضقس يبكش٠ زض خٞاٛت هبثْ ٗكب١سٟ. ديكبٛي زاضاي زٝ ٓٞة ُطز قسٟ خبٛجي. 
سٞثطًْ ػوت ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠  6زاضاي خبٛجي  -حبقي٠ كٞهبٛيػطو ًبضادبؼ اٛس.  0/52ً٠  ًبضادبؼ
زٛساٙ، زٛساٙ دطُٝعي٘بّ قجي٠ ث٠ سٞثطًْ  3حبقي٢جبلاييذبٓ٘چِٜبّ .etalunercزٛساٙ 3چك٘ي، زاضاي 
اضاي قسٟ، ذٍ ٗيبٛي دبٖٓ زض ٛط١ب سب ضاؼ اِٛكز ثبثز ازاٗ٠ ديسا ٗي ًٜس، زض ٛبحي٠ دطُٝعي٘بّ ز
سٞثطًْ، سٞثطًْ زٕٝ  5سٞثطًٔ٢بي ُطاٛٞلاض، ً٠ زاضاي يي ذبض ؿبٓت ٝ ٛٞى زاض اؾز. زض ٗبزٟ ١ب زاضاي 
قجي٠ ث٠ ذبض قسٟ ٝ سٞثطًْ چ٢بضٕ ٗثٔثي قٌْ اؾز، ظاٝي٠ دبييٜي دطُٝعي٘بّ زاضاي يي ذبض ٛٞى سيع 
 .)5991 ,yakrüT(ؿبٓت اؾز 
 ٗشطي.  02سي سب اػ٘بم ظيؿشِبٟ: ثؿشط١بي ٗبؾ٠ اي، زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗ
، ػ٘بٙ، suitiruaMدطاًٜف خ٢بٛي:زضيبي ؾطخ، ذٔيح ػسٙ، ؾٞٗبٓي، خٜٞة آكطيوب، ٗبزاُبؾٌبض، 
 دبًؿشبٙ، ١ٜس، ؾطيلاٌٛب، غادٚ، ًطٟ، سبيٞاٙ، چيٚ، سبئٜس، اٛسٝٛعي، اؾشطآيب، ًبٓسٝٛيبي خسيس.
 
. ذبٛٞازٟ                                                                   4 8381 ,yaeLcaM eadippiroD
         
 :6891 ,siuhtloH & gninnaM sepidun sedioppiroD
ٗكرهبر: ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ، كبهس سٞثطًٔ٢بي دكشي ٝ زٛساٛ٢بي خبٛجي زض ٛبحي٠ آثككي، 
، زٛساٛ٢بي ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي ذئي ث٠ زٛساٛ٢بي ديكبٛي ٛعزيي زض خٞاٛت ٛبحي٠ آثككي زاضاي سٞثطًْ
قسٟ اٛس. ػطو زاًشئٞؼ دبي حطًشي زٕٝ ٝ ؾٕٞ ثيكشط اظ َّٞ اؾز، ػطيى سطيٚ هؿ٘ز زض هؿ٘ز 
 ).6891 ,siuhtloH & gninnaMچ٢بضٕ زيؿشبّ اؾز (
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 ٛطٕ يثؿشط١بظيؿشِبٟ: 
 دطاًٜف خ٢بٛي:ؿطة اهيبٛٞؼ ١ٜس
. ذبٛٞازٟ                                                                    5 8381 ,yaeLcaM eadiihpirE
         
 :8381 ,yaeLcaM iihtims aihpirE
ُطاٛٞلاض، ؾُح كٞهبٛي ًبضادبؼ ٗكرهبر: ًبضادبؼ ثبزثعٛي قٌْ، ؾُح دكشي آٙ ٗوساضي ٗحسة، 
خبٛجي ازاٗ٠ ديسا ًطزٟ، زاضاي يي  -ي٠ ػوجيزاضاي زٝ قيبض ًٖ ػ٘ن زض ٛبحي٠ ثبلاي ًجسي ً٠ سب ٛبح
ػطو ًبضادبؼ  2/3ًجسي اؾز. ػطو ٛبحي٠ ديكبٛي ٝ ًبؾ٠ چك٘ي  -قٌْ زض ٛبحي٠ ٗؼسي  Hقيبض
اؾز، ٛبحي٠ ديكبٛي زٛساٛ٠ زاض ٝ سٞؾٍ يي قيبض ػ٘ين ث٠ زٝ ٓٞة سوؿيٖ قسٟ. ًبؾ٠ چك٘ي ُطز، زٛساٛ٠ 
ثب زض ٛظط ُطكشٚ ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي خبٛجي  -بٛيحبقي٠ كٞهزاض ٝ زاضاي زٝ قيبض زض ؾُح دكشي، 
ً٠ ؾبيع آٛ٢ب اظ ٛبحي٠ ديكبٛي ث٠ ؾ٘ز دبييٚ ًب١ف ٗي يبثس. چِٜبٓ٢ب ٛؿجشب ٛبثطاثط، ٗطٝؼ  ذبض 7 -6زاضاي
ُطاٛٞلاض ٝ زض حبقي٠ دكشي زٛساٛ٠ زٛساٛ٠، ًبضدٞؼ ٝ دبٖٓ چِٜبّ ثعضٍ زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي دطاًٜسٟ ٝ د٢ٚ 
ِٛكشبٙ زاضاي زٛساٛ٢بي ُطز قسٟ زض ٓج٠ ثطٛسٟ، ًبضدٞؼ ٝ دبٖٓ چِٜبّ ًٞچي زاضاي زض ؾُح دكشي، ا
ُطاٛٞٓ٢بي ثعضٍ، اِٛكشبٙ آٙ ثبضيٌشط ٝ ثٜٔسسط ٝ زٛساٛ٢بي آٙ زض حبقي٠ زاذٔي سيطٟ ضَٛ. ٗطٝؼ دب١بي 
 حطًشي زاضاي حبقي٠ كٞهبٛي زٛساٛ٠ زاض ٝ ٗٞ زض حبقي٠ ػوجي اؾز، حبقي٠ ثبلايي ًبضدٞؼ ٝ حبقي٠
ٝ زاًشئٞؼ دب١بي حطًشي زاضاي ٗٞ١بي يريٖ. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ظثط، اظ  sudoporPثبلايي ٝ دبييٜي 
ثٜس ٗدعا،  7خٞاٛت زاضاي اٛحٜب، ضاؼ آٙ ٛٞى سيع ٝ زاضاي ذبض١بيي زض ٛبحي٠ زاذٔي. قٌٖ ٛط زاضاي 
 .)1991 ,gnaY & iaD(قٌٖ ٗبزٟ ٗؿشُئي قٌْ 
 قٌبف ؾِٜ٢ب يب ظيط ؾِٜ٢ب يبكز ٗي قٞزظيؿشِبٟ: ؾٞاحْ نرطٟ اي، زض ثيٚ 
آضإ ؿطثي سب ١بٝايي: زضيبي ؾطخ، خٜٞة اكطيوب، ٗبزاُبؾٌبض، ٗٞضيشيٞؼ، ذٔيح  -دطاًٜف خ٢بٛي:١ٜس
كبضؼ   (١طٗع ٝ هكٖ)، زضيبي ػ٘بٙ ( خبؾي)، دبًؿشبٙ، ١ٜس، ٗبٓعي، چيٚ، غادٚ، اٛسٝٛعي، ؾِٜبدٞض، 
 يي١بٝا
 
  زٟ                                 . ذبٛٞا6 3981,nnamtrO eadippineM
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 :8971,suicirbaF iihpmur eppineM
خبٛجي زاضاي حلطٟ ١بي ضيع ٝٓي زض خب١بي زيِط نبف  -ٗكرهبر: ؾُح ًبضادبؼ زض حبقي٠ كٞهبٛي
ثيكشطيٚ ػطو ًبضادبؼ اؾز ٝ زاضاي زٝ ٓٞة ُطز قسٟ ؿبٓت اؾز، زض ثبلاي  1/5اؾز. ديكبٛي سوطيجب 
ٗي آٛ٢ب زاضاي زٛساٛ٢بي ُطز قسٟ ؿبٓت اؾز ً٠ اظ ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي ث٠ ٝؾئ٠ قٌبف خسا 
ٓٞة ػطيى اؾز ً٠ زٝ سبي آذط ًبٗلا ٗكرم ٝ زٝ  4خبٛجي سيع ٝ زاضاي  -قٞز. ٓج٠ حبقي٠ كٞهبٛي
سبي اّٝ ث٠ َٞض ٛبٗكرم ٛٞى زاض اؾز. چِٜبٓ٢ب حديٖ،  سوطيجب ٛبثطاثط، نبف ثب سؼساز ً٘ي حلطٟ ١بي 
ٞسب١ٜس. دب١بي حطًشي ضيع ثب كبنٔ٠، ظاٝي٠ زاذٔي ًبضدٞؼ زاضاي زٛساٙ ثي ٛٞى، اِٛكشبٙ حديٖ ٝ ٛؿجشب ً
حديٖ، نبف ث٠ اؾشثٜبي حبقي٠ كٞهبٛي ً٠ زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي ٗيٌطٝؾٌٞدي اؾز، حبقي٠ كٞهبٛي ًبضدٞؼ 
ٝ زاًشئٞؼ زاضاي ٗٞ١بي يريٖ اؾز  sudoporpث٠ َٞض دطاًٜسٟ ٝ حبقي٠ كٞهبٛي ٝ دبييٜي 
 ).8981 ,kcoclA(
 ١بي خعض ٝ ٗسي، ثؿشط١بي نرطٟ اي loop:ظيؿشِبٟ
 زضيبي ؾطخ، ذٔيح كبضؼ، دبًؿشبٙ، ١ٜس، ؾطيلاٌٛب، ٗبٓعي، سبيٞاٙ:خ٢بٛيدطاًٜف 
 
. ذبٛٞازٟ                                                                                7 1581 ,anaD eadiizO
       
 :4381 ,sdrawdE enliM .H silatnorf suhtnaxipE
ة ًٖ ػ٘ن ٝ ٞٓ 4خبٛجي ث٠ ٝؾئ٠ قيبض١بي ثبضيي ث٠  -حبقي٠ كٞهبٛي .ًبضادبؼ نبفٗكرهبر: 
ػطيى سوؿيٖ ٗي قٞز. ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ اؾز، ؾُح دكشي ًبضادبؼ زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي 
ذئي ؿبٓت ٛ٘ي  laihcnarbipeقيبض ُطاٛٞلاضزض ٛبحي٠  .ٛٞاحي آٙ ٗكرم ٛيؿشٜس ،ضيع ٝ  حلطٟ اؾز
ٛس.چِٜبٓ٢ب زض ١ط اث٢ب زض ٓج٠ دبييٜي ثيكشط ٗكرم ٞٓ  ،ة اؾزٞٓ 4ٓج٠ ٝ  2ضاي ثبقس. ديكبٛي ػطيى، زا
ُطاٛٞلاض  muihcsiزض ١ط چِٜبّ حبقي٠ زاذٔي  ،ثيكشط چِٜبّ ضاؾز ثعضُشط اؾز ،زٝ خٜؽ ٛبثطاثطٛس
اِٛكشبٙ ًكيسٟ ٝ زض ٓج٠ ثطٛسٟ زٛساٙ زاضٛس.  ،ذبض ًٞض قسٟ اؾز 2زاضاي  ًبضدٞؼاؾز، ظاٝي٠ زاذٔي 
زض ٛط١ب ثٜس زٕٝ ًٞچي اؾز زض حبٓيٌ٠  ،ثٜس اؾز، ١٘٠ ثٜس١ب ث٠ ذٞثي ٗكرم اٛس 7قٌٖ ٛط زاضاي 
حٔو٠  اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط حديٖ، زض ضاؼ ذبضزاض اؾز. زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط زض ضاؼؾٞٗيٚ ثٜس ثبٓساض اؾز. 
 ).6991 ,inahG & izimriT(اؾز حٔو٠بي٠ ٛبحي٠ اؾز ٝ زاضاي ٗٞ١بي قبٛ٠ اي زض د اي
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 ظيؿشِبٟ: ؾٞاحْ نرطٟ اي
آضإ: غادٚ، ١َٞٛ ًَٞٛ، كئيذيٚ، ذٔيح سبئٜس، سبؾ٘بٛي، اؾشطآيب، ذٔيح ثِٜبّ،  -دطاًٜف خ٢بٛي:١ٜس
 دبًؿشبٙ، زضيبي ؾطخ، قطم آكطيوب  
 :3781 ,sdrawadE -enliM .A susorroc suhtnaxipE
ًبضادبؼ ثطآٗسٟ سط اؾز، ؾُح دكشي آٙ ثب سؼساز  silatnorf suhtnaxipEثب ٗكرهبر: زض ٗوبيؿ٠
خبٛجي يريٖ سط ٗي قٞز، زض ايٚ  -ظيبزي ُطاّٛٞ دٞقيسٟ قسٟ ٝ ث٠ ؾ٘ز ٛبحي٠ ديكبٛي ٝ حبقي٠ كٞهبٛي
خبٛجي زاضاي چ٢بض ٓٞة ثعضٍ  -ٛٞاحي چيٚ ٝ چطًٝ٢بي ُطاٛٞلاض ٛيع ٗكب١سٟ ٗي قٞز. ٛبحي٠ كٞهبٛي
ًسإ اظ آٛ٢ب قٌْ زٛساٙ ث٠ ذٞز ِٛطكش٠. دبٖٓ ٝ ًبضدٞؼ چِٜبٓ٢ب ظثط ٝ ؾُح ذبضخي ٝ  اؾز ٝ ١يچ
 .)9391 ,iakaS(ثبلايي آٛ٢ب زاضاي چيٚ ٝ چطٝى اؾز 
 ظيؿشِبٟ: ؾٞاحْ نرطٟ اي
 weN، غادٚ، سبيٞاٙ، اٛسٝٛعي،  ettoyaMدطاًٜف خ٢بٛي:زضيبي ؾطخ، ٗبزاُبؾٌبض، ٗٞضيشيٞؼ، 
 ainodelaC
 
  . ذبٛٞازٟ        8 8381 ,yaeLcaM eaditlaipE
 :7881 ,naM eD ifrodneglih sunetsayH
ٗكرهبر: ًبضادبؼ ُلاثي قٌْ، ؾُح دكشي آٙ ث٠ َٞض يؼيلي سٞثطًْ زاض قسٟ، زٝ زٛساٙ ذبض ٗبٜٛس 
خبٛجي ًبضادبؼ، زٛساٙ خٔٞيي ثعضُشط اظ ػوجي ٝ ًبٗلا ذبض قٌْ، يي زٛساٙ ًٞچي  -زض حبقي٠ خٔٞيي
ي ًبضادبؼ، ذبض١بي ًٜبضي ًبضادبؼ ًٞچي. زٝ ذبض خٔٞيي زض هؿ٘ز ديكبٛي ثٜٔس ٝ زض هؿ٘ز ػوج
ثيكشط اظ ٛهق ًبضادبؼ (ثسٝٙ احشؿبة ذبض١بي ديكبٛي)، اٛساظٟ ذبض١بي خٔٞيي ديكبٛي زض ٛ٘ٞٛ٠ ١بي 
ٗرشٔق ٗشلبٝر اؾز. چِٜبٓ٢ب ًٞچي ٝ ١ٖ اٛساظٟ. دب١بي حطًشي ثعضُشط اظ چِٜبٓ٢ب ٝ اظ خٔٞ ث٠ ػوت 
َّٞ آٛ٢ب ًبؾش٠ ٗي قٞز. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ثب ذ٘يسُي ٗلايٖ ٝ ٗٞ١بيي زض َّٞ حبقي٠ ذبضخي آٙ اظ 
 ).4831(ٛسضٓٞ، 
 ٗشط 801سب  5ظيؿشِبٟ: ػ٘ن 
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 دطاًٜف خ٢بٛي:زضيبي ؾطخ، آكطيوبي قطهي، ذٔيح كبضؼ، خٜٞة ١ٜس، اٛسٝٛعي، كئيذيٚ، اؾشطآيب، ١بٝايي.
 
  . ذبٛٞازٟ        9 9181,elleuomaS eadijaM
 :0381,lleppuR sepitalp appiciM
ٓٞة اؾز، زٝ ٓٞة ٗيبٛي  4زضخ٠ ثطُكش٠ اؾز ٝ زاضاي  54آٙ سوطيجب  murtsoroduespٗكرهبر: 
ث٠ ؾ٘ز دبييٚ هطاض ُطكش٠ اٛس ٝ زٝ ٓٞة ًٜبضي ٛٞى سيعٛس ٝ ثطآٗسُي آٛ٢ب ث٠ ؾ٘ز ثيطٝٙ ٝ ػوت اؾز. 
سبي آٛ٢ب زض ٛبحي٠ ًجسي هطاض ُطكش٠  3سب  2زٛساٙ ػطيى ٝخٞز زاضز،  9يب  8خبٛجي  -زض حبقي٠ كٞهبٛي
زٛساٙ ػوجي ٛٞى سيعٛس، آذطيٚ زٛساٙ ثؿيبض ؿبٓت  3يب  2ي٠ آٛ٢ب زض ٛبحي٠ آثككي هطاض ُطكش٠ اٛس. اٛس، ٝ ثو
خبٛجي زاضاي سؼساز  -خبٛجي هطاض زاضز. حبقي٠ ػوجي -خبٛجي ٝ ػوجي -ٝ ٛعزيي ٗحْ اسهبّ حبقي٠ كٞهبٛي
 نبف، اٝٓيٚ ثٜس ً٘ي سٞثطًٔ٢بي ػ٘ٞزي ٝ حبقي٠ ػوجي زاضاي زٝ سٞثطًْ اؾز. ثٜس دبي٠ آٛشٚ ًبٗلا
ٗشحطى آٛشٚ ذئي ػطيى ٝ سوطيجب سرٖ ٗطؿي قٌْ اؾز. چِٜبٓ٢ب زض ظيط ٓٞة زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي ؿيط 
هبثْ سلٌيي اٛس. ٗطٝؼ ٝ ًبضدٞؼ دب١بي حطًشي سوطيجب ٜٗكٞضي اٛس، ؾُح ثبلايي آٛ٢ب د٢ٚ، حبقي٠ 
ي ٝ دبييٜي قيبض قيبض اؾز ٝ كٞهبٛي ٝ دبييٜي زاضاي ٗٞ١بي ظيبز، ؾُح ثبلايي ٗطٝؼ زض حبقي٠ كٞهبٛ
ٝ زاًشئٞؼ ذئي ثبضيي اٛس. زٝ خلز  sudoporpًبضدٞؼ زض ذٍ ٗيبٛي زاضاي قيبض١بي ػ٘ين اؾز، 
 ).8391 ,iakaSآذط دب١بي حطًشي ثبضيي ٝ ذئي ككطزٟ ٛيؿشٜس (
 ٗشط، ثؿشط١بيهرطٟ اي 54ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي سب ػ٘ن  :ظيؿشِبٟ
، دبًؿشبٙ، ؾطيلاٌٛب، غادٚ، چيٚ، كئيذيٚ، اٛسٝٛعي، ًبٓسٝٛيبي suitiruaMزضيبي ؾطخ، :دطاًٜف خ٢بٛي
 خسيس.
 
 :3081 ,tsbreH ailaht appiciM
ٗكرهبر: ًبضادبؼ زض ظيط ًبؾ٠ چك٘ي ٗؿشُئي قٌْ، ٗوساض ً٘ي ٛبحي٠ ػوجي آٙ ػطيى سط اؾز، 
ٛٞاحي ٗرشٔق آٙ ث٠ ذٞثي ٗكرم اؾز. زٝ ذبض زض ػوت ٛبحي٠ ٗيبٛي ٗؼسي ٝخٞز زاضز، ٛبحي٠ ًجسي 
زاضاي زٝ ذبض ًٞچي زض اَطاف اؾز. ذبض١بي ضٝؾشطٕ ث٠ ذٞثي ضقس ٌٛطزٟ اٛس. ذبض١بي 
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زضخ٠ ثطُكش٠ اٛس، زض ؾ٘ز دبي٠ ثب ١ٖ سطًيت قسٟ اٛس ٝ زض  54ث٠ خ٢ز دبييٚ حسٝز  lartsoroduesp
ٛبحي٠ ثبلا اظ ١ٖ زٝض قسٟ اٛس. زٝ ذبض زض ٛبحي٠ ثبلاي ًبؾ٠ چك٘ي ٝ زٝ ذبض ًٞسبٟ زض ٛبحي٠ ػوجي ًبؾ٠ 
آٛ٢ب ث٠ ٛبحي٠  ػسز اظ 3ذبض ثب اٛش٢بي اٛحٜب زاض ٝخٞز زاضز،  9چك٘ي، ػوت ذبض دبييٚ ًبؾ٠ چك٘ي سوطيجب 
ًجسي ٗطثٌٞ اٛس ٝ ثوي٠ آٛ٢ب ث٠ ٛبحي٠ آثككي. ثٜس دبي٠ آٛشٜ٢ب ذئي ػطيى ٝ خٞاٛت آٙ ػطيى سط اؾز ٝ 
ذبضخي ٝ يي زٛساٙ ًٞچي زض ػوت آٙ اؾز. چِٜبّ ٛط١ب ثب ُطاٛٞٓ٢بي ضيع  -زاضاي يي زٛساٙ كٞهبٛي
ؿشبٓي ٝ ظيط زيؿشبٓي زض حبقي٠ ثبلايي، دٞقيسٟ قسٟ، ٗطٝؼ اؾشٞاٛ٠ اي ٝ اٛحٜب زاض ٝ زاضاي زٛساٛ٢بي زي
دبٖٓ ذئي ٗشٞضٕ ٛيؿز، ٓج٠ ثطٛسٟ اِٛكشبٙ زاضاي زٛساٛ٢بي ضيع ٝ ٛب ١ٖ قٌْ، ُطاٛٞٓ٢ب ضٝي چِٜبّ ٗبزٟ 
١ب ذئي ٗكرم ٛيؿشٜس. َّٞ دب١بي حطًشي اظ دبي اّٝ ث٠ دبي آذط ًب١ف ٗي يبثس، ٗطٝؼ زاضاي 
ض اٛش٢ب ػطيى سط ٝ زاضاي قيبض١بي َّٞ، س٘بٗي دب١ب زاضاي ذبض١بي زيؿشبّ زض حبقي٠ كٞهبٛي، ًبضدٞؼ ز
 .)8391 ,iakaS(ٗٞ١بي ٗشطاًٖ ث٠ ذهٞل زض حبقي٠ ثبلايي ٝ دبييٜي 
 ٗشط، ثؿشط١بي نرطٟ اي 001سب  2ػ٘ن  :ظيؿشِبٟ
زضيبي ؾطخ، ؾٞٗبٓي، خٜٞة آكطيوب، ٗبزاُبؾٌبض، دبًؿشبٙ، ١ٜس، ؾطيلاٌٛب، غادٚ، ًطٟ، :دطاًٜف خ٢بٛي
 اٛسٝٛعي، اؾشطآيب.
  . ذبٛٞازٟ                             01 8381 ,yaeLcaM eadiponehtraP
 :8991 ,gN & gnoihC asonihce aidopotpyrC
ئؼي، خٞاٛت آٙ ثؿيبض ضقس يبكش٠ ث٠ َٞضيٌ٠ دب١بي  5ثطاثط َّٞ آٙ،  6.1ٗكرهبر: ػطو ًبضادبؼ 
حطًشي ضا ٗي دٞقبٛس، حبقي٠ ًبضادبؼ ث٠ َٞض ػ٘ين زٛساٛ٠ زاض اؾز، زٛساٛ٢ب ث٠ َٞض ٗكرم زٝ قبذ٠ 
ٝ زٛساٛ٠ زٛساٛ٠  خبٛجي اٛحٜبزاض -ذبض زض حبقي٠ ػوجي زض ٗيبٛ٠ ًبضادبؼ ٝخٞز زاضز، حبقي٠ ػوجي 2اٛس، 
خبٛجي ُطز قسٟ اؾز، س٘بٗي ظٝايبي ًبضادبؼ زاضاي ذبض١بي اٛحٜبزاض ١ؿشٜس، يي  -اؾز، ظاٝي٠ ػوجي
خبٛجي زض ١ط زٝ َطف هطاض زاضز. ؾُح دكشي ثؿيبض ُطاٛٞلاض،  -ذبض زٕٝ زيِط زض خٔٞي ظٝايبي كٞهبٛي
ثؿيبض ثطآٗسٟ، يي سٞضكشِي ؾُح قٌ٘ي نبف، ٛٞاحي آثككي، ٗؼسي ٝ ًجسي زض ؾُح دكشي ًبضادبؼ 
ٗثٔثي قٌْ ػ٘ين زض ٝؾٍ ًبضادبؼ، اَطاف حبقي٠ هؿ٘ز كطٝضكش٠ ُطاٛٞلاض اؾز، يي ذٍ ُطاٛٞلاض اظ 
هبثْ ٗكب١سٟ اؾز. ضٝؾشطٕ ثعضٍ ٝ َّٞ ٝ ػطو آٙ  laihcnarbatem سب  laihcnarbosemٛبحي٠ 
ٛبحي٠ دطُٝعي٘بّ ٝاُطا ٝ زٛساٛ٠  ثطاثط، ٗثٔثي قٌْ، حبقي٠ خبٛجي آٙ ث٠ َٞض ٗكرم اٛحٜبزاض اؾز. زض
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زٛساٛ٠ اؾز. ٛبحي٠ ػوجي ضٝؾشطٕ ُٞز اؾز. ًبؾ٠ چك٘ي ًٞچي، ُطز، زض حبقي٠ كٞهبٛي ًبؾ٠ چك٘ي 
 laimotsogyretpقٌ٘ي ًبضادبؼ ذئي ػ٘ين.  -زاضاي قيبض اؾز. چك٘٢ب ًٞچي. حلطٟ خبٛجي
ضة، حبقي٠ آٙ نبف اؾز، آٛشّٜٞ ث٠ ذٞثي ضقس ًطزٟ. حلطٟ آٛشٜٞٓ٢ب ثبضيي، ٗٞ emotsipeنبف اؾز. 
ظٗبٛيٌ٠ ذٖ اؾز س٘بٕ حلطٟ ضا ٗي دٞقبٛس. ؾُح ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس نبف اؾز. چِٜبٓ٢ب حديٖ، ؾُح 
آٛ٢ب ث٠ َٞض هٞي ُطاٛٞلاض، َّٞ دبٖٓ ثيكشط اظ اضسلبع آٙ، ثطآٗسُي ػوجي ث٠ ؾ٘ز اٛش٢بي زيؿشبّ ثطآٗسٟ 
ٖ زاضاي سؼساز ظيبزي زٛساٙ ؿبٓت اؾز. اِٛكشبٙ ًٞسبٟ، قسٟ اؾز، حبقي٠ ثبلايي ٝ دبييٜي ثٜس١بي ضٝي دبٓ
ذبض زض اٛش٢بي دطُٝعي٘بّ اؾز، ًبضدٞؼ سوطيجب ُطز  3سب 2نبف، ؾُح دكشي اِٛكز ٗشحطى زاضاي 
اؾز ٝ ث٠ َٞض هٞي ُطاٛٞلاض اؾز، ٗطٝؼ د٢ٚ ثب ثطآٗسُي ثبّ قٌْ زض اٛش٢بي زيؿشبّ ٝ حبقي٠ ثبلايي 
زٛساٙ ؿبٓت اؾز. ضزيلي اظ ُطاٛٞٓ٢ب ٛبحي٠  3ُح ثبلاي ٗطٝؼ زاضاي ٝ دبييٜي آٙ زٛساٛ٠ زاض اؾز، ؾ
كٞهبٛي ٝ ػوجي ٗطٝؼ ضا اظ ١ٖ خسا ٗي ًٜٜس. دب١بي حطًشي ثبضيي، نبف، اٝٓيٚ خلز دب١ب اظ ثوي٠ 
ثٜٔسسطٛس، حبقي٠ ثبلايي ٗطٝؼ اٝٓيٚ خلز دب زٛساٛ٠ زاض اؾز، حبقي٠ دبييٜي ٗطٝؼ آذطيٚ دبي حطًشي 
زاضاي ذبض ػ٘ٞز اؾز، سٔؿٞٙ ٗثٔثي  6ؾز. قٌٖ ٛط ذكٚ، َٞيْ ٝ ثبضيي اؾز، ثٜس زٛساٛ٠ زٛساٛ٠ ا
ثطاثط ثٜٔسسط اظ ٛبحي٠ زيؿشبّ نبف اؾز، ضاؼ  7.4قٌْ، دبي٠ حديٖ آٙ سوطيجب  Sقٌْ. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز 
 ).8991 ,gnoihC & gNزٝ ٓٞثي ٝ ث٠ َٞض هٞي ٗرطَٝي، ذبض١ب ثيكشط ضٝي ٓٞث٢ب ١ؿشٜس (
 ُٔي  -ايظيؿشِبٟ: ٗبؾ٠ 
 دطاًٜف خ٢بٛي:ذٔيح كبضؼ، ١ٜس
 
 :4381 ,sdrawdE enliM .H sutanerac eponehtraP
ٗكرهبر: ًبضادبؼ ٛؿجشب ٗثٔثي قٌْ، ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ، ؾُح دكشي ًبضادبؼ دٞقيسٟ اظ 
 -خٔٞييُطاّٛٞ ٝ سٞثطًْ، ٗحٞض َٞٓي ٝ ًٜبضي ًبضادبؼ ثطآٗسٟ، زاضاي سٞثطًٔ٢بي ذبض ٗبٜٛس، حبقي٠ 
خبٛجي ًبضادبؼ زاضاي ذبض١بي ثٜٔس،  -زٛساٙ ًٞچي ٝ سوطيجب ١ٖ اٛساظٟ، حبقي٠ ػوجي 9خبٛجي زاضاي 
اٛساظٟ ايٚ ذبض١ب اظ خٔٞ ث٠ ػوت ًٞچي ٗي قٞز. هؿ٘ز ديكبٛي ث٠ نٞضر ذطَٕٞ ٗثٔثي قٌْ. يي 
ٗطٝؼ ٝ ًبضدٞؼ، قيبض زض ؾُح ثبلاي ًبؾ٠ چك٘ي. چِٜبٓ٢ب ثعضٍ ٝ حديٖ، زاضاي ذبض١بي ثٜٔس زض ٓج٠ 
ٗبٛٞؼ زض ثطـ ػطيي ٗثٔثي قٌْ، ٗبٛٞؼ ثعضُشط اظ ٗطٝؼ ٝ اِٛكشبٙ، اِٛكشبٙ ًٞچي ٝ ذ٘يسٟ. 
دب١بي حطًشي ًٞچي ٝ ثبضيي، اظ خٔٞ ث٠ ػوت ًٞسب١شط ٗي قٞٛس. هؿ٘ز قٌ٘ي زض ٗبزٟ ١ب ًبٗلا 
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ثعضٍ ٝ د٢ٚ، زاضاي ثب سطًيت قسٟ ٝ دٞقيسٟ اظ سٞثطًْ. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز  5ٝ  3ٗشحطى، ٝ زض ٛط١ب ثٜس 
 ).4831ٗٞ١بيي زض ؾُح زاذٔي ٝ ذبضخي (ٛسضٓٞ، 
، ؾٞاحْ آضًبٙ، آٛسٗبٙ،  serdaMدطاًٜف خ٢بٛي:ذٔيح كبضؼ، دبًؿشبٙ، ؾطيلاٌٛب، ٗد٘غ آدعايط ١ٜس، 
 ؾِٜبدٞض.
 
  . ذبٛٞازٟ 11 8981 ,kcoclA eadinelaG
 :3871 ,tsbreH asonipsib enelaG
حبقي٠ خبٛجي ثب سؼسازي ُطاّٛٞ ، ؾُح دكشي ث٠ ٗوساض ظيبز ثطآٗسٟئؼي اؾز،  5ًبضادبؼ ٗكرهبر: 
سبي آٙ هبثْ  2(ٗؼ٘ٞلا  كٞهبٛي -زٛساٙ ٗرطَٝي قٌْ زض ١ط حبقي٠ خبٛجي 3سب  2ًٞچي ٝ ُطز قسٟ ، 
ؾبٛشي٘شط  8، حساًثط اٛساظٟ آٙ ث٠ ثطٛعٟ سب ثطٛعٟ ٗبيْ ث٠ اضؿٞاٛي، ُطاٛٞلاض، چِٜبٓ٢ب حديٖ، سكريم اٛس)
خبٛجي  -خبٛجي َٞئشط اظ حبقي٠ كٞهبٛي -ٗٞزاض اؾز، حبقي٠ ػوجي naimotsogyretpبحي٠ ٗي ضؾس،ٛ
 ).8991 ,gN( اؾز
ٗشطي زض ثؿشط ١بي ُٔي ظٛسُي ٗي ًٜس. اضظـ قيلاسي ًٖ، زض  001ظيؿشِبٟ: زض آث٢بي ؾُحي سب ػ٘ن 
 ).8991 ,gNسبئٜس ٝ اٛسٝٛعي ث٠ ٗوساض ظيبز نيس قسٟ ٝ ثب هي٘ز ًٖ ث٠ كطٝـ ٗي ضؾس(
 ؿطة آضإ: ١ٜس ٝ خٜٞة قطم آؾيب سب اؾشطآيب ٝ غادٚ -دطاًٜف خ٢بٛي:١ٜس
 
. ذبٛٞازٟ                                                               21 9181 ,elleuomaS eadinmuliP
         
 :9781 ,naM eD snorfirgetni sunicracyruE
ؾُح ، ٗؿشُئي قٌْ، ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ ًبضادبؼ د٢ٚ، ث٠ نٞضر ػطييٗكرهبر: 
كٞهبٛي  -، حبقي٠ خبٛجيػوجي -خبٛجي كٞهبٛي ًٞسب١شط اظ حبقي٠ -حبقي٠ خبٛجي.دكشي ًبضادبؼ نبف
هؿ٘ز ديكبٛي زٝ ٓٞثي ٝ د٢ٚ، يي .زٛساٙ، زٝ زٛساٙ اّٝ د٢ٚ، زٝ زٛساٙ ثؼسي سيع ٝ ًٞچي 4زاضاي 
چِٜبٓ٢ب ثعضٍ ٝ نبف، چِٜبّ ضاؾز . چك٘ي د٢ٚ ٝ ًٖ ػ٘نًبؾ٠ .قيبض ًٞچي ٝ ًٖ ػ٘ن زض ٝؾٍ
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، زٛساٙ اّٝ ثؿيبض ثعضُشط اظ ثوي٠، يي زٛساٙ ثعضٍ ٝ  ٗطٝؼزٛساٙ زض ٓج٠ ثبلايي  4ثعضُشط اظ چِٜبّ چخ، 
هُؼ٠ ٗكرم ٝ  7قٌٖ ٛط . نبف ٝ ١ٖ اٛساظٟ اِٛكشبٙ ٗبٛٞؼ،  ًبضدٞؼٗكرم زض ؾُح ثبلايي 
ٛؿجشب ثبضيي ثب هؿ٘ز اٛش٢بيي ذ٘يسٟ ث٠ َطف ثيطٝٙ، زض زٝ  ،، ثعضٍُٞٛٞدٞز اّٝ ؾيٜٞؾي قٌْ. ٗشحطى
َطف دٞقيسٟ اظ سبضچ٠، ُٞٛٞدٞز زٕٝ ًٞچي، يريٖ، ثب هؿ٘ز اٛش٢بيي ذ٘يسٟ ث٠ َطف 
 .)7991 ,repooC(ثيطٝٙ
 ظيؿشِبٟ: ثؿشط١بي ُٔي ٝ خِٜٔ٢بي ٗبِٛطٝ ٝ زض ؾٞضاخ هُؼبر چٞثي
 snamadnAبٙ، دطاًٜف خ٢بٛي:ذٔيح ػسٙ، ذٔيح كبضؼ، دبًؿش
 
 :6391 ,ongaccaM suxevnoc sueponmuliP
ٗكرهبر: ًبضادبؼ ث٠ قسر ثطآٗسٟ، ؾُح دكشي آٙ زض ٛبحي٠ خبٛجي ُطاٛٞلاض اؾز ً٠ سب ؾُح ػوجي 
ازاٗ٠ ديسا ٗي ًٜس. ٛٞاحي ٗرشٔق ضٝي ًبضادبؼ ًٖ ٝ ثيف ٗكرم اٛس. ديكبٛي زاضاي زٝ ٓٞة ٗٞضة ثب 
قٌْ ًٖ ػ٘ن اؾز، يي ٓٞثّٞ خبٛجي ٗكرم زض ١ط َطف ً٠ اظ ظاٝي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي vيي قيبض 
زٛساٙ  4خبٛجي زاضاي  -خسا اؾز ٝ زاضاي حبقي٠ نبف يب ُطاٛٞلاض ٗيٌطٝؾٌٞدي اؾز. حبقي٠ كٞهبٛي
اؾز، اٝٓيٚ زٛساٙ ًٞچي، ؾيٜٞؾي قٌْ ٝ ػطيى اؾز ٝ ث٠ ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي ٗي ضؾس، 
ى ثب حبقي٠ ذبضخي ثطآٗسٟ، زٛساٙ ؾٕٞ زاضاي قٌْ ٗكبث٠ ثب زٛساٙ زٕٝ ٝٓي ثبضيٌشط ٝ زٛساٙ زٕٝ ػطي
ٛٞى سيع سط اؾز، زٛساٙ چ٢بضٕ يي ذبض ُطز قسٟ اؾز. زض ٛبحي٠ ظيط ًجسي ضٝي ًبضادبؼ زاضاي 
سٞثطًٔ٢بي ُطز قسٟ اؾز. ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ث٠ ٝؾئ٠ ٗٞ١بي ًٞسبٟ دٞقيسٟ قسٟ، ٗطٝؼ ًٞسب١شط اظ 
اؾز. چِٜبٓ٢ب ٛبثطاثط، چِٜبّ ثعضٍ زاضاي ُطاّٛٞ زض ؾُح ثبلايي ٝ ذبضخي ٛعزيي ًبضدٞؼ  muihcsi
اؾز، اِٛكشبٙ ٛٞى سيع ٝ ٓج٠ ثطٛسٟ  latsidbusاؾز، ٗطٝؼ زاضاي ذبض١بي ًٞسبٟ زض حبقي٠ ػوجي ٛبحي٠ 
حي٠ زاضٛس. دب١بي حطًشي ٛؿجشب ًٞسبٟ ٝ حديٖ، ١٘٠ دب١ب ث٠ ٝؾئ٠ ٗٞ١بي ًطًي ث٠ ذهٞل زض ٛب
ثٜس. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ثبضيي، ؾيٜٞؾي قٌْ ثب  7دٞقيسٟ قسٟ. قٌٖ ٛط زاضاي  sudoporpزاًشئٞؼ ٝ 
 .)9891 ,eivaDضاؼ ثطُكش٠ اؾز (
 يؾِٜ يثؿشط١بظيؿشِبٟ: 




 :1681 ,relleH iyngivas sunmuliP
ٗكرهبر: ًبضادبؼ ٛؿجشب دٜح ئؼي، دٞقيسٟ اظ ًطً٢بي ًٞسبٟ ٝ ٗٞ١بي ثٜٔس، چ٢بض زٛساٙ ذبض ٗبٜٛس زض 
كٞهبٛي ًبضادبؼ، ديكبٛي زٝ ٓٞثي، زٝ ٓٞة د٢ٚ ثب حبقي٠ ًٗطؼ، زٝ زٛساٙ ذبض ٗبٜٛس ثيٚ  -حبقي٠ خبٛجي
ك٘ي، ٓٞة ظيطيٚ ٓٞة ديكبٛي ٝ ٓٞة زاذٔي ًبؾ٠ چك٘ي، زٝ قيبض ًٖ ػ٘ن زض حبقي٠ دكشي ًبؾ٠ چ
ًبؾ٠ چك٘ي زاضاي حبقي٠ اي ثب ذبض١بي ثؿيبض ضيع، چِٜبٓ٢ب ٛبثطاثط، ذبض١بي ًٞچي زض ٓج٠ ١بي ٗطٝؼ 
ٝ ًبضدٞؼ، ٗبٛٞؼ زاضاي زٛساٛ٢بي ًٞچي زض ؾُح ثبلايي ذٞز، اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط زض اٛش٢ب زاضاي 
 .)4831ذ٘يسُي ظيبز (ٛسضٓٞ، 
 ظيؿشِبٟ: ؾٞاحْ نرطٟ اي زض ظيط ؾِٜ٢ب
 ؿطة آضإ:زضيبي ؾطخ، ذٔيح كبضؼ، قطم اكطيوب  -دطاًٜف خ٢بٛي:١ٜس
 
 :3971 ,suicirbaF oilitrepsev sunmuliP
ٗكرهبر: ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ، ؾُح دكشي ًبضادبؼ زاضاي ثطخؿشِي ١بي دطاًٜسٟ، ٜٗبَن 
( ثسٝٙ زض ٛظط ُطكشٚ كٞهبٛي  -ٗرشٔق آٙ ث٠ ذٞثي هبثْ سكريم اؾز. زاضاي ؾ٠ ذبض زض حبقي٠ خبٛجي
ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي). ديكبٛي ٛؿجشب ثبضيي، ثطُكش٠ ٝ زٛساٙ ٗيبٛي آٙ ضا ث٠ زٝ ٓٞة سوؿيٖ ًطزٟ. 
چِٜبٓ٢ب ٛبثطاثط، ٗؼ٘ٞلا چِٜبّ ضاؾز ثعضُشط اؾز، چِٜبٓ٢ب ٝ دب١ب سٞؾٍ ثطخؿشِي٢بيي ٗبٜٛس ًبضادبؼ 
ثبٓساض اؾز. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز  3ًٞسبٟ سط قسٟ ٝ ثٜس  2ثٜس ٗدعا، زض ٛط١ب ثٜس  7دٞقيسٟ قسٟ اٛس. قٌٖ زاضاي 
 .)6991 ,inahG & izimriTٛط ثبضيي، اٛحٜب زاض ٝ زاضاي ٗٞ ٝ ضاؼ آٙ هلاثي قٌْ اؾز (
 ظيؿشِبٟ: ؾٞاحْ نرطٟ اي، زض ظيط ؾِٜ٢ب
 آضإ: غادٚ، ١بٝايي، اؾشطآيب، سبئٜس، ؾِٜبدٞض، ١ٜس، دبًؿشبٙ، خٜٞة آكطيوب -دطاًٜف خ٢بٛي: ١ٜس
 
. ذبٛٞازٟ                                                              31 5181 ,euqsenifaR eadinutroP
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 :3871 ,tsbreH sutneloniugnas sunutroP
ٛي٘٠ خٔٞيي ًبضادبؼ ث٠ َٞض يؼيلي ، ً٘ي ٗحسة، ػطو ًبضادبؼ زٝ ثطاثط َّٞ آٙ ٗكرهبر: 
سب زض  2ثب زض ٛظط ُطكشٚ ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي، زٛساٙ  خبٛجي، -زٛساٙ زض حبقي٠ خٔٞيي 9. ضُطاٛٞلا
زٛساٙ ٛٞى  4اؾز. ديكبٛي زاضاي  ثعضٍ ٝ ذبض ٗبٜٛس 9زٛساٙ ٛبحي٠ دبي٠ ػطيى ٝ ضاؼ ٛٞى سيع زاضٛس، 
حبقي٠ ذبض زض  3ثب  َٞيْ ٝ ثبضيي، نبف اٛس، ٗطٝؼثبظٝ١ب سيع زض اكطاز ثبٓؾ اؾز، زٛساٙ ٗيبٛي ثبضيي. 
زض ؾُح كٞهبٛي اؾز، ًٞچي زض هؿ٘ز زيؿشبّ دطُٝعي٘بّ ٝ يي ذبض ذبض ٗبٛٞؼ زاضاي ، كٞهبٛي
ذٍ ث٠ ذٞثي ضقس ًطزٟ، حبقي٠ دبييٜي نبف، حبقي٠ زاذٔي نبف ٝ  5ؾُح ثبلايي ٝ ذبضخي زاضاي 
نبف اؾز.  زاضاي ٛٞاض ٗيبٛي ٝ دبييٜي اؾز. حبقي٠ دبييٜي ٗطٝؼ دب١بي حطًشي زض ٛبحي٠ زيؿشبّ
 & lepA( ُٞٛٞدٞز اّٝ ذئي ثٜٔس ٝ ثبضيي، اظ دبي٠ اٛحٜب زاض، ثب ذبض ًٞچي زض هؿ٘ز اٛش٢بيي
 ).8991,vonodiripS
زض قت ث٠ ؾُح آة ، ُٔي -ثؿشط ٗبؾ٠ اي ٝ ٗبؾ٠ اي، ٗشط 03ػ٘ن سب  زض ٜٗبَن خعض ٝ ٗسيظيؿشِبٟ: 
 قٜب ٗي ًٜس
ػ٘بٙ، ذٔيح كبضؼ، زضيبي ػطة، دبًؿشبٙ، ١ٜس، خٜٞة اكطيوب، زضيبي ؾطخ، ذٔيح دطاًٜف خ٢بٛي:
 ؾطيلاٌٛب، آٛسٗبٙ، سبئٜس، اٛسٝٛعي، كئيذيٚ، اؾشطآيب، ٛيٞظئٜس، دٔي ٛػي كطاٛؿ٠، چيٚ، غادٚ، ١بٝايي
 
 :5771 ,låksroF singes sunutroP
ثيكشط اظ َّٞ آٙ، زٛساٙ ٗيبٛي ديكبٛي ًٞچي ٝ يب كبهس آٙ،  3.2سب  2.2ٗكرهبر: ػطو ًبضادبؼ 
ًٜبضي اؾز (ث٠ اؾشثٜبي ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ثعضٍ  -ٗؼ٘ٞلا ثسٝٙ يب زاضاي يي كبنٔ٠ ػطيى ثيٚ زٛساٛ٢بي ٗيبٛي
 8571 ,sueanniL sigalep sunutroPٗئي٘شط)، زض ٗوبيؿ٠ ثب ٛط١بي  041ثب ػطو ًبضادبؼ ثيف اظ 
ٜٗبَن ٗرشٔق ًبضادبؼ ث٠ ذٞثي هبثْ سكريم ٛيؿز ٝ ٛبحي٠ آثككي آٙ ذئي ثطآٗسٟ ٛيؿز. چِٜبٓ٢ب 
ثطاثط ػطو آٙ اؾز، ثيكشط ُٞٛ٠ ١ب چِٜبٓ٢بي  4/5ثبضيي ٝ ثٜٔس، َّٞ ٗطٝؼ زض ٛط١بي ثبٓؾ سوطيجب 
 3ِبٓ٢ب ٗؼ٘ٞلا زاضاي زاضٛس. ؾُح ثبلايي ٗطٝؼ چٜ sucigalep .Pًٞسبٟ سط ٝ حديٖ سطي زض ٗوبيؿ٠ ثب 
َٞئشط اظ ػطو آٙ  4.4سب  3.3ذبض اؾز. دب١بي حطًشي َٞيْ، ثبضيي، َّٞ ٗطٝؼ دبي حطًشي ؾٕٞ 
زاضاي  1قٌٖ ٛط ٗؼ٘ٞلا ًٞسبٟ. دبي٠ ُٞٛٞدٞز  6َٞيْ اؾز. ثٜس  sucigalep .Pاؾز. دب١بي قٜب ٗبٜٛس  
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خبٛجي ًبضادبؼ، زٛساٙ اّٝ   -ييزٛساٙ زض حبقي٠ خٔٞ 9).0102 ,.la te iaLذبض١بي دبي٠ اي اؾز(
زٛساٙ زض  4. زٛساٙ زيِط ثعضُشط ٝ ٗثٔثي قٌْ، زٛساٙ آذط ذئي ثعضُشط اظ زٛساٛ٢بي خٔٞيي7ٛؿجز ث٠ 
ُٞٛٞدٞز اّٝ .هؿ٘ز ديكبٛي ً٠ زٝ زٛساٙ ٝؾُي زض ثؼًي ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ًٞچي ٝ يب انلا زيسٟ ٛ٘ي قٞز
 ).4002 ,erooP(ٛبظى، زضاظ ٝ اظ هؿ٘ز دبي٠ زاضاي اٛحٜب 
١بي ؾِٜي، زض ثؿشط١بي ٗبؾ٠ اي يب ُٔي، اظ ُٜٗو٠ خعضٝ ٗسي سب ػ٘ن  loopظيؿشِبٟ: زض ظيط ؾِٜ٢ب ٝ 
 ) 2002 ,.la te lilaGٗشط( 55
دطاًٜف خ٢بٛي:ؿطة اهيبٛٞؼ ١ٜس اظ دبًؿشبٙ سب ذٔيح كبضؼ، ؾٞاحْ قطهي ٝ خٜٞة اكطيوب 
 قطم زضيبي ٗسيشطاٛ٠ )،suitiruaM dna racsagadaM ,euqibmazoM(
 :5771 ,laksroF atarres allycS
خبٛجي  -زٛساٛ٢بي كٞهبٛي، قسٟ، كٞانْ ثيٚ ذبض١ب ُطز قسٟ ُطزث٢بي ديكبٛي ثعضٍ، ضاؼ ٞٓٗكرهبر: 
چِٜبٓ٢ب زاضاي زٝ ذبض  ًبضدٞؼؾُح ذبضخي . ثبضيي قسٟ ثب حبقي٠ ذبضخي نبف يب ث٠ ًٜسي اٛحٜبزاض
ثعضُشطيٚ ذطچَٜ اظ . زاضاي يي خلز ذبض ٗكرم زض ؾُح دكشي ٗبٛٞؼ، زيؿشبّٗكرم زض ٛي٘٠ 
 ).8991,vonodiripS & lepA( eadinutroP ذبٛٞازٟ 
ظيؿشِبٟ: ثيكشط زض خِٜٔ٢بي ٗبِٛطٝ ً٠ ثيكشط اٝهبر ؾبّ سٞؾٍ آث٢بي قٞض اهيبٛٞؾي دط ٗي قٞز، ٝٓي 
ث٠ ذهٞل زض ٗيبٙ ضيك٠ ١بي ٗي سٞاٜٛس ًب١ف قٞضي ضا ٛيع سحْ٘ ًٜٜس، ُٞزآ٢بي ػ٘ين حلط ٗي ًٜٜس 
 ).8991 ,.la te naneeKٗبِٛطٝ(
دطاًٜف خ٢بٛي:زضيبي ؾطخ، ذٔيح كبضؼ، زضيبي ػ٘بٙ، ذٔيح ػسٙ، خٜٞة اكطيوب، ٗبزاُبؾٌبض، 
 ، ١ٜس، غادٚ، ًطٟ، سبيٞاٙ، چيٚ، ؾِٜبدٞض، كئيذيٚ، اٛسٝٛعي، اؾشطآيبsuitiruM
 
 :8571 ,sueanniL atairef )sidbyrahC( sidbyrahC
ًٞچٌشط  ث٠ َٞض ٗكرمهؿ٘ز ديكبٛي ، ثطآٗسٟ ٝ نبف. ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙٗكرهبر: 
 خلش٢بي ًٜبضي ٗثٔثي قٌْ ، زٛساٛ٢بي ٗيبٛي ٝ سحز ٗيبٛي سوطيجب ثطاثط ٝ ٛٞى نبف قسٟ،اظ حبقي٠ دكشي
خبٛجي ثب قف زٛساٙ، زٛساٙ اّٝ  -حبقي٠ خٔٞيياؾز ٝ اظ ثوي٠ زٛساٛ٢ب ثب يي قٌبف ػ٘ين خسا ٗي قٞز. 
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ٛٞى سيع. زٛساٙ قكٖ زض دبي٠ ػطيى ٝ ؾبيع آٛ٢ب اكعايف ٗي يبثس،  5سب  2زٛساٛ٢بي د٢ٚ ٝ زٝ هؿ٘شي، 
. ذبض زض هؿ٘ز ثبلايي 4ثب  ٗبٛٞؼٗطٝؼ ثب ؾ٠ ذبض ثعضٍ،  ثبلاييچِٜبٓ٢ب نبف ٝ ٛؿجشب ٛبثطاثط، حبقي٠ 
حطًشي اؿٔت نبف ٝٓي ٌٗ٘ٚ اؾز ً٠ زض اكطاز خٞاٙ زاضاي زٛساٛ٢بي دب١بي  sudoporpحبقي٠ دبييٜي 
، هؿ٘ز ُطزٙ ؾيٜٞؾي قٌْ، ٝ ثٜٔس اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ثبضيي. قٌٖ ٛط ثب هُؼ٠ قكٖ د٢ًٚٞچي ثبقس. 
سب ٛي٘٠ ُطزٙ ًكيسٟ قسٟ ٝ ذبض١بي  ضزيلي اظ ذبض١بي زضاظ زض هؿ٘ز اٛش٢بيي ؾُح خبٛجيضاؼ ًكيسٟ، 
 ).8991,vonodiripS & lepAي٠ زيؿشبّ اؾز (ًٞچي زض ؾُح زاذٔي ٛبح
، ٜٗبَن نرطٟ اي سب  )b 7691 ,toniuG( ٗشط 51سب  5ظيؿشِبٟ: زض ثؿشط١بي ُٔي ٝ ٗبؾ٠ اي زض ػ٘ن 
 )6791 ,iakaS( .ٗشط 03ػ٘ن 
آضإ ؿطثي اظ خٜٞة ٝ قطم اكطيوب سب ذٔيح ػ٘بٙ، ذٔيح كبضؼ، دبًؿشبٙ، ١ٜس،  -دطاًٜف خ٢بٛي:١ٜس
 اٛسٝٛعي، ؾِٜٜبدٞض، اؾشطآيب، ٝيشٜبٕ، چيٚ، غادٚ.ؾطيلاٌٛب، 
 :7681 ,sdrawdE enliM .A irelleh )sidbyrahC( sidbyrahC
ًبضادبؼ د٢ٚ ٝ ؾُح دكشي يب زاضاي ًطً٢بي ث٠ ١ٖ ككطزٟ ًٞچي ٝ يب كبهس ًطى، ثب ذٌُٞ ٗكرهبر: 
، ثعضُشط اظ زٛساٛ٢بي خبٛجيزٛساٛ٠ ١بي هؿ٘ز ديكبٛي ُطز، زٛساٛ٢بي ٝؾُي ً٘ي . ػطيي ٝ ُطاٛٞلاض
ض هُؼ٠ دبي٠ آٛشٜي ثب ذٍ ُطاٛٞلا. خبٛجي ثب قف زٛساٙ ٛٞى سيع ٝ اٛش٢بي ١٘٠ زٛساٛ٢ب ؾيبٟ -حبقي٠ خٔٞيي
. ٗطٝؼ چِٜبٓ٢ب ثب ؾ٠ ذبض ٗكرم ٝ يي ذبض ًٞچي زض هؿ٘ز اٛش٢بيي آٙ ثبلاييحبقي٠ ، ٗكرم
ثب يي ؾطي ذبض١بي   sudoporPدبييٜي حبقي٠ ،دب١بي حطًشي زاضاي يي ذبض زض حبقي٠ دكشي ًبضدٞؼ
زض ٛط ُٞٛٞدٞز اّٝ ث٠ ٗوساض ظيبزي ذ٘يسٟ، ثب هؿ٘ز اٛش٢بيي ثبضيي ٝ ثٜٔس، ٓج٠ . ًٞچي (ثيف اظ زٟ ذبض)
ًٜبضي زاضاي ذبض١بي ثٜٔس ً٠ سب يي ؾٕٞ هؿ٘ز ُطزٛي ًكيسٟ قسٟ ٝ ذبض١بي ًٞسبٟ زض هؿ٘ز اٛش٢بيي 
 ).8991,vonodiripS & lepA( ب زٝ ٓٞة ٛبثطاثطُٞٛٞدٞز زٕٝ ٛٞى زٝ هؿ٘شي ث. ٓج٠ زاذٔي
ظيؿشِبٟ: زض ؾٞاحْ ُٔي، ٗبؾ٠ اي ٝ نرط١بي، زض آثؿِٜ٢بي ٗطخبٛي، اظ ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي سب ػ٘ن 
 ).)6991 ,imzaK & izimriT dna 5991 ,gN & eeWٗشط  03
ي، ؾِٜبدٞض، دبًؿشبٙ، دطاًٜف خ٢بٛي:اؾشطآيب، چيٚ، ١َٜ ًٜي، سبيٞاٙ، كئيذيٚ، سبئٜس، قج٠ خعيطٟ ٗبلا
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ديكبٛي ثسٝٙ . ثطاثط َّٞ آٙ، ؾُح ًبضادبؼ ٗحسة، ٗٞ١بي ٗشطاًٖ 1.5سب  1.4ًبضادبؼ ٗكرهبر: 
ٝ ظيط ٗيبٛي ٗثٔثي، ذبض١بي ًٜبضي احشؿبة ًبؾ٠ چك٘ي ًٞسب١شط اظ حبقي٠ ػوجي، زٛساٛ٢بي ٗيبٛي 
ثٜس دبي٠ آٛشٜي زاضاي . قٌْ اظ ذبض١بي ظيط ٗيبٛي خسا ٗي قٞٛس Uٛٞى سيع ٝ سٞؾٍ يي قيبض ي، ثبضي
ًٞسبٟ ٝ ذبض  6، زٛساٙ ٛٞى آٙ نبف قسٟخبٛجي، اٝٓيٚ زٛساٙ  -زٛساٙ كٞهبٛي 6. حبقي٠ ُطاٛٞلاض ًٖ
ذبض ٝ ثطخؿشِي٢بي دطُٝعي٘بّ زض  4سب  3َٞيْ،  چِٜبٓ٢ب. ث٠ ؾ٘ز ثبلاٗوساض ً٘ي ٗؿشويٖ ٝ ، قٌْ
ذبض زض ؾُح ثبلايي، زٝ ثطخؿشِي زض ؾُح ذبضخي ٝ يي ثطخؿشِي  4ثب  ، ٗبٛٞؼحبقي٠ ثبلايي ٗطٝؼ
دب١بي قٜب ثيكشطيٚ هؿ٘ز آٙ نبف اؾشٞ كوٍ ٛعزيي  sudoporpدبييٜيحبقي٠ . ٗيبٛي زض ؾُح زاذٔي
،ثٜس 4زض ثٜس  leekزاضاي قٌٖ ٛط ٝ ٗبزٟ . )ػسز 2 ػسز،ثيكشط 5 – 1شبّ سؼسازي ذبض ًٞچي (يؿُٞق٠ ز
ٛط ثبضيي ٝ اٛحٜب  1ُٞٛٞدٞز . قٌٖ ٛط ث٠ آضاٗي ػطيًشط اظ َّٞ آٙ، ١ِ٘طا ٝ حبقي٠ خبٛجي آٙ اٛحٜب زاض 6
 & lepA(ضاؼ  laisemزاض ٝ َّٞ ظيبز، ضاؼ َٞيْ، ثب يي زؾش٠ ٗشطاًٖ ذبض زض ؾُح 
 ).8991,vonodiripS
 .)b 2791 ,nosnehpetS(ٗشط 002سب  02ثؿشط١بي ُٔي ٝ ٗبؾ٠ ١بي زض اػ٘بم ثيٚ  ظيؿشِبٟ: زض
دطاًٜف خ٢بٛي:غادٚ، آؾيبي خٜٞة قطهي، اؾشطآيب، زضيبي آٛساٗبٙ، ١ٜس، ذٔيح ثِٜبّ، ذٔيح ػ٘بٙ، ذٔيح 
 كبضؼ.
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ٝ نبف، ٛٞاحي آٙ ث٠ ذٞثي هبثْ  ثي ٗٞثطاثط َّٞ آٙ،  1.54سب  1.6ػطو ًبضادبؼ ٗكرهبر: 
زٛساٙ ٗيبٛي ٝ ظيط ٗيبٛي ، ديكبٛي ثسٝٙ احشؿبة ٛبحي٠ ًبؾ٠ چك٘ي ًٞسب١شط اظ حبقي٠ دكشي. سكريم
ٛبحي٠ ديكبٛي سوطيجب ٗثٔثي قٌْ ثب ضاؼ ُطز قسٟ، زٛساٛ٢بي خبٛجي ثبضيٌشطٛس، ذئي ٛٞى سيع ٝ ُب١ي ذبض 
ثب هبػسٟ د٢ٚ ٝ ٓج٠ ذبضخي ؾيٜٞؾي قٌْ،  5سب  1زٛساٙ، زٛساٙ  6خبٛجي زاضاي  -حبقي٠ كٞهبٛيٗبٜٛس. 
اٝٓيٚ زٛساٙ ٛٞى سيع ٝ ًٞچٌشطيٚ زٛساٙ اؾز، قك٘يٚ زٛساٙ ُب١ي َٞيْ سط اظ هجٔي ١بؾز ٝ خٞاٛت 
ثط، چِٜبٓ٢ب ًكيسٟ، سوطيجب ٛب ثطا. ثٜس دبي٠ آٛشٚ ثب حبقي٠ ثؿيبض ًٞچي ٝ سوطيجب ُطاٛٞلاض. آٙ ٗؿشويٖ اؾز
ذبض زض  4زاضاي  ٗبٛٞؼذبض،  4ذبض ٝ دطُٝعي٘بّ زاٛ٠ زاض ٝ يب ثب  3ثب  ٗطٝؼسوطيجب نبف، حبقي٠ ثبلايي 
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قٌٖ ٛط ػطيى  6ثٜس . ذبض زض ٛبحي٠  زيؿشبّ حبقي٠ دبييٜي 0-4دب١بي قٜب ثب  sudoporpي. ؾُح ثبلاي
ُٞٛٞدٞز اّٝ ٛط اٛحٜب زاض، ضاؼ آٙ ذئي ًكيسٟ ٛيؿز، ثب . سط اظ َّٞ آٙ ثٜس، ٓج٠ خبٛجي آٙ اٛحٜب زاض
ُطزٙ ًكيسٟ قسٟ، زاضاي  1/4ضزيل٢بيي اظ ذبض١بي ًٞسبٟ زض ؾُح خبٛجي ً٠ اظ ٛبحي٠ ضاؼ سب سوطيجب 
 ).8991,vonodiripS & lepA(ٛبحي٠ زيؿشبّ laisemضزيلي اظ ذبض١بي ًٞسبٟ زض ؾُح 
)، ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ثسؾز آٗسٟ اظ زضيبي 9981 ,kcoclAاي( سض ثؿشط١بي ٗبؾ٠يٗشط 001ظيؿشِبٟ: زض ػ٘ن 
 & nosnehpetS(ٗشط اظ ثؿشط١بي ٗبؾ٠ اي ٝ ُٔي اؾز  192سب  49ػطة ٝ زضيبي ػ٘بٙ اظ اػ٘بم 
 ).c7691 ,seeR
 دطاًٜف خ٢بٛي:ذٔيح ػ٘بٙ، قطم زضيبي ػطة سب ؾٞاحْ ؿطثي ١ٜس
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ٗكرهبر: ػطو ًبضادبؼ زٝ ثطاثط َّٞ آٙ، ث٠ ٝؾئ٠ ًطى دٞقيسٟ قسٟ، ٜٗبَن آٙ ث٠ ذٞثي هبثْ 
سكريم اؾز. ديكبٛي ث٠ َٞض ٗكرم اظ ٛبحي٠ ػوجي ًٞسب١شط اؾز، زٛساٛ٢بي ٗيبٛي ٝ ظيط ٗيبٛي ث٠ َٞض 
ظيط ٗيبٛي ث٠  ٗكرم ػطيى سط اظ ؾبيط زٛساٛ٢ب، زٛساٛ٢بي خبٛجي ثبضيي ٝ ٗثٔثي قٌْ اٛس ٝ اظ زٛساٛ٢بي
خبٛجي ثب ٓج٠ ١بي ُطاٛٞلاض ظثط، اٝٓيٚ زٛساٙ سوطيجب  -زٛساٙ كٞهبٛي 6ٝؾئ٠ قٌبف ػ٘ين خسا ٗي قٞٛس. 
ثٜٔسسطيٚ زٛساٙ،  6ػطيى سطيٚ زٛساٙ ٝ زٛساٙ  4ٝ  3ثب ضاؼ نبف قسٟ، زٛساٙ  5سب  2زٝ قبذ٠، زٛساٙ 
٠ آٛشٜي زاضاي ثطآٗسُي ُطاٛٞلاض ًٖ. چِٜبٓ٢ب ذبض ٗبٜٛس ٝ ٗوساضي هؿ٘ز كٞهبٛي آٙ اٛحٜبزاض اؾز. ثٜس دبي
ذبض، زٛساٙ دطُٝعي٘بّ ًٞچي سطيٚ زٛساٙ ٝ ُب١ي اٝهبر ث٠  3ُطاٛٞلاض، حبقي٠ كٞهبٛي ٗطٝؼ زاضاي 
ثطآٗسُي  7نٞضر يي سٞثطًْ زيسٟ ٗي قٞز، حبقي٠ ػوجي ٝ دبييٜي زض اٛش٢ب ُطاٛٞلاض، ٗبٛٞؼ زاضاي 
دب١بي قٜب زاضاي يي ضزيق ذبض زض حبقي٠ ػوجي. قٌٖ  sudoporPزٛساٙ زض ؾُح ثبلايي.  4ُطاٛٞلاض ٝ 
قٌٖ ٛط ٓج٠  7ً٠ سوطيجب ٛهق يب ثيكشط اظ آٙ ػطو ثٜس ضا ٗي دٞقبٛس، ثٜس  leekزاضاي  4ٛط ٝ ٗبزٟ زض ثٜس 
ٛط زاضاي ُطزٙ ث٠ ٗوساض ظيبز ذٖ  1ذبضخي آٙ سوطيجب ؾيٜٞؾي قٌْ ٝ ث٠ ؾ٘ز زيؿشبّ ١ِ٘طا. ُٞٛٞدٞز 
يْ، ضزيلي اظ ذبض١بي حديٖ زض َّٞ ؾُح خبٛجي ثيف اظ ٛي٘٠ ُطزٙ سب ؾُح قٌ٘ي قسٟ ٝ ضاؼ َٞ




، زض  )9981 ,kcoclA ; a 4981 , nosrednA & kcoclA( ٗشطي 081ظيؿشِبٟ: زض ػ٘ن سوطيجب 
ٗشطي، زض ذٔيح ػ٘بٙ ٝ زضيبي ػطة ثيكشط زض  07سب  04ذٔيح كبضؼ اظ ثؿشط١بي ُٔي ٝ ٗبؾ٠ زض ػ٘ن 
 .)c7691 ,seeR & nosnehpetS(ٗشطي ُعاضـ قسٟ 633سب  46ثؿشط١بي ُٔي زض اػ٘بم 
دطاًٜف خ٢بٛي:ق٘بّ زضيبي ػطة، ذٔيح ػ٘بٙ، ذٔيح كبضؼ، دبًؿشبٙ، ؾٞاحْ ١ٜس سب ذٔيح ثِٜبّ ٝ 
 . evidaccaLبي زضي
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ثطاثط َّٞ آٙ، نبف يب زاضاي ًطً٢بي ًٞسبٟ زض ٛي٘٠ كٞهبٛي، ٜٗبَن  1.5ٗكرهبر: ػطو ًبضادبؼ 
ٗرشٔق آٙ ث٠ ذٞثي هبثْ سكريم ٛيؿز. ديكبٛي ًٞسبٟ سط اظ حبقي٠ ػوجي اؾز، زٛساٛ٢بي ٗيبٛي ٝ ظيط 
قٌْ اظ ١ٖ  Uٗيبٛي ٗثٔثي قٌْ، د٢ٚ ٝ ٛٞى سيع، زٛساٛ٢بي خبٛجي اظ زٛساٛ٢بي ظيط ٗيبٛي ث٠ ٝؾئ٠ قيبض 
زاضاي ٓج٠ ُطاٛٞلاض ضيع، ٛٞى ثطٛسٟ ٝ  5سب 1زٛساٙ، زٛساٙ  6خبٛجي زاضاي  -قٞٛس. حبقي٠ كٞهبٛيخسا ٗي 
ث٠ ٗوساض ً٘ي اظ ثوي٠ زٛساٛ٢ب َٞئشط ٝ ٛٞى سيع اؾز. ثٜس دبي٠ آٛشٚ زاضاي ؾُح  6ػطيى اٛس، زٛساٙ 
 )8391 ,eneeL( sisnenamo ).G( Cُطاٛٞلاض ٓج٠ ثطآٗسٟ اؾز. چِٜبٓ٢ب ث٠ ٗوساض ً٘ي زض ٗوبيؿ٠ ثب 
 4ُطاٛٞلاضٛس، حبقي٠ ثبلايي ٗطٝؼ زاضاي زٝ زٛساٙ ثب ٛٞى نبف ٝ سٞثطًْ اؾز، ٗبٛٞؼ ُطاٛٞلاض، زاضاي 
ذبض  6-4دب١بي قٜب زاضاي  sudoporPثطآٗسُي اؾز.  7زٛساٙ ثب ٛٞى نبف قسٟ زض ؾُح ثبلايي ٝ 
ً٠  leekزاضاي  4ٝ ٗبزٟ زض ثٜس  ًٞچي زض ٓج٠ ػوجي اؾز، زاًشئٞؼ ث٠ َٞض خبٛجي ككطزٟ قسٟ. قٌٖ ٛط
ًٞسبٟ، حديٖ، ٛٞى ذ٘يسٟ ٝ ضاؼ ٛؿجشب ًٞسبٟ،  1ٗوساضي ثيف اظ ٛهق ثيكشطيٚ ػطو اؾز. ُٞٛٞدٞز 
ُطزٙ ًكيسٟ قسٟ  1/3زٝ ضزيق اظ ذبض١بي حديٖ َٞيْ زض ؾُح خبٛجي ً٠ اظ ٛبحي٠ زيؿشبّ ضاؼ سب 
 ).8991,vonodiripS & lepA(
اؾز. ث٠ نٞضر زؾش٠ اي زض ؾُح ثب كبنٔ٠ هبثْ ٗلاحظ٠ اي اظ ؾبحْ ٝ ظيؿشِبٟ: ُٞٛ٠ دلاغيي كهٔي 
 ,.la te raalewuoC dna 1991,.la te voromaZث٠ نٞضر ثٜشيي زض  اػ٘بم زيسٟ ٗي قٞٛس (
 ).7991
دطاًٜف خ٢بٛي:ؿطة اهيبٛٞؼ ١ٜس، خٜٞة آكطيوب، ٗبزاُبؾٌبض، ؾٞاحْ قطهي آكطيوب، ذٔيح ػسٙ، خٜٞة 




 :3081,tsbreH etemda  atimalahT
ثطاثط َّٞ آٙ، حساًثط ػطو ًبضادبؼ ثيٚ ؾٞٗيٚ سب دٜد٘يٚ  1.7سب  1.6ٗكرهبر: ػطو ًبضادبؼ 
خبٛجي، ًبضادبؼ ثب ًطً٢بي ًٞسبٟ دٞقيسٟ قسٟ، س٘بٗي ٛٞاحي ًبضادبؼ هبثْ سكريم ٝ  -زٛساٙ كٞهبٛي
كبٛي ثسٝٙ احشؿبة ظاٝي٠ زاذٔي ًبؾ٠ چك٘ي اظ حبقي٠ دبييٜي ػطيى سط، زاضاي زٝ ٓٞة ً٠ ُطاٛٞلاض. دي
ًٞچي  4ػطيى سط، زٛساٙ  3ٝ  2خبٛجي، زٛساٙ  -زٛساٙ كٞهبٛي 5نبف ١ؿشٜس ٝ يب ث٠ آضاٗي اٛحٜب زاضٛس. 
قسٟ. ثٜس دبي٠ َٞئشطيٚ زٛساٙ اؾز، اٛحٜب زاض، سيع ٝ ث٠ ؾ٘ز كٞهبٛي ٜٗحطف  5ٝ يب اظثيٚ ضكش٠، زٛساٙ 
آٛشٜي ث٠ َٞض ٗكرم َٞئشط اظ ًبؾ٠ چك٘ي ٝ زاضاي ٛٞاض ُطاٛٞلاض ًٖ. ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس زض 
ذبض زض حبقي٠ كٞهبٛي،  4سب  3خبٛجي ُطز قسٟ. چِٜبٓ٢ب ٛبثطاثط، ٗطٝؼ زاضاي  -ٛبحي٠ كٞهبٛي ٝ كٞهبٛي
ذبض زض ؾُح ذبضخي، ؾُح ثبلايي  3حبقي٠ دبييٜي ُطاٛٞلاض، ًبضدٞؼ ثب ذبض ٗؼّ٘ٞ زض ٛبحي٠ زاذٔي ٝ 
ثطخؿشِي ُطاٛٞلاض،  3سٞثطًْ زض ٛبحي٠ زيؿشبّ، ؾُح ذبضخي ثب  2ذبض ٝ اؿٔت  4ٗبٛٞؼ ُطاٛٞلاض، ثب 
ذبض ٗبٜٛس، زاًشئٞؼ  sudoporpؾُح زاذٔي ٝ دبييٜي نبف. زض دب١بي حطًشي ُٞق٠ ػوجي زيؿشبّ 
 4ذبض زض حبقي٠ دبييٜي. ثٜس  8سب  5دب١بي قٜب زاضاي  sudoporpٛؿجشب ػطيى ٝ ث٠ ًٜسي اٛحٜب زاض. 
ٛط اٛحٜبزاض، زاضاي زٝ ٓٞة زض ٛبحي٠ ضاؼ، ٓٞة زاذٔي  1. ُٞٛٞدٞز leekقٌٖ زض ١ط زٝ خٜؽ ثسٝٙ 
ذبض زيؿشبّ، ؾُح  9سب  4زاضاي  laisemٗوساضي ثٜٔسسط اظ ٓٞة ذبضخي ٝ يب سوطيجب ١ٖ اٛساظٟ، ؾُح 
 ).8991,vonodiripS & lepAز ػوت ثطُكش٠ (ذبض ث٠ ؾ٘ 22سب  51خبٛجي ثب 
 ).)6991 ,imzaK & izimriTظيؿشِبٟ: ٜٗبَن خعض ٝ ٗسي ؾٞاحْ نرطٟ اي 
، قطم آكطيوب، خٜٞة ػ٘بٙ، زضيبي suitiruaM ,noinuéRآضإ: ٗبزاُبؾٌبض،  -دطاًٜف خ٢بٛي:١ٜس
 اؾشطاآيب، ١بٝايي.ؾطخ، ذٔيح ػسٙ، ذٔيح كبضؼ، دبًؿشبٙ، ١ٜس، اٛسٝٛعي، كئيذيٚ، غادٚ، 
 
 :0381 ,lleppuR atanerc  atimalahT
، نبف يب زاضاي ًطً٢بي ضيع، ثيكشطيٚ ػطو ثطاثط َّٞ آٙ 6.1سب  5.1ػطو ًبضادبؼ  ٗكرهبر:
ٛبحي٠ ديكبٛي ػطيى سط اظ خبٛجي، س٘بٗي ٛٞاحي آٙ ٗكرم اؾز.  -كٞهبٛي 5يب  3ًبضادبؼ ثيٚ زٛساٙ 
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زٛساٙ زض حبقي٠  5. سٜٝؾُي ػطيى سطيٜ ٢بيبحي٠ ديكبٛي، زٛساُٛطز قسٟ زض ٛ ٓٞة6، حبقي٠ دبييٜي
ٔي دس ثب ٓج٠ كٞهبٛي ٗؿشويٖ يٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗع، خبٛجي، اٛساظٟ آٛ٢ب اظ ثبلا ث٠ دبييٚ ًب١ف ٗي يبثس -كٞهبٛي
ثب  ًبضدٞؼذبض زض حبقي٠ كٞهبٛي، 4سب  3چِٜبٓ٢ب ٛبثطاثط، ٗطٝؼ زاضاي . خبٛجي ُطز قسٟ -ٝ ظاٝي٠ كٞهبٛي
، ذبض زض ؾُح ثبلايي 5ثب  ٗبٛٞؼقسٟ زض ؾُح ذبضخي،  نبفذبض  3زض ظاٝي٠ زاذٔي ٝ  ٗؼّ٘ٞ ذبض
قٌ٘ي زض ١ط زٝ خٜؽ  5ٝ  4ثٜس١بي . دب١بي حطًشي زاضاي سؼسازي ذبض  sudoporpحبقي٠ دبييٜي 
ٝ ذبض١بي حديٖ   laisemزض ؾُح  ي دطاًٜسٟٛط َٞيْ، زاضاي ضزيلي اظ ذبض١ب 1ُٞٛٞدٞز . leekزاضاي 
 ).8991,vonodiripS & lepAاٛش٢بيي ( -زض ٛبحي٠ خبٛجي
) اظ laditbus etaidemmi ro laditretniظيؿشِبٟ: زض ذٔيح كبضؼ ٝ ذٔيح ػ٘بٙ زض آث٢بي ؾُحي(
 ُٔي، ٗبؾ٠ اي ٝ حشي نرطٟ اي -خِٜٔ٢بي ٗبِٛطٝ، ثؿشط١بي ٗبؾ٠
، خٜٞة قطم ٝ قطم آكطيوب، sellehcyeS eht ,suitiruaMآضإ: ٗبزاُبؾٌبض،  -دطاًٜف خ٢بٛي:١ٜس
زضيبي ؾطخ، ذٔيح ػ٘بٙ، ذٔيح كبضؼ، دبًؿشبٙ، ١ٜس، آٛساٗبٙ، ٗبٓعي، ؾِٜبدٞض، كئيذيٚ، اؾشطآيب، غادٚ، 
 ١بٝايي.
 
 :3081 ,tsbreH anmyrp atimalahT
ػطيى ٛبحي٠ ديكبٛي ثسٝٙ احشؿبة ًبؾ٠ چك٘ي . ثطاثط َّٞ آٙ 6.1سب  5.1ػطو ًبضادبؼ ٗكرهبر: 
اظ  اٛساظٟ ذبض١بخبٛجي، اكعايف  -ذبض زض حبقي٠ كٞهبٛي 5. ٓٞة زض ٛبحي٠ ديكبٛي 6، سط اظ حبقي٠ دبييٜي
چِٜبٓ٢ب ، خبٛجي ظاٝي٠ زاض -ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ثب حبقي٠ كٞهبٛي. ًٞچي 4ثبلا ث٠ دبييٚ، زٛساٙ 
ذبض زض ؾُح  3ض حبقي٠ زاذٔي ٝ ثب ذبض ٛطٗبّ ز ًبضدٞؼذبض زض ٓج٠ كٞهبٛي،  4سب 3ثب  ٗطٝؼٛبثطاثط، 
زض  1ُٞٛٞدٞز .leekقٌ٘ي زض ١ط زٝ خٜؽ كبهس  5ٝ  4ثٜس١بي . ذبض 5ثب  ٗبٛٞؼثيطٝٛي، ؾُح ذبضخي 
 ).8991,vonodiripS & lepA(ٛط َٞيْ، ث٠ َٞض ٗكرم اٛحٜب زاض
، ٛ٘ٞٛ٠ ١بي ثسؾز آٗسٟ اظ ))5991, gN & eeWظيؿشِبٟ: ؾُح دبييٚ خعض ٝ ٗسي زض ؾٞاحْ ؾِٜي
ظيبز  aroporcAٝ ٗطخبٛ٢بي  ssargaesٗشط ٝ سطاًٖ زض ثؿشط١بي  5سب  3ذٔيح ػ٘بٙ اظ ػ٘ن 
 )..6991 , imzaK & izimriT(اؾز
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، زضيبي ؾطخ، ذٔيح ػ٘بٙ، خٜٞة suitiruaMآضإ: خٜٞة آكطيوب، ٗبزاُبؾٌبض،  -دطاًٜف خ٢بٛي:١ٜس
 ٜس، ٗبٓعي، اٛسٝٛعي، ؾِٜبدٞض، اؾشطآيب. قطم ذٔيح كبضؼ، دبًؿشبٙ، ١ٜس، سبئ
 
. ذبٛٞازٟ                                                                 41 8981 ,kcoclA  eadiizoduesP
        
 :9481 ,etihW & smadA surtsyac suizoduesP
ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ، سب حسٝزي ثيًي قٌْ، نبف ٝ ٛٞاحي آٙ ث٠ خع ٛبحي٠ ٗكرهبر: 
ًبؾ٠ چك٘ي  ٝ قٌْ ٗكرم ٗي قٞز، ٛب ٗكرم اٛس.ٛبحي٠ ديكبٛي Hً٠ ث٠ ٝؾئ٠ يي قيبض  ٗؼسي
قٌْ ثطػٌؽ قسٟ ٗوساض ً٘ي زض ظيط ديكبٛي زيسٟ  Vيي قيبض  ،زاضاي ُطاٛٞٓ٢ب ٝ حلطٟ ١بي ضيع اؾز
ة سوؿيٖ ٗي قٞز. ديكبٛي ػطيى ٝ ث٠ زٝ هؿ٘ز سٞؾٍ يي ٞٓ چ٢بض٠ خبٛجي ًبضادبؼ ث٠ حبقي ،ٗي قٞز
قيبض ٗيبٛي ًٖ ػ٘ن سوؿيٖ ٗي قٞز.حلطٟ ز١بٛي ٗؿشُئي قٌْ ٝ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ًبٗلا آٙ ضا ٗي 
چِٜبٓ٢ب ث٠  ،ثطاثطٛس، ثيكشط چِٜبّ ضاؾز ثعضُشط اؾزٛبدٞقبٛس.چِٜبٓ٢ب حديٖ، سوطيجب زض ١ط زٝ خٜؽ 
ٓج٠ ثطٛسٟ اِٛكشبٙ زاضاي زٛساٛ٢بي ً٘ي اؾز.  ،نبف اٛس ًبضدٞؼاؾشثٜبي زٝ سٞثطًْ زض ظاٝي٠ زاذٔي 
ٗوساض ثٜس اؾز، ١٘٠ ثٜس١ب ث٠ ذٞثي ٗكرم اؾز، حبقي٠ خبٛجي ؾٞٗيٚ ثٜس ث٠  7قٌٖ ٛط زاضاي 
ٝ قٌْ ي ٝ ظطيق، ؾيٜٞؾي كش٠ اؾز. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ثبضيضزاضاي حبقي٠ سٞ 6زاض اؾز، ثٜس  ظيبزاٛحٜب
زٝٗيٚ ، زيؿشبّ اؾززض ٛبحي٠ قسٟ اؾز ٝ زاضاي ذبض١بي ث٠ َطف ػوت ًكيسٟ قسٟ  حديٖزض ضاؼ 
ثٜٔس زض ٛبحي٠  ٗٞ١بيٗبزٟ ١ب زاضاي ٛبحي٠ اي ثب ُٞٛٞدٞز ٛط اٛحٜبزاض ٝ زاضاي ضاؼ ٓٞٓ٠ اي قٌْ اؾز.
 ).6991 ,inahG & izimriT( ١ؿشٜس، زض حبٓيٌ٠ ٛط١ب كبهس آٜٛس اؾشطٛبّكٞهبٛي 
 ظيؿشِبٟ: ؾٞاحْ نرطٟ اي، زض ظيط ؾِٜ٢ب
، sevidaccaL، namadAآضإ: ١بٝايي، غادٚ، چيٚ، ؾبٗٞا، كئيذيٚ، خعايط  -دطاًٜف خ٢بٛي:١ٜس
 ٝ ؾٞاحْ قطم آكطيوب  suitiruMدبًؿشبٙ، زضيبي ؾطخ، 
 
  . ذبٛٞازٟ                                51   8381 ,yaeLcaM eadihtnaX
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 :2881 ,llewsaH susolunarg spoeadeM
ٗكرهبر: ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ، ؾُح دكشي ًبضادبؼ زاضاي ضزيل٢بي ًٞسبٟ ظيبز ُطاٛٞلاض 
اؾز ً٠ زض ٛبحي٠ كٞهبٛي ث٠ ١ٖ ٛعزيٌشطٛس، حبقي٠ ًٜبضي زاضاي ٗٞ١بي دط ٗبٜٛس ًٞسبٟ اؾز، ١ط ٛبحي٠ 
ٛظط ُطكشٚ ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي اؾز. ديكبٛي ػطيى، خبٛجي زاضاي چ٢بض زٛساٙ ثسٝٙ زض  -كٞهبٛي
سٞؾٍ يي قيبض ٗيبٛي ث٠ زٝ ٓٞة سوؿيٖ ٗي قٞز. حبقي٠ كٞهبٛي ث٠ آضاٗي ثطآٗسٟ اؾز. ؾٞٗيٚ ِٗعئي 
دس ُطاٛٞلاض ٝ ًبٗلا حلطٟ ز١بٛي ضا ٗي ثٜسز. چِٜبٓ٢ب زض ١ط زٝ خٜؽ ٛبثطاثط، ٗؼ٘ٞلا چِٜبّ ضاؾز 
 sudoporpبٓ٢ب ث٠ ٝؾئ٠ ُطاّٛٞ دٞقيسٟ قسٟ، ًبضدٞؼ ٝ ؾُح ثبلايي ثعضُشط اؾز، ؾُح ذبضخي چِٜ
زاضاي ؾٞضاذ٢بي ضيع اؾز. چِٜبٓ٢ب زاضاي ؾٞضاذ٢بي ضيع ٝ زٛساٙ زض ٓج٠ ثطٛسٟ اؾز. دب١ب ٛؿجشب ثبضيي، 
زاضاي قيبض َٞٓي، زاًشئٞؼ ث٠  sudoporpحبقي٠ كٞهبٛي ٗطٝؼ سيع ٝ زاضاي ُطاّٛٞ اؾز، ًبضدٞؼ ٝ 
سوطيجب يب ث٠ َٞض ًبْٗ اظ  5سب  3ثٜس، قٌبف ثيٚ ثٜس  5ٝؾئ٠ ٗٞ١بي ًٞسبٟ دٞقيسٟ قسٟ. قٌٖ ٛط زاضاي 
ثيٚ ضكش٠ اؾز، ٛٞاحي ًٜبضي ثٜس يي سب ؾ٠ زاضاي ُطاّٛٞ اؾز. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط زاضاي اٛحٜب، ضاؼ آٙ 
 ).6991 ,inahG & izimriTّ زاضاي ذبض اؾز(زاضاي ٗٞ١بي دط ٗبٜٛس َٞيْ، ٛي٘٠ زيؿشب
 ، ظيط ؾِٜ٢ب دٜبٟ ٗي ثطٛس.skram ladit wolظيؿشِبٟ: ؾٞاحْ نرطٟ اي، ثبلا يب دبييٚ 
، اؾشطآيب، ogalepihcrA iugreMآضإ: غادٚ سب ًطٟ، ١َٜ ًَٜ،  -دطاًٜف خ٢بٛي: ١ٜس
 ، دبًؿشبٙ، زضيبي ؾطخnabatraMذٔيح
 
 :4381,sdrawdE enliM .H sutaraxe suidotpeL
ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ، ٛٞاحي ٗرشٔق آٙ ث٠ ذٞثي ٗكرم اٛس. ٗرهٞنب ٛبحي٠ ٗكرهبر: 
ٓٞة سوؿيٖ  چ٢بضث٠  ؾ٘زخبٛجي ًبضادبؼ زض ١ط  -حبقي٠  كٞهبٛي .زض اٛش٢ب ُطاٛٞلاض اؾزٗؼسي.ًبضادبؼ 
ٓٞة ث٠ ٝؾئ٠ قٌبف  زٝظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي).ديكبٛي ػطيى ٝ ث٠  ثسٝٙ زض ٛظط ُطكشٚٗي قٞز (
 ،ٗيبٛي سوؿيٖ ٗي قٞز، حبقي٠ كٞهبٛي آٛ٢ب ٗوؼط اؾز.چِٜبٓ٢ب ٛبثطاثط، ثيكشط چِٜبّ چخ ثعضُشط اؾز
 ًبضدٞؼچِٜبٓ٢ب نبف، اُطچ٠ ظيط ٗيٌطٝؾٌٞح ث٠ نٞضر ُطاٛٞلاض ضيع ث٠ ٛظط ٗي ضؾس. ظاٝي٠ زاذٔي 
 7اِٛكشبٙ هبقوي ٝ زاضاي زٛساٛ٢بيي زض ٓج٠ ثطٛسٟ اٛس. قٌٖ زاضاي  ،قسٟ  اؾز ؼ نبفثب ضازاضاي ذبض 
 2ٝ  1ثٜس ؾٕٞ ثبٓساض اؾز، ؾُٞح خبٛجي ثٜس١بي  ،ثب ١ٖ سطًيت قسٟ اٛس 5سب 3زض ٛط١ب ثٜس١بي  ،ثٜس اؾز
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حي٠ زاذْ زض ٛب ؾ٘زٝ ث٠ قٌْ ضاي ُطاّٛٞ اؾز. اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ثبضيي ٝ ظطيق، ؾيٜٞؾي از 3ٝ 
 ).6991 ,inahG & izimriT(ٝ زاضاي هلاة اؾز ثي ٛٞىضاؼ آٙ  ،ضاؼ ذ٘يسٟ اؾز
ظيؿشِبٟ: ؾٞاحْ نرطٟ اي، زض ظيط ؾِٜ٢ب ث٠ سؼساز ظيبز، اظ ١ط زٝ خٜؽ ٛط ٝ ٗبزٟ ٝ ٛيع ٗبزٟ ١بي ثبضزاض 
 زض َّٞ ؾبّ زيسٟ ٗي قٞز.
، زضيبي ؾطخ، ذٔيح كبضؼ، دبًؿشبٙ، ث٘جئي، sellehcyeS، iugreMآضإ: آزاٗبٙ،  -دطاًٜف خ٢بٛي:١ٜس
 evidaccaL، sevidalaM، اؾشطآيب، gnaneP؛ baykAؾطيلاٌٛب، 
 
 :3481 ,ssuarK sutatnedeuqniuq sueademorcaM
ٗكرهبر: ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ، ٛٞاحي ٗرشٔق آٙ ث٠ ذٞثي هبثْ ٗكب١سٟ ٝ ث٠ نٞضر 
خبٛجي زض ١ط  -زؾش٠ اي يريٖ احبَ٠ ٗي قٞٛس، حبقي٠ كٞهبٛي ثطخؿش٠ ً٠ ايٚ ثطخؿشِي٢ب سٞؾٍ ٗٞ١بي
 -ؾ٘ز زاضاي چ٢بض زٛساٙ ثي ٛٞى ( ثٞزٙ زض ٛظط ُطكشٚ ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي)، حبقي٠ ػوجي
خبٛجي ث٠ َٞض هٞي ١ِ٘طاؾز، ديكبٛي د٢ٚ ٝ سٞؾٍ يي قٌبف ٗيبٛي ث٠ زٝ هؿ٘ز سوؿيٖ ٗي قٞز، 
. چِٜبٓ٢ب ٛبثطاثط، ٗؼ٘ٞلا چِٜبّ ضاؾز ثعضُشط اؾز، ؾُح ذبضخي حبقي٠ كٞهبٛي زٛساٛ٠ زاض ٝ ٗوؼط اؾز
ثٜس  7١ط چِٜبّ ُطاٛٞلاض اؾز، ٓج٠ ثطٛسٟ اِٛكشبٙ هبقوي قٌْ اؾز. دب١ب زاضاي ذبض اؾز. قٌٖ زاضاي 
 ,inahG & izimriT(خسا اظ ١ٖ، اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط زض ضاؼ اٛحٜب زاض، ضاؼ زاضاي سؼسازي ذبض اؾز  
 ).6991
 ؾٞاحْ نرطٟ اي، ظيط ؾِٜ٢ب ظيؿشِبٟ:
 ، ٗبزاُبؾٌبض، دبًؿشبٙsuitiruMدطاًٜف خ٢بٛي:اهيبٛٞؼ ١ٜس: 
 
 :5091 ,zneL iwokztleov sueademorcaM
زٛساٙ اؾز،  4كٞهبٛي ًبضادبؼ زاضاي  -ٗكرهبر: ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ، حبقي٠ خبٛجي
ٛٞاحي ٗرشٔق ًبضادبؼ ث٠ َٞض هبثْ ٗلاحظ٠ ثطخؿش٠ اؾز ٝ ث٠ ٝؾئ٠ قيبض١بي ػ٘ين خسا ٗي قٞٛس. 
سيعي  خبٛجي زاضاي ضاؼ ثطخؿش٠ هبثْ ٗلاحظ٠ اؾز ً٠ ظاٝي٠ ٛٞى -ديكبٛي زٝ هؿ٘شي. زٛساٛ٢بي كٞهبٛي
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ضا سكٌيْ ٗي ز١ٜس. ؾُح ًبضادبؼ ٝ چِٜبٓ٢ب ث٠ َٞض ٛبٜٗظٖ ُطاٛٞلاض اؾز، ُطاٛٞٓ٢ب زض حبقي٠ ديكبٛي، 
چِٜبٓ٢ب ٝ  sudoporpكٞهبٛي ًبضادبؼ ٝ  -كٞهبٛي، ٛٞاحي ًٜبضي آٙ، ٛبحي٠ ذبضخي -زٛساٛ٢بي خبٛجي
ٛبٜٗظٖ ٝ ًٖ ٝ ٛٞى سيع زض ايٚ حبقي٠ كٞهبٛي دب١بي حطًشي ثعضُشط ٝ ٛٞى سيع سطٛس. ضزيلي اظ ُطاٛٞٓ٢بي 
 ). 4891 ,en re ٛٞاحي ٝ هؿ٘ش٢بي ؾُحي ًبضادبؼ زض ٛٞاحي ٗرشٔق زيسٟ ٗي قٞز(
 يؾِٜ يثؿشط١بظيؿشِبٟ: 
 ، ٗبزاُبؾٌبض، سبٛعاٛيب، ؾٞٗبٓي، زضيبي ؾطخ، خٜٞة اكطيوب euqibmazoM ,seromoCدطاًٜف خ٢بٛي:
 
 :1081 ,tsbreH eoryco sitagretA
 -ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ ، ٜٗبَن آٙ ث٠ ذٞثي هبثْ سكريم ٛيؿز.حبقي٠ كٞهبٛيٗكرهبر: 
خبٛجي  -زض ٗحْ اسهبّ ثب حبقي٠ ػوجي ثب ضاؼ نبف قسٟٝ زض ١ط ؾ٘ز زاضاي يي زٛساٙ  ٓج٠ زاضخبٛجي 
خبٛجي ث٠ ؾ٠ ٓٞة ًٖ ػ٘ن سوؿيٖ ٗي قٞز. ديكبٛي ػطيى ٝ زاضاي يي قٌبف  -حبقي٠ كٞهبٛي ،اؾز
، اِٛكشبٙ زاضاي زٛساٛ٢ب زض ٓج٠ ثطٛسٟ ،ٗيبٛي ً٠ آٙ ضا ث٠ زٝ ٓٞة سوؿيٖ ٗيٌٜس.چِٜبٓ٢ب سب حسٝزي ثطاثطٛس
 ,eivaD & .gN( اؾز. 7671 ,sueanniL sdirolf sitagretAًبضادبؼ آٙ ٗوساضي د٢ٚ سط اظ 
 ).7002
 زض ؾٞاحْ نرطٟ ايskram ladit wolظيؿشِبٟ: زضٝٙ يب ظيط 
 دطاًٜف خ٢بٛي: ق٘بّ ٝ ؿطة اهيبٛٞؼ ١ٜس
 
  . ذبٛٞازٟ                                                           61 8381,yaeLcaM eadisparG
 :9381,newO rahukuht suspargopoteM
ديكبٛي سوطيجب ثيف س. َّٞ آٙ، ٛٞاحي آٙ ًٖ ٝ ثيف هبثْ سكريم اٛ ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظٗكرهبر: 
چك٘ي  ًبؾ٠زٛساٙ ظيط ، زٛساٛ٠ زاض يچك٘ ًبؾ٠حبقي٠ دبييٜي . زاضاي سٞثطًْٝاظ ٛهق ػطو ًبضادبؼ 
زاض، ضاؼ آٛ٢ب هبقوي قٌْ، حبقي٠ ٗطٝؼ  ٠چِٜبٓ٢ب ٛبثطاثط ٝ ُطاٛٞلاض، ٓج٠ ثطٛسٟ اِٛكشبٙ زٛساٛ.ثي ٛٞى
ٗٞ١بي سيطٟ دب١بي حطًشي ككطزٟ، زاضاي ذبض ٝ . زاض، زٛساٛ٢ب ثيكشط زض حبقي٠ زاذٔي زيؿشبّ اٛس ٠زٛساٛ
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اؾز. ثٜس اّٝ ٝ زٕٝ ث٠ َٞض چكٖ ُيط ًب١ف ديسا ًطزٟ ػطو ثٜس ٗدعا،  7قٌٖ ٛط زاضاي . اٛس ضَٛ
 & izimriT(ػ٘ين اؾز اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط زاضاي ظائسٟ ًيشيٜي زض ضاؼ اؾز، ايٚ ظائسٟ زاضاي يي قيبض
، ظائسٟ ًيشيٜي ضاؼ اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط َٞيْ 5قٌٖ ٛط ١ٖ اٛساظٟ يب ثعضُشط اظ ثٜس  6). ثٜس 6991 ,inahG
 ).5991 ,yakruT(
 ladit hgihظيط چٞث٢بي دٞؾيسٟ خِٜٔ٢بي ٗبِٛطٝ، يب زض ؾٞاحْ نرطٟ اي، اؿٔت ٛعزيي ظيؿشِبٟ:
 .kram
غادٚ، چيٚ، اؾشطآيب، دبًؿشبٙ، زضيبي ؾطخ، ٗبزاُبؾٌبض ٝ  دطاًٜف خ٢بٛي: ١ٜس ٝ اهيبٛٞؼ آضإ: ١بٝايي، 
 ؾٞاحْ قطم اكطيوب
 
  . ذبٛٞازٟ                                                                         71 1581 ,anaD eadiisugalP
 :0971 ,tsbreH asomauqs aisugalP
ٗكرهبر: َّٞ ًبضادبؼ سوطيجب ثطاثط ثب ػطو آٙ، حبقي٠ خبٛجي زض ػوت ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي 
زٛساٛ٠ زاض اؾز ٝ سب دبي٠ ؾٞٗيٚ خلز اظ دب١بي حطًشي ٝاُطا اؾز. آٛشّٜٞ زض ؾُح دكشي ًبضادبؼ زض 
 muihcsiقٌبكي ثيٚ ًبؾ٠ ١بي چك٘ي هبثْ ٗكب١سٟ اؾز. ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ١ٖ ػطو 
حبقي٠ . ضزيل٢بيي اظ ٗٞ١بي ٗشطاًٖ اَطاف ُطاٛٞٓ٢بي حبقي٠ كٞهبٛي ًبضادبؼ). 4002 ,erooP(اؾز
ؾُح كٞهبٛي ًبضدٞؼ . كٞهبٛي ٗطٝؼ دب١بي حطًشي ٝ قيبض دكشي دب١بي حطًشي زاضاي ٗٞ١بي ٗشطاًٖ
ضزيل٢بي زاضاي زاًشئٞؾچِٜبٓ٢ب ٝ  ٗبٛٞؼ، زاضاي ضزيل٢بي ٗٞضة اظ ٗٞ١بي ًٞسبٟ ٝ ؾيبٟ ضَٛ چِٜبّ
 ). 0002  ,gN & trabuhcS( ضقس يبكش٠ اظ ٗٞ١بي ًٞسبٟ ٝ ؾيبٟ
 ظيؿشِبٟ: ظيط ؾِٜ٢ب يب زض قٌبف نرطٟ ١ب يب ضٝي اقيبء قٜبٝض
 دطاًٜف خ٢بٛي: آكطيوب، اهيبٛٞؼ ١ٜس
 
. ذبٛٞازٟ                                                     81 3581,sdrawdE enliM .H eadinuraV
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 :2581,sdrawdE enliM .H acidni xalpateM
 -حبقي٠ خبٛجي حساًثط ػطو آٙ زض زٛساٛسٕٝ، ػطو آٙ اؾز 2/3َّٞ ًبضادبؼ سوطيجب ٗكرهبر: 
 3ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ٌٗ٘ٚ اؾز زاضاي  زٛساٙ اؾز، زض ثؼًي اظ 4حبقي٠ خبٛجي ًبضادبؼ زاضاي ، اؾز كٞهبٛي
حبقي٠ زاذٔي . ػطو ًبضادبؼ اؾز 1/3ديكبٛي سوطيجب ، )0091 ,kcoclAزٛساٙ زض ؾ٘ز ضاؾز ثبقس (
سٞثطًْ  3ٓٞة ٝ  2چك٘ي زض زٝ خٜؽ ثب ١ٖ ٗشلبٝر اؾز، زض ٛط١ب ٗوساضي زٛساٛ٠ زاض ً٠ زاضاي  ًبؾ٠
زض ثيٚ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس زاضاي كبنٔ٠ . ض اؾززٛساٛ٠ زا س٘بٕ حبقي٠ؿبٓت اؾز زض حبٓيٌ٠ زض ٗبزٟ ١ب زض 
چِٜبٓ٢ب زض ٛط١ب ثطاثط ٝ ثيكشط اظ زٝ ٝ . ١ط ِٗعئي دس زاضاي قيبض ٗٞزاض ٗٞضة ػطيى اؾز،ثعضُي اؾز
زاضاي يي زٛساٙ  ، ًبضدٞؼزض ١ط چِٜبّ ٗطٝؼ َٞيْ ٝ اؾشٞاٛ٠ اي اؾز، ٛيٖ ثطاثط َّٞ ًبضادبؼ اٛس
ٓج٠ ثطٛسٟ زٛساٛ٠ زاض اؾز، ؾُح ثبلايي چِٜبٓ٢ب ٗوساضي ،اٛحٜب زاض ٝ اِٛكشبٙ ثبضيي، زاذٔي زيؿشبّ اؾز
اٝٓيٚ ٝ آذطيٚ دب١بي حطًشي ًٞچٌشط اظ . ُطاٛٞلاض، چِٜبٓ٢ب زض ٗبزٟ ١ب ثطاثط، ذئي ثبضيي ٝ سوطيجب نبف
ي، اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ثٜٔس، ثبضي.سطًيت قسٟ اٛس 5ثٜس، ثٜس١بي ؾ٠ سب  5قٌٖ ٛط زاضاي . زٝ دبي ٗيبٛي اٛس
 .)6991 ,inahG & izimriT(ٗٞزاض ٝ ضاؼ آٙ زاضاي ٗٞ١بي ظيبز 
 ظيؿشِبٟ: زض حلطٟ ١بيي زض ثؿشط١بي ُٔي  ٝ ثيكشط ٗبِٛطٝ١ب ظٛسُي ٗي ًٜٜس
 دطاًٜف خ٢بٛي:ؾٞاحْ ؿطثي ١ٜس، دبًؿشبٙ
 
  . ذبٛٞازٟ  91 8581,nospmitS  eadiirdnatpmaC
 :0091 ,kcoclA acidni aisupO
ػطو آٙ ثيكشط اظ َّٞ، ث٠ ٗوساض ً٘ي ثطآٗسٟ، ٜٗبَن ٗرشٔق  ،ثيًي قٌْ سوطيجبًبضادبؼ ٗكرهبر: 
ظاٝي٠  خبٛجيج٢ٞؾئ٢يي–خبٛجي اظ حبقي٠ ػوجي -آٙ ث٠ ذٞثي سٞؾٍ قيبض١ب ٗكرم اؾز.حبقي٠ كٞهبٛي
زاضاي  يٗكرم ث٠ ذٞثي خسا ٛكسٟ.دبي٠ چك٘ي َٞيْ، ثبضيي ثب ٗٞ١بي دطٗبٜٛس ٝ ثٜٔس.ًبؾ٠ چك٘
حبقي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي هبثْ  ،ذبض١بي ثب كبنٔ٠، اظ ٛظط اٛساظٟ سوطيجب ١ٖ اٛساظٟ ٛبحي٠ ديكبٛي
حبقي٠ دبييٜي زاذٔي ًبؾ٠ چك٘ي  2/3،ي قٌْؾيٜٞؾسكريم، ٗثٔثي قٌْ، حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي 
٠ ٝؾئ٠ قٌبك٢بي زٛساٛ٢بي زاذٔي حبقي٠ دبييٜي ًبؾ٠ چك٘ي اظ ثوي٠ حبقي٠ دبييٜي ث ،زاضاي ثطآٗسُي
اظ ٛي٘٠  emotsipeقيبض زاضز.ٛي٘٠ كٞهبٛي  laimotsogyretp ٗثٔثي قٌْ ػطيى هبثْ سكحيم اؾز.
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ٛي٘٠ كٞهبٛي سب حسٝزي كطٝضكش٠ اؾز، زاضاي زٛساٙ سحشبٛي  ،سحشبٛي آٙ سٞؾٍ يي ٛٞاض خسا ٗي قٞز
 س دبي٠ آٛشٚ ٓٞة زاض اؾز.ٗيبٛي ثعضٍ، َٞيْ ٝ ٛٞى سيع اؾز، حبقي٠ دبييٜي زض ١ط زٝ ؾ٘ز زض ظيط ثٜ
دبٓخ ُٞز قسٟ  ٗحْ هطاض ُطكشٚؾٞٗيٚ ِٗعئي دس َٞئشط اظ ٗطٝؼ اؾز، ظاٝي٠ زاذٔي  muihcsi
ٗٞزاض ٝ ضاؼ ، اؾز.حبقي٠ ذبضخي چِٜبٓ٢ب زاضاي ٗٞ١بي ثٜٔس، اِٛكشبٙ ثبضيي، سوطيجب زٝ ثطاثط َّٞ دبٖٓ
زٟ ١بؾز ٝ ً٘ي حدي٘شط اؾز.دبي حطًشي حديٖ چِٜبٓ٢ب زض ٛط١ب قجي٠ ث٠ ٗب ،آٛ٢ب سيؾ ٗبٜٛس ٝ سيع اؾز
ثٜس١ب زض ٗبزٟ ١ب  ،آٙ ث٠ َطف ثبلا ٜٗحطف قسٟ اؾز زاًشئٞؼدبي دٜدٖ  ،دبي ؾٕٞ ػطيى سط، ٝ ٗٞزاض
زض ٛط١ب ُطز قسٟ اؾز.قٌٖ ٛط س٘بٕ  munretsث٠ ٗوساض ً٘ي ٗٞزاض ١ؿشٜس.ؾُح ثبلايي ٛبحي٠ ؾيٜ٠ اي 
 ً٘ي 5ٛ٘ي ضؾس. ثٜس  4حطًشيدبي  ًًٞؿباؾز ٝ ث٠  2اظ ثٜس ػطيًشط  ً٘يقٌبف ١ب ضا زاضز، ثٜس يي 
١٘٠ ثٜس١بي قٌٖ  ،َّٞ ٝ ػطو سٔؿٞٙ ثطاثطٛس ،ث٠ ؾ٘ز اٛش٢بي ٛبحي٠ دطُٝعي٘بّ ثبضيٌشط قسٟ اؾز
زاضاي ٗبزٟ آظاز ١ؿشٜس ٝ سٔؿٞٙ آٙ ػطيى ٝ ؾ٠ ُٞـ اؾز.ُٞٛٞدٞز اّٝ ث٠ َٞض هٞي ذ٘يس١بؾز، 
 ).9002 ,.la te gN( ي هٞي زض ٛبحي٠ ظيط ضاؾي اؾزضاؼ ٗرطَٝي ثب سؼساز ظيبزي ذبض١ب
 ظيؿشِبٟ: ذٞض١بي خعض ٝ ٗسي ثب ثؿشط١بي ُٔي ٝ ٗبؾ٠ اي
 ihcaraK دطاًٜف خ٢بٛي:ذٔيح كبضؼ، زضيبي ػ٘بٙ، دبًؿشبٙ، 
 
  . ذبٛٞازٟ 02 8581 ,nospmitS eadillitoD
 :0091,kcoclA idrofnalb  allitoD
١ط هؿ٘ز ُطاٛٞلاض اؾز،  هؿ٘ش٢بي ٗرشٔق آٙ ٗكرم،، آٙػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ ٗكرهبر: 
ظاٝي٠ . ، قيبض١ب ػ٘ين ٝ نبف ١ؿشٜس.ديكبٛي ًٞچي، ثطُكش٠زض ًٜبض آٙ١ط ُطاّٛٞ ثب يي ٗٞ ثبضيي 
خبٛجي ًبضادبؼ  -كٞهبٛي ًبضادبؼ زاضاي زٛساٙ سيع اؾز.َّٞ دبي٠ چك٘ي سب اثشساي ظاٝي٠ كٞهبٛي -خبٛجي
زاضاي قيبضٛس  ظيط ًجسيٝ ٛبحي٠ naimotsogyretp . زٛساٛ٠ زاض اؾز يچك٘ ًبؾ٠اؾز.حبقي٠ زاذٔي 
اؾز، ث٠ َٞض ًبْٗ حلطٟ ز١بٛي  ػطيىؾٞٗيٚ ِٗعئي دس  ًبضادبؼ اٛس.ٗكبث٠ ثب  ّ ٝ قيبضٝ زاضاي ُطاٛٞ
ث٠ ؿيط اظ ضزيلي اظ  muihcsiذبضزاض ٝ ُطاٛٞلاض اؾز،  ،اؾز muihcsiٗطٝؼ َٞئشط اظ  ،ضا ثؿش٠ اؾز
 ،زض حبقي٠ ثبلايي، نبف اؾز. چِٜبٓ٢ب ثطاثط ٝ زض ٛط١ب يريٖ سط اظ دب١بي حطًشي اٛس ٗٞ١بي ٗٞضة
ٝ  munapmytؾُح زاذٔي ٝ ذبضخي آٛ٢ب ُطاٛٞلاض اؾز. زض ١ط چِٜبّ ؾُح زاذٔي ٗطٝؼ زاضاي 
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،  sudoporp١ط زٝ حبقي٠ ، اؾز sudoporpاِٛكش٢ب ٗوساضي َٞئشط اظ  ،ٗٞ١بي  دط ٗبٜٛس َٞيْ اؾز
ذٔي اِٛكز ثبثز ٝ حبقي٠ ذبضخي اِٛكز ٗشحطى زٛساٛ٠ زاض اؾز، ٓج٠ ثطٛسٟ اِٛكش٢ب زٛساٛ٠ حبقي٠ زا
ٝ زٝ ضزيق ُطاٛٞلاض زض اِٛكز ثبثز ٝخٞز  زاًشئٞؼيي ضزيق ُطاٛٞلاض زض ؾُح ذبضخي  ،زاض اؾز
 زاًشئٞؼث٠ ذٞثي ضقس يبكش٠،  زاًشئٞؼ، munapmyt زاضز.دب١ب نبف ٝ ُطاٛٞلاض، ٗطٝؼ زاضاي 
ثٜس اؾز، زض ٛط حبقي٠  7اؾز. قٌٖ زاضاي  sudoporpآذطيٚ دبي حطًشي ثٜٔسسط اظ زٝ ثطاثط َّٞ 
اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط يريٖ ٝ اٛحٜب زاض اؾز، ث٠ ٝؾئ٠ زاضاي ٗٞ١بيي زض زٝ ضزيق اؾز.  دبييٜي ثٜس چ٢بضٕ 
 ٛبحي٠ ظيط ضاؼٝ ٜٗلص آٙ زض زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ذئي ًٞچي . ٗٞ١بي ظثط ثٜٔس ٝ ًٞسبٟ ح٘بيز ٗي قٞز
 ).6991 ,inahG & izimriT( اؾز
 kram retaw wolظيؿشِبٟ: ثؿشط١بي ٗبؾ٠ اي، ث٠ نٞضر ًٜٔي، زض ؾٞضاذ٢بي ظيط ظٗيٚ ٛعزيي 
 ihcaraKٝ  yabmoB، زضيبي ػطةدطاًٜف خ٢بٛي:
 
 :9191 ,pmeK retarf xalpoylI
زض ػوت ًبؾ٠ خبٛجي  -ظاٝي٠ كٞهبٛي ،حبقي٠ خبٛجي ٗحسة ،ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞٗكرهبر: 
ؾُح دكشي ًبضادبؼ  ،ٛٞاحي ٗرشٔق ًبضادبؼ ث٠ ذٞثي ٗكرم ٛيؿز ،زٛساٙ قٌْث٠ ذبضخي چك٘ي 
ٗحؿٞؼ ٗيبٛي اظ ضٝؾشطٕٝ ث٠ ؾ٘ز ػوت  ٛب، يي قيبض ثطُكش٠ديكبٛي ثبضيي ٝ . ٗٞ١بي دطاًٜسٟ زاضاي
ًكيسٟ قسٟ. حبقي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي ثب زٛساٛ٢بي ٗيٌطٝؾٌٞدي، حبقي٠ زاذٔي ًبؾ٠ چك٘ي 
زاضاي ضزيلي اظ ٗٞ١بي  muihcsiًٗطؼ. ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ث٠ َٞض ًبْٗ حلطٟ ز١بٛي ضا ٗي ثٜسز، 
ٗطٝؼ چِٜبٓ٢ب زاضاي حبقي٠ زٛساٛ٠  ،ٖ سطٛسٗٞضة اؾز. چِٜبٓ٢ب ثطاثطٛس، ًٞسب١شط اظ دب١ب ٝ زض ٛط١ب حدي
ٝ  ًبضدٞؼحبقي٠ ذبضخي  ،هبثْ ٗكب١سٟ اؾز munapmytآٙ  ذبضخيزض ؾُح  ،زاض  ظطيق
زاضاي چ٢بض ٛٞاض زٛساٛ٠ زاض ، زض حبٓيٌ٠  sudoporpزاذٔي  -چِٜبٓ٢ب زاٛ٠ زاض ، ؾُح دبييٜي sudoporp
 زاضاياؾز، اِٛكشبٙ زٛساٛ٠ زاضٛس، ٓج٠ ثطٛسٟ  ؾُح زاذٔي ثبلايي آٙ كوٍ زاضاي يي ٛٞاض زٛساٛ٠ زاض
ث٠ َٞض هبثْ  sudoporpزض ٗبزٟ ١ب  ، ي. چِٜبٓ٢بي ٗبزٟ يؼيق سط ٝ ٗٞزاضسط اظ ٛط١بچزٛساٛ٢بي ًٞ
اٛس، ثسٝٙ چ٢بض ٛٞاض زٛساٛ٠ زاض زض ؾُح زاذٔي  sudoporp سٞخ٢ي يؼيق سط اؾز، اِٛكش٢ب ثٜٔسسط اظ 
ٗبٜٛس زض ثيٚ ١ط  ٗشطاًٖزاضاي ٗٞ١بي ه٢ٟٞ اي سيطٟ  اؾشطٛبّج٠ .دب١ب ٗؼ٘ٞلا ثسٝٙ ًطى. ٓsudoporp
ثٜس ًبٗلا  7زض ثؼًي اظ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ايٚ ٗٞ١ب ٛبديسا ٝ قلبف اؾز.قٌٖ ٛط١ب زاضاي  ،خلز دبي حطًشي
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اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ثبضيي، ٝ ضاؼ ذبض زاض آٙ ث٠ خ٢ز ثيطٝٛي . ث٠ َٞض خبٛجي ثبضيي قسٟ 5ٗكرم ، ثٜس 
 ).6991 ,inahG & izimriT(ٚ ُٞٛٞدٞز ٛط زض ٛبحي٠ دبي٠ ديبظي قٌْ اؾزاٛحٜب زاضز، زٝٗي
 ٗبِٛطٝ، زض خ٘ؼيش٢بي ًٖ desopxeظيؿشِبٟ: زض ؾٞضاذ٢بي ظيط ظٗيٜي ثؿشط١بي ُٔي زض ٜٗبَن 
 ، ذٔيح كبضؼ، دبًؿشبٙزضيبي ػطةدطاًٜف خ٢بٛي:
 
 :0091 ,kcoclA aduacibarc aremipocS
زاضاي ٓٞث٢بيي ثب ؾبيع١بي ٗرشٔق ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ، ؾُح دكشي ًبضادبؼ ٗكرهبر: 
كٞهبٛي  -ظاٝي٠ خبٛجييي ٗٞ زض ٗيبٛ٠ ١ط حبقي٠ خبٛجي اؾز. .ديكبٛي ًٞچي، ثطُكش٠ ٝ زاضاي اؾز
حبقي٠ ، اؾز ًبؾ٠ چك٘ي ظاٝي٠  آٙ كطاسط اظَّٞ دبي٠ چك٘ي يريٖ ٝ ًبضادبؼ زاضاي زٛساٙ سيع اؾز.
اؾز.ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس د٢ٚ اؾز، ث٠ َٞض ًبْٗ حلطٟ  ١بي هلاة ٗبٜٛسزٛساٛ٠  يساضايچك٘ ًبؾ٠زاذٔي 
ؾُح زاذٔي ٝ ذبضخي آٛ٢ب  ،سط اظ دب١بي حطًشي اٛس حديٖچِٜبٓ٢ب ثطاثط ٝ زض ٛط١ب . ز١بٛي ضا ثؿش٠ اؾز
 ٙ ثعضٍزاضاي زٛسآج٠ ثطٛسٟ اِٛكش٢ب  ،اؾز munapmytزض ١ط چِٜبّ ٗطٝؼ زاضاي  ،ُطاٛٞلاض اؾز
 ٝ ٗٞ١بي ثطؼ ٗبٜٛس ه٢ٟٞ اي زضحبقي٠ اؾز.munapmyt اؾز. دب١ب نبف ٝ ُطاٛٞلاض، ٗطٝؼ زاضاي 
ثب ١ٖ سطًيت قسٟ ، َٞيْ ٝ زاضاي قيبض  5ٝ  4ًب١ف ديسا ًطزٟ، ثٜس  2اٛساظٟ ثٜس ثٜس اؾز،  7قٌٖ زاضاي 
ذبض زٛساٛي  51زاضايشوطيجب ؾز، ٝ اٛحٜب زاض ا ثبضيياٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط ػطيى اٛس.   7ٝ  6ٗيبٛي اٛس، ثٜس 
 ).6991 ,inahG & izimriT(ٜٗلص آٙ زض ضاؼ اؾز .زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ذئي ًٞچي ٝ قٌْ
 ظيؿشِبٟ: ظيط ذبى زض ثؿشط١بي ُٔي ٗبِٛطٝ
 ، ذٔيح كبضؼ ٝ دبًؿشبٙ زضيبي ػطثيدطاًٜف خ٢بٛي:
 
. ذبٛٞازٟ                                                          12 1581 ,anaD eadimlahthporcaM
         
 :2581 ,sdrawdE enliM .H  sutaclus )sumlahthporcaM ( sumlahthporcaM
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حبقي٠ ، اي زؾش٠ُطاٛٞٓ٢بي  زاضايػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ، ؾُح دكشي ًبضادبؼ ٗكرهبر: 
ٚ زٛساٙ ثعضٍ ٝ يزٛساٙ، اٝٓيٚ زٛساٙ ًٞچي ٝ ث٠ ؾ٘ز ػوت ثطُكش٠، زٝٗ 3 زاضايخبٛجي ًبضادبؼ 
، چك٘ي ٗٞضة ًبؾ٠ كٞهبٛي ًبضادبؼ ضا قٌْ ٗي ز١س، ؾٞٗيٚ زٛساٙ ًٞچي اؾز. -ظاٝي٠ خبٛجي
دبي٠ چك٘ي َٞيْ، ثبضيي ٝ اٛحٜبزاض، ، چك٘ي زاضاي زٛساٙ اٛحٜبزاض ث٠ ؾ٘ز زاذْ ًبؾ٠حبقي٠ ذبضخي 
خبٛجي ثٜٔسسطٛس. ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ًبٗلا حلطٟ ز١بٛي ضا ٛ٘ي  -ٗيٚ زٛساٙ كٞهبٛيچك٘٢ب ٗوساضي اظ زٝ
زض ١ط  ،ذئي يريٖ سط اظ دب١ب ٛيؿشٜس، چِٜبٓ٢ب زض ٛط١ب .muihcsiٗطٝؾ٘وساضي ًٞچٌشط اظ  .دٞقبٛس
حبقي٠ دبييٜي ذبضخي  ،زٛساٛ٠ زاض، ١ط زٝ حبقي٠ ٗطٝؼ زٛساٛ٠ زاض muihcsiچِٜبّ حبقي٠ زاذٔي 
 7ثب ضزيلي اظ زٛساٛ٢ب زض ٛعزيي دبي٠.قٌٖ ٛط زاضاي  ،زاًشئٞؼثب يي ضزيق زاٛ٠ ١بي َٞٓي sudoporp
ثٜس، ١٘٠ ثٜس١ب هبثْ سكريم، زٝٗيٚ ثٜس ًب١ف يبكش٠.اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ثبضيي، ٗٞزاض، ضاؼ آٙ هبقوي قٌْ 
 ).6991 ,inahG & izimriT(ٝ ًٞسبٟ قسٟ اؾز
 ٗبؾ٠ اي ظيؿشِبٟ:ُٞٛ٠ ٛبزض، ظيط ذبى زض ؾبحٔ٢بي
 ، ١ٜس ٝ دبًؿشبٙ ,sanmadnA ,suitiruaMدطاًٜف خ٢بٛي:اهيبٛٞؼ ١ٜس: 
 
 :0102 ,yakruT & oolredaN icisrepsunis sumlahthporcaM
ٗكرهبر: ًبضادبؼ ٗؿشُئي قٌْ، ػطو آٙ ً٘ي ثيكشط اظ َّٞ آٙ، ٗوساضي ٗحسة، ؾُح دكشي 
ٗوساضي ٛب١٘ٞاض، دٞقيسٟ قسٟ اظ ُطاٛٞٓ٢بي ضيع، ُطاٛٞٓ٢ب زض ٛبحي٠ آثككي ٝ ظيط ديكبٛي ٗوساضي 
 خبٛجي ً٠ ث٠ ٝؾئ٠ ٗٞ١بي ًٞسبٟ -ثعضُشطٛس، ضزيق ٗبيْ اظ ُطاٛٞٓ٢بي ًٞچي زض ٛعزيي ظاٝي٠ ػوجي
احبَ٠ قسٟ، ٗٞ١بي ًٞسبٟ ث٠ نٞضر دطاًٜسٟ ضٝي ؾُح ػوجي هطاض ُطكش٠ اٛس، ٗٞ١ب زض خٞاٛت ًبضادبؼ 
ثٜٔسسطٛس. ٛٞاحي ٗرشٔق ًبضادبؼ ثب قيبض ػ٘ين هبثْ سكريم اٛس. ٛبحي٠ ديكبٛي ث٠ ؾ٘ز دبييٚ ثطُكش٠، 
آضاٗي زض ٛبحي٠  ػطو ًبضادبؼ اؾز ٝ ث٠ 0/52زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي ًٞچي ظيبز، ديكبٛي ػطيى، سوطيجب 
ٗيبٛي خ٘غ ٗي قٞز، ٓج٠ كٞهبٛي زض ٛبحي٠ ٗيبٛي زٛساٛ٠ زاض. دبي٠ چك٘ي حديٖ، ًٞسبٟ ٝ ث٠ َٞض ٗكرم 
ػطو ًبضادبؼ ٝ سب اٛش٢بي ظاٝي٠ ذبضخي چك٘ي ٗي ضؾس. حبقي٠ ثبلايي  1/3ثٜٔسسط اظ ديكبٛي، ٝ سوطيجب 
اضاي ُطاٛٞٓ٢بي ضيع، حبقي٠ دبييٜي زاضاي ًبؾ٠ چك٘ي زض ٛبحي٠ ٗيبٛي ثطآٗسٟ، زض ًٜبضٟ ١ب قيت زاض، ز
زٛساٙ (ثب زض ٛظط  3سٞثطًْ، ُطاٛٞٓ٢ب ٛؿجشب ثعضٍ، ث٠ ؾ٘ز خٞاٛت ثعضُشط ٗي قٞٛس. حبقي٠ خبٛجي زاضاي 
ُطكشٚ ظاٝي٠ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي)، اٝٓيٚ زٛساٙ سوطيجب ٗؿشُئي، زاضاي ُطاّٛٞ، زٝٗيٚ زٛساٙ سوطيجب 
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ٛي آٙ ثب ُطاٛٞٓ٢بي ًٞچي، ؾٞٗيٚ زٛساٙ ثؿيبض ًٞچي. چِٜبٓ٢ب سوطيجب ثعضُشط اظ زٛساٙ اّٝ، حبقي٠ كٞهب
ٛعزيي حبقي٠ زاذٔي، زاضاي ضَٛ ه٢ٟٞ  gnitaludirtsثطاثط، ؾُح ثبلاي ٗطٝؼ نبف، زاضاي يي ٛٞاض  
ثبلايي زاضاي زٛساٙ اؾز ٝ زٛساٛ٢بي  -اي اؾز ٝ ٌٗ٘ٚ اؾز ثب ٗٞ١بي ثٜٔس دٜ٢بٙ قٞز، حبقي٠ زاذٔي
حبقي٠ دبييٜي اؾز، ًبضدٞؼ سوطيجب ٛهق َّٞ ٗطٝؼ اؾز، حبقي٠ زاذٔي ٝ ذبضخي آٙ آٙ ًٞچٌشط اظ 
زٛساٛ٠ زاض اؾز، ؾُح ذبضخي آٙ سوطيجب نبف ٝ ثسٝٙ ُطاّٛٞ اؾز، ؾُح زاذٔي آٙ زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي 
ًٞچي زض ؾُح ثبلايي اؾز، ٝ زاضاي ٗٞ١بي ًٞسبٟ زض ؾ٘ز دبييٚ اؾز، دبٖٓ ثٜٔس، ؾُح ذبضخي آٙ 
اي ُطاٛٞٓ٢بي ًٞچي ٗيٌطٝؾٌٞدي زض س٘بٗي هؿ٘ش٢ب ث٠ اؾشثٜبي ٛبحي٠ دبييٜي زيؿشبّ ٛعزيي نبف ٝ زاض
اؾز، ؾُح ثبلايي ثٜس١ب ث٠ اؾشثٜبي زاًشئٞؼ زاضاي  4ٝ  1ثٜٔسسط اظ  3ٝ  2اِٛكز ثبثز. دب١بي حطًشي 
ٞچي زاضاي زٛساٛ٢بي ً 3ٝ  2ٗٞ١بي ثٜٔس اؾز، ؾُح دبييٜي ٗطٝؼ نبف اؾز، ٗطٝؼ دب١بي حطًشي 
ًٞسبٟ سط اظ  3زض ؾُح ثبلايي اؾز، ًبضدٞؼ زض ؾُح ثبلايي ٝ دبييٜي زٛساٛ٠ زاض اؾز، ًبضدٞؼ دبي 
زض ؾُح كٞهبٛي ٝ دبييٜي زٛساٛ٠ زاض اؾز. ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس زاضاي  sudoporpاؾز، sudoporp
ٝ  3ْ، ثٜس َٞئشط اظ ٗطٝؼ، حبقي٠ زاذٔي آٙ زاضاي ٗٞ١بي ثٜٔس. قٌٖ ٛط َٞي  muihcsiكبنٔ٠ اؾز، 
. 6، سٔؿٞٙ ًٞسب١شط اظ ثٜس 6ٝ سوطيجب ١ٖ اٛساظٟ ثٜس  4ٝ  3ثٜٔسسط اظ ثٜس  5سوطيجب زاضاي َّٞ ثطاثط، ثٜس  4
ث٠ خ٢ز ثيطٝٙ اٛحٜب زاضز، ضاؼ آٙ زاضاي ظائسٟ ١بي ًيشيٜي ًٞسبٟ، زض ٛبحي٠ زيؿشبّ زاضاي زٝ  1ُٞٛٞدٞز 
 ).0102 ,yakruT & oolredaNٝخٞز زاضز (ٓٞة ٛٞى سيع، ٗٞ١بي دط ٗبٜٛس َٞيْ زض ٛعزيي ضاؼ 
 ضَٛ: ذبًؿشطي، ث٠ اؾشثٜبي حبقي٠ دبييٜي چِٜبٓ٢ب ً٠ ٛبضٛدي ًٖ ضَٛ اٛس.
 ظيؿشِبٟ: ؾبحٔ٢بي نرطٟ اي، ؾِٜي، ٗبؾ٠ اي، ٗبِٛطٝ
 
  . ذبٛٞازٟ                             22 5181 ,euqsenifaR eadidopycO
 :)2881 ,sreiM( atadnutor edopycO
 -ػطو ًبضادبؼ ثيكشط اظ َّٞ آٙ، ثيكشطيٚ ػطو ًبضادبؼ زض ظاٝي٠ ُطز قسٟ كٞهبٛيٗكرهبر: 
حبقي٠ خبٛجي زٛساٛ٠ زاض ٝ زض ٛبحي٠ دبييٜي ، خبٛجي، ٛٞاحي ٗرشٔق ًبضادبؼ ًٖ ٝ ثيف هبثْ سكريم
ثطُكش٠. ديكبٛي ثبضيي ٝ ض. ؾُح دكشي ًبضادبؼ ُطاٛٞلا، خبٛجي زٛساٛ٠ زاض ٛيؿز -ظاٝي٠ كٞهبٛي، ١ِ٘طا
چك٘ي زٛساٛ٠ زاض، حبقي٠ دبييٜي زض ٗيبٛ٠ ُطٟ زاض.ٛبحي٠ ثبلايي دبي٠ چك٘ي ًكيسٟ ( ث٠  ًبؾ٠حبقي٠ ثبلايي 
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 muihcsiٗؼطٝكٜس).ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس ًبٗلا حلطٟ ز١بٛي ضا ٗي دٞقبٛس،  barc tohg deye-nroH
ثيكشط چِٜبّ ضاؾز ثعضُشط ، زض زٝ خٜؽ ٛبثطاثطٛس ١ط زٝ ثٜس زاضاي سٞثطًْ اٛس.چِٜبٓ٢ب، َٞئشط اظ ٗطٝؼ
زض  gnitaludirtsاٛسإ  ،چِٜبٓ٢ب ٝ دب١بي حطًشي زاضاي ُطاّٛٞ ٝ ذبض، اؾز ٝ حدي٘شط اظ دب١بؾز
ي اٛساظٟ ذٞثي اؾز، ايٚ اٛسإ زاضاي سٞثطًْ اؾز ٝ ٌٗ٘ٚ اچِٜبّ ثعضٍ زاض sudoporpؾُح زاذٔي 
اضسلبع چِٜبّ ضا  2/5ايٚ ٛٞاض كوٍ  ).6991 ,inahG & izimriT(اؾز ث٠ ٝؾئ٠ ٗٞ دٞقيسٟ قسٟ ثبقس
). اٝٓيٚ دب١بي 6991 ,notyalCاؾز ( ٝ سٞثطًْ زاضثب كبنٔ٠  قيبض ثبضيي 41-01زاضز ٝ سطًيجي اظ 
ثٜس خسا اظ ١ٖ اؾز.اٝٓيٚ ُٞٛٞدٞز ٛط حديٖ، اٛحٜبزاض  7اؾز.قٌٖ ٛط قبْٗ  ٗشطاًٖحطًشي زاضاي ٗٞ١بي 
قبذي اؾز ٝ ث٠ زٝ هؿ٘ز سوؿيٖ ٗي قٞز.زٝٗيٚ ُٞٛٞدٞز ًٞچي اؾز  كطكشِيديٝ زض ضاؼ زاضاي زٝ 
). زض اكطاز خٞاٙ ٛبحي٠ ثبلايي دبي٠ چك٘ي 6991 ,inahG & izimriT(ٝ زض ضاؼ ث٠ ١ٖ ديچيسٟ اؾز
 ).6991 ,.la te yakruTقيبض ثبضيي اؾز ( 11-01سطًيجي اظ  gnitaludirtsًكيسٟ ٛيؿز ٝ ٛٞاض 
ظيؿشِبٟ: ثؿشط١بي ٗبؾ٠ اي ثب ُٞزآ٢بي ػ٘ين، زٝٛسٟ ؾطيغ، ث٠ ؾرشي نيس ٗي قٞز، زض ؿطٝة ٝ قت 
 ٗؼطٝكٜس. sbarc tsohgثؿيبض كؼبٜٓس ث٠ ١٘يٚ ذبَط ث٠ 
 ٝ دبًؿشبٙ yabmoB، زضيبي ػطةدطاًٜف خ٢بٛي:
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ظاٝي٠ . حبقي٠ خبٛجي ًبضادبؼ ٝاُطا ٝ سوطيجب ٗؿشويٖ اؾز، ػطو ًبضادبؼ 1/6ػطو ديكبٛي ٗكرهبر: 
اؾز، زاضاي اثطٝ ثبضيي ٝ  قٌْ ذبضخي ًبؾ٠ چك٘ي ٗثٔثي قٌْ، حبقي٠ ثبلايي ًبؾ٠ چك٘ي ؾيٜٞؾي
ػطيى اؾز ً٠ ث٠ ؾ٘ز ثيطٝٙ ثبضيي ٗي قٞز، حبقي٠ دبييٜي ًبؾ٠ چك٘ي ث٠ َٞض ٜٗظٖ ُطاٛٞلاض اؾز، 
زاضاي ٗٞ١بي دط ٗبٜٛس ٛعزيي ؾٞٗيٚ  naimotsogyretpضُشطٛس.ٛبحي٠ ٛبحي٠ ذبضخي ثع 1/3ُطاٛٞٓ٢ب زض 
اؾز، يي قٌبف ػطيى َٞٓي زض  muihcsi1/3ِٗعئي دس اؾز. ٗطٝؼ ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس سوطيجب 
زض ٛعزيٌي حبقي٠ زاذٔي ٝخٞز زاضز ً٠ زاضاي ٗٞ١بي ًٞسبٟ اؾز، ٗٞ١بي َٞيْ  ٝ ٗطٝؼ  muihcsi
ٝخٞز زاضز.ٗطٝؼ چِٜبّ ثعضٍ زاضاي يي ٛٞاض ٗٞضة زض حبقي٠  muihcsi ٝ  ٗطٝؼزض حبقي٠ زاذٔي 
زٛساٛ٠ زاض ، ؾُح ذبضخي، ؾُح زاذٔي ٝ  ًبضدٞؼحبقي٠ ثبلايي زاذٔي ، ثبلايي، زض اٛش٢ب ُطاٛٞلاض اؾز
نبف ٝ ثسٝٙ قيبض زض حبقي٠ ثبلايي، زاضاي  دبٖٓؾُح ذبضخي ، حبقي٠ دبييٜي آٙ نبف ٝ ثٞزٙ ٗٞ اؾز
عزيي دبي٠ اِٛكز ثبثز اؾز، حبقي٠ دبييٜي ث٠ َٞض يؼيق ُطاٛٞلاض، حبقي٠ سٞضكشِي ًٖ ػ٘ن زض ٛ
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ثبلايي ُطاٛٞلاض،ؾُح زاذٔي زاضاي ٛٞاض ثؿيبض سٞثطًْ زاض ٝ ٗٞضة اؾز، ُطاٛٞٓ٢ب ثعضُٜس ٝ زض ٛبحي٠ 
زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي ثعضٍ، ٛٞاض زيؿشبّ ٗٞاظي  زاًشئٞؼٛٞاض دطُٝعي٘بّ زض دبي٠  ،زيؿشبّ ًٞچٌشط ٗي قٞٛس
ب ٛٞاض دطُٝعي٘بّ ٝ زاضاي ُطاٛٞٓ٢بي ًٖ ٝ ًٞچي اؾز.چِٜبّ ًٞچي زاضاي ٛٞاض نبف زض ؾُح ث
 ،اؾز sudoporpٗرطَٝي، ١ٖ َّٞ  زاًشئٞؼ دب١بي حطًشيٓج٠ ثطٛسٟ ثسٝٙ زٛساٙ اؾز. ، ذبضخي
قٌٖ  6اؾز.ثٜس  زاًشئٞؼٝ   sudoporpيي ضزيق ٗٞ١بي قبٛ٠ اي ه٢ٟٞ اي زض ؾُح ثبلايي ٝ دبييٜي 
سوطيجب َّٞ ثطاثط  6ٝ  5ٛبثطاثط اؾز، ثٜس  5سب  3 ١بيب حبقي٠ ١بي خبٛجي سوطيجب ٗؿشويٖ اؾز، َّٞ ثٜسٛطث
حبقي٠ زيؿشبّ اٛحٜب زاض، اٛش٢بي ثبظ ًبٛبّ  ،ػوجي -خبٛجيثب قبذي ذ٘يسٟ زض خ٢ز  1زاضٛس.ُٞٛٞدٞز 
ٛجي، ٗٞ١بي زيؿشبّ اؾذطٕ زض ٛبحي٠ قٌ٘ي ظيط زيؿشبّ اؾز، زاضاي ٗٞ١بي دط قٌْ زض َّٞ حبقي٠ خب
 .)0102 ,.la te oolredaN( َٞيْ سطٛس
 ُٔي، ٗبؾ٠ اي، خِٜٔ٢بي ٗبِٛطٝ -ظيؿشِبٟ: ثؿشط١بي ُٔي، ٗبؾ٠ اي
 دطاًٜف خ٢بٛي:ذٔيح كبضؼ ٝ زضيبي ػ٘بٙ
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خبٛجي اؾز. ديكبٛي  -اظ َّٞ آٙ ، حساًثط اٛساظٟ ثيٚ ظاٝي٠ كٞهبٛي شطػطو ًبضادبؼ ثيكٗكرهبر: 
خبٛجي ٗشهْ  -خبٛجي سوطيجب ًٞسبٟ ٝ ث٠ نٞضر ٗٞضة ث٠ حبقي٠ اٛحٜب زاضػوجي -ػطيى. حبقي٠ كٞهبٛي
اؾز. ًبؾ٠ چك٘ي ث٠ َٞض ٗلايٖ ٗٞضة اؾز، ٛبحي٠ ظيط ًبؾ٠ چك٘ي ث٠ آضاٗي ُطاٛٞلاض ٝ زاضاي 
، قٌْ حبقي٠ دبييٚ ًبؾ٠ چك٘ي ث٠ خ٢ز ثيطٝٙ چطذف ديسا ًطزٟ، ؾيٜٞؾيذبض١بي دطاًٜسٟ اؾز. 
زاضاي ًِٜطٟ ١بي ًٞچي زض ١ٖ آٗيرش٠ زض ٗطًع اؾز ً٠ ث٠ ؾ٘ز ظاٝي٠ ذبضخي اظ ١ٖ خسا ٗي 
َّٞ دبي٠  1/6چكٖ  .ٝٓي ث٠ َٞض ًبْٗ زض ًبؾ٠ چك٘ي هطاض ٛ٘ي ُيطز قسٟقٞٛس.دبي٠ چك٘ي يريٖ 
زاضاي  ،ًبضدٞؼٗسٟ ٝ زاضاي ذبض١بي دطاًٜسٟ اؾزآثط muihcsi چك٘ي اؾز.زض ؾٞٗيٚ ِٗعئي دس
ؾُح ذبضخي  ،ؾُٞح ػوجي دبييٜي نبف ٝ حبقي٠ دكشي اٛحٜب زاض ثب ًِٜطٟ ١بي دطُٝعي٘بٓي اؾز
حبقي٠ قٌ٘ي زاضاي زٛساٛ٠ ١بي ضقس يبكش٠ سوطيجب ث٠ كبنٔ٠  ،نبف اؾز ث٠ اؾشثٜبي حبقي٠ دكشي ٗبٛٞؼ
 ، ٗبٛٞؼاؾشثٜبي سؼساز ً٘ي سٞثطًْ زض ؾُح قٌ٘ي زاذٔي نبف اؾز ث٠ ، دبٖٓايٜچي اظ ١ٖ اؾز 1
قبٛ٠ اي.دب١بي  زاًشئٞؼٝ  ٗطٝؼٗٞ١بي ضاؼ  ،ػطو ًبضادبؼ اؾز 1/3چِٜبّ ًٞچي ثعضٍ ٝ 
ًٞسب١شط اظ ثوي٠  6قٌٖ ثبضيي، ٛٞى سيع، ثٜس . ػطيى قسٟ، حبقي٠ دكشي ثطآٗسٟ ٗطٝؼحطًشي زاضاي 
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 ب١سٜث ٠٘١ ،ب١سٜثسٛا ىطحشٗ . ٚيٓٝا يٗاضآ ٠ث زٞدُٞٛٞضازبٜحٛا ٝ يجوػ ظا طشٔيَٞ يٛبهٞك ٟزضٞذ چيد ٠جٓ ،
ضبيق ضز صلٜٗ .زؾا طس ىيطػ حٞيٝ ٠ث يٌيضبث  ،زضاز ضاطه يجوػ ٠يقبح ييزعٖٛٓبد  چيد ٠يحبٛ ٠يبد طيظ
 زؾا ٟزضٞذ(Collins et al, 1984). 
ئُ يب١طشؿث :ٟبِشؿيظ-  ظا ٙبشؿٗظ ضز ،يا ٠ؾبٗDecember  بسJanuary  ٠ث يٜيٗظ طيظ يب١ ٟطلح ضز
 .سٛٝض يٗ يٛبشؿٗظ ةاٞذ 
 ،ؼضبك حئذ:يٛب٢خ فًٜاطدKarachi 
A survey on diversity and distribution of Crabs in intertidal and subtidal shore 




This project was done for identifying and survey on distribution and diversity of true 
crabs in intertidal and subtidal zones of the Gulf of Oman (Sistan and Baluchistan 
province) during two year from 2009 to 2010. Specimens of intertidal zones were 
carried out at 10 stations and 8 stations from subtidal. The specimens were collected 
by hand and dip-net from intertidal and by trawl net from subtidal regions, 
preserved in 70% alcohol and carried to the laboratory. A total of 37 species 
belonged to 17 families from intertidal and 23 species belonged to 9 families from 
subtidal were identified. Of which 54 species were identified up to species level. 2 
species from Matutidae, 1 species from 
Eriphiidae,Menippidae,Pseudoziidae,Plagusidae,Varunidae,Camptandriidae,Dromii
dae and Dorippidae, 2 species from Oziidae, 3 species from Epialtidae, 2 species 
from Majidae, 4 species from Pilumnidae, 12 species from Portunidae, 6 species 
from Xanthidae, 2 species from Grapsidae, 3 species from Dotillidae, 3 species from 
Macrophthalmidae, 3 species from Ocypodidae, 3 species from Calappidae, 2 
species from Parthenopidae and 1 species from Galenidaewere identified. 
All specimens are deposited  in the Zoological Museum, University of Tehran 
(ZUTC). The results of the present study revealed that family Portunidae with 6 
species from intertidal and 9 species from subtidal regions have the highest species 
richness amongst the 22 families. Maximum similarity (Sorenson
,
s Index) was 
obtained among the stations Breis, Lipar, Pozm and Gordim, and minimum was 
obtained among the stations Chazire-Kharchang with Pasabandar, Beris, Lipar, 
Daria-Bozorg, Pozm and Gordim in intertidal regions. In subtidal regions maximum 
similarity (Sorenson
,
s Index) was obtained among the stations Pasabandar with 
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Berisand minimum was obtained among the stationsGovatr with Ramin and 
Gordim, Ramin with Pozm.Also maximum species richness was observed at Tiss in 
intertidal and Chabahar in subtidal stations, whereas minimum was obtained at 
Beris, Pozm, Gordim and Lipar in intertidal and Govatr and Pozm in subtidal 
stations. Family Ocypodidae in intertidal and Portunidae in subtidal regions have the 
highest distribution. In all of the species length and Breadth of carapace showed 
significant relation.  
Keyword: Identification, Distribution, Diversity, Brachyuran, Intertidal, Subtidal, 
Sistan and Baluchistan, Oman Sea. 
